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INTRODUCTION
Almost without exception Spanish scholars agree that 
La Celestina is one of the masterpieces of Spanish liter­
ature. Because of its literary importance scores of studies 
and articles have been written concerning the literary value 
of this work. I^ Celestina is also important linguistical­
ly. It was written during the time of transition from Old 
Spanish to Modern Spanish and thus contains some of the 
constructions which are dying out as well as nev/ ones which ’ 
are just beginning to become established. In spite of this 
fact surprisingly ijfew studies of a linguistic nature have 
been made. Most of them have been sketchy or have concen­
trated on only one particular aspect, such as Criado del 
Val's Analisis verbal de La Celestina. This present study 
of ^  Celestina was undertaken to study the different con­
structions used in it, thus presenting for the first time 
a detailed, systematic study of the grammar of this famous 
work. Also, regarding the development and growth of the 
Spanish language, it gives a more complete picture of the 
stage of development of the language at the time the work 
was written.
A cloud of mystery has always hung over the authorship
of the Celestina. The 1499 Burgos edition is accepted as
the oldest extant edition of La Comedia de Calisto & Melibea;
however, it is not believed to be the princeps edition.^
Also there are scholars such as J. Homer Harriott who doubt
2
the date and place of the Burgos edition* This edition
^Clara Louisa Penny, The Book Called Celestina (Glück- 
stadt: J.J. Augustin, 1954), p. 51.
, Homer Harriott, Towards a Critical Edition of the 
Celestina (Madison: University of Wisconsin Press, 1954)",
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mentions no author. An author, was first mentioned in' the 
15Û0 Toledo edition, which contains eleven acrostic octeves 
which state that Fernando de Rojas wrote La Comedia de Ca­
listo & Melibea. In this edition the author also states 
that he found the first auto already written and that he 
added the remaining fifteen autos, This same information 
aopears in the 1^01 Seville edition. Lver since 1500, the 
mysterious manner in which Rojas alternately conceals end 
displays his identity as well as his claim to have found a 
fragmentary masterpiece written by an unknown hand, scholars 
have been divided as to the veracity of Rojas' statement.^ 
Needless to say, the matter has been argued up until the 
present time without resolving the problem. Almost inevi­
tably the study of authorship became a secondary purpose 
or a kind of natural by-product of this study. From the 
beginning it was decided to conduct the analysis in the fol­
lowing manner. Three separate frequency counts would be 
given for each construction so that if any discrepancy was 
present it could be detected readily. The three divisions 
are: 1) first auto ; 2) other autos; 3) argumentos. In
this fashion not only would there be data contrasting the 
first auto with autos II-XVI but also a contrast between 
the argumentes and autos I-XVI.
I'/ithout doubt the most outstanding syntactical analysis 
of the Spanish language is Professor Hayv/ard Keniston's 
monumental The Syntax of Castilian Prose: The Sixteenth
Century. Keniston's work was adopted as a model for this 
analysis of La Celestina. As he explains in his introduc­
tion, extensive experimenting and constant revision done 
over a period of years were necessary before he was finally 
able to create an adequate check list. Thanks to his ded­
icated efforts, I had at my disposal a system which could
^Stephen Gilman, The Art of La Celestina (Madison; 
University of Wisconsin Press, 1956), pp. 5-6»
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serve as ttie framework for my analysis. It saved countless 
hours of work which would have been needed to have devised 
an adequate check list and numbering system. Also, where 
there was no conflict of data we have relied heavily on his 
explanations of certain constructions. However, at times, 
in order to meet the particular needs of this analysis al­
terations in the numbering system were necessitated. Like­
wise changes and adjustments concerning the individual con­
structions and their respective explanations had to be made.
Another deviation from Professor Keniston's study has 
been the omission of Chapter I, "The Sentence." For the 
most part this chapter is composed of conventional defini­
tions of the "parts of speech." These same "parts of speech" 
form the basis for the chapter divisions, and since each of 
these items appears in its respective place in subsequent 
chapters, accompanied, where deemed necessary, by a definition, 
we have found this chapter superfluous and have preferred to 
define each item as it is taken up in the work. For this 
reason, in the present study the numbering system in chapter 
I begins with 2.
As a text we have used the earliest available— the 1499 
Burgos edition republished by H. Foulche-Delbosc in 1902.
This edition contains sixteen autos with an argumente at the 
beginning of each one.
Within each chapter an elaborate and detailed breakdown 
is given for the various constructions. Following the ex­
planation of the construction, examples from each of the 
three parts with their respective frequency counts are given.
If more than thirty examples of a given construction occur, 
an asterisk is used in the frequency count. The page and 
line number are given for each example. 1,2 indicates that 
the example occurs in line three of the argumente found 
on page 33» The examples quoted are given exactly as they 
occur in the text, except for omissions of matter not perti­
nent to the point under discussion, indicated by three periods 
(...). To indicate that a change in speakqr has occurred,
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two hyphens are used (— ). Enf.lish meanings are given in 
double quotation marks
The frequencies gi an in this work cannot be looked upon 
as Holy Writ, for the possibility of human error is ever pres­
ent, and indeed I do not claim to have found every construc­
tion nor every example of every construction. Keniston's 
words on page xxiv of the introduction concerning this problem 
are comforting and reassuring. "This [the possibility of 
oversight] means that the figures given for range and fre­
quency cannot be considered as having any absolute validity. 
But at the same time, it is probable that the investigator 
will not always overlook the same construction; on one pa^ ,e, 
it will be one construction; on another page, another, which 
he fails to record. The total figures will therefore have 
a relative validity; . . . "
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A SYNTACTICAL ANALYSIS OF LA CNLSSTINA
CHAPTER I 
SUBSTANTIVES
2. In the present study words, phrases, or clauses used
as subject, object, complement of the verb, object 
of the preposition, or indirect address have been 
considered substantives.
2.1 The substantive is used as subject.
2.11 A substantive as subject of a finite verb.
First auto
10,17 Asi te medre Dios, cnmo me sera agradable esse 
sermon. 16,3 Callemos, que-a la puerta estaraos; & 
como dizen, las paredes han oydos. (*)
Other autos
115;19 Yo vi- mi amor, a esta mesa donde a^cra es= 
tan tus primes assentadas, nueue moças de tus dias, 
que la mayor no passaua de deziocho anos, & ninæuna 
hauia menor de catorze. 163,18 Tu madre esta sin 
seso en oyr tu mal; ... (*)
Argumentes
82a Celestina habla con Parmeno ... (*)
2.111 The subject is restricted by an indefinite pronoun.
First auto
8,8 Gentiles, judios, oristianos &, moros, tori os en 
este Concordia estan. (1)
Other autos
40,4 El mal & el bien, la prosperidad & aduersidad, 
la gloria & pena, todo pierde con el tiem.po la fuer- 
ça de su acelerado principle. (1)
Argumen tos ; none
2.12 A substantive as subject of an infinitive. There
are four examples, two in the first auto and two in 
the other autos, in which hombre has the meaning of 
uno.
First auto
12.16 ... impossible es obrarse bien ninguna cosa.
16.17 Siempre lo vi, qua por huyr hombre de vn pe- 
ligro, cae en otro mayor. (5)
Other autos
$6,24 Senor, porque perderse el otro dia el nebli 
fue causa de tu entrada en la huerta de Melibea a 
le buscar; ... 47,17 Quando a los estrenos falta
el medio, arrimarse el hombre al mas sano, es dis- 
crecion. (18)
Argumentes; none
2.24 V/ith proper names.
2.241 a precedes the direct object when it is a proper 
name referring to a person.
First auto
27»33 For vna parte tengote por madré, por otra a 
Calisto por arao. 28,$4 Sempronio ama a Elicia. pri­
ma de Areusa. (1$)
Other autos
5
101,27 Pacesce que conozcas tu a Areusa, su prima 
de Elicia? 157,22 Quiero hazer adereçar a Sosia & 
a Tristnnico; ... (*)
Arp:u!iientos 
la ... fallo y a Melibea ... (17)
2.242 a is not used before a,proper name referring to per­
sons .
First auto ; none 
Other autos
74,9 De cierto creo si nuestra edad alcançara aque- 
llos passades Eneas & Dido, no trabajara tanto Venus 
para traer a su fijo el amor de Elisa, haziendo to- 
mar a Cupido Ascanica forma, para la enganar 
Probably the a v/as absorbed by the final a of alcan- 
cara and the initial a of aquellos. (1)
Argumentas: none
2.244 a precedes the direct object when it is a proper 
name referring to a place.
First auto
4,24 Mira Nero de Tarpeya a Roma como se ardia;
». • ( 1 )
Other autos
77,11 Galla, senor, que el buen atreuimiento de vn 
solo hombre gano a Troya. (1)
Argumentes: none
2.26 With a noun or pronoun used co-ordinately with a 
preceding noun which is itself preceded by a.
First auto
14,51 Calla, dios mio, & enojaste? que ni la quiero 
veer a ella ni a muger nascida. (1)
Other autos: none
Argumentes: none
2.29 In elliptical expressions.
2.51 a is need before nouns as direct objects in ellipti­
cal co-ordinated expressions since otherwise it would 
be almost impossible to determine their function.
First auto
2,53 Cierra la ventana & dexa la teniebla acompanar 
al triste, y al desdichado la ceguedad. (1)
Other autos; none 
Argumentos: none
2 .52 The noun follows an expression of comparison.
First auto
11,27 ••• assi como la materia apetece a la forma, 
asi la raujer al varon? (1)
Other autos
101,4 Sabe que como la hez de la taberna despide a 
los borrachos, asi la aduersidad o necessidad al 
fingido amiRO. (1)
Argumentes: none
2.561 A direct object referring to a definite person or
definite persons is not preceded by a.
First auto
Modified by the definite article. 15,1 tu que 
guias los perdidos, & reyes orientales por el estre- 
11a precedente a Belen truxiste ... This example 
is doubtful since los perdidos probably refers to 
a group in general rather than to specific indivi­
duals. Modified by the indefinite article. 19,22 
... hazia con esto marauillas, que quando vino por 
aqui el embaxalor francos, tree vezes vendio por 
virgen vna criada que tenia. • (5)
Other autos
5
Modified by the definite article. 129,8 ... aue 
diran, sine que andas royendo los sanctos? Modi­
fied by a possessive adjective. 166,21 ... cono- 
sciste assiinisrao sue padres, & claro line je. (18)
Araumentos
Modified by the indefinite article, object of the 
verb tener. le ... en cuya casa tenia el mesmo 
criado vna ennmorada llamada Elicia ... Modified 
by a possessive adjective, object of the verb ver. 
163b Lucrecia le da priessa que vaya a ver su hl.ja 
Melibea. (2)
2.37 a is not used before common nouns that precede the 
verb.
First auto
17,9 ••• todas cosas que son fazen, a do quiera 
que ella esta, el tal nombre representan. 32,6 Re- 
cibe la dadiua pobre de aquel que con ella la vida 
te ofrece. (16)
Other autos
109,12 ... porque quien la miel trata, siempre se 
le pega de ella. 99,7 ••• si las trayciones desta 
vieja con mi cors.çon yo pudiesse sofrir ... (*)
Argumentos; none
2.371 a precedes a noun or pronoun used as a direct object 
when it precedes the verb.
First auto
12,26 A las duras penas promouera & prouocara a lu- 
xuria, si quiere. 4,18 Aquel a quien la voluntad 
a la razon no obedece. (2)
Other autos
38,17 Quiero yrme al hilo de la gente, pues a los 
traydores llaman discretes ... 92,30 ... a las
6
bbrns creo, que lao palabras de bnlde las vendes 
donde quiera; ... (15)
Argumentos; none
2.4- The non-use of a before the direct object is the 
rule.
2.4-1 Before nouns referring to indefinite persons.
2.4-11 a is not used before a noun modified by an indefi­
nite adjective.
First auto
19,26 & reinediaua por caridad rnuchas huerfanas &
erradas que se encomendauan a ella. 27,8 B tu, ga-
na arniffos, que es cosa durable ... (6)
Other autos
4-8,50 ... conoce mucho en yeruas, cura ninos, & avn 
algunos la llaman la vieja lapidaria. 166,8 ... yo 
dexe oy muchos siruientes descubiertos de senor ... 
(25)
Argumentos: none
2.4-12 The noun is modified by a possessive adjective.
First auto; none
117,2 ... & erabiauan sus escuderos & moços a que me 
acompanassen; ... (2)
Argumentes: none
2.4-13 The noun is modified by the definite article and 
has generic force.
First auto
6,8 Mandaste al hombre por la rauger dexar el padre 
& la madre ... 8,2 ... estudia los filosofos ...
(8)
other nutoa
El proposito muda ol eablo, ol noooio peroouo- 
ra. (1)
Argument05: none
2.414 A direct object in the form of a noun referring to
indefinite persons is preceded by a when it is a 
generic plural modified by the definite article. 
First auto
8,5 ••• lea inugores & el vino hazen a los hombres 
renegar. (1)
Other autos: none
Argumontos: none
2.416 a is not used before a direct object in the form of
a noun referring to an indefinite person. The noun 
is modified by a numeral.
First an.bo: none
Other autos
115,19 Yo vi, mi amor, a esta mesa donde agora estan 
tus primas assentadas, .nueue moças de tus dias ...
(1)
Argumente3; none
2=418 a is not used before a direct object in the form of
a noun referring to indefinite persons when the noun 
is collective.
First auto
5,1 ... el que quemo tal cibdad & tanta mult it. ud de 
gente. Probably a is not used before multitud be­
cause it is used in co-ordination with cibdad, a 
noun that does not refer to persons.
Other autos
115,14 Dios bendiga tahta gente & tan honrrada.
(1)
0
Aciiunonton ; nono
2*419 a io u;,u)d bol’oco a dlroct object in the l’orm of a 
noun ;eeCorrintj to indefinite porBono whon the noun 
is a colloctive.
First auto; none 
Other ail too
1?],2 ... su animosidad obro que consolasse el al 
pueblo romano ... (1)
Aiv';uineritos : none
2.42 a is not used before n direct object in the form of 
a noun referring to an animal.
First auto : none
Other autos
37*535 Saquen vn cauallo, limpienle mucho ... 134,18
... madrugaron a correr toros? (3)
Arr’-umentos: none
2.43 a is not used before a direct object in the form of 
a noun or pronoun that refers to a thing.
First auto
18,31 Saca.ua a%uas para oler de rosas ... 18,35
Hazia lexias para enrubiar ... (•)
Other autos
1 5 9,i3 .. es razon que me atormente, & passe rom- 
piendo todos los almazenes ... 148,8 No digan por
mi, que dando vn palmo pido quatro. (*)
Argumentes
46e ... le descubre la causa de su venida ... (*)
2.45 a is used before the direct object when both subject
and direct object are nouns referring to things and 
of the same number.
First auto
11,27 ••• la ma tori a apotoce a la .forma ,,, 352,9
la obra oobrepuja a la matorla ... (5)
Other autos ; none 
Arriuinentos; none
2.46 a is used bofore a direct object noun or pronoun 
that refera to a thing.
First auto; none 
Other autos
78,16 ... deuea ... tratar al cordon como cordon ...
124,51 Como dizes quo llaman a este mi dolor •••
(9)
Ar^umentos: none
2 .5 Other uses of the direct object.
2.51 The substantive is used as direct object of a normal­
ly intransitive verb.
First auto
21.25 ••• que muchos, con codicia de dar en el fiel, 
yerran el bianco. (1)
Other autos
157.25 ... yran comigo este tan esperado camino ... 
Argumentos ; none
2 .55 A substantive is used as direct object of a verbal
locution. Only hauer menester is found.
First auto
15,19 ... no ha menester preambulos ... 28,19 ...
... & no sabes que has menester amigos ... (4)
Other autos
57,15 ... la sangre nueua poco calor ha menester 
para heruir. 59,25 ... la presencia & faciones.
10
dispusicion, dosemboltura, otra lon;';ua hauia me- 
naster para las contar ... (4)
ArguiTientos! none
2.6 Indirect object. In the forms of the personal pro­
noun, direct and indirect object are identical in 
the first and second persons; and in the third per­
son the spread of the originally indirect forms ^  
and les as direct forms tended to level the use for 
all persons. Likewise with other substantives, the 
use of a to indicate a direct object referring to 
a definite person etc. further tended to obliterate 
the distinction between the direct and indirect ob­
ject.
2.611 The uses of the indirect object in Spanish may be
divided into two general groups. In the first group 
it is used to indicate the person or thing to or for 
whom the action of the verb is directed. In the se­
cond group the relationship between the indirect ob­
ject and the action of the verb is very loose and 
covers a much wider range of meanings. Often the 
relationship is psychological and merely indicates 
that the person or thing expressed in the indirect 
object has something to do with the sentence as a 
whole.
2,615 There is also a group of cases in which an indirect 
object form is used to modify the whole sentence or 
some other word in the sentence. It indicates the 
person to whom the action of the sentence is of in­
terest.
2o62 The indirect object used after a transitive verb in
11
connection with a direct object.
First nnto
aconsej-ir. ^1^8 ïïata, cjue me aconseja? 0£;redecer.
51,18 E no me lo ae;radezcas ... alar,:er. 15,52
Alar^arlo lie la certenidad del remedio ... concéder.
21,20 ... porque te me concediste ... contar. 8,15 
... quien contaria sus mentiras ... dar. 2,4 
... si Dios ^  diesse en el cielo la silla ... deuer.
24,10 ... porque ^  deuo fidelidad ... dezir. 50,2
... esto hize, esto otro ine dixo ... mostrar. 9,19
... quien ^  mostro esto? ofrecer. 52,7 ••• olla 
la vida ofrece. oyr. 7,25 No oy bien esso 
que dixiste. paa;ar. 50,27 S quando me pagaras tu 
esto? promoter. 25,12 & porque ge lo prometi ..• 
traer. 12,28 Yo la traere hasta aca; (*)
Other autos
abezar. 105,8 No se quien abezo tanta filosofia
... apradecer.' 49,50 Lo dicho agradezoo ... 
casti.'çar. 105,5 ... me castigarias lo mal hablado.
certificar. 122,15 ••• agora que certifico el 
fin de tu penar ... concéder. 142,19 ... £e lo 
han concedido ... confesser. 85,25 ... ni segundo 
yerro ^  confiasse ... contar. 164,5 Si tu ^  cuen- 
tas tu mal ... dar. 175,21 ... porque no dando 
vida, no engendrara en el a Melibea. declarer.
120,26 No me as, senora, declarado la calidad del 
mal. descobrir. 153,28 No terna tu merced de se des-
cobrir aeste catiuo de tu gentileza ... deuer. 167, 
16 ... pues deuo mucho mas. dexar. 169,24 Dexa- 
rasme aquella florida planta ... dezir. 168,12 Por 
Dios, que me lo digas ... encomendar. 85,8 ... te 
me encomendo ... especificar. 121,55 ... mucho has 
abierto el camino por donde mi mal pueda especi- 
ficar. galardonar. 105,4 ... me galardones el buen
12
consejo ... hn%or. 115,14 Buena pro os har-o. & la 
compania ... incusar. 167,15 ••• no nie incuses la 
tarciança que hapiO ... mostrar. 100,IB ... quien 
dia’olos mostro tanta ruyndad. ne;?;ar. 161,2 ... 
no ^  nieaues tu vista ... nombrar. 124,22 Tantas 
veses mo noinbraras esse tu caualle.ro ... ofuecer
116.21 ... alii ee of.recian dineros ... pa-':sr.
120.22 Tu nm p-iijaras, dona loca, la sobra de tu yra. 
•prostar. 58,21 ... su lengua Le querria prestar ... 
promoter. 96,16 ... pues se lo prornetiste ... res­
ponder. 107>20 ••• esto ni£ respondera ... .restituir. 
131,18 ... te_ restituyo tu salud ... sacar. 170,2 
... porque no sacasses sin tiempo esta flor ... 
traer. 105,12 ... que traxeran a la primera ha­
bla ... a Melibea ... vender. 128,10 ... venderme 
vn poquito de soliraan. (*)
Argumentes
desir. 153d Van a dezir las nueuas a Calisto ...
... dar. 163b Lucrecia 1^ da priessa que vaya a 
ver a su hija Melibea. (3)
2.63 The indirect object with intransitive verbs.
2.631 The substantive is the indirect object of a
verb which is used only with an inanimate subject. 
First auto
parecer. 6,6 Parece al amante que atras queda ... 
plazer. PIazerne, no te congoxes. (3)
Other autos
acaescer. 150,35 & los casos que nos acaescieron 
... acoiitecer. 76,13 ••• que temp no m£ acontezca 
como a Alcibiades ... agradar. 36,30 Assi, Parmeno, 
di mas deso, que næ agrada ... cumplir. 38,13 A 
estos locos dezildes lo que les cumple ... doler.
15
112,10 Wo los duels .,. faltnr. 4-7,10 ... pnra 
mi te faite ... linoodir. ^8,27 Hi parisnda alts-
racion me impids a reyr de tu decculpa ... pare- 
Gor. 56,51 ... pues mejor nj£ parece ... passer,
60.51 ••• no le des parte de lo que passo a ese ca- 
uallero ... penar. 56,14- ... & lo que rnas siento 
& ^  pena es recibir enojo ... plazer. 71»24- Ven­
der vn poco de hilado, con que tengo caçadas mas de 
treynta de su estado, si a Dios ha plazido ... so- 
brar. 112,10 ... segun lo mucho sobra., valer,
76.51 ... no vale ni aprouecha? (*)
Argumentes; none
2.655 The substantive is indirect object of an intransi­
tively used verb which has animate, personal subject. 
First auto
16,15 Abre a mi & a esta duena. 26,22 ... como Se­
neca nos dize ... (11)
Other autos
95.1 ••• & avn conozco que el ^  paresce tal ...
115.1 a tu rufian le hauras dadol (*)
Argumentes : none
2.64- The indirect object modifies the whole sentence.
At times the relationship between the verb and the 
indirect object is vague, but in general it indi­
cates the person or thing to whom the action is of 
interest. It may indicate possession, place, ad­
vantage or disvantage, separation or deprivation, 
or a combination of these.
First auto
14,28 Los ojos se salten ... 27,5 ••• so las
maldiciones que tus padres pusieron ... 18,2
... otras prouisiones que podian a sus amas furtar
14
... 27>4 ... si mo fuesses inobediente ... (*)
Other autos
85,9 ••• yo l£ descalce los çap%tos. 86,18 Despues 
que la perdi, jamas les oy verdad. 109,25 Apartate- 
me alla ... 87,24 ... leuantaron que era bruxa
... (*)
Arprumontos; none
2,66 Indirect and direct objects with verbs of causation
and perception when followed by a dependent infini­
tive. 'The infinitive is transitive, and the subject 
of the infinitive is indefinite and not expressed. 
First auto; none 
Other autos
87,6 ... quando la justicia ^  mando prender, estan- 
do yo en tu casa, teniades mucho conocimiento? (1) 
Ar.v-umentos ; none
2.7 As complements.
2 .72 Subjective complements.
2.751 Without a preposition.
First auto
V/ith estar. 4,16 Destemnlado esta esse laud. With
ser. 24,29 ... mas avnque fuesse doliente. podria 
sanarlo. V/ith other verbs. 23,17 ... Calisto an da 
de amor quexoso ... (*)
Other autos
With estar. 103,6 Alii esta tendido en el estrado 
... With ser. 125,8 ... dudosa sera mi salud ... 
With other verbs. 101,33 A ponerla en duda si que- 
de prenada o no. 101,13 Quien pudiera tan alesre 
como yo agora? (*)
Ar; ;umen tos
15
With other verbs. 55c ... todo aguijar le parece 
tardança. 53q Quedan entretanto Calisto & Parmeno 
.juntos razonando. (4)
2 .734 With a preposition.
2.75s With earA.
First auto; none 
Other autos
102,35 ••• seamos como hermanos, vaya el diablo para 
ruyn ... (1)
Argumentes: none
2.759 With nor.
First auto: none
Other autos
47,19 ... mayor es la verguença de quedar por couar­
de ... (1)
Argumentes: none
2 ,7 4  Objective complement. The objective complement is 
a word which gives some additional information con­
cerning the class or state of the object of the verb. 
This modification does not serve to differentiate 
the object from some other substantive nor does it 
describe anything inherent in its character. The 
objective complement may be either an adjective or 
a past participle.
2.741 Without a preposition.
First auto
de;car. 26,10 ... adonde dexo encerrada tal copia 
de oro & plata ... dezirse. 12,21 Dias ha grandes
16
que conozco en fin deatn vezindnd vna vinja barbuda 
que S9 dize CeloGtina ... hn 11 .ar.so. 7,1H ... ante
quien tan indii'.no me hallo ... nuerer. 24,28 Si; 
pero a mi amo no le querria dolionte» tener. 24,2 
Mal soser^adilla deues tener la punta de la barriga. 
traer. 22,2 Yo te le traere manso & benigno ... 
ver. 24,14 Veole perdido ... (14)
Other autos
dar. 163,25 ••• dierasme, fortuna flutuosa, triste 
la raocedad con vegez alegre, no peruertieras la or- 
den. dexar. 56,3 ••• dexar a mi triste ... embiar.
140,5 ... las razones que te embie escritas ... 
Kuardar. 144,14 ... sean de ti bien tratados & ga- 
lardonados, porque en todo te guarden secreto. ha­
ll ar. 44,23 ••• "baxa aca el bote del azeyte serpen­
tine, que hallaras colgado ... hnllarse. 60,11 ... 
si vna pobre vieja como yo si se hallara dichosa ... 
hazerse. 41,20 ... que no se hiziesse sancto a tal
perra vieja como yo ... llamar. 58,18 ... que a 
los traydores llaman discretes ... llamarse. 155,
33 Vna muger era que se llamaua Celestina. lleuar.
45 ,34  ... donde creo te lleuo ya embuelto. mostrar- 
se. 46,12 ... por me mostrar solicita & esforcada
... parar. 109,18 ... esto me para fresca ... 
pintar 173,4 Ciego te pintan, pobre & moço ... sa­
car. 68,15 ••• tu me sacaras a mi verdadero, & a 
rai arao loco. sentir. 34,12 Sabido eres, fiel te 
siento ... tener. 52,52 ... & mas que la tiene a- 
rrugada. tragar. 106,18 ... entero lo querria tra- 
gar ... ver. 56,15 tu presencia me turba en 
varia yrada ... verse. 76,15 ••• que se veya era- 
buelto en el manto de su araiga ... (♦)
Argumentes; none
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2.7^5 V/ith a preposition.
2.746 V/ith
First auto; none 
Other autos
79,25 ... no acuse de falsa ml peticion. (1)
Ar, ruinent os: none
2.747 V/ith en.
First auto: none
Other autos
106,22 Alla yras con el diahlo tu & malos anos, & 
en tal liora coiniesses el diacitron, como Apuleyo 
el veneno que le conuertio en asno. 172,8 Quien
terna en resales mis anos que caducan? (3)
Ar;-';umentos: none
2.748 V/ith para
First auto; none 
Other autos
44.1 A la he, en mala ora a ti he yo menester para 
comoanero ... (1)
2.749 v/ith nor.
First auto
concéder. 20,23 ••• per tal ami^o a ti me concedo. 
confesar. 7,1 ••• por dies la confiesso ... creer.
7.1 For dios la creo ... dar. 17,17 ••• me dio a 
ella por siruiente ... ,iuzp;nr. 23,18 ... no lo juz- 
gues por eso por flaco ... noner. 6,5 Su limite 
posiste por marauilla. tener. 24,10 ... ni me ten- 
gas, avnque moço, por insipi.ente. vender. 19,24 
... vendio por virgen vna criada que tenia. (14)
Other autos
18
d.'-ir. 85,20 A^orn doy por bion ornblondo ol biornpo 
quo siendo nine to aorui ... doyux’. 58,50 ... 
qulse inaa doxarlo por loco quo publicar su grande 
atruiinionto. omnicotar. 48,24 No so como no tie- 
nes inemoria do la quo emplcotaron por hecblzera ••• 
Gscoixor. 46,16 No so qual escoja por mas a n n o .,
,juzp:ar. 60,15 13 puos tnnta razon tongo, juz^a, se~
nora, por bueno rai proposito ... poror. ?4,9 ..
antes por euitar prolixidad, pusiera a ti por me- 
dianora. on.erer. 45,1 ... qua mas me quiere a mi 
por conse,iora , que a ti por amip;a ... rechapar.
140,24 ... & por impossible le rechaçaua de mi memo- 
ria ... tener. 149,15 ••• esto tengo por oficlo 
& traba.jo ... tornar. 156,28 ... el necio de nues-
tro amo pensaua tomarme por broquel ... vender.
57.8 En que consiste buena criança, que te me ven­
des por discreto? (*)
Argumentos; none
2.75 A substantive is used as an appositive.
First auto
17,15 Dias grandes son passados que mi madré, mu.aer 
pobre, moraua en su vezindad ... 25,17 ••• e tu eres
Parraeno, hi ,jo de la Claudiana? (9)
Other autos
55.9 & aquel Macias, ydoio de los amantes, del ol- 
uido porque le oluidaua, se quexaua. 121,8 ... 
quando vio en suenos aquel grande Alexandre, rey de 
Macedonia ... No examples of an appositive modi­
fied by a definite article were noted. (25)
Argumentos
119d Veen venir a Alisa, madré de Melibea ... 168a
... preguntale Alisa su muger ... (11)
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7SI Tho Gubût'inl;iv0 i.s nnod In a construct ion  very
akin to tiio appositivo. I laro the identity i s  com­
p l o t e  , and one of tlio tv/o oubat'intivoc involved is 
alwaya a  p r o p e r  noun.
First auto
8,2% ... a esta monosprocio Kolias proahota. &c,?
21,8 Assi oientos la pona do tu amo Calinbo ...
(5)
Other autos
60,35 ... no croo quo fuoron otras lor. que coinpuso 
aquel eraperador & musico Adriano ... 172,24
La falsa alcahuota Cnlostina rnurio a manos de los 
mas fieles companeros que ella para tu seruicio en- 
ponçonado jamas hallo ... (10)
Ar^iumentos: none
2.76 The substantive is object of a preposition. The 
phrase may act as an adjective or as an adverb.
First au.to
15523 ••• araores de Melibea ... 11,33 ••• libres
del en^ano ... 20,2 ... a otros pintaua en la palrna
letras con açafran ... (*)
Other autos
83,7 ••• por amor de Dios ... 176,6 ... absentes
de sus tierras ... 79,27 ... te mostraste tan fa­
miliar en tu entrada & demanda? (*)
Ar:;umentos
159b ... la causa de tan supito mal ... 129a Des-
pedida Gelestina de Melibea ... 16,1 ... tomando
a su camara ... (*)
2,8 A substantive is used in an independent construc­
tion without relation to the rest of the sentence.
2.81 A substantive is used independently in direct ad—
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(Irn.Ml?.
m irl;o
2,10 0 bionnuonturri'lHu üre.j.'U, mine, nijo i
monto tan ^rnn palnbrc hnuoyo oydoi 2^,30 Dexodaa
burina Pc. pasatiornpon, oyo agora, rai fi;|o, & eccucha
. . .  (*)
Clher nutoa
lpl,2? IDapern, dona liochl/,ora, quo yo to hare yr 
al in.fierno con cartas. 1$4,1 Ya voy, nenor, (•)
Arxumenton: none
2.82 A substantive Is used independently in an exclama­
tion.
First auto
7,20 0 pufiilanirno, o fideuutaÎ 1^,6 Albricias. al- 
bricias, Elicia. (17)
Other autos
102,28 0 Dios I & como me as alegradol 104,5 0 hi­
de out a , el trobndorl (*)
Argumentos : none
2.85 As an independent element at the beginning of a
sentence.
2.841 A substantive is used independently in a construc­
tion in which it precedes a direct question and is 
the logical subject of that question.
First auto: none
Other autos
45,25 ... & su amo, Calisto, que dira? 117,18 Pues 
vino, no me sobraua? (2)
Argumentos: none
2.842 A substantive preceding a direct question is used
iiidopümion ül.y no hlui lo|j;lcal dire et objocb of tho 
verb ,'uid luJic.nUod ouch by an object pronoun.
Firat auto
11,8 ... la rodoiubv/g & forma de Ina totao, quien 
te la podra fiu,urar? (1)
Ou II or autos: none 
.Arigiiiiontoa: none
2.351 A aubatantive ia uacd independently in a conntructlon 
in which it precedes a statement and is the logical 
subject of a subordinate clause.
First auto: none
Other autos
74-,25 Senor, que ^2 & Seinpronio sej’ti bueno que la 
acoinpaneinos haata su casa ... 157,25 « que nues-
tro amo, si es sentido, no terno quo so escapara
(2)
AVj jumentos: none
2.855 A substantive is used independently in a construc­
tion in which it precedes a statement and is the lo­
gical direct object of the main verb, and indicated 
as such by a pronoun.
First auto: none
Other autos
59,21 ... xuei-ga & esxuerço. no tuuo Ercules tanta 
... (l)
Arpumentos: none
2.859 Of a subordinate verb.
First auto: none
Other autos•
52,3 Qua todas aquellas cosas cuya possession no as 
agradable, mas vala poseellas qua esperallas 
(1)
22
Ai'i'iuiiiontoa ; none 
2.92 In elliptical expreeoioiis.
2.921 The substantive ia used in an elliptical expression
in conversation.
First auto
6,50  Que sometes la di^nidad del hombre a la Imper- 
•fecion do la flaca muger. —  Murder? 0 grosero! 
dios, dios! 14,20 Por rni vida, madre, que frayle?
—  El ministro. el Kordo. (*)
Other autos
65,7 Que, hijo? Vna dozena de agujetas, & vn tor- 
ce para el bonete ... 74,53 Que, rai vieja honrrada?
—  Vn cordon que ella trae contino cenido ... (*)
Arnumentos; none
2 .9 4 A substantive is used in an elliptical coordinated 
expression.
First auto
50,25 ... los buenos padres bien aconsejan a sus hi- 
jos; Si especial ^2 ^ "  (1)
Other autos
171,2  ... diziendo que su animosidad obro que conso­
lasse el el pueblo romano, & no el pueblo a el ••• 
(1)
ArKuraentos: none
CHAPTER II 
NOUNS
3 . Only special uses of the noun will be discussed
in this chapter, since its regular uses such as 
subject, object, etc., have already been presented 
in chapter one.
3 .25 I. Special uses of the plural noun.
3.231 A. A plural noun is used with the force of a sin­
gular one.
First auto; none 
Other autos
68,22 ... luto hauremos de medrar destos amores.
88,14 ... que bienauenturados eran los que pades- 
cian persecution por la justicia, que aquellos po- 
seerian el reyno de los cielos. 87,20 A las verda- 
des nos andarnos- (4)
Ar^umentos: none
3.235 B. The plural of a noun referring to a masculine
person may stand for both masculine and feminine. 
First auto: none
Other autos
113 ,30 Bendigaos Dios, como lo xeya & holgays, pu- 
tillos, loouillos. traviesos! (5)
Argumentos; none
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5«24 II, Distributive use, V/hen it is necessary to 
indicate that a singular notion is applicable to 
each one of a group of individuals, usage varies. 
There are two examples in which the noun is placed 
in the plural and is modified by sendos. When sen- 
dos is not used, the use of the singular predomi­
nates,
3.241 A, sendos with a plural noun has distributive use.
First auto ; none 
Other autos
84,51 & avn a desenojaros con sendas mochachasi
149,19 ... de sendos pares de calças de grana •••
(2)
Argumentos; none
3.242 B, The noun is in the singular.
First auto
8,12 que rauchos houo & ay sanctas & virtuosas
& notables, cuya resplandesciente corona quita el 
general vituperio. 20,3 ... a otros pintaua en la 
palma letras con açafran, ... (2)
Other autos
41,4 Pocas virgines, a Dios gracias, has tu visto 
en esta cibdad. que hayan abierto tienda a vender, 
de quien yo no aya sido corredora de su primer hila-
do, 133j2 ... como hazen los de Egito, quando el
signo nos catan en la mano. (2)
Argumentes: none
3 .234 C, The noun is plural.
First auto : none
Other autos
33,27  Yo te creo; que tanta es la fuerça de la ver-
25
dad» que las loriAuas de los enemigos trae a si,
30,26 dellas buscan las doradas yeruas, rayzes, 
raraas & flores para hazer lexias, con que sus ca- 
bellos seraejasen a los della, las caras martilla.ndo, 
(2)
Arfi-umentos; none
5.51 The cognate accusative. Both the verb and the 
substantive used as a direct object are derived from 
the same root word.
First auto; none 
Other autos
73,11 ... en nombrando tu nombre ... 76,19 ••• ale-
gre me seria vestir su vestidura. (2)
Argumentes: none
3 .5 2 A phrase with ^  + a noun replaces a noun in apposi­
tion.
First autos none 
Other autos
172,13 ... quando me vi con el fruto que me cortaste 
el dia de o^. (1)
Argumentes: none
3«521 Instead of a noun in apposition, the preposition ^
is often used to connect the name of a definite per­
son, particularly a proper name, with the noun.
First auto: none
Other autos
108,29 Este perezoso de Semnronio haura sido causa 
de la tardança ... 136,27 Que te parece, Sempronio,
como el necio de nuestro amo pensaua tomarme por 
broquel ... (10)
Argumentes: none
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3*525 In direct address.
First auto ; none 
Other autos
143,10 0 pecador de mii si nos ban de alcançar dexa 
broquel & todo. (1)
Arp;ume ntos; none
3*6 A noun is used adjectivally.
3*61 The noun is unmodified and is used as an attributive
modifier of a noun.
First auto
22,26 ... en tierra esta adorando a la mas antigua 
& nuta tierra ... (1)
Other autos
55.15 Bien ternas, senora, noticia en esta cibdad 
de vn cauallero mancebo ... 48,3 •*• desseo de to-
dos vosotros; traerte encomiendas de Elicia, & avn 
ver a tus senoras vieja & mopa; ... (7)
Argumentes: none
3.641 The noun is modified by an adverb of degree.
First auto: none
Other autos
95.15 *•* el me promets daqui adelante ser muy ami^o 
de Sempronio ... 104,16 Es muy noche? (4)
Argumentes: none
3*7 A noun is used adverbially.
3*72 To show indefinite time.
First auto
25,29 ... ni conualesce la planta que muchas veaes 
es traspuesta ... 31,27 Algunas vezes duros propo-
sitos, como tu, defendia ... (11)
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Other autos
97,9 ••• que muchas vezes, como dizen, al maestro 
sobrepuja el buen discipulo ••• 171,90 Nlnguno
perdio lo nue yo ol dia de oy ... (*)
Arft’uinentos; none
3.79 To express duration of time.
First auto; none 
Other autos
145,29 Aues dormido algun rate? 159,18 Nadando por 
este fuego de tu desseo toda mi vida, no quieres que 
me arrime al dulce puerto a descansar.,,* (2) 
Argumentes 
82c ... queda ay la noche Parmeno. (1)
3 .7 9 A noun is used as an adverb to express place.
First auto: none
Other autos
129 ,19  Toda la oalle del arcediano vengo a mas andar 
tras vosotros por alcançaros ... (1)
Argumentes: none
CHAPTER III 
PRONOUNS 
PERSONAL PRONOUNS
4. The personal pronouns have preserved to a greater
extent than any other substantives the forms and 
uses of the Latin cases. Thus they distinguish nom­
inative (<eo <ego) from accusative me ((me).
There is, however, a more important distinction in 
their usage; that is, between stressed forms and 
unstressed forms. The personal pronouns used as 
subject or as object of a preposition are stressed;
those used as object, direct or indirect, of a verb
are unstressed.
4.11 In general the distinctions of person and number
remain in Castilian identical with those used in 
Latin; 5,23 Yo? Melibeo soy ; ; ; 5,22 Tu no eres
cristiano? 11,25 Sn que ella es imperfecta, por el 
qual defeto desea & apetece a ti, & a otro menor que 
tu. The last example cited above shows that Spanish, 
like the other Romance languages, has created per­
sonal pronouns of the third person derived from the 
demontrative pronoun ille. Furthermore, in the 
stressed forms for the first and second persons plu­
ral the simple derivatives of Latin nos and vos have
bèen wholly replaced by the complex forms nosotros28 — — — — .
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(nosotros) and vosobroo (vosotrns). 107,21 Asoi 
viue esta que nosotros mue ho honrrarnos. 150,5 Si 
muoho enojo traos con vosotros ... no lo quebreys 
en mi ; ...
4.4 Second person. With the exception of two examples
the only form used to refer to one person is tu.
Vosotros is used only to refer to two or more per­
sons •
4.41 tuAAV
4.411 A. Addressing a humble person of inferior rank.
Alisa to Gelestina. 128,5 En que andas aca, vezi- 
na, cada dia?
4.412 B. Addressing equals in a tone of familiar intima­
cy. Pannento to Sempronio. 151,51 Dale, dale, a- 
cabala, pues coraençaste, que nos sentiran: ...
4.415 G . Addressing superiors. Gelestina to Alisa. 128,
8 Quede Dios contigo.
4.42 vo^otro^ Vosotros is used only to refer to two or
more persons,
Gelestina to Sempronio and Elicia 112,28 ... assi 
que si vosotros buenos enamorados haues sido, juz- 
■gares yo dezir verdad.
4 .4 3 5 There are two examples in which ^  merced
is used instead of tu,
First auto; none 
Other autos
(Gelestina to Melibea) 58,19 Nunca fue mi voluntad
5.
30
enojar a vnos por a^ra^ar a otroHy a vn qua ayan di- 
cLo a tu mcrcüd en mi aboencla otra coea. (Calisto 
to Melibea) 133,28 No tema tji marcel de se descobrir 
a este catiuo de tu Gentiloza;
An ;urncr:tos; none
Personal Pronouns As Subject of a Vérb
Since Spanish has preserved endings of verbs, the 
meaning of the verbal form is ordinarily clear with­
out the expression of a personal pronominal subject. 
Thus the subject pronouns are not used in the great 
majority of cases.
5.1 There are, however, certain instances in which the
pronouns are expressed.
5.11 I. A personal pronoun is used as the subject of a 
verb to show emphasis or contrast.
Firsu auto
2,7 Pues avn mas ygual galardon te dare ^o, si per­
sévéras. 13,24 Yo me lo abraçare, que no tu. (*)
Other autos
136,25 Yo me llego alia, quedaos vosotros en esse 
lugar. 171,13 que seamos yguales en sentir, & 
que responda yo, muerta mi amada hija, lo que el su 
vnico hijo, que dixo: ... (•)
Argumentes
58b Mientra ellos estan hablando, Parmeno oyendo 
fablar a Gelestina ... 82b ... de le fazer auer a
Areusa, quel mucho amaua. (5)
3 .1 2 II. The personal pronoun is used as part of a com­
pound subject.
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Flrai: auto
28,26 ... & la gran aimilitud que tu & ol en la vir- 
tud teneys, (1)
Other autos
84,28 0 quan dicbosa me hallaria, en que W  & Sem­
pronio estouiesedes muy conformes, muy amigos, her- 
manos en todo; ... 143,25 ••• mill vezes nos apune-
auamos yo & otros ... (•)
Argumentoa
163e ... aube ella & Lucrecia en vna torre ... (1)
5 .1 3  III. The personal pronoun is used as the subject 
of an imperative.
First auto
12,10 El jubon de brocado que ayer vesti, Sempronio, 
vistetele 21,32 Dexame ^  a Parraeno ••• (3)
Other autos
50 ,3  Ruega vezina, por amor mio, en tus deuocion-
es, por su salud a Dios, 156,3 ••• matame tu a rai
• • •
Ar.qumentos ; none
5 .132 A. The subject is rarely expressed with the horta­
tory subjunctive.
First auto: none
Other autos
146,20 Vamos entramos & si en esse se pone, eapan- 
temosla de manera que le pese, que sobre dinero no 
ay amistado (1)
Areumentos; none
5 .2 A pronominal subject is modified.
5.24 It is modified by an indefinite adjective.
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5*51 I# The Dubjoct is definite.
Firet n q i;o
21,9 ••• pax’oce que tu eres el & el ... (2)
Obher muhoa ; none 
Ari jument os; none
$.52 II. The subject is indefinite.
First auto
25,22 B1 ee, el ea ... (2)
Other autos
138,18 ... mira bien si es el. (1)
Arr.umentos: none
5.5 The subject pronoun is used in an elliptical ex­
pression, without a verb*
5.61 I. In co-ordinated expressions.
5.611 A* Copulative*
First auto
7,10 Porque aquellos procuraron abominable vso con 
los angeles no conoscidos, & ^  con el que confiessas 
ser dios. 21,9 ... parece que tu eres el & el tu
. . .  (2 )
Other autos
43,28 Piensa en su padre que es noble & esforçado, 
su madre celosa & braua, W  la misma sospecha* 47,
14 ... ni tu careceras de pena, ni ^2 triste de- 
sesperacion, (17)
Ar ;umentos: none
5*612 B. Adversative*
First auto: none
Other autos
90,4 ... otro es el que ha de llocar las necessida-
5.242 soloA/WnA
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First nuto
29,27  ... nolo querrln snborlo ... (1)
Other nuhos
168,17 ... porque no llore 22 Bolo la perdida do- 
lorida de entramos ... (1)
Ar^umentos: none
5 .4  The subject pronoun is used with a non-finlte form
of the verb.
5.41 I. As subject of an infinitive.
First auto
11,22 Puesto que sea todo easo verdad, por ser 
hombre eres mas digno. 16,18 Por encubrir 22 este 
fecho de Parmeno, a quien amor, o fidelidad, o te- 
mor pusieran freno, cay en indignacion ... (2)
Other autos
54 ,8  Sempronio, no me parece buen consejo quedar 22 
■acompanado ... 121,15 Pero para 22 dar, mediante
Dios, congrua & aaludable melezina, es necessario 
saber de ti tres cosas. (9)
Arguuientos ; none
5.421 II. In absolute constructions with the present parti­
ciple.
First auto : none
Other autos
42,2 Que siendo ella viua, no fueran estos mis passos 
desacompanados .;. 87,6 ... quando la justicia te
mando prender, estando 22 tu casa, teniades mucho 
conocimiento? (5)
Argumentos; none
5 .5  A pronoun is used as subjective/complement of ser.
dos, quo no tu: ••• (1)
5.61$ C. Aflyndetic.
First nuto
9,26 Puos, quien ^2 eso? 11,2 Veed, que tor-
pe, & que coinparacionî —= Tu cuerdo. (2)
Other nut03
$8,21 ... si dixero comnmofl, ;^ o tambien ••• (1)
Arp'umentos; none
5.62 II. Expressions of exception.
First auto: none
Other autos
76,16 ... & no houo quien le alçase de la celle, ni 
cubriesse, sino ella con eu manto; ... (1)
5.63 III. Expressions of comparison.
5.631 A. After como.
First auto
2,13  ... ya seydo de ingenio de tel hombre como tu. 
... 25 ,20 ... tan puta vieja era tu madre como yo.
($)
Other autos
35,24 ... de lo qual no el malo, mas el bueno, co­
mo W ,  es digno que tenga perfeta virtud. 68,5 
Qual rauger jamas se vido en tan estrecha afrenta 
como ... (23)
Argumëntos: none
5 .632 B. After que.
First auto
11,26 ... apetece a ti, & a otro menor que (1)
Other autos
55
99,4 Qual hombre es, ni ha sido mas bienauenturado 
qua 111,17 ... que es maô gentil su andrajo
de Melibea que (10)
Argumentes: none
5»65 IV. After a relative pronoun or adverb.
5»651 A. que
First auto: none
Other autos
171,50 Ninguno perdio lo que ^2 dia de oy ••• 
(1)
Argumentes: none
5*655 B. donde.
First auto: none
Other autos
157.22 Leydo bas donde * * * (1)
Argumentes: none
5 .6 7 V. In an exclamation with an adjective.
First auto: none
Other autos
47,15 Pues, triste go! 125,19 0 mezquina go, alça 
la cabeçai 154,26 0 malauenturado go! (4) 
Argumentes; none
5*71 VI. In answer to a question.
First auto
5.22 Tu no eres cristiano? —  Yo? Melibeo soy* 
(1)
Other autos
41,24 Tantes dias ha que le conoces, madre? —
... su madre & go, vna & came.  ^102,25 Quien, her-
56 , .mano? —  ^  & ella, ... (3)
ArF:umentoa; none
Personal Pronouns As Object of a Preposition
6. The forms are ml, ella, nosotros, nosotras,
vosotros, voaotras, ellos. alias, and the special 
form for the stressed reflexive pronoun of the third 
person, si.
Pirst auto
9,12 ••• 0 que fastio es conferir con ellas ...
15 >13 & quiero que sepas de ml lo que no has oydo 
.•«• (16)
Other autos
149.9 ••• dos vezes he puesto por el mi vida al ta- 
■ bleroo 150,5 Si mucho enojo traes con vosotros •••
no lo quebreys en mi; ••• (*)
Argumentes
163e ... embia de si a Lucrecia ••• 163f ••• cierra
tras ella la puerta. (4)
6.15 The preposition ^  before a pronoun beginning with 
e is regularly elided.
First auto
8.9 Pero lo dicho & lo que dellas dixere, no te con- 
tezca error de tomarlo en comun: ... 24,10 Amo a
Calisto, porque le deuo fidelidad, por criança, por 
bénéficies, por ser del honrrado ... (6)
Other autos
94,21 ... siempre houe verguença del. 35,21 No te 
partas della ... 49,24 ... supe de tu criada que
ténias dello necessidad ... (5)
Argumentes 
168c ... el cuerpo della ... (1)
6.15 Special forms after con. '
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First auto
comi^jo, 2,16 ••• no puede mi paciencia tollerer 
que aya subido en coraçon humano comiKO el ylicito 
amor ... (3) contigo. 13,14 ••• despues qua mi
fe contiKO puse ••• (5)
Other autos
corai£0 . 56,31 Ourapla comtgo ... (14) consigo,
33,3 quanto descanso traen consip.o los quebran- 
tados sospiros? (2) contigo, 81,23 Quede senor, 
Dios contigo ••• (10)
Argumentes
Ig ... tenia a otro consigo llamado Orito ••• (1)
6.2 General Uses#
6.21 A pronominal object of a preposition is modified.
6.22 I. It is modified by an intensive adjective.
6.221 A. raesmo, mismo All the examples noted are refle-' w w v ^  /Vwwv\
xive pronouns.
First auto; none
Other autos
89,50 ... quien tiene mas raemoria de ti que de £i 
mesma; ... 130,16 Que es mas tuya que de si misma:
iii (5)
Argumentes
consigo. 135& ••• esta hablando consigo mismo ••• (5)
6.225 Bo propio.
First auto: none
Other autos
91,17  ••• & pues tu no puedes de ^  propia gozar ...
(1)
Argumentes: none j
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6.24 II. It is modified by a qualifying adjective.
First auto; none 
Other autos
171,24  B yo no lloro triete a ella muerta, •••
(1)
ArKumentos: none
.6,4 Special uses of the pronouns of the third person,
6.42 Neuter ello is used as object of a preposition
and refers to a preceding masculine noun.
First auto; none 
Other autos
49 ,22  ... no supe mejor reraedio que vender vn poco 
de hilado, que para vnas toquillas tenia allegado; 
supe de tu criada que ténias dello necessidad; ,., 
It is possible that ello refers to vn poco and not 
hilado. 97,6 ••• yo le tengo a este oficio odio, 
tu mueres tras ello. (4)
Argumentos; none
6 .43 Neuter ello is used as object of a preposition and
refers to a general idea conveyed in a previous
sentence or sentence element.
First auto
27 ,2  & yo assi como verdadera madre tuya te digo, 
so las raaldiciones que tus padres te pusieron si 
me fuesses inobediente, que por el presente sufras 
& sirvas a este tu amo que procuraste, hasta en 
ello hauer otro consejo mio. (1)
Other autos
36,24 Senor, porque perderse el otro dia el nebli 
fue causa de tu entrada en la huerta de Melibea a 
la buBcar; la entrada la causa de la ver & hablars
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la habla engendro amorz el amor parle tu pena: la
pena causera perler tu cuer&o, & aima, & hazienda:
& lo que mas dello siento, es venir a manos de aque- 
11a trotaconuentos, despues de tres vezes eraplumada.
89,7 Si te lo proraeti, no lo he oluidado, ni créas 
que he perdido con los anos la meraoria: que mas de 
très xaques ha rescibido de mi sobre ello en tu ab- 
sencia. (2)
Arp.umentos: none
6»5 Special uses with individual prepositions*
6.51 Spanish uses the prepositional forms with a to ex­
press direct or indirect object, both with a verb 
and in phrases without a verb. When the verb is 
.expressed, the prepositional forms may be used in 
conjunction with the unstressed forms, or they may 
be used alone. The prepositional forms are regu­
larly used to express the place to which an action 
is directed or to express a person toward whom ac­
tion or motion is directed.
6.6 I. The prepositional forms with a are used with a
verb.
6.61 A. To express destination*
6.612 To a person.
Pirst auto
19 ,33  Venian a ella muchos horabres & mugeres •••
22,14 Deseo llegar a ^  ... (5)
Other autos
124,19 Priraero te auise de mi cura & desta inuisible 
aguja, que, sin llegar a ti, siehtes en solo mentar-
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la en mi boca. 166,24 la qual, de su parte 
venida a ml, saco mi secrete amor de mi pecho* (9)
A ry; urne ntos ; none
6.62 B. As direct or indirect object of a verb.
6.63 1. In conjunction with an unstressed object pronoun*
First auto
14,31 ... ni la quiero ver a ella ni a muger nasci- 
da. (1)
Other aubos
171,27 ... sola tu muerte es la que a rai me haze
seguro ... 160,13 Veslos a ellos ••• (6 before
the verb and 19 after. 23 )
Argumentes : none
6.632 The stressed object is compound.
First auto; none 
Other autos
147,13 Farias mejor en aparejamos a el & a mi ...
150,33 . . & los casos que nos acaescieron a mi & 
a la desdechada de tu madre? (2)
Arp-umentos; none
6.64 2. Without an unstressed object form.
6.63 a. The stressed pronominal object is used alone.
First auto
14,29 ... que no basta a M  vna ni otra. 20,24 •••
& so secreto sello, pospuesto el dominio, por tal 
amigo a ti me concedo. (2 before the verb and .2 
after. 4 )
Other autos
42,21 Su desatino & ardor basta para perder a si &
' I
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i^ 'inar a nosotros. 103,25 ïomeraos manera como a 
el no haga mal ... (20 before the verb and 9 after#
M )
Arfiumentos; none
6.52 The stressed object is compound.
First auto; none 
Other autos
78,10 ... que mucho fablando matas a #  & a los que 
te oyen ... 126,26 ... lo que jamas a ti ni a otros
pense descobrir. (5)
6.66 b. The stressed pronoun is used as an indirect ob­
ject when there is an unstressed pronoun as direct 
object of the verb.
6.661 (1) The direct object is first person.
First auto
1 7 ,1 7  ••• me dio a ella por siruiente ... 20,25
... por tal amigo a M  me concedo. (2)
Other autos; none 
Argumentes; none
6.663 (2) The direct object is a reflexive pronoun re­
ferring to a person.
First auto
First person. 20,24 ... a M  me concedo. Third 
person. 19,2? ••• se encomendaua a ella. (2)
Other autos
Third person. 45,26 ... tanto que ... se descubra 
a mi ... (1)
Argumentes ; none
6 .7 II, The prepositional forms with a are used without
• a verb#
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6.71 A. In answer to a preceding statement.
First auto
5,19 Porque lo que dizes contradize la crietiaDa 
religion. —  Que a mi? (1)
Other autos ! none 
Argumentes: none
6.72 B. In co-ordinatédi.'expressions.
6.721 1. Copulative.
First auto
50,25 ... e los buenos padres bien aconsejan a sus 
hijos: & especial yo a M , ... (1)
Other autos
42,17 ... ni a ^  penara gastar, ni a mi andar.
72 ,1 ... oyendole a el locuras, & a ella mentiras. 
(5) V/ith a direct object. 165,7 ••• ni su mal co- 
nozco de fuerte, ni a ella ya de desfigurada. (1) 
Argumentes : none
6 .724 2. Ponderative.
First auto: none
Other autos
48,11 E tambien come a las viejas nunca nos falle-
riecessidades, may(
Argumentes: none
cen necessida yorsents a mi ... (1)
6.73 C. In expressions of exception.
First auto: none
Other autos
Indirect object. 102,22 ... nunca mucho costo poco, 
sine a mi esta senora. Direct object. 163,14 Y 
sabes que no tengo otro bien sine a ti ... (2)
Argumentes: none
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6.74 D . In expreap.ionfl of comparison.
6.741 1. After corno.
First auto ; none 
Other autos
Used as indirect object. 85,5 ... ni tenerle tanta 
aficion como a M  .., (5) Used as direct object,
70 ,7  ••• tambien te castigara a ti, como a ml. (1)
AcKUinentos; none
6.744 2. After que.
First auto; none 
Other autos
Used as indirect object, 149,10 Mas herramientae 
se me ha embotado en su seruicio, que a vosotros;
. (1) Used as direct object. 45,1 ... que mas me 
quiere a mi per consejera, que a ^  per amigo
151,25  ,.. & con esto amansa el fuego que mas que 
a t^ la. quema. (2)
Argumentos: none
6 .7 5 E. After the relative adverb dûndàè
First auto; none 
Other autos
56,55 ••• no te duele donde a mi, Parmeno. (1)
Argumentes ; none
6.8 After ^  in exclamations.
First auto; none 
Other autos
1 5 2 ,6  ... pecador de mil 158,8 ... cuytado de mi:
(9)
Argumentos; none
I
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6.9 After entre.
First nuto
15,18 ••• 1" amistad, que entre tl & ml ne of Irma 
... 26,8 ... nl quoi puso entre el & mi ... (2)
Other autos: none
ArKumentos: none
Personal Pronouns Used As Direct Or 
Indirect Objects of a Verb
7. The personal pronouns used as direct or indirect
object of a verb are derived from the accusative 
forms of the pronouns of the first and second per­
sons in Latin (me, nos, vos) and from the accu­
sative and dative forms of the demonstrative Latin 
pronoun (ilium, illam, illud, illi; illos, illas. 
illis) which was called upon to serve as a personal 
pronoun of the third person. The forms found are
me, nos, os, ge, le, l^,la, los, ] ^ ,  las.
7*1 Use of the different forms.
7*11 I. me, nos. In the first person singular and plu­
ral no distinction is made between the personal 
pronoun as a direct and indirect object.
First auto
me. 4,3 ... & si rauere matarme han ... 25,15 •*•
que estuue contigo vn mes, que te me dio mi madre 
.. (24) No examples of nos were-noted.
Other autos
me. 151,29 Ay, qua me ha muertoj nos. 141,22 A 
buscernos quiere venir ... (12)
Argumentes: none
7*12 II* OS* When the personal|pronoun is used as
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either direct or indirect object of the verb, no 
distinction is made between the two in the second 
person singular and plural.
First auto
25,12 Como te conozco. 27,52 For vna perte ten&o- 
te por madre ... 11,9 ••• quien ^  la podra flgu-
rnr? 21,52 ... que yo ^  le hare vno de nos ...
(*) No examples with os were noted.
Other autos
te « 52,25 Assi goze de ini, no conociera, sino
por essa senaloja de la cars. 100,15 ••• me has 
venido donde W  podre danar ... os. 115,50 Bendi- 
gaos Dios ... (*)
Argumentos: none
7*15 III. In the third person, both singular and plural,
a distinction is usually made in the forms of the 
indirect and direct object.
7*14 I. Direct object referring to masculine persons.
7*141 A. Singular.
First auto
le 15,24 Vesle aqui, vesle. 22,2 Yo te le traere
manso & benigno ... (12) 15,11 Metelo en la
camarilla de las escobas ... 25,17 ... Calisto
anda de amor quexoso; &no lo juzgues por eso por 
flaco ... (4)
Other autos
le 92,25 *.. sabes que 3^ quiero yo bien ... 59,50
... aqui esta Celestina que 1^ vido nascer, (*)
lo 62,15 ... con la tardança 3^ he danado. 111,30
como ^  dexaste? (4) Le is also used to refer to 
an animal. 36,24 ... porque perderse el otro dia 
el nebli fue causa de tu entrada en la huerta de
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Mollbofi n ^  buooar ... 58,8 Vione esoe cabnllo?
—  SoSor, vooslo aqui ... (3)
ArmnnentoG
le Id ... lo ondoroço a vna vieja llamada Oeleetina 
••• (8) No exnmplee with lo were noted*
7*16 B* Plural, los
First auto: none
Other autos
133,17 Yo los Vi. 136,10 0 senor! que si los vie- 
ras, quebraras el coraçon de dolor. (14)
ArKumentos
133m ... vieno la justioia & prendelos amos* (1)
7*17 II. Feminine persons.
7 .18 A. Singular.
First auto
12,3 & agora, con que veo? 17,14 . y la cono- 
sces? (21)
Other autos
123.26 •*• & assi qua 1^ deues mandar salir ..*
156.26 ... que era la causa por que 2^ mataron?
(')
Argumentes
165e ... consuelala, preguntando que mal tiens. (5)
7*19 B* Plural, las
First auto: none
Other autos
114,14 Denostadas, raaltratadas las traen 113,3
... ni quien pueda sofrillas senoras • (4)
Argumentos: none
7.2 - III. Referring to masculine things.
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7*21 Ao Singular.
le 4,12 Dame aca el laud. —  SeRor, vesle aqui.
16,24 ... que assi so glorifica en le oyr ... 
(refers to nombre) (5) 1^ 18,14 ••• toraaua es-
tambre de vnaa casas, daualo a filar en otras ,.. 
(6)
Other autos
le 4B,$2 Dime su nombre, si le sabes. 118,19 •••
Sc me des el cordon. —  Varnos, que yo 1^ lleuo. 
(25) lo 141,16 Nunca yo pense que pudiera co- 
sa estouar. 170,18 ... no lo podemos huyr ...
(24)
Argumentes : none
7*22 B. Plural, los
First auto; none 
Other autos
101,11 .*. a las risas & deleytes, llantos & lloros 
& passiones mortales los siguen; ... 105,22 ... &
mas seys pares de polios que traxeron estotro dia 
los renteros de nuestro amo; que si los pidiere, 
harele creer que los ha comido ... (7)
Argumentes: none
7*23 IV, Feminine things*
7*231 A* Singular* ^
First auto
11,8 ... la redondeza & forma de las pequenas tetas, 
quien te 3^ podra figurer? 15»35 * * el esperanÇa 
luenga aflige el coraçon, & quanto el la perdiere, 
tanto ge 3^ promote* (5)
Other autos
161,6 Moços, pone el escala. —  Senor, vesla aqui, 
baxa* 171,28 Que hare, quandb entre en tu camara &
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retraymiento & la halle sola? (*)
Argumentes: none
7.24 B. Plural, las
First auto
11,18 ... la rodondeza & forma de las pequenas tetas 
... que se despereza el hombre quando las mirai 50, 
1 ... & especial en recontar las cosas de amores & 
comunicarlas ... (2)
Other autos
55»28 ... mas quiero dar a esta oient monedas que 
a otra cinco. —  Ya las lieras? 52,5 Que todas 
aquellas'cosas cuya possession no es agradable, mas 
vale poseellas que esperallas ..• (2?)
Argumentes: none
7.25 V. Uses of neuter ^  as direct object.
7.251 A. Referring to a general concept expressed in a
preceding part of the sentence or in a preceding 
sentence.
First auto
4,55 ••• como puede ser mayor el fuego que ator- 
menta vn viuo, que el que quemo tal cibdad & tanta
multitud de gente? ___ Te I2  dire. 22,50 Paresce-
me que pensaua que te ofrescia palabras por escusar 
. galardon. —  Assi 3^ senti. (17)
Other autos
100,15 Pues a las manos me has venido donde te podre 
danar, & In hare. 102,5 La vieja anda por ay.
... en que 3n vees? (*)
Argumentes
65d ... cuentalo a Calisto su amo ... (2)
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7,254 B. Referring to a preceding or following neuter
pronoun.
First auto; none 
Other autos
95,19 Esso que ternes, yo 3^ prouey primero, que muy 
passo entrâmes. 142,17 Do que la vieja traydora 
con sus pestiferos hechizos ha rodeado & fecho dize
que los sanctos de Dios se ^  han concedldo •••
(4)
Argumentes: none
7*257 C . Anticipating a general concept expressed in a
following clause.
First auto
16,17 Siempre 3^ vi, que per huyr homhre de vn pe- 
ligro, cae en otro mayor. (1)
Other autos : none
Argumentos: none
7.26 VI, With indefinite force. No antecedent is ex­
pressed or implied.
First auto
50,12 A la he, a la he, la que las sabe, las tane.
(2)
Other autos
65,22 ... quien las sabe, las taûe; ... (2)
Argumentos: none
7.27 VII. With partitive force after the impersonal 
verb haber.
First auto: none
156,8 Senor, ninguna gente parece; & avnque 3^ 
houiesse, la mucha escuridad priuaria el viso & 
conoscimiento a los que nos encontrasen. (1)
i
Argumentos: none
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7*51 The personal pronoun is used as indirect object,
7*311 The pronoun used for the third person singular re-
■ ferring to a person or thing, masculine or feminine, 
is le.
First auto
22,18 Los huessos que yo roy piensa este necio de 
tu arno de darme a comer: pues al 1^ sueno, al fre- 
yr lo vera, (*)
Other autos
36,51 Pues auisale que se aparté deste proposito,
& serle ha sano 158,6 Mas, cuytada, pienso
muchos cosas, que desde su casa 1^ podrian acaecer, 
(•)
Argumentes
168a ... preguntale Alisa su muger la causa de tan 
supito mal ... (♦)
7 .3 4 The object form of the personal pronoun as subjec­
tive complement.
7,331 The neuter pronoun lo^  Is used with the verb ser to 
represent a previously mentioned adjective.
First auto: none
Other autos
109,29 A quien gentil! Mal me haga Dios si ella 
lo es ... (1)
Argumentas: none
7*5 Combinations of two object pronouns,
7*51 I* In combinations of two object pronouns, a direct
object of the third person is placed after an indi­
rect object of any person.
.'31
ne ]
A
First euto
7*511 me lo, me le, m Im, etc.
/ V W ’ < W A  a W  AAAA aM
me la 14,27 Dexa si soy burlaio, & muestramela,
(1) m® lo 13,24 Yo me lo abraçare, que no tu.
(1)
Other autos
me le 124,15 & no te tengo dicho que no me alabes 
esse hombre, nl me le nombres me IjO 57»30 •••
porque luego no me lo espresaste? (15) me la
48,52 Todo esso dicho no me I2 da a conocer. (8)
me las 53»29 que las mias de mi puerta adentro
me las passo ... (2)
Arp;uraentos; none
7 .512 te lo, etc.
First auto
te la 29»10 ... aqui esta quien ^  dara. (5)
^  22,2 ... yo te le traera ... (2) ^
12,21 Yo te lo dire. (5)
Other autos
te la 94 ,22 Aqui esto yo que 1^ l^ . qnitare ...
(3) ^e las 91,12 ... que no ^  las dio Dios para 
que pasasen en balde por la frescor de tu juuentud 
debmxo de seys dobles de panos y lienço. (1) 
te le 84,15 ... no por mi manto, pero porque es- 
tando el sastre en casa & tu delante sixi sayo, ^  
le diesse ... (1) ^  127»19 ••• 7® i®, di­
re ... (9)
Argumentes: none
7*515 se 1^, etc. (se being the third person singular 
reflexive pronoun).
First- auto: none
Other autos
52
SQ lo 101,30 Como se ^  dize el bouoî (1)
Aff-jumentos; none
7*514 ^  etc. being the indirect object of the
third person, singular or plural).
Pirst auto
^3 la 12,14 ... traergela hasta la cama. ^  lo.
26,12 & porque ^  1^ proraeti ... (3)
Other autos; none 
Argumentes: none
7.515 les las Combination of two object nronouns. A
/ w w  / W W V
direct object of the third person is placed after 
les.
First auto: none
Other autos
146,2 ... assi se holgo quando vido los de las hachas, 
como lobo quando siente poluo de ganddo, pensando 
poder quitarleslas, hasta que vido que eran muchos.
(1)
Argumentes: none
7*516 ^  etc. (se being the indirect object of the
third person, singular or plural).
First auto: none
Other autos
se la 133,18 ... ni que ^  la han dado de verdad; 
... (5) se 154,13 Quiero baxarme la puerta,
porque duerma mi amo sin que ninguno le impida, & 
a quantos le buscaren £e negare. (2) ^  ^
151,28 Diselo a la triste & nueua amiga ... (5)
Argumentes: none
7 .517 nos la*W'
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First .'uito; none 
Other eutOS
nos In 147,16 Mi {^lorie seria agora hmllnr an 
quien vengar la yra, qua no pude an los qua nos la 
causaron, por su mucho huyr. (1)
Arguinentos ; none
7*52 II. A reflexive object pronoun of the third per­
son is placed before an object pronoun of any o- 
ther person. The reflexive se is most often the 
direct object of a verb, but it may be the refle­
xive pronoun used v/ith an intransitive verb, or 
the indirect object of a transitive verb, or the 
indefinite reflexive used as a logical subject.
7*521 ^  me
First auto; none 
Other autos
41,7 * * para saber quantas S£ me salen de la red.
116,21 ... alii se me ofrecian dineros ... (11)
Argumentes: none
7-522 ^  Jg,
First auto: none
Other autos
61,10 ... avnque ao se te agradezca. 84,7 Oata, hi- 
jo, que si algo tienes, guardado se ^  esta: ...
(6)
Argumentes: none
7-525
First auto: none
Other autos
85,2 Qual se 3^ tiene Sempronio ... 90,4 Andar,
passe: otro es el que ha dé llorar las necessida-
dss, que no tu: yerua pasce quien lo cumple; tal
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vida, quienqaiera b o  l£ querria. (2) 
ArKumentos; none
7*524 se leA^ A A/NA
First auto; none 
Other autos
39*6 no se le cueze el pan: ••• 47,5 0 si no
se le ofrece pensamiento tan odioso ••• (8)
Argumentes: none
7*525 se IqA/VV
First auto: none
Other autos
55,28 Bien ^  lo mereoe esto & mas 65,18 &
avn sin ella se esta* (3)
ArKumentos: none
7*526 ^  &&
First auto: none
Other autos
149,15 ••• a vosotros se os deue essotro; ••• (1)
Argumentes: none
7*528 &e &&S
First auto: none
Other autos
51 ,25  A los rices ^  les va la 'bienauenturança •••
114,26 ... ohliganseles a dar marido *.* (2)
Argumentes: none
7-529 ^  is s ,
First auto
10 ,3 0  Su longura hasta el postrero assiento de sus 
pies: despues, crinados & atados con la delgada
cuerda, como ella se los pone ... (1)
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Othoc autoo; none 
An 'jumentos ; none
7*53 III. te mo A direct object of the second person 
is placed before an indirect object of the first 
person.
First auto
21,20 ... porque ^  ^  concediste, heblnre. 25,33 
Hijo, bien sabes como tu madre, que Dios aya, ^  
me dio ... (5)
Other autos
85,7 ••• tanbien lo hago por amor de Dios, & por ver­
te solo en tierra a^^na, & mas por aquellos huessos 
de quien ^  me encomendo ... (1)
Argumentes: none
7 .530 A direct object of the first person is placed
after an indirect object of the second person.
First auto
25.15 ... te ^  dio mi madfe ... (2)
Other autos: none
Argumentes: none
Uses of the Object Pronouns
8.1 lo Direct object. In general the personal pronouns 
in the unstressed form perform the same functions 
as direct object of a transitive verb as do nouns. 
These functions have already been discussed; see
2 .15 ff and 7.14 ff. Here will be discussed only 
certain questions concerning the practice followed 
when more than one verb is involved, and the modi­
fication of pronominal objects by adjectives.
8.11 A. The personal pronoun is object of two coordi-
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nnted verbs.
8.111 The pronoun Im exprooned only with the flrnt verb*
First auto
15 .52 ... nunca Dios conauele ni visite, 20,14 
Pero rue^ote, Parmeno, la erabidia de Sempronio, qua 
en esto mo sirue & complnze .,* (5)
Other autos
55,10 ,.. & la magnificencia & liberalidad ganan 
Sc subliman. 87,10 Juntas nos prendieron & acu- 
saron (11)
ArKumentos: none
8.112 The pronoun is expressed with both verbs,
•First auto
21.7 No me congoxes, ni me Importunes ... 25,27
, . 0  me subias a la cabacera, & ine apretauas contigo 
... (9)
Other autos
88 .52 No puede ser agora: verna el tiemno, como te 
dixe, para que 'sepas Sc lo oyas. 92,14 ... fa- 
uoreceme, & tratame como si fuesse su senora. (10)
Argumentas: none '
8.15 B. The use of a personal pronoun object with a
second verb when the first has a noun object.
First auto: none
Other autos
40.8 Cada dia vemos nouedades, & las oymos ... (1)
Argumentes : none
8.2 II. Indirect object#
8,21 A. The indirect object depends directly upon the
verb#
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First auto
5i5 Yo t£ lo dire: ... 11,9 ••• quien ^  In ]f)odra
figurnr? (*)
Other autos
159,15 Ni tu, sonora, me lo rnnndaras, ni yo podria 
acabarlo comigo. 75,6 0 por Dios, torna toda esta 
casa & quanto en ella ay, & dimelo; ••• (*)
Arnumentos
46e ... queda Celestina en casa con Meliboa, & ^  
descubre la causa de su venida, 68d ••• a cada
razon pone un mote ,.. (*)
8.22 B. The indirect object modifies the whole sentence.
At times the relationship between the verb and the 
indirect object is vague, but in general it indicates 
the person or thing to whom the action is of interest. 
It may indicate possession, place, advantage or dis­
advantage, separation or deprivation, or a combina­
tion of these.
First auto
21,32 Dexame tu a Parmeno, que yo ^  le hare vno de 
nos; ... 2 7 ,4 ... si næ fuesses inobediente ...
(*)
Other autos
147,14 ... quiça nos amansaria algo la alteracion 
quo trasmos; ... 145,14 ... la vieja que tu ^  de-
salabauas? 160,27 Ante quisiera yo oyrte esos mi- 
ra'glos . . . ( • )
Argumentes: none
8.4 Agreement of personal pronouns.
8.41 I. Simple agreement. The personal pronouns agree
in person and in number with the noun referred to;
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in tlio forinn of tho third poreon oingulor and plu­
ral thoy agroQ ao well in condor,
Pirst auto
14,10 Anda aca: dexa oaan loon, quo ella ea liuiu-
na, & turbndn do tu abaoncia, sacaola o^^ra de aeoo#
25,16 Has do saber, Parmeno, que Calisto anda do a- 
mor quexoso; & no lo Ju»gues por eso por flaco.,.,
(*)
Other autos
81,9 ••• mas aguda es la lima quo ,yo tengo, que fuer­
te essa cadona que te atormonta. Yo 1^ cortare con 
ella ... 121,14 Gran parte de la solud es dessear-
1^ ... (*)
Ari»;umento3
46b Ponese con ella en razones: sontidas por Alisa,
madre de Melibea, & sabido que os Oelestina, fazela 
entrar en casa. (*)
Usai';e of Redundant Object Pronouns
The Direct Object Precedes the Verb
8.6 In this position the non-use of the redundant pro­
noun outnumbers its use by about 5 to 1. The ratio 
would be even greater if the starred items had been 
included in the count.
8.61 The object is a noun. Non-use of the redundant pro­
noun is the rule.
8.611 With personal accusative.
First auto
24,28 Si; pero a mi amo no l£ querria doliente. (1) 
Other autos: none
ArKumentos: none
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Wj l.bout l;hu Rerlundnnt Form 
Flrnt auCo: none
Oth'T nut OF)
97.4 ... al maestro aobrepuja el buon f'l.iscipulo ..,
129,2 A Parmeno & a Sempronio veo yr a In Magdalena; 
... (9)
Ari'juinentos: none
8,612 With definite article.
First auto
12,11 El jubon de brocado que ayer vesti, Sempronio, 
vistele tu. (1)
Other autos
82.5 I<a razon no es menester repetlrla, ... 64,10 
... el animo es forçado descubrili^ por estas este- 
riores senales, (9)
ArKumentos; none
Without the Redundant Form 
First auto
12,26 A las duras penas promouera & prouocara a lu- 
xuria, si quiere. Perhaps this example is not valid 
since "stones" are personified. 24,1 ... que la voz 
tienos ronca, las barbas te apuntan. (5)
Other autos
42,19 Todo lo puede el dinero: las penas quebranta;
los rios passa en seco. 69,2 ... que yo la vida te 
quiero dar ... (14)
ArKumentos: none
8.614 With possessive adjective without the redundant form. 
First auto
6.5 Su limite posiste por marauilla. (1)
Other autos: none ^
Argumentes: none
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8*615 With no preceding modification.
First auto ; none 
Other autos
77,5 ... a piedraa, piedras las vencen; ... (1)
Ar."pimentos: none
Without the redundant form 
First auto
10,24 Duelos tenemos: ... 51,4 ... duda tengo an
su consejo: ... (2)
Other autos
52,18 ... indicio me dan tus razones que te aya vis- 
to otro tiempo. 58,7 & si el otro yerro ha hecho, 
no redunde en mi dano; ... (16)
Argumentes: none
8.616 With preceding indefinite adjective. The redundant 
form is not used.
First auto
29.23 ... que vn enxernplo de luxuria o auaricia mu­
cho mal haze; ... 23,18 ... el amor emperuio todas
las cosas vence. (4)
Other autos
58.23 For cierto, tantos & tantos loores me han di­
cho de tus manas, ... 77,8 Vnos ojos tiene con que
echa saetas: ... (14)
Argumentes: none
5.617 With preceding numerical adjective. The redundant 
form is not used.
First auto: none
Other autos
83,25 Madre, para contigo digo que mi segundo yerro 
te confiesso, ... 86,8 Siete dientes quito a vn a-
G1
horcado con vnaa tenazicas de palaceJas, ,.. (4)
Ar^umontos: none
8.618 V/ith preceding qualifying adjective. The redundant 
form is not used.
First auto
2 ,27 ••• assi por infortunio arrebatado perezcas, 
o perpetuo intollerable tormento consigns, .,. 31»
27 Algunas vezes duros propositos, como tu, defen- 
dia; o.. (3 )
Other autos
42,3 ••• buen siglo aya, ... 51»52 Madre, pues que
assi es, gran pena ternas por la edad que perdiste* 
(11)
Argumentes: none
8 .619 With interrogative or exclamatory adjective. The 
redundant form is not used.
First auto
6,4 Quanta premia pusiste en el amor, que es nece- 
ssaria turbacion en el amante I 13,22 Que saltos me 
da el coraçon. (*)
Other autos
39,1 Que espacio lleua la baruudai 69,27 Que cara 
te mostro al principle? (*)
Argumentes
163d ... preguntando que mal tiene. (*)
8.52 The direct object is a pronoun. As with the nouns, 
non-use is the rule.
8.521 Stressed personal pronoun.
First auto; none
Other autos i
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75»20 ... & a ml que me arraetren. (1)
Argumentes : none
Without the Eedund^nt Form 
First ruto: none
Other autos
44,1 A la he, en mal ora a ti he yo menester para 
companero: ... 144,10 .». & si sentidos fueaeemos,
a ti & a mi librarian de toda la #ente de tu padre. 
(5)
ArKumentos: none
8.622 todo The redundant form is used.AA/VW>
First auto
14,23 Todo 3^ leuamos. (1)
Other autos
42,19 Todo 3^ puede el dinero; ... 61,2 ITo temas,
que todo l^ o se sofrir & encubrir: ... (7)
ArKumentos: none
8.524 Demonstrative pronoun.
8,5241 The demonstrative is separated from its verb.
First auto
33,10 A esta los duros tesoros comunicabies es- 
curescen & pierden, ... (1)
Other autos: none
ArKumenhos: none
Without the Redundant Form 
First auto
9,21 ... que todo esto & avn mas a los hombres ma- 
nifiestan. (1)
Other autos ,
150,13 === que quien estas os supo acarrsar os dara
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otras dioz, ... (1)
Arp;umontos ; none
8.6242 The verb follows directly. The redundant form is 
not used.
First euto
50,2  esto hize, esto otro me dixo, ,.. (1)
Other autos
42,22 Esto he sentido; esto he calado; 55*20
Esto tuue siempre, ... (9)
Argumentes: none
8.625 Indefinite pronoun other than todo. The redundant 
form is not used.
First auto
19,13 ... vuos fazia de bexiga, ... 28,6 ... e avn
mas te digo, ... (4)
Other autos
35,9 Algo dize el necio; ... 130,24 A todo el mundo
turbas diziendo desoonciertos. (1?)
Argumentes: none
8.626 Relative pronoun. Non-use of the redundant pronoun 
is the rule.
First auto
1,8 Sin duda incomparablemente es mayor tal galardon 
que el seruicio, sacrificio, deuocion & obras pias 
que por este lugar alcançar tengo yo a Dios ofrecido,
. . .  (')
Other autos
39,21 Al primer desconcierto que vea en este negocio, 
no como mas su pan. (*)
Argumentos.
Ig ... tenia a otro consigo llamado Crito, al qual
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escondieron. (3)
8,627 Interrogative or exclamatory pronoun.
First auto
5,29 Que me reprobas? 27,31 ••• no se que haga; ... 
(*)
Other autos
41,55 ••• quantos desconsuela tu enojosa. visitacionî
155,30 A quien mataron tan presto? (*)
Ar-qamentos; none
The Indirect Object Precedes the Verb
8 ,65  In this position the non-use of the redundant form 
outnumbers the use of the redundant form by about 
3 to If.
8.631 The object is a noun. The redundant form is used. 
First auto
51,1 ... al varon cue con dura ceruiz al que le cas- 
tiga menosprecia, arrebatado quebrantamiento le ver­
na , • • • ( 1 )
Other autos
48,11 E tambien como a las viejas nunca nos fallecen 
necessidades, ... ando a vender vn poco de iiilado.
173.16 Pues a Sapho, Ariadna, Leandro, que pago les 
diste? (3)
Argumentes; none
The Redundant Form is Not Used 
First auto
9,21 ... que todo esto & avn mas a los hombres raani- 
fiestan. 30,28 Nunca, pues a los padres & a los ma­
estros no puede ser fecho seruicio ygualmente. (4) 
Other autos
47.16 Quando a los estremos falta el medio, arrimar-
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se el hombre al rme sano, es discrecion. 56,22 ••• 
no bastara tu licencia para me dar ooadia a hablar 
en cosa que a Calisto ni a otro hombre tocasse.
(8)
Ar.';umento8 ; none
8.652 The object is a pronoun.
8.655 Stressed personal. The redundant form is used. 
First auto; none 
Other autos
105,6 ... sea como a ti paresce, ... 115,24 ...
a mi no me queda otra cosa sino gozarme de vello*
C5)
Argumentes: none
The Redundant Form Is Not Used 
First auto
20,24 ... por tal nmigo a ti me concede. 21,4 . , 
dexame hallar lo que a ti & a mi conuiene. (2) 
Other autos
54,14 Faz de manera, que en solo verte ella a ti, 
juzgue la pena que a mi queda, ... 42,17 ••• ni a
el penara gastar, ni a mi andar. (9)
Argumentes; none
8.654, Indefinite. The redundant form is not used.
First auto
• 10,1 ... a ninguno acaece en esta vida ser bienaven- 
turado; ... 20,1 ... & a vnos demandaua el pan do 
raordian, ... (5)
Other autos
150,17  ••• dilo, dilo, no ayas erapacho de contar co­
mo nos passo quando a la otra dolia la madre. 172,
66
50 ... iniqua ea la loy, que a todoB ygual no ea*
(2)
Argumentes: none
8.655 Relative. Non-use of the redundant pronoun is the 
rule.
8.656 The redundant form is used.
First auto: none
Other autos
141,2 ... me estoy rerairando si soy yo Calisto, a 
quien tan bien se ha%e« (1)
ArKumentos
55c PartIda Celestina de Calisto para su casa, que­
da Calisto hablando con Sempronio, criado suyo; al 
qual, como quien en al^una esperança puesto esta, 
todo agujar parece tardança. (1)
The Redundant Form Is Not Used 
First auto
5,19 ••• mas vale que muera aquel a quien es enojo- 
sa la vida, ... (*)
Other autos
56,8 Porque a quien dizes el secreto, das tu liber- 
tad. (*)
Argumentes: none
The Direct Object Follows the Verb
8.641 In general the redundant pronoun is not used with 
a following direct object. However, redundancy is 
the rule when the direct object is todo.
8.641 The object is a stressed personal pronoun. The re­
dundant form is used.
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First ,"nto; none 
Other ri ui~03
34,14 ... de manera, ^luo on solo verte ella a 
ti, juz&ue la pena quo a mi queda, ... 45,1 .,.
qua mas me quiere a mi por consejera, qua a ti per 
amiga, ... (9)
Argumentes; none
The Redundant Form Is Not Used 
First auto
14,29 Anda, veela, & dexa a mi pora siempre. 25,12 
... con necia lealdad pierdan a si & sus amos, ...
(4)
Other autos
55,20 Esto tuue siempre, querer mas trabajar sir- 
uiendo a otros, que holgar contentando a mi. 56,5 
Querrias condenar mi onestidad por dar vida a vn 
loco? dexar a mi triste por alegrar a el, ...?
(11)
Argumentes: none
8.642 The object is todo. The redundant form is used. 
First auto
51,5  ••• yerro as no creer, & culpa creerlo todo.
(1)
Other autos
97,8 Tu te diras todo. 150,5 Dete lo que te pro- 
metio, o tomemoslo todo. (5)
8.645 The object is a noun. Regularly no redundant form 
is used.
First auto
1,1 Bn esto veo, Helibea, la grandeza de Dios. 2,
29 Anda, anda, maluado, abre la camara & endereça
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la cnma. (*)
Other au 1:08
359»25 ••• gunrdemoB nuootras peroonar de poligro:
... 81,20 AcompaSa a esta eencro hasta b u casa,
. . .  (*)
Argument08
dj'C Einbia de si a Sempronio ... 46b Oolestina. andan- 
do por e.l carnino habla consigo misma, fasta llogar 
a la puerta de Pleborio, onde halle a Lucrecia, cria- 
do de Pleberio. (*)
8.644 The object is a clause. With redundant form.
First auto; none 
Other autos
116,29 ... ni Dios mande que yo tal cosa leuan- 
te, ... (1)
Arpiumentos: none
Normally the Redundant Form Is Not Used 
First auto
2,16 ... no puede mi paciencia tollerar nue aya su- 
bido en coraçon humano comigo el yliclto amor comu- 
nicar su deleyte. (*)
Other autos
42,13 Pues crees que podras alcançar algo de Meli- 
bea? (*)
Argumentes
1351 ... responds Melibea a su padre Pleberio, fin- 
gendo que tenia sed. (1)
8.64$ The object is a demonstrative pronoun. The redundant 
form is used.
First auto: none
Other autos
55,28 Bien se 1^ merece esto & mas, ... 110,16 Las
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riquo/,fis Ins ha%en a ostas hormosns & eer alabadas, 
... (4.)
Ar; ; urn onto s ; none
The Redundant Form Is Not Used 
First auto; none 
Other autos
111,7 Por ende no ea de marauillar, que ame antes 
a esta que a otra, 119,16 Por mucha has esta? (2) 
Argumentes : none
8o645 The object is an indefinite pronoun other than todo. 
The Redundant Form Is Used 
First auto : none
Other autos : none
Ar-umentos
155ia ... viene la justicia & prendelos amos. (1)
The Redundant Form Is Not Used 
First auto
5,16 Digo, nue nunca Dios quiera tal ... (1)
Other autos
47,26 ... o yo no se nada desta arte. 150,1 No quie- 
ro dar nada. (10)
Arr;umantos
Ig ... tenia a btro consign llamado Crito, ... (1)
The Indirect Object Follows the Verb
8.65 Non-use of the redundant pronoun is regular. Only
when the indirect object is a stressed personal pro­
noun does redundancy occur with any frequency.
8.551 The object is a stressed personal pronoun. The re­
dundant form is used.
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Plrut nu 1,0: none 
Othor 'lutoa
72,1 ... eatao doBbaunndo o.yeridolo a el locurae, & 
a alia moubiraa. 124,25 Qua 3^ deuo yo a el? (5)
A.r: nimontioa: none
The Redundant Form Is Not Used 
First auto
14,29 ... que no basta a ti vna ni otra, 17*17 .«, 
me dio a ella nor siruiente, ... (5)
Other autos
166,26 Descobria a ella lo quo a mi querida madre 
encubria; ... (2)
Argumentas: none
8.652 The object is a demonstrative pronoun*. The redun­
dant form is not used.
Firs auto; none 
Other autos
35*28 ... mas quiero dar a esta cient monedas que 
a otra cinco. 36*5 Dijo, senor, que yrian major 
empleadas tus franquezas en présentes & seruicios 
a Melibea, que no dar dineros aquella (i.e., a 
aquella) que yo me conozco; ... (2)
Arr,umentos; none
8.655 The object is a noun. The redundant form is used* 
First auto: none
Other autos
97*6 ... yo 1^ tengo a este oficio odio, .... 146,28 
Abrenos a Parmeno & Sempronio, que nos venimos aca 
almorzar contigo* (3)
Aryumentos: none
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'[’lie Rodun^'iant Form Ib Not Uwjd.
First g\il'o ; none 
Othoii.' nnhos
3#,2) Dostruya, rompa, quiobro, dano, do a alcahue- 
tas lo suyo, quo ml parto mo onbra. 41,10 Dixole 
el suoHo la soltixra, & como t^nnaria mao oon nuoB- 
Ura compnriiu, quo con Ins llsonjas quo dlao a su 
amo; ... (*)
Arfqiiiion [;oB
119c Melibea deopuos de iiiuchns razones dencubre a 
Celestina ardor on amor do Colinto. 119o Progunta 
Alisa a Meliboa de los no^ocios de Celestina, de- 
fendieridole su mucha conuoroacion. (5)
Position of Object Pronouns
9* The object pronouns, as unstressed forms, are regu­
larly attached to a verb as proclitics or as encli­
tics. When they are enclitic, they are written as 
a single word; when they are proclitic, they are 
written separately.
9#01 In genral, the usage in l£ Celestina can best be
stated by saying that the object pronouns are en­
clitic forms. They precede the verb only when they 
are themselves preceded by some stressed element in 
the same breath-group. It is important to bear in 
mind that it is the breath-group which is the deter­
mining factor, because it explains why it is that 
the pronoun often follows the verb, even when it is 
preceded by some other element in the sentence.
9.02 The principles which govern pronoun position are i-
dentical for all types of utterance~statement, ques­
tion, exclamation, command, entreaty, wish— and for
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9.035 The pronoun follows the verb when the verb io the
first stressed element in a breath-^roup. Thus 
it follows the verb when the verb begins a sentence 
or when the verb follows an unstressed co-ordinatlnr 
conjunction in a statement or question* By the same 
principle it follows the verb when the verb begins 
the sentence in a command or wish.
9*04 The pronoun precedes the verb when it is itself pre­
ceded by some stressed element. Thus, when the sub­
ject (or modifier of the subject), the object (di­
rect or indirect), an adverb or adverbial phrase, 
a predicate (subjective or objective), a negative 
(no or ni), an interrogative or relative pronoun, 
or a subordinating conjunction precede the pronoun 
in the same group, the pronoun precedes the verb*
But a strongly stressed subject or object, or an 
adverb or adverbial phrase, may be followed by a 
definite pause, so that the verb no longer belongs 
in the same breath-group with them; in such cases, 
the pronoun follows the verb, t'hen the first ele­
ment in the sentence is a subordinate clause or an 
absolute construction the same principle holds*
If the first element is felt as intimately bound 
up with the verbs, the sentence is felt as a unit, 
and the pronoun precedes the verb. But if the o- 
pening clause is felt as loosely related to the 
verb, so that a pause follows, then the verb begins 
a new breath-group and the pronoun follows the verb*
9 .05  When the verbal form is a compound tense or a com­
plex form consisting of an auxiliary verb and an in­
finitive or of an auxiliary verb and a present par-
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ticlple, tlio principles already set forth
still apply. But the problem of pronoun nosition 
is complicated by the fact that the pronoun may 
propersly be enclitic to eitner of the verbal forms 
which make up the compound or complex whole. A de­
tailed analysis will make clear how this situation 
is treated.
9.06 In the following presentation of usage, the mate­
rials on simple forms are given separately from com­
pound and complex forms.• Moreover, the practices 
in commands and wishes have been grouped separately 
from those found in statements and questions; the 
materials concerning the use with infinitives and 
participles have also been distinguished from those 
• found with finite forms. Where both pre-position 
as well as post-position are found in similar situa­
tions, the materials are placed together to facili­
tate comparison; and similarly in compound and com­
plex forms, where three different positions of the 
pronoun are possibel - before both forms, between 
the two forms, and after both forms,
9.1 I. Statements and questions involving simple fi­
nite verbs.
9.11 A. The object pronoun always precedes the verb.
9.12 1. Clauses introduced by a subordinating conjunc­
tion.
I’irst auto
26,6 ... me dixo ... que buscasse ... 26,12 &
porque ^  3^ prometi ... (*)
Other autos
74.
102,7 Que ella me hauia dicho que t£ quarla mucho 
& que te ^  hnria hauer. 11^,32 T3n esto vco que 
me queda pooa vida, (*)
Argumentos ; none
9*121 a, The subordinating conjunction que may be omitted. 
First auto
50,15 No querrie, madre, me combidasses a consejo 
con amonesty.cion de deleyte, ... (1)
Other autos
125,2  ... pues te pido muestres ... 166,2 Oye,
padre viejo, mis vltiraas palabras, & si como yo 
espero las recibes, no culparas mi yerro. (5) 
Arpjumentos: none
9.125 b. The subordinating conjunction que is not repeat­
ed.
First auto; none 
Other autos
54,10 Mejor sera que vayas con ella, & 3^ aquexes
..o 92,25 ... sabes que le quiero yo bien, & le^
tengo por hijo» (5 )
Argumentes: none
9.15 2. Relative clauses.
First auto
16,25 & tu piensas que es vituperio en las orejas 
desta el nombre que 3^ llame? 29,10 ... aqui esta
quien te la dara. (17)
Other autos
81,9 ... que mas a.guda es la lima que yo tengo, que 
fuerte essa cadena que ^  atormenta. 92,27 ... & 
se me alegra el coraçon cada vez que las veo ..•
(*)
;\ri\u''iont,os
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82b Traela Parmeno a memoria la promesa que hi- 
ziera, ... (5)
9*14 5o Clauses introduced by an interrogative pronoun
or adverb.
First auto
16,22 Porque, senor, matas? 17,§0 De que la ser- 
uias? (*)
Other autos
102,6 En eue lo vees? 155,25 Dime, por Dios, Sosia, 
que fue la causa? que decia el pregon? donde los 
tomaron? (15)
Arfjunentos ; none
9*15 4. A predicate noun or adjective precedes the ob­
ject pronoun.
First auto
27,28 ... guardado ^  esta a su tiempo ... 50,10
... cata el cornudo, sola 1^ dexa ... (3)
Other autos
86,14 Atemorizados & espantados los tenia ... 87,10
Juntas ^  hizimos, juntas nos sintieron, juntas nos 
prendieron ... (21)
Argumentos; none
9*16 . 5» no precedes the pronoun.
First auto
7,31 No 3^ crso, hablillas son. 13,51 Tres dias ha 
que no me ves. (14)
Other autos
•57,30 Si esso querias, porque luego no me lo eapre- 
saste? 49,3 Pues porque no la dizes? (*) 
Argumentps: none
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9»17 6. ni. precedes the pronoun.
First ?.nito; none 
Other autos
83,22 ^i lo deue Sempronio de fuero: .
149,7 ••• no te pedi yo parte, ni 1^ quiero* (4) 
Arfs'umentos; none
9.18 7# The pronoun depends on a second verb connected
by a co-ordinating conjunction with a preceding 
verb which is preceded by an object pronoun.
First auto
17,14 & tu como lo sabes y 3^ conosces? (4)
Other autos
87,25 ... porque hallaron de noche ... & 3^ to- 
uieron medio dia en vna escalera ... 130,13 ...
que traygo muchas buenas pa.labras de Melibea,
& 3^ dexo a tu seruicio. (7)
Argumentes ; none
9.2 B. The object pronoun usually precedes the verb.
9.21 1. The subject, noun or pronoun, precedes the ob­
ject pronoun.
9.211 a. The object pronoun normally precedes the verb.
First auto
15,24 Yo me lo abraçare ... 22,2 Yo 3^ traere
(18)
Other autos
144,30 ... yo 3n llamare mas rezio. 156,3 ••• yo 
is. perdono ... (*)
Argumentos 
165b Lucrecia le da priessa ... (10)
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9•212 b. The object pronoun follows the verb very rarely.
First auto ; none 
Other autos
37»20 Sempronio temio su yda & tu quedada: yo
quisel^ todo; ... 82,7 »•• & tu d a s ^  el page en 
mi presencia, ... (2)
Arjuumentos
l$3c ... preguntando de Tristan, Sosia cuentale la 
muerte de Sempronio & Parmeno. (2)
9.22 2o The object, noun or pronoun directly precedes
the object pronoun,
9-221 a. The object pronoun precedes the verb.
First auto
2,7 Pues ^vn mas ygual galardon dare yo, si per- 
seueras. 14,23 Todo 2^ leuamos. (4)
Other autos
30,3 ••• tres monedas me dauan ayer por la onça, ...
172,28 ... dulce nombre dieron, ... (11)
Argumentes ; none
9.222 bo The pronoun follows the verb.
First auto; none 
Other autos
171*13 ... el otro mataronl^ en muy licita bataila. 
(1)
Argumentes ; none
9 .23 3- An adverb or adverbial phrase precedes the verb.
9.231 a. The pronoun precedes the verb.
First auto
25,5 ... & en su secrete me encargo ... 30,3 •••
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de tal manera la tome, asai base, asci ^  mordio
. . .  (*)
Other autos
55»? ... & por esno ^  darnos a Dios ... 124,10
Quanto mas presto ^  dexaron, mas con razor lo een- 
tiste ... (♦)
Arf/umentos; none
9 . 2 3 2  bo The pronoun follows the verb.
First auto
14,7 ?ues creolo. 27,32 Por vna parte ten^ote por
madre, por otra a Calisto por amo. (3)
Other autos
76,15 ... & otro dia mataronle ... (1)
Argumentes
163s ... en fin dexase caer de la torre abaxo.
(1)
9 . 3  G. The pronoun sometimes precedes and sometimes
follows the verb. When the first element of a sen­
tence is a clause or an absolute construction equi­
valent to a clause, if the first element of the 
sentence is felt as intimately connected with the 
verb, so that the whole sentence is felt as a sin­
gle unit, then the pronoun precedes the verb. But 
if the first element of the sentence is felt as an 
independent unit, so that there is a pause after 
the clause, then the verb begins a new breath-group 
and the pronoun follows the verb.
9 . 3 1 1. A clause precedes the pronoun.
9 . 5 1 1 a. The pronoun precedes the verb.
First auto; none
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Other autos
81,1 •*. que las gracing que en todas repartie, 
las Junbo en ella, 84,16 ... no por ml manto, pero 
porque estante el sastro en casa & tu delante sln 
sayo, te lai dlesse; ... (5)
Ari'iunientos; none
9 .312 b. The pronoun follows the verb.
First auto; none 
Other autos
45,28 Si no lo hazes con presto mouiraiento, ternas- 
rae por capital enemigo: ... 53,20 Pues si tu me
das licencia, dlre;^ la necessitada causa de mi ve- 
nida ... (5)
Argumentos: none
9.4 D. The object pronoun follows the verb.
9*412 The verb begins the sentence or a co-ordinated part
of the sentence.
First auto
17 ,5  Todo oficio de instrumente forma en el ayre 
su nombre: cantala los carpinteros; ... (15)
Other autos
•^endo las6552? con quien hablas? vienesms roy
haldas ... (26)
Argumentes
82b Traele Parmeno a memoria la promessa ... (*)
9.413 An absolute construction precedes the pronoun.
First auto: none
Other autos: none
Argumentes
46c ... sentidas por Alisa, madre de Melibea^ & sa- 
bldo que es Celestina, fazela entrar en casa& (3)
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9.414 The verb is preceded by a proper name or a title used 
in direct addreaa.
First auto: none
Other au I, os
58,9 Senor, veesle aqui ... 59,26 Agora, senora,
tienele derribado vna sola muela ... (5)
Arj .uinentos : none
9.5 II. Commands and wishes involving a simple finite
verb.
9 . 5 1 As has already been observed in 9.ff, the general 
principles which govern the position of the object 
pronouns are the same in sentences expressing a 
command or wish as in those expressing a statement 
or question. If the verb is the first stressed e- 
lement in its group,..the pronoun follows the verb; 
if the group begins with a stressed element other 
than the verb, the pronoun precedes the verb. Eut 
in direct commands, the tendency to make a pause 
before the verb is so strong the postposition of 
the pronoun becomes the rule.
9 . 5 2  A. The pronoun always precedes the verb.
9 . 5 2 1 1. In negative commands and wishes.
First auto
Negated by no. 21,7 No me congoxes ... 25,17 ...
no In juzgues por eso nor flaco ... Negated by ni.
24,9 Calla, madre, no me culpes, ni nm tengas ... 
por insipiente. (21)
Other autos
Negated by no. 44,52 No me castigues, por Dios, « 
mi vegez ... Negated by rn. 124,1 ... no traygan
ai
dû au CH an conn pnrn ml pcouocho, ni 1_2 nombre nqul, 
(*)
A Vf.':ilinon ton ; nono
9*522 2. The subject précédas the verb.
First auto
135,31 Nunca Dios ^  vea; ... 13,32 ... nunca Dios
te connuele ni visite. (8)
Other nutos
4 9 , 9  Mala 1andre ^  mate *.. (13)
Ar,'umentos: none
9.523 3» The co'iimnnd or wish is introduced by the con­
junction o go.
First auto ; none 
Other autos
5 6 ,1 5  For Dios, senora, qua me dexes concluyr mi 
dicho ... 168,12 ... por Dios, que lo digas ...
(3)
Ar^umentos: none
9 . 5 5 B . The pronoun always follows the verb.
9 .5 5 1 1. A command or wish begins a sentence or part of
a sentence.
First auto
12,12 Prosperete Dios por este & por muchos mas que 
me daras. 29,15 ••• pero no me atreuo; dexame.
(*)
Other autos
9 1 , 4  Bendigate Dios ... 111,29 Dezidme, como quedo
Calisto? (*)
Arpr.mentos; none
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9»!?!32 2. '.l.'ho vor'b immodi.'itoly follovvB n coordInnUn/j;
con junc li ion.
Kirat nnto
14,27 Dexa a i  noy bnrlndo , h muont c nriol-,. (1)
Other onton
After &. ?[3,6 0 per Dion, to inn toda ecta cocn &
quanto en elln ay & dimejW ... After nur-n. 5^ ,351
Pues nulnalo quo ao aparte dente propoaito ...
After Doro. 143,24 Pero guarde^o Dion de verte
con armas ... After o. 1$0,3 Dote lo quo te pro­
met io, o tomemoslo todo, (?)
A r,"Pimentos; none
9.6 III. Simole infinitives. The object pronoun usual­
ly follows the infinitive. But it is not uncommon 
to place the pronoun before the infinitive when a 
stressed element precedes the infinitive.
9.61 A. The pronoun follows the infinitive.
First auto
4,6 Pu.es en ostos estremos en quo estoy perploxo 
lo mas sano es entrar & sofrirle, & consolarle: ...
3 1 ,5  ••• yerro es no creer, & culpa creerlo todo.
(4)
Other autos
77,24 ... que a mi tienes cansada de escucbarte, & 
al cordon roto de tratarlo. 35,6 ... que tanbien
lo ha%o por amor de Dios, & por verte solo en tie- 
rra a^ena &.. (34)
.Argument os: none
9.611 1. 'Alien a nronoun of the third person follows the
infinitive, the final -r of the infinitive assimi­
lated to the initial 1- of the pronoun, and the re-
tiuXi.liiM; ijiiucl.n,, Vioc.mhim a pnlftnl - 11 - .
P:l, I’ tit, ,''ii i l ; o ; D O D D  
01:liivp nni.oji
M'ln vil o poi'iltfp lo ooriildo, odo Id vida por 
cobp'ü 1.0 . 11^,5 T!'o ;\y qulon le.o oop.a cooiontar;
no cpilon v-iDOda .oofri] 1 an. (10)
.A.IV'Mlmon lion : none
9*612 2. Tlio .rojjul.ir T o m  on 1 In^ .in -elo.
Fir a t 'M i to
31,1;' ... y-v'.'i.'O ea no cr':)<;)r, & ci.ilpa c na-j-lo iodo. 
(1)
Othe:i' DUl.o.M
77,24 ... quo a mi bieno.o can a ad a do c.ocnchnrto, &
al co.edon roto do traba.i lo. (1 )
.■\vr,a:iiOirto.a ; none
9.62 B. Tiio pronoun procédés tie infinitive.
9.621 1. After a rel.ative pronoun.
First onto: none
Other autos
1 1 3 ,1 5  ... no sabe otra cosa en que os, l£ pa^nr ..
CD
A.rp;umentos ; none
9.625 5 . After a preposition.
First auto
2,14 ... hauer do salir para S£ perder ... 16,24
... que assi se t^ ;lorifica en 3^ oy r ... (2)
Other autos
After a. 54,12 ... me dan osadia a te ^  dezir.
(5) After 167,26 Gran pl^zer lleuo de no la
ver presente. (4) After para. 136,24 ... pues
,'34
no Lira m'wi iiuaiyr lic i.’ |ia ra llon'ir inuar/Uo a, cnrn, 
(70 Artox' jjur. 1 1 6 , . . .  ft, avij .il,;,uaua <ai Iv
ca;i’,a por mo_ trnci' ma;; cotiiamta . (%) Arbor ,".i.r »
64,24 ... no paooa do aqui uiri mr con tax.'. (4)
Ax'i'.uuionbOiX
82b ... la pro:norii';a quo lo blxlara, do la £■'"/,ec 
auur a Aroufir ... (1)
9»7 IV. Proxjont paaxticiplou. The peixsonal pro noun 8
a;ro a l m o s t  .alv^ ays enclitic to the? orocent partici­
ple. But there is one example when it precedes 
the present p,articiple and follows no.
9 . 7 2 1. The pronoun follows the p'irticiple.
First '-I. g to
1 1 ,3 2  Posil'le es, ft avn que la aborrezcas quanto 
a^ora la amas, podra ser alcançandola, & vlendola 
con otros ojos, libres del en^^no en que a^ora es­
tas. (1)
Other au I; o s
136,19 ••• porque viendome a mi no se turbe de ver 
que de tantos es sabido ... 45,G ... podria oex*
que si me sintiessen en estos passos de px-rte de 
Melibea, que no payasse con pena que mènes fuesse-q 
que la vida, o muy amenguada quedasse. qnando matar 
no me quisiessen, manteandome o açotandome cruelinen- 
te. (18)
Argumentes
Il ... induziendole a amor & concordia de Sempronio. 
(6)
9 .73 2, The pronoun precedes the participle,
9*731 a. After no.
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yirsb M u10 ; none 
Oblio c ?u !,us
54,2/k ... di%en que el quo puede snnar al que 
padecc, no lo faaiendo, le mata. (1)
i\ I:';' u'liontow : nono
9.8 V. The object pronoun follows a non-verbal form.
First auto ; none 
Other autos 
136,5 Helas aqui, senor. (1)
Argumentos; none
10. Position of the object pronoun with compound forms.
The [^neral principles of pronoun position are the 
same with compound forms; the pronoun precedes the 
whole compound form when a stressed element of the 
sentence precedes the verb; when the compound form 
begins a group or follows a pause after some other 
element in the sentence, the pronoun normally fol­
lows the auxiliary of the compound form; or, if 
the compound form is inverted in order, it follows 
the participle.
10.1 I. In compound verb forms the object pronoun pre­
cedes the whole form if it comes after a stressed 
element of the sentence.
First auto
12.24 Entiendo que passan de cinco rail virgos los 
que ^  han hecho & deshecho por su auctoridad en 
esta cibdad, 27,28 ... que lo al que ^  he dicho, 
guardado te esta a su tiempo ... (2)
Other autos
35.25 No podemos errar: tu me las has aprouado con
toda tu enemistad. 157,23 ... sine que yo la danada
06
memoria con la [^ rnnd turbacion me Inn ha j/ordido
... (32)
Ar/jUüientos
68b ... Calisto le pre^unta de lo que l£ ha acon- 
tescido con Melibea. (1)
10.2 II. The pronoun follows the first element of the 
compound form,
10.21 A. The first element is the auxiliary verb.
10.211 1. The verb begins the sentence.
First a u t o ; none 
Other a u t o s
100,1 Kasla visto? 161,10 Asnos oydo? (2)
Ar.i-cumentos : none
10.213 2. The auxiliary verb comes after an adverb.
First auto; none 
Other autos
33,9 ••• tanbien hasn^ dado plazer con tus razones, 
116,23 Agora hasme traydo la fortune a tal estado, 
que me digas: buena pro hagan las çapatas. (2)
ArgumentOS : none
10;22 Be The first element is the past participle.
10.221 1. The past participle begins the sentence or a
coordinated part of the sentence.
First auto: none
Other autos
1 2 3 ,1 9  El seso tiene perdido mi senora: gran mal 
es este: catiuadola ha esta fechizera. (4)
Argumentes: none
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10.222 2. The participle follows another element of 
the sentence.
First an.to
7,1$ Mnldito seas, que fecho me has reyr, lo que 
no pense ogano. 1$,17 Fijo mio, rey raio, turb^do 
me has; ... (2)
Other autos: none
Ari'jumentos : none
10.4 Position of the object pronoun with a perfect in­
finitive,
10.41 A. The pronoun follows the auxiliary.
First auto: none
Other autos
101,28 Pues que es todo el plazer que traygo, sino 
hauerla alcançado? 101,$1 A que llamas hauerla 
alcançado? (2)
Argumentes: none
10.6 Position of the object pronoun with complex forms.
The terra "complex” is used to include two types of
verbal locution: periphrastic form consisting of
an auxiliary verb with a present participle; and 
forms consisting of a verb and a dependent infini­
tive .
10.61 I. Periphrastic form,
10.62 A. The pronoun precedes the whole periphrastic form.
First auto: none
Other autos
109,11 Despues que me fui faziendo vieja, no se me­
jor oficio a la mesa que escanciar; ... (1)
Argumentes: none
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10*64 A. The pronnnn follows the whole periphrastic 
form.
First nuto; none 
Other eutos
61,5 ••• que se me figure quo est-i dl>:iendole alia 
su coraçon la raerced que nos he/.iste ... 145,2?
... alii estouimos esperandote muy aparejados .*• 
(2)
Arnumentos; none
10.7 II. Forüis consisting of a verb and a complementary 
infinitive. It is necessary to distinguish between 
the question of the position of pronouns which are 
objects of the main verb and that of the position 
of pronoun objects of the complementary infinitive*
1 0 .7 1  A. The pronoun is the object of the main verb.
1 0 . 7 1 1 1. The pronoun precedes the first verbal form if 
a stressed item also precedes the verbal form.
First auto
3 2 ,2 1  Pues calla, que yo te hare espantar dos tanto.
(1)
Other autos
1 2 7 ,1 1  9 .* marauillada estoy como la absencia te 
consiente viuir. 151,28 ... yo ^  haro yr al in- 
fierno con cartas. (1 7)
Argumentes; none
1 0 . 7 1 2 2. The pronoun follows the first verbal form after 
a pause.
First auto: none
Other autos
42,10 A esse tal dos aleuosos; harele auer a Areusa:
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... 103,23 ... nue si los pidiere, hnrole oreor
que les ha comido: ... (3)
.Ar:-';ir,vieri bos ; none
10 .72  B. The pronoun is object of the complementary in­
finitive. When the pronoun is the object of the 
complementary infinitive, its oosition depends upon 
the dep,ree to which the complex verbal expression 
is felt as a unit. If the main verb is a truly au­
xiliary verb, expressing a mood, time, or aspect of 
the dependent infinitive, the object pronoun is u- 
• sually attached to the auxiliary verb, although it 
may at times follow the infinitive. If, on the o- 
ther hand, the concept of the main verb is indepen­
dent and the infinitive is merely a complement, the 
pronoun normally follows the infinitive.
10.721 1. The pronoun precedes the auxiliary verb when 
a stressed element of the sentence precedes the 
verb.
10 .722 First auto
acabar de 2,11 Has desauenturad^s de que me scabes 
de oyr; (1) deuer 27,17 ••• los suyos ygualmen- 
te 1^ deuen hazer. (4) hauer de 2,2 ... & yo 
mfsto me alegro con recelo del esquiuo tormento que 
tu absencia me ha de causar. (1) poder 15,17 ••• 
no puedo fablar. (2)
Other autos
deuer 123,25 & as si que lu deues mandar salir;
... . (3) hauer de 130,9 ... sino pensando que
os he de tener toda vuestra vida atados ... (1 3)
ir 164,28 ... yo 1^ voy aparejar. (1) mandar
87,6 ... quando la justicia mando prender ...
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tenindos moolto conociinienl'o? (5) oyr 11?,9 
Si opipre oy doz.ir ... (1) r>oder 191,4 ...
onibin-rte he cor nneuas n ello, donde rno.jor ^  
puedos nuexr.r. (10) qrorer 94,99 ••• puer vien- 
do su pona, so ,iue no querro.s nr'tor ... (12)
tener de 61,9 ••• cue se me figure que est" dizlen- 
dole ... nue 3^ tengo de bailor aliuiado. (2) 
venir a 170,92 Que si aquella severidad & paciencia 
de Paulo Emilio me viniere a consoler ... (2)
(total *)
■A rf: urn op tos
venir 82e ... Slicia Ija viene abrir, increpandole 
su t^rdança. 12Qf Elicia 1^ viene abrir; ... (2)
1 0 .7 9 A combination of two pronoun objects precedes
the verb.
10.791 (1) Both are objects of th infinitive.
First a uto
11,9 ... quien Ire podra figurer? (1)
Other autos
58,3 No ay moço en casa, yo mo_ 3^ haure de haser,
155,21 Que quieres cue haga vna nuta alcaliuata ... 
sino ponerse en saluo con la possession, con temor 
Ê2 I2 tornen a tom&r .., (4-)
Ar.-sumeii bos ; none
10 .792 (2) One is object of the main verb and the other
the object of the infinitive.
First auto
15,19 Gracias a Dios que cæ dexo ver. (1)
Other autos
43,52 Todo esso dicho no me la da a conocer. 102,7 
Cue ella me hauia dicho que te queria mucho & que 
te la haria hauer. (5)
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Art :union I'.os : none
10.76 2. The pronoun follows tho Ci rot element of the
complex form.
10.761 a. The first element is the auxili-' ry verb.
First 0uto
3>25 Oon todo, qulerole dexar vn poco desbraue, rna- 
dure; ... 12,27 Pooriala yo fabler? (5)
Other autos
49>2 ... hauiole yo de i^jnorar? 56>5'0 Eres mi se­
nora, ten^ote^ de callar, he;^ yo de seruir, has me 
tu de mandar: ... (7)
Ar,-:umentos: none
10.762 b. The first element is the infinitive.
First auto
14,28 Hai don maluado, verl-a quieres? 24,25 Llo- 
raras sin prouecho per lo que llorando estoruar no 
podras, ni sanarlo présumas. (5)
Other autos
102,52 Abraçarte quiero ... 109,51 Santiguarme
quiero de tu necedad ... (8)
Ar;' umentos: none
10.77 5 « The pronoun follows the dependent infinitive.
10.771 a. After a verb which is also used as an auxiliary 
verb. It is clear than when the pronoun thus fol­
lows the infinitive the unity of the complex form 
is no longer strongly felt, and the infinitive has 
independent force. It is merely the object of the 
infinitive, and as such, its position is not depen­
dent upon the stress of the preceding elements in 
the sentence.
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First auto
31,16 ... que no solo quiero oyrte & creorte, raas 
en singular merced rescibir tu consejo. (4)
Other autos
(JL^ ssear 48,3 ••• desseo de todos vosotros; traerte 
enconiiendas de Elicia, & avn ver a tus senoras vleja 
& moça; ... (1) hauer de 84,13 ••• que de las-
tima que houe de verte roto, pedi oy manto ... (3)
osar 139,32 Quien oso darme tan cruda esperança de 
perdlcion? (1) ga^ar a 1129,4 ... passaremos a 
su casa a pedirle las albricias de su gran gozo.
(2) pens^ 136,28 ... el necio de npestro amo pen- 
saua tomarme por broquel, ... (2) p p d ^  159,15
... ni yo podria acabarlo comigo. (5) puer^
163,15 » no quieres embiarme con triste postreme- 
ria al sépulcre. (5) Y^p^r ^  163,19 ... no pudo 
venir a verte de turbada. • (1)
Argumentes ; none
1 0 .7 8 b. A combination of two pronouns follows the infi­
nitive.
First auto; none 
Other autos
145,2 ... assi se holgo quando vido los de las ha­
chas, ... pensando poder quitarleslas ... (1)
Arsu’.ûentûSî none
10.82 4. The auxiliary verb of the complex form is an '
infinitive.
10.821 a. The pronoun follows the auxiliary.
First auto
9,24 ... que cierto peor estremo es dexarse hombre 
caer de su merescimiento, que ponerse en mas alto
9^.lugar que deue. (1)
Other autos
1 0 0 ,1 7  No as, Sempronlo, verdadera fuerça ni pcde- 
rio dannr & empecer; raas aprouechar & guarecer, & 
muy mayor quererlo hazer. 158,52 ... me ha força- 
do a hauerte de hàblar ... (6)
Argumentes: none
10.825 bo The pronoun follows the dependent infinitive. 
First auto: none
Other autos
141,22 A buscarnos quiere venir para que nos den mal 
ano. (2)
10.84 Split future.
10.841 a. In the split future the pronoun follows the in­
finitive .
First auto
12,14 ... traergela ha hasta la cama. 14,8 ... su- 
be alia & verle has. (4)
Other autos 
75»5 Dame albricias, dezirtelo he. (9)
Argumentes: none
Demonstrative Pronouns
11. The masculine and feminine forms of the demonstra­
tive pronouns are used to point to a specific indi­
vidual or individuals. The neuter forms are used 
to refer to actions, generalities, or unidentified 
things. The masculine and feminine forms also func­
tion as adjectives.
11.1 The forms that appear are este. aouel. and ese. with
9/|
■hlio corl'Oiiiiondin;'; fniiiiiilne nn'l neuter JTc,i rnr;. Tho 
form o."t,o rofni‘,0 l.o inr)iv:l duel:.; wtri.eh 'ire- clone 1;o 
tlio rpeakor, in upnco; or which boion.e,, or ero ro- 
I'lbed to tho aponbor; or to which the npeelcnr hen 
juct referred or is ebon I; to re.Per; or which, in 
time, arc cloao to tho moment of apeehin./. Tho form 
Oiio rcfn.ro to individunla which ere clone to tho 
person nddroneod; or which belong to, or ere roleted 
to, the person addroanod; or to which the person ad­
dressed h.ea Just referred or is ebout to refer; or 
which in time, fall within limits familiar to the 
norson addressed. The form anuel refers to indivi­
duals remote from the speaker and the person addres­
sed; or which belong to, or are related to, a third 
person; or to which a. third person has referred; or 
which, in time, are distant from the speaker and out­
side the limits of familiarity of the person addres­
sed. These distinctions are naturally not always 
rigorously observed, nor can all cases be precisely 
identified or classified.
11.2 I. Masculine and feminine.
11.21 A. Regul'ir uses.
11.211 este, etc.
First auto
8 ,5 0  ... esta es la muger, antigua mclicia que a 
Adam echo de los dcleytes de parayso; eat? el linaje 
humano metio en el infiarno; a esta menosprecio Re­
lias propheta, &c.? (5)
Other autos
75,12 Manto he menester, & este terne yo en harto.
77,15 Quanto dixeres, senora, te quiero creer, pues.
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tal ,Joya coino oata rrio truxiato. 81,6 3'Jntan oon 
auo armaa: con eotaa mata & vonco. (29)
Ar^umontoa; none
11.212 esse, etc.'X X .V'A
First auto
14,12 ... dexa eaaa looa (1)
Other autos
69,32 & a eBsaa llamas aenales de salud? 148,7 
Marauillorao de ti, que no as ossa tu costumbre.
(4)
Argumentes: none
11 .213  aquel, el:c./\ ^ vV"',
First auto
3,8 For cierto si el de purgatorio es tal, mas que- 
rria que ml spiritu fuesse con los de los brutos 
animales, que por medio de aquel yr a la gloria de 
los sanctos. 20,11 Oye, aquella viene rogada; ...
(11)
Other autos
143,28 ... que aquel es el verdadero temor ... 88,
16 ... que aquellos poseerian el reyno de los cie- 
los. 70,28 ... a recebir en mi manto los golpes, 
los desuios, los menosprecios, desdenes que mues- 
tran aquellas ... 69,33 No por cierto la misma
muerte, que aquella aliuio seria en tal caso deste 
mi tormento ... (16)
Argumentes : none
11.22 Bo Special uses.
11.221 I. Referring to persons, as an equivalent of a 
personal pronoun of the third person. When the
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demonstrative pronoun refers to persons, tho 
meaning is almost equivalent to that of a per­
sonal pronoun of the third person, which itself 
is derived from the demonstrative pronoun llle; 
however as often as no this difference seems ar­
bitrary.
First auto
18.17 Subio su fecho a raas: que por medio de a-
quellas. comunicaua con las mas encerradas, ...
21,15 Parmeno, detente, ce, escucha, que hablan 
estos; veamos en que viuimos. (2)
Other autos
55.17 Fsse es el doliente por quien as fecho tantes 
premissas en tu demanda? 88,14 ... dixo que la sane- 
ta escritura tenia, que bienauenturados eran los que 
padescian persecucion por la justicia, que aouellos 
Doseerian ol reyno de los cielos. (4)
Argumentos: none
11 .27 2o In a partitive phrase introduced by modify­
ing an indefinite noun.
First auto; none 
Other autos
62,5 Mas razones destas te diria, te diria, ...
(1)
Argumentos: none
11.28 5. Modified by a phrase with de.
1 1 .3 a. el de, etc,
11 .30 (1) With a noun.
First auto: none
Other autos
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96,27 la de la manilla es? 196,5 ••• la de la 
cuchillada es la muerta. (16)
Argumentes: none
11.951 (2) Co-ordinated with a noun. The demonstrative
is omitted.
First auto: none
Other autos
75 ,90 o.. la qual tres dias ante de su fin prenuncio 
la muerte de su viejo marido & de dos fijos que te­
nia? (1)
Argumentes: none
11 .97 (9) The demonstrative is omitted after a compara­
tive .
First auto; none 
Other autos
91,21 ... jamas senti peor ahito que de hambrei 79» 
52 ••• el genero flaco de las hembras es mas apto
para las prestas cautelas que de los varones. (2)
Argumentes: none
11.599 4. el por + infinitive.AvV^
First auto: none
Other autos
199,28 Yo quiero dormir & reposer vn rate para sa-
tisfazer a las passades noches, & complir 1^ por
venir. (1)
Argumentes : none
11.4 9 . Modified by an indefinite adjective.
11.41 mismo«VvvvVX
First auto: none
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other autos
58,112 ... el anima que pecare, aquella misma muera 
. • •  (1)
Arpiumentos; none
11.45 todos
First auto; none 
Other autos
46,21 Que todas estas eran mis fuerças, saber & 
esfuerço, ardid & ofrecimiento, astucia, & solici- 
tud? (1)
ArKumentos: none
11.6 II. Neuter. The neuter demonstratives normally
refer to a concept conveyed or implied by a prece­
ding sentence. More rarely they look forward to a 
following case. They may also have a neuter ante­
cedent.
11.61 A. Regular uses.
11.611 %st%
First auto
1,1 En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.
9,19 & tu, que sabes? quien te mostro esto? (?) 
Other autos
115,4 E tras esto mill chapinazos & pellizcos, pa- 
los & açotes. 115,7 Por esto madre, he quesio mas 
viuir en mi pequena casa, esenta & senora, que no 
en sus ricos palacios sojuzgada & catiua. (♦) 
Argumentes; none
11.612
First auto
99
23,17 ... & no le juagues por eso por flaco •••
(6)
Other autos
37,$0 Si esso querias, porque luego no me lo espre- 
saste? 87,31 . que ni por esso dexo dende an ade-
lante d@ vsar mejor su oficio, (23)
Argumentos: none
11.513 aquello
First auto
16,31 Si passa por los perros, aquello suena su 
' ladrido ... 1 7 ,5 ••• aquello dizen sus martillos
. . .  (2)
Other autos
155 ,25  ... despues que ha complido de su parte a- 
quello para que era menester? 159,9 ... no pidas 
ni tomes aquello ••• (4)
Argumentes; none
1 1 .7 B. Special uses.
11 .73 lo The demonstrative refers to a following clause.
First auto
1 ,1 5  Mas, o triste! que en esto deferimos que 
ellos puramente se glorifican sin temor de caer 
de tal hienauenturança, & yo misto me alegro ...
Cl)
other autos
169,11 En eso tenes ventaja las hembras a los va­
rones, que puede vn gran dolor sacaros del mundo 
sin lo sentir ... (1)
Argumentes : none
1 1 .7 4 2. The demonstrative refers to a following infi-
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nitive.
First auto
1,1 En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios, —
En dar poder a natura .. (1)
Other autos
55»18 Ssto tuue siempre, querer mas trabajar sir- 
uiendo a otros, que iiolgar contentandome a mi.
(1)
Argumentes; none
11.75 5« The demonstrative is modified by a phrase with
de.
11.751 es^^de
11.755 a. With a noun.
First auto: none
Other autos
149,22 ... & todo esso de buen amor, porque hol- 
gaste que houiese yo antes el prouecho destos pas­
ses que no otra, ... (1)
Argumentes: none
11.76 4. The demonstrative pronoun ^  is modified by a
phrase with de- 
First auto
7,52 Do de tu abuela con el ximio, fablilla fue?
(1)
Other autos: none
Argumentes: none
11.77 5* The demonstrative is modified by an indefinite 
adj ective.
11.774 esto todo
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First auto: none
Other autos
172,27 Esto todo causas; ... (1)
Argumentes: none
11 .775 Jodo egfrj
First auto: none
Other autos
83,11 Que diras, loquillo, a todo esto? 88,24 
Assi que todo esto paso tu buena madre aca •••
(7)
Argumentes: none
11083 6. The neuter demonstrative pronoun is used
without a finite verb.
First auto: none
Other autos
136,2  Esto que eyes. (1)
Argumentes : none
Possessive Pronouns
12, The possessive pronouns are formed by using the 
definite article with the stressed form of the 
possessive adjective.
12.1 I. Masculine and feminine forms.
12.11 A, As subject, object of a verb, or object of a
preposition.
First auto
15 ,5  impediria tu prouecho & el mio. 27,15 
Estos senores deste tiempo mas aman a si, que a 
los suyos; ... (5)
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Other autos
53,29 .. las mias de mi puerta adentro me las
passe «.o 150,25 Viuo de mi oficio, como cada qual
oficial del suyo «... (♦)
ArRumentos: none
12.12 B. As subjective complement, Por the use of the 
possessive adjective as subjective complement see
19.88 ff.
First auto: none
Other autos
82,22 ... la primera posada que tomaste, venido ne- 
uaraente a esta cibdad, que auia de ser la mia; ••«
165,8 Que dolor & sentimiento es el tuyo? (6) 
Arp;umentos: none
12.142 0. The plural feminine form is used with indefini­
te force.
First auto: none
Other autos
85,15 Pero de aqui adelante demas tras el; faz de 
las tuyas, que yo callare ; ... (1)
Argumentes : none
1 2 .1 5  D. The masculine plural form has the force of 
"followers"«
First auto: none
Other autos
42,6 ... yo le contare en el numéro de los mios*
155,11 Recuerda & leuanta, que si tu no buelues por 
los tuyos, de cayda vamos, (2)
Argumentes; none
12.5 II. Reuter forms.
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First auto
15,16 Parta Dios, fijo, de suyo contigo ..,
(1)
Other autos
51,50 ... no veen la hora que tener a el bo la tie- 
rra, & 1^ suyo entre sus manos ••• 68,10 Tu diras
lo tuyo ... (3)
Argumentos: none
Indefinite Pronouns
1 3. The indefinite pronouns are limiting expressions
of quantity or quality. In origin the majority are 
indefinite adjectives. The following list contains 
not only those words which are exclusively pronomi­
nal (e.g., algo) but also indefinite adjectives 
which are used pronominally (e.g., mucho). inclu­
ding such adjectives modified by neuter lo (e.g., 
poco)•
13*1 The various words are arranged alphabetically, com­
binations being entered under the significant word 
in the group.
First auto
algo 3,55 Quica con algo me quedare ... (1)
mas 28,8 & por esto, avnque mas digas, no te creo 
en esta parte. (2)
mucho 12,4 Oon ojos de alinde, con que lo poco pa-•'VvVVvV^
rece mucho. & lo pequeno grande. (1)
Diuchos 8,10 ... que muchas houo & ay sanctas & 
virtuosas & notables ..• (2)
otro 17,11 Que quieres mas! sino si vna piedra to- 
ca con otra, luego suena puta vieja! (2) 
estos otros 8,12 Pero destas otras, ouien te conta- 
ria sus mentiras ...? (1)
poco neuter 15,21 ... vanamente se dize por muchas
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palabras lo quo por nocas so puode entender. (1) 
lo poco 12,4 Con ojos do alinde, con que lo 
poco parece mucho, & lo pequeno grande. (1)
15,21 ... que vanamente se dize por mu- 
chas palabras lo que por pocas se puede entender,
(1)
tal 5,16 Digo, que nunca Dios quiera tal
(2)
essos taies 11,1 Dixe que essos taies no serian.WVV\'^  "........
cerdas de asno. (1)
vno ni otro 14,29 ••• que no basta a ti vna ni otra.
(1)
Other autos
^^uno 111,2 ... & asi yo creo que si alguna tacha 
touiesse Melibea, ya séria descubierta de los que 
con ella mas que con nosotros tratan. (1) With
the meaning alguien. 158,6 0 como temo que no sea
ella, sino alguno que finja su vozi (1) 
g^s 55,28 Bien se lo merece esto & mas, ... (26)
m e s ^
el mesmo 75,8 Por vn manto que tu des a la vie-y'. 'v-\ ^
ja, te dara en tus manos el mesmo que en su cuerpo 
ella traya. (1)
mucho neuter. 75,14 ... que ofrescer mucho al que•»wvv^ ’  ^ ...
poco pide, es especie de negar. (5)
lo^ _; T^^ ho^  55,25 o.. sigues el camino de las 
muchas. (9)
lo mucho 1 50 ,2 ... de lo poco poco, de lo mucho 
nada. (1)
otro 168,8 Vn dolor saco otro, vn sentimiento otro.'J- ■ ' '
(8)
el otrA 171,17 . . el otro mataronle en muy 11- 
ta batalla. (5)
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essot^ 149>15 Esto trabnje yo, a voaotros 
S0 os deue ossotro; (1)
estot^ 107,20 ... esto me respondera, esto- 
tro replicare* (2)
otros tnuchos 171,25 •••; quedauanle otros mu- 
chos, con que soldase su llaga. (2) 
poco^ neuter. 148,13 ••• quien mucho abraça, poco 
suelo aprr'Air. (7)
lo poco. 150 ,2 ... de lo POCO poco, de lo mu- 
cho nada. (1)
poco de + noun 49,22 ... no supe mejor remedioAWV\
que vender vn poco de hilado ... (2)
pocos 93,28 ... pero no me marauillo, que es
r''v*VVV'V\ 7 X 7 u
grande el mundo, & pocos los esperimentados.
(2)
tal
los tales. 112,10 I7o les duele a los tales lo/Wv\ * — I ■ I ■
que gastan, & segun la causa por que lo dan; •••
(5)
esse t.al 42,10 k esse tal dos aleuosos ...
(2)
tapto 156 ,19 ... porque viendome a mi no se turbe 
de ver que de tantos es sabido lo que tan ocultamen- 
te queria hazer . (3 )
todo neuter 54,4 Agora, como todo cuelga de mi,
f*»* v/y
] W d ^  155 ,13 ... todos llenos de sangre, que 
saltaron de vnas ventanas muy aitas ... (6)
todos los otros 57,2 De los locos es estimar 
a todos los otros de su calidad ... (1)
%  4 7 ,8 Alcahueta falsa, para todo el
mundo tienes pies ... (5)
vno
el ynq del otro, 158,1 Manifiesto es oue con ver-/VY\ .rVwV  ^ ^
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guonça el vno (loi otro, por no sor odiosoraonte 
acuGodo do couarde, eapern.moo aqui la muortô 
con nuostro amo ... (1)
el vno ... el otro 76,1^ 5 En ouenoc la veo tan-
/ W v  , v v \  xW '. 'A
tas noches, que terno no me acontezca corno a 
Alcibiades o a Socrates, que ^  vno sono que se 
veya embuelto en el manto de su araiga, & otro 
dia mataronle, & no houo quien le alçase de la 
calle, ni cubriesse, sino ella con su manto; 
el otro via que le llamauan por nombre, & mu- 
rio dende a tres dias ... (1)
lo vno, & 1^ otro 155»5 ••• & no me marauillo
que ^  vno & otro se juntassen a cerrar los
candados de mis ojos; ... (2)
Argumentos
ambos, amos 65c Arabos van hablando hasta llegar
,^V W V /A  '
a casa de Calisto ... 155% ••• viene la justicia
& prendelos amos. (2)
otro iK ... ténia a otro consigo llamado Crito ..•/WVA "  —  '
(1)
Interrogative Pronouns
14". The various interrogative expressions which serve 
to introduce a question or exclamation may be ei­
ther pronouns or adverbs. In general the same forms 
are used in both direct and indirect questions.
These forms are identical with the forms of the re­
latives. In indirect questions Spanish frequently 
uses a relative construction instead of an interro­
gative form (e.g., ... entrare a ver con quien es- 
■ ta hablando mi senora.). Where both types of ex­
pression are used to convey the same concept, the 
relatives are included with the interrogative in 
this discussion to facilitate comparison. Because
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of tiiûir uoe in convomMtion, tho intorro^ntivoo 
aro oapoclally common in elliptical exproeoiono 
without n verb.
14,1 I, Referring to poraons.
14.11 A. In direct questiona.
14.111 1, Singular— ^ u ^ ^
14.113 a. Subject, subjective complement, or object of 
a proposition.
First auto
20,6 Quien te podra dezir lo que esta vieja fazia?
13 ,19  Elicia, Elicia, catale aqui. —  A quien, 
madre? 25,13 Quien eres tu? (?)
Other autos
133 ,32  Quien llama? 169,16 Para quien edifique te­
rres? (*)
Arpjumentos; none
14.133 b. Without a verb.
First auto 
9,26 Pues, ouien yo para esso? (6)
Other autos
102,25 (-'uien, berraano? (")
Arp;umentos; none
14 .15  B. In indirect questions.
14.151 1. Singular— ^ u ^ ^
14.153 a. Subject, subjective complement, or object of a 
preposition.
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Firül: nn1:o; nono 
Otliür ,'inton
120,9 ••• ontrare a vor con nulon on Un hiblondo mi 
aonora. 120,24 ... por oobor do gui on me l:ori(^ o do 
Gunrdar. 1)2,2 aabroB mao por entoro mi ooli- 
citud & tu doBüoo, & ol amor que to tione & nu Ion 
lo ba onusado, (6)
/Vrp:uinontoo; none
14.2 II. Referring to persons or things, "which?”
"which one (ones)?"
14.21 A, In direct questions, qual
i'irst onto
5,14 Qu.'il fuo tan contrario acontescimiento, ..,?
(1)
Other autos
69,)^ & a essas llamas senales de salud? Puee oua-
les seran mortales? 99>5 Qual hombre es, ni ha sido
mas bienauenturndo que yo? oual mas dichoso & 
bienandante? (2)
Arp;umentos; none
14,5 III. Referring to a neuter concept, "what?"
14.31 A. In direct questions,
14.311 1, Subject, object, or object of a preposition.
First auto
6,29 Que me reprobas? 9,19 & tu, que sabes? (22) 
Other autos
68,4 Con que pagaras a la vieja ... 94,16 Que quie­
res, hija, de este numéro de vno? 147,21 .«•: 
que os ha passade? (*)
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Arp; urn on top,; nono
14.$12 2. Subjective complement.
First auto
$0,21 Quo es raaon, loco? $0,21 Que es afeto, 
asnillo? (4)
Other autos
79,13 Que fue la causa? 100,7 Que es esto, des- 
uariado? (*)
Argumentes: none
14.$4 B. In indirect questions, que
14.$41 1. Subject, object of a verb, or object of a pre­
position .
First auto
9,15 No se que ses. 27,$1 Celestina, tôdo tremo 
de oyrte: no se que haga; ... (2)
Other autos
66,2$ Dime, por Dios, senora, cue fazia? 99,2$
No se que créa de tu tardança ... (6)
Argumentes: none
14.$42 2. Subjective complement.
First auto : none
Other autos
1$4,20 ... el me dira que es esto. 1$$,$ No me 
diras que es esto que dizes estos moços? ($) 
Argumentes; none
14.$$ $• Without a ver&.
First auto
10,17 Asi te medre Dios, como me sera agradable 
esse sermon. —  Oue? (1)
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other autos
69,1 Espada, senor, o que? 100,1 Dilo, dilo: es
algo de Melibea? Hasla visto? —  Que de Melibea?
(12)
Argumentes: none
14.38 Iq que
First auto : none
Other autos
66,11 Pues dime que passo con aquella gentil 
donzella: ... (1)
Argumentes: none
Interrogative Adverbs
14.5 The interrogative adverbs indicate relationships 
of cause, manner, place, purpose, quantity, and 
time. In form they are identical with the relative 
adverbs. Like interrogative pronouns they are fre­
quently used in conversation elliptically without 
a verb.
14.51 I. Cause.
14.511 porque•'V W  V' \*v\
First auto
16,22 Porque. senor, te matas? 25,21 Porque me 
persigues, Parmenico? (6)
Other autos
51,4 Porque dizes, madre, tanto mal ..•? 175>28
.0. porque me dexaste triste & solo en hac lachri- 
marum valle? (*)
Argumentes: none
14,513 que 
/vws
Ill
First auto; none 
Other autos 
124,2$ Cue le soy a cargo? (1) 
Argumentos: none
14.$14 como
AvA"-'-'
First auto
8,33 Di pues, esse Adam, esse Salomon, esse Dauid, 
esse Aristoteles, esse Vergilio, essos que dizes, 
como se sometieron a ellas? (1)
Other autos
114,30 ... porque comiste esto, golosa? como fre- 
gaste la sarte, puerca? porque no limpiaste el 
manto, suzia? como dixiste esto, necia? 146,28 
Abrenos a Parmeno & Sempronio, que nos venimos aca 
almorzar contigo. —  0 locos trauiessosi entrad,
entrad; como venis a tal hora, que ya amanesce?
(9)
Argumentes: none
14.6 II. Manner.
14.61 como
First auto
4,17 Como teraplara el destemplado? 10,1$ Como es 
esso? (11)
Other autos
$6,10 Respondeme, traydora: como osaste tanto fa-
zer? 93,14 ... pero como quieres que haga tal co- 
sa ...? (*)
Argumentes: none
14.611 como in an indirect question. 
First auto: none
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Other autos
150,16 ... dilo, dilo, no ayas ompacho de contar 
como nos passo quando a la otra dolia la madre.
(9)
ArpsUmentos; none
14,612 como followed by an infinitive.
First auto; none 
Other autos
115.10 ... otro que mas quiero, mas gracioso que 
tu, & avn que no anda buscando como me dar enojo: 
. . .  (1)
Argumentes : none
14.615 como without a verb.
First auto
4,53 Digo, que como puede ser mayor el fuego que 
atormenta vn viuo, que el que quemo tal cibdad & 
tanta multitud de gente? —  Como? 7,7 Riome, 
que no pensaua que hauia peor invencion de pecado 
que en Sodoma. —  Como? (2)
Other autos
146,52 Despidiose la esperança de Calisto? o viue 
todavia con ella? o como queda? —  Como, madre?
152.11 Como, senor Calisto, & no mirarias quien tu 
eres? (10)
Argumentes; none
14.614 como que used in an exclamation.
First auto
2 5 ,4  0 maluado, como que no se te entiendeî (1) 
Other autos: none
Argumentes: none
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14.7 III. Place.
14,71 donde
14.711 "where?"
First auto
26,55 & donde mejor que en rai voluntad, en rai a- 
nimo, en mi consejo, a quien tus padres te remetie- 
ron? (1)
Other autos
159,51 Ponde no se fabrican trayciones? 155,26 ... 
donde los tomaron? (4)
Argumentos: none
14.75 Compound forms.
14.751 adonde In some of the examples the original force
of the preposition a ("place to which") has been 
lost, so that adonde has become the equivalent of 
donde.
First auto
28,25 S adonde puedes ganar mejor este debdo, cue 
donde las tres maneras de amistad concurren? (1) 
Other autos
46,18 Adonde yra el buey que no are? 159,29 Adonde 
ay verdad? (6)
Argumentes; none
14.761 ^  ^  a do is used to express "place to which." 
First auto: none
Other autos
114,50 ... a ^  vas, tinosa? 172,7 ... a do me po­
nes mi hija? (2)
Argumentes; none
1^.77 de dovVi.
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First auto: none
Other autos
154,25 De ^  viones? (1)
Argumentos: none
14.8 IV, Purpose.
14.811 para que
First auto ; none 
Other autos
55,4 & para que es la fortuna fauorable & prospé­
ra, sino para seruir a la honrra, que es el mayor 
de los mundanos hienes? (1)
Argumentas: none
14.812 a que After a verb of motion.
A. '
First auto: none
Other autos
59,4 A que vienes, hijo? 118,1 Hija Lucrecia, de- 
xadas estas razones, querria que me dixieses, a que 
fue agora tu buena venida? (2)
Argumentes: none
14.82 Vo Quantity.
14.85 A. Modifying a verb.
14.851 quanto
First auto ; none 
Other autos
55,4 ... quanto relieuan & diminuyen los lagrimosos 
gemidos el dolor? (1)
Argumentes : none
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14.852 qunnto in an exclamation.
First auto : none
Other autos
60,17 0 quanto me pesa con la falta de mi pacien- 
cial 157,8 0 fortuna, quanto & por qunntas partes 
me has corabatidoi (2)
ArRumentos; none
14,85 B. Modifying an adjective or adverb.
14.851 ouan Modifying a positive adjective.
First auto
6,3 0 soberano Dios, ouan altos son tus misteriosi 
(1)
Other autos
165,14 ... vas quan catiua tengo mi libertad, ouan 
• presos mis sentidos ... 146,8 ... yo dixe a mi se­
nora Melibea lo oue en vosotros ay, & quan seguras
tenia mis espaidas con vuestra ayuda & guarda. (6) 
Argumentes: none
14.853 q^nto is used to modify an adjective. It is sepa­
rated from the word it modifies by another element
of the sentence.
First auto: none
Other autos
55.2 ... quanto es dulce a los tristes quexar su pa­
ssion? (1)
Argumentes : none
14.857 tan is used to modify an adjective.
First auto: none
Other autos
63.2 & que tan cercana estuue de la muerte ... (1)
Argumentes: none
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14.858 que,is used to modify an adjective or an adverb. 
Awv
1‘irst auto: none
Other autos
98,10 ... o que tarde que esi 156,25 0 oue bien 
has dichol (7)
Argumentos: none
14.9 0. Modifying a comparative.
14.915
First auto: none
Other autos
140,4 ... quanto mas alegre me fuera poder ver tu 
haz, que oyr tu vozi (1)
Argumentes: none
14.961 VI. qjoand^ - as an adverb of time.
First auto
11,29 0 triste, & quando vere yo esso entre mi & 
Melibeai 29,25 B quando me pagaras tu esto? (5) 
Other autos
88,12 & quando es mejor por mano de justicia que de 
otra manera? (1) Without a verb. 127,19 Yo lo 
tengo pensado, yo te lo dire: por entre las puer-
tas de tu casa. —  Quando? (1)
Argumentos : none
Relative Pronouns
15» According to their function in the sentence, the
relatives are grammatically pronouns, adjectives, 
or adverbs. The use of the relative pronouns in 
Spanish falls into three classes: the relative clause
is a restrictive modifier of its antecedent, essential 
to the identification of the antecedent; the relative 
clause is parenthetical, adding a qualification of
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tho nnti.’codent v;iiicli in not ennontinl to Itc Iden­
tity; nnd the relative involvoo ita antecedent, and 
therefore han substantival force.
Restrictive Relatives
15 .1  The regular restrictive relative referring to things 
is que. After a preposition guien is regularly used 
when the antecedent is a person. In the following 
discussion the materials are grouped according to 
the function of the relative in its clause.
15.11 A. The relative is subject of its clause.
15.111 The antecedent may be a person, tning, or a
neuter concept.
First auto
1,11 For cierto los gloriosos sanctos que se deley- 
tan en la vision diuina, no gozan mas que yo agora 
en el acatamiento tuyo. 9,16 No es este juyzio para 
moços. Begun veo, oue no se saben a razon someter; 
(19)
Other autos
4 7 ,5 2  Quien as esta vieja que viene haldeando? 104, 
20 Di, Sempronio: miente este desuarido oue me haze
creer que es de dia? (♦)
Argumentes:
153s •••; descubrele Melibea todo el negocio que ha- 
uia passade ... (1)
15 .1 2  B. The relative is object of its clause.
15.121 que
First auto
1,6 Sin duda incomparablement es mayor tal galardon
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quo el a o r u ic io ,  a i c r i l ' i o i o , douocion, & obr/in 
quo per onto lui ;^nr alcançnr Purif^ o yo a Dioa ot'r&ci- 
do ... 14,17 Vna laoça quo mo oncomondo vn fraylo.
(*)
Other autos
77,28 ... olios i^oaaran CMCia din de rodear & cenir 
con deuida reuorcncia aquollos mioinbros sue tu ... 
8ie;npx*e tienes nbraçados. (*)
Ar.-urnon tes
82b Trade Parraono a mornoria la proraessa que le hi-
ziera ... 1355s Pleberio al son del ruydo que hauia
en la calle, despierta: ... (2)
15 .14 C. The relative is object of a preposition.
15 .15 1. The antecedent is a person.
15.151 quien
15.152 a. quien referring to a singular person.
First auto
2 ,19  Ire como aquel contra ouien solamonte la aduer- 
sa fortuna pone su estudio con odio cruel. (1) 
Other autos
55,17  2s3g 05 el doliente per ouien as fecho tantas 
premissas en tu demanda? 96,27 Ya se por ouien di­
ses. (6)
Argumentes: none
15.155 b. quien referring to a plural person.
First auto: none
Other autos
41,5 Pocas virgines, a Dios gracias, has tu visto 
en esta ciudad, que hayan abierto tienda a vender, 
de quien yo no ava sido corredora de su nrimer hi—
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ladû. Ilb,ÿ0 ... mue hou vio,jeu douohoc h.'uji/i con 
Quion .yo poco modraun ... (2)
A:t.v:uinotii,ou; no no
1 9.16 2. Tlio nntocodcrit iu a tdiint,:;.
15.161 que.W\-
First nuto
After on* 4,7 Puos on estes outrâmes on quo estoy 
perplexe, le mns sano es entrer, & sofrirlo, & con- 
solnrle: ... (1)
Other autos
After a. 44,2? ••• dabaxo do aquol nia de dra%o a 
nue sacamos ayer las vnas. After con. 1)0,23 •••
hablas essas cosas con que atajas ou ra%en. After 
en. 139,13 ••• todos los alma%enes en que la dulce 
nueua estaua apoaentada. After ^  61,2) Dimelo,
quo me enojo quando yo présente se habla cosa de oue 
no aya parte. (20)
Ar^umentos: none
1 5 .17 3» The antecedent is neuter.
15.171 que
First auto: none
Other autos
68,12 Todo para ti, & no nada de que puedas dar par­
te. 130,4 ... & de aqui a casa te contare algo con 
que te a’l.e,;;res de verdad. (3)
Argumentes: none
Parenthetical Relatives
1 5 .2  The relative most frequently used to introduce a 
parenthetical clause is que. But el qual is a
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ût.i'OU(;; compotitor wlion the nil '1,1 vfi :1 n ni:hj';ck or 
object * rol'orririfj; to n pomon or thi i'i;': no nritx-cotlcnt; 
nnh wlion tlm rolal;ivo la ob.joct oV n pro non 1.1 ion, 
both ol quoi atid c;111 on oro rnoi’o fooquont. V/hon tho 
nntôcodont Lü a noutor concept, lo^  quoi io uood more 
often than que. A gpocinl cr;nctructIon of tho ex­
planatory relatives le their une nt the beginning 
of a üontence as a sort of resumptive connective, 
equivalent to & and a demonstrative or personal pro­
noun.
15 .20 A. Tho anteced t is a person or thing.
15.201 1. The relative is subject or object.
15.21  ^ The most frequent use of que as a parenthetical
relative is when the antecedent is soecific, that 
is to say, a personal pronoun, or a noun modified 
by a aistinctive qualifier, such as a demonstrative, 
or a possessive adjective, or the definite article; 
however, there is one example in which the antecedent 
is modified by an indefinite pronoun.
15.211  a. The antecedent is a personal pronoun.
First auto
7 ,2 5  Dixe que tu, que tienes mas coraçon que Nembrot 
ni Alexandre, desesperas de alcançar vna muger; ... 
(1)
Other autos
119,15  A ti, que todos los atribulados llaman, a ti, 
que los cielos, mar, & tierra con los infernales cen­
tres obedecen, humildemente suplico des a mi herido 
coraçon sofrimiento & paciencia ... (1)
Argumentos: none
1 2 1
15,212 b. Tho an(;ooc(lont; itj a propor noun,
F i r o t  a u t o : norio
Other au t o o : none
Ar,";uino ritoo
65b ... llegadn n au caoa, habio a Sompronio guo la 
agunrdaua. 129a ... voe a Sempronio &, a Pnnneno 
que van a la Magdalena por au oorior. (2)
15*213 c . Tho antecedent is a noun.
First auto
19,16 ... e vn poquillo du balsarno ténia ella en 
vna rodomilla, que guardaua para nquel rascuno que 
tione por 1ns narizes. 25,23 Hijo, bien sabes como
tu madré, que Dios aya, te me dio, viuiendo tu pa­
dre; ... (7)
Other autos
97,1 ... quando tu abucla, que Dios aya, me rnostraua 
este oficio ... 140,12 ... para te dar yguales gra­
cias a la sobrada & incomparable raerced, que en este 
punto de tanta congoxa para mi, me has quesido hazer
( O
Ar^umentos: none
15 .215 el ^ a l  The parenthetical relative el quai is used 
like que in that the antecedent may be a proper noun 
or a noun modified by a distinctive qualifier such 
as a demonstrative, a possessive adjective or the 
definite article. It often has a resumptive quality. 
First auto
17,15  Dias grandes son passados que mi madre, muger 
pobre, moraua en su vezindad, 3^ qual, rogada por 
esta Celestina, me dio a ella por siruiente, avnque 
ella no me conoce, por lo poco que la serui ... 27,
9 ... dexa los vanos prometimientos de los senores, 
los quales desechan la substancia de sus siruientes
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con huecos & vanos prometimientos: ... (5)
Other autos
141,12 Las puertns irnpidon nuestro ^ozo, laa gualos 
raaldigo, & sus fuertes cerrojos & mis fuerças, que 
ni tu estaria quexoso, ni yo descontenta, 166,19 
... penaua por rai araor vn cauallero que se llaraaua 
Calisto, el qual tu bien conociste; ... (14)
Argumentes
le Habio con vn criado suyo llaraado Sempronio, el 
oual, despues de muchas razones, le endereço a vna 
vieja llamada Celestina ... en cuya casa ténia el 
mesmo criado vna enamorada llamada Elicia, qual, 
viniendo Sempronio a c/isa de Celestina con el nego­
cio de su amo, ténia a otro consigo llaraado Crito, 
al qual escondieron. (6)
15.22 2. The relative is object of a preposition. The
distinction between que and el qual is, in general, 
the same as when the relative is subject or object 
of the verb. But que is more frequently replaced 
by ouien, referring to both singular and plural an­
tecedents .
15.221 ^<^1^1 It may refer to persons, animals or things.
First auto
7 ,25  Dixe que tu, que tienes mas coraçon que Nembrot 
ni Alexandre, desesperas de alcançar vna muger; rau- 
chas de las quales ... se sometieron a los pechos & 
resollos de viles azeraileros ... 9,55 ... sin los
bienes de fuera, de los quales la fortuna es senora, 
a ninguno acaece en esta vida ser bienauenturado; ... 
(7)
Other autos
61,27 Senora, que te acuerde la oracion, para que
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la mandes escriuir, & que aprenda de mi a tener me­
sura en el tiernpo de tu yra, en 1m  qual vse lo nue 
se dize; ... 35,1 ••• porque séria semejante a los
brutos animales, en los quales avn ay algunos piedo- 
sos ... (10)
Argumentes
la ..., fallo y a Melibea, de cuyo amor preso, co- 
raençole de hablar; de la qual rigorosamente despdi- 
do, fue para su casa muy sangustiado. Ig ..e ténia 
a otro consigo llaraado Crito, ^  qual escondieron#
(4)
13.222 que Referring to a person or thing.
First auto; none 
Other autos
43,13 ••• por la sangre de aquella notuma aue, con 
oue estan escriptas; ... 45,18 ... por la aspera 
ponçona de las biuoras, de que este azeyte fue fe­
cho ... (5)
Argumentos: none
15.223 quien referring to a singular person.
First auto
31,32 Pero callemos, que se acerca Calisto, &. tu nue- 
uo amigo Sempronio, con quien tu conformidad para 
mas oportunidad dexo: ... (1)
Other autos
93,1 ••• siruen a este senor que tu conoces, & por 
quien tanto fauor podras tener. (1)
Argumentos; none
15 .224 b. The antecedent is a thing.
First auto; none 
Other autos
131 ,16  ... no quiero traer a consequencia mi poco
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merecei*, ante quien sobra en caliclad & en cantidad;
(1)
;os; none
15*25 B. The antecedent is neuter.
15 .251 1. The antecedent is a concept conveyed by a pre­
ceding clause. When a relative refers to a neuter 
concept conveyed, not by a single word, but by a 
preceding clause, the forms used are 1^ oual and 
que. The relative may be subject or object of the 
verb of its clause, or it may be the object of a 
preposition.
1 5 .252 lo qual
First auto; none 
Other autos
55,22 & assi se gana la honrra, que es el mayor bien 
de los que son fuera de hombre: de qual no el
malo, mas el baeno, como tu, es digno que tenga per- 
feta virtud. 84,12 A que llamas reposado, tia? —  
Hijo, a viuir por ti: a no andar por casas agenas,
lo qual siempre andaras, mientra no te supieres a- 
prouechar de tu seruicio; ... (4)
Argumentos; none
15*255 que
First auto
25,8 ... & digo inmerito, por lo que te he oydo de- 
zir, de cue no hago caso. 27,25 Mira bien, creeme: 
an su casa cobra amigos, que es el precio mundano;
... (5)
Other autos: none
Argumentos; none
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15.271 el c ^ l  is used with conjunctive force, and is equal 
to "and he", etc.
First auto
2,28 Assi los dinblos te ganen; assi por infortunio 
arrebatado perezcas, o perpetuo intollerable torrnen- 
to consigns, el qual en grade incomparable a la pe- 
nosa & desatrada muerte que espero traspassa. 16,5 
«.. e a estos vendia ella aquella sangre innocente 
de las cuytadillas, qual ligeramente auenturauan 
en esfuerço de la restitution que ella les prome- 
tia. (4)
Other autos
166,22 Era tanta su pena de amor ... que descubrio 
su passion a vna astuta 8c, sagaz muger, que llama- 
ban Celestina: 3^ qual de su parte venida a mi,
saco mi secrete amor de mi pecho. 175,8 La lena 
que gasta tu llama son aimas & vidas de humanas 
criaturas; las quales son tantas, que de quien co- 
mençar pueda, apenas me ocurre. (3)
Argumentos: none
Substantive Relatives
15«5 The term "substantive relative" is used to indicate 
those pronouns which involve their antecedent; the 
antecedent may be expressed as in el que. aquel que. 
or it may be engaged in the relative word, as in 
quien or quanto. It is obvious that antecedent and 
relative may each perform in its respective clause, 
any of the regular substantive functions. When the 
antecedent is expressed, each element of the pronoun 
is treated in perfectly normal fashion, except when 
the relative is object of a preposition, in which 
case the preposition is sometimes anticipated with 
the antecedent. When the antecedent is involved in
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the relative, the problem of dl8tlnguishin& between 
two different functions conveyed by tho seme word 
gives rise to a considerable variation 'in practice, 
particularly with ouien.
1 5 ,2 0  Normally the forms composed of a demonstrative and 
a relative are regularly used to designate specific 
individuals, and quien is regularly used to refer 
to ah indefinite person.
15.31 $1 %ue
15.311 1. Referring to definite individuals or things.
First auto
5.3 ••• mayor es la llama que dura ochenta anos, que 
la que en vn dia passa; & mayor oue mata vna ani­
ma, que ^  que queraa cient mill cuerpos. 8,3 ... 
llenos estan los libros de sus viles & malos exem­
ples, & de las caydas que leuaron los que en algo, 
como tu, las reputaron. (10)
Other autos
60.3 ... & tane tantas canciones & tan lastimeras, 
que no creo que fueron otras las que compuso aquel 
emperador ... 64,1 Yo te fare traer por fuerça, si 
viuo, a que quiso darme su buena habla de grado. 
(•)
Argumentos: none
15 .312 II. Referring to indefinite individuals.
First auto
23,21 ... la segunda, que ^  que verdaderamente ama, 
es necessario que se turbe con la dulçura del sobe- 
rano deleyte ... (1)
Other autos
57,1 Pues sabe que no es vencido sino el que se cree
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serlo; ... 97,12 Tanibien se muero el nue mucho aë 
llega como el que pobremente viva, ... (6)
Ar,'^umentos : none
1 5.31$ III. Special cases.
15 .34 A. The demonstrative is in apposition with a noun. 
First auto; none 
Other autos
52,19 Dime, madre, eras tu Celestina, la oue solia 
morar a las tenerias, cabe el rio? (1)
Argumentes: none
15 .36 B. The demonstrative is used as complement to a .noun 
and agrees with a noun.
15.361 1. Subjective complement.
First auto: none
Other autos
110,51 ... no juzgues la bondad & herraosura de Meli­
bea por esso ser la nue afirmas. 171,27 ... sola 
tu muerte es 1^ que a mi me haze seguro de sospecha.
(2)
Argumentes: none
15.362 2. Objective complement after a preposition.
First auto: none
Other autos
59 ,15  For Dios, si bien le consciesses, no le juzga- 
sses por el que has dicho & mostrado con tu yra.
(1)
Argumentos: none
15.38 C . The demonstrative is modified by todo.
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First auto
20.29 ••• que sin dubda tus costumbres &. gentil crien- 
ça en mis ojos ante todos los que me siruen estan.
(1)
Other autos
91,11 Por Dios, pecado ganas en no dar pirte destas 
gracias a todos los que bien te quierenj ... (1)
Argumentos; none
15.4 lo que The normal use of lo que is to refer to a
neuter concept. Its English equivalents are "that
which," "what," or with indefinite force, "a thing
which."
15.41 I. Regular uses.
First auto
17 ,25  Pero de aquel tiempo que la serui, recogia la 
nueua raemoria 2^ que la vejez no ha podido quitar.
21.29 Celestina, ruynmente suena 2^ que Parmeno di­
ze, (10)
Other autos
15 5 ,7 Como, desatinado, sabiendo quanto me va, Sem­
pronio, en ser diez o onze, me respondias a tiento 
lo que mas ayna se te vino a la boca. 159,10 Guar- 
te, senor, de danar 2^ que con todos los tesoros del 
mundo no se restaura. (*)
Argumentos: none
15.42 II, Special uses.
15*45 A. The demonstrative has quantitive force after a 
comparative followed by 
First auto: none
Other autos ;
148,6 Como quieres que le sea tan importuno en pe-
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dirle mas de 3^ que el de au propio grado haze, pues 
es ai'to? (1)
ArKumontos: none
15 ,47 B. The demonstrative is modified by todo.
First auto
8 .1 5 Que todo lo que piensas, osan sin deliberar:
. . .  (1)
Other autos
95.15 ... el me promets ... venir en todo que 
quisiere contra au amo en vn negocio que traeraos 
entre manos. 149,18 ... pero avn con todo 1^ que 
he dicho ... (9)
Arpiunentos; none
15.5 aquel que While the use of aquel que is in general 
similar to that of el que, the demonstrative ele­
ment is stronger in the former. It therefore is not 
used to refer to indefinite individuals. On the 
other hand, it may be used instead of el que when 
the relative is object of a preposition and the pre­
position is not anticipated before the demonstrative#
15*51 I* Referring to specific individuals or things#
First auto
4 ,1 7  Como sentira el armonia aquel que consigo esta 
tan discorde? 26,6 ... me dixo sin otro testigo, 
sino aquel que es testigo de todas las obras & pen— 
samientos ... (2)
Other autos
138,15  Aquel que viene a cumplir tu mandado. 121,
25 ... muy mejor se despide el nueuo pecado, que a- 
quel que por costumbre antigua cometemos cada dia#
(3)
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Argumentes: none
15.55 II. Spécial uses.
15.551 A. The relative is quien, object of a preposition.
First auto
4,18 Aquel a quien la voluntnd a la razon no obede- 
ce. 2 ,19 Yre como aquel contra quien solarnente la 
aduersa fortuna pone su estudio con odio cruel. (2) 
Other autos
76,28 Dezidrae si os hallastes présentes en la des- 
consolada respuesta de aquella a quien vosotros ser­
ui s & yo adoro ... • 170,4 ... pues agora sin temor 
... como aquel a quien tu compania es ya enojosa ...
(4)
A r,-rumen t os: none
15.555 B. The demonstrative is used after como.
First auto: none
Other autos
169,51 ••• yo por triste esperiencia lo contare, co­
mo a quien las ventes & compras de tu enganosa ferla 
no prosperamente sucedieron, como aquel que mucho 
ha fasta agora callado tus falsas propiedades ... (1) 
Argumentos: none
1 5 .6 agiiel^o que The use of aquello que is similar to
that of lo que.
1 5.61 Regular uses.
First auto: none
Other autos
128,5 ... mucha razon es que se escoja por mejor a- 
quello que en si lo es. 169,20 ... porque no execu- 
taste tu cruel ira, tus mudables ondas, en aquello
1)1 ,
quo a ti 0Ü subjoto? (2)
Arr:umontoa; none
15*64 quo The uao of Oüte que is similar to those
of el qUG and aquol que, The evidence is too slight 
to make any kind of contrast.
15*641 Regular uses*
First auto; none 
Other autos
107>21 Assi que viue esta quo nosotros mucho honrra- 
raos. 159,21 ..* para que me fuese mostrado el dis- 
fauor *.* el odio por la mesma boca desta que tiene 
las llaues de mi perdicion & gloria? (2)
Argumentos: none
15*65 esto que
15*651 Regular uses*
First auto
12.15 Haselo esto que me dio mi amo; *.* (1)
Other autos
15 5>5 No me diras que os esto que dises destos moços?
155.15 0 valasme Diosi & que es esto que me dizes?
(5)
Argumentes: none
15*69 quien Of the several pronouns which involve their
antecedent, the most frequently used is ouien* Since 
both the antecedent element and the relative element 
may be used in a variety of constructions, it is de­
sirable to analyze the various uses in detail. ,
15*690 I* The relative element is subject.
1)2
15.691 A. Tho nlitocodent; olornont ie cubjoct. 
li'i.cut MU to ; nono 
Other MU too
11),19 ... quo Quion tiompo tiono &, mejor lo eopera, 
tioinpo viono c]UO tio ari’opionto: ... 148,1) que
quion mucho nbraça, poco Quele aprotar. (7)
Ar '.uniontog : none
15 ,702 B. Tho relative el ornent Is subject, and tho antece­
dent element Is direct object. The clause contain­
ing quien follows the main verb.
First auto: none
Other autos
a Indicates the function of the antecedent. 59,1 
Espnda mala mate a tus enemlgos & a quien mal te 
quiere; ... Without a. 07,14 ... cada dia veras 
quien peque Sc pague, si sales a esse mercado. ()) 
Ar; umentos: none
15.711 C . The relative element Is subject, and the antece­
dent element is indirect object. The quien clause 
follows the main verb. The function as indirect ob­
ject Is Indicated by a.
First auto
29,18 Da Dios hauas a quien no tiene quixadas. (1) 
Other autos
57,4 ... qua por deinas es ruego a quien no puede ha- 
uer misericordia; ... 60,12 Mira, senora, si vna
pobre vieja como yo si se fallara dichosa en dar la 
Vida a quien tales gracias tienei (2)
Argumentos; none
15 .712 D . The relative element is subject, and the antece­
dent element is object of a preposition.
li'Li’ut ;’nil.o : nono
OblKU' nnl.oM
85,8 ... por nquollon huouüoo do guIon to mo oncomon­
do: ... (1)
15 .72  II. Tho rolntivo olomont lo nubjoctivo complornont.
15.720 A. Tho rolntivo olomont io onbjoctlve complement, 
and tho antocodont olomont la a direct objoct; how­
ever a ia not uood to indicate the accusative. The 
quion clause follows tho main vorb.
First auto
1 9 ,6  Como, sonor Calisto, & no mirariao quion tu 
eras? (1)
Othor nutoa: none
Argumentos: none
15*722 B. The relative olomont is subjective complement, 
and the antecedent element is object of a preposi­
tion.
First auto: none
Other autos
54 .9 Fide lo quo querras, son para quien fuere. 115» 
51 Mi honrra llego a la cumbre, se^un quien yo era;
(2)
15 .73 III. The relative element is direct object.
15*751 A. The relative element is a direct object, and the 
antecedent element is subject.
First auto: none ’
Other autos
102.9 ... mas vale a quien Dios ayuda, qua quien mu­
cho madruga; ... (1)
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ArKiumantoo : nono
15*72) B. The rolntivo olomont is diroct objoct, nnd the 
antecedent olomont in also diroct object, n indi­
cates the .function of both of thorn.
First auto: none
Other autoo
76,22 ... quo no hizo Dios a quion desarapnrasce;
... 152,15 ... no mirarias a quien has puesto en-
tramedias? (2)
Argumentos: none
15*7)4 C. The relative element is diroct object, and the
antecedent element is object of a preposition. This 
situation would call for two prepositions if the pre­
position of the antecedent element was one other than 
a. The a of the relative element is omitted.
First auto: none
Other autos
78,25  ... porque te impides en otras razones, dexan- 
do de adorar presente la excelencia de quien por 
ventura Jamas veras en tu poder? (1)
Argumentos; none
15^74 IV: The relative element is indirect object.
15.740 A. The relative element is indirect object, and the 
antecedent element is elliptical after como. a in­
dicates the indirect object.
First auto: none
Other autos
169,51 ... yo por triste experiencia lo contare, co­
mo a quien las ventas & compras de tu enganosa feria 
no prosperamente sucedieron ... (1)
Argumentos ; none
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15*75 V. Ttie relative element ie object of n preposition.
15*755 The relative element is object of the preposition, 
and the antecedent element is direct object.
First auto; none 
Othor autos
100,9 ••• has buscado con quien perder esse poco de 
seso que tienes. 147,17 Mi gloria seria agora ha- 
llar en quien vengar la yra, ... (4)
1 5.781 quien with plural force.
First auto: none
Other autos
4 3 ,2  ... hazense sieruas de quien eran senoras, ...
Cl)
Argumentos: none
15*81 quanto As a substantive relative, quanto is the e- 
quivalent of todo el que, todos los que, todo lo que, 
etc.
15*811 A. Referring to persons or things.
First auto: none
Other autos
80,17 Pues quantas oy son nascidas que della tengan 
noticia, se maldizen: ... 87,1 ... si saliamos por
la calle, quantos topauamos eran sus ahijados; ...
(5)
Argumentos: none
15*815 B. Referring to a neuter concept.
First auto; none 
Other autos
75,10 Que dizes de manto? & saya & quanto yo tengo.
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113,29 ••• quanto al mundo es, o crece o descrecet
o.. 148,26 ... no ha de ser oro quanto reluze ••• 
(13)
Arft-uinentos; none
Generalizinp;, Indefinite Relatives
13«9 The indefinite relative cual may be made more inde­
finite, more generalizing, by the addition of quie-
ra.
13»93 qualquiera que, "whoever".
First auto; none 
Other autos
72,32  Recebi, senor, tanta alteracion de plazer, que 
qualquiera qua me viera, me lo conosciera en el ros­
tre. 78,11 Qualquiera que faite, basta para quedar- 
te ascuras. (3)
Argumentos: none
13 .93 Special uses of relatives.
1 3 .9 6 I. In elliptical expressions without a verb.
15*962 el que/vws A'.
First auto ; none 
Other autos
69,28 Aquella cara, senor, que suelen los brauos to-
ros mostrar contra los que lançan las agudas frechas
en el coso: que los monteses puercos contra los
sabuesos que mucho los aquexan* (1)
Argumentos; none
15.967 donde
First auto: none
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Other autos
36,55 . no te duele donde a mi, Parmeno. (1) 
Argumentos: none
Relative Adverbs
16. In the following discussion of relative adverbs,
only those forms and usages are included which are 
patently relative.
16.1 I. Relative adverbs of manner.
16.11 como : como still reveals its original meaning of quo
modo when it is used with a definite antecedent with
the force of ^  que or en que.
First auto: none
Other autos
103,23 Ternemos manera como a el no haga mal lo que
délias comiere, & nuestra mesa este como es razon.
(1)
Argumentes: none
16.2 II. Relative adverbs of place. More than any of 
the other relative adverbs, those of place have pre­
served their relative character.
16.23 A. do
I. "in vfhich." Substantive.
First auto
II,26 ÏÏO es leydo el filosofo ^  dize: assi como
la materia apetece a la forma, asi la mujer al va- 
ron? (1)
Other autos: none
Argumentos; none
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16.254 2. "from which." Substantive.
First auto
21,51 Calla, que para la mi santiguada, ^  vino 
el asno vendra el albarda. (1)
Other autos; none 
Argumentos: none
16.24 B. donde
✓VVV'VA»V
16.241 1. "in which, where."
First auto
Restrictive. 5»30 ... que el sol mas arde donde 
puede reuerberar; ... 29,20 ... & donde mas dis-
crecion, alii es manor la fortuna; ... (2)
Other autos
Parenthetical. 45,2 Entra en la camara de los vn- 
guentos, & en la pelleja del gato negro, donde te 
mande meter los ojos de la loba, le fallaras: •••
(3)
Restrictive. 99,19 Parmeno hermano, si yo supiesse 
aquella tierra donde se gana el sueldo dormiendo, 
mucho haria por yr alia, que no daria ventaja a nin­
guno: ... (2) (total: 9)
Argumentos: none
16.245 C. onde
. V'wVV
16.246 1. "in which."
First auto: none
Other autos; none 
Argumentos
Parenthetical. 46a Celestina andando por el camino 
habla consigo misma, fasta llegar a la puerta de 
Pleberio, onde hallo a Lucrecia, criada de Pleberio,
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158b ... ponenle el escalera, sube por ella & me- 
tese en la huerta onde balla a Melibea. (2)
16.25 Introduced by a preposition.
16.258 de donde Conjunctive with the force of por eso.
First auto; none 
Other autos
54,5 ... tomate a la camara & reposa, pues que tu 
negocio en taies manos esta depositado: ^  donde
ten por cierto, pues el comienço lleuo bueno, el 
fin sera muy mejor; ... (1)
Argumentos: none
16.269 por do Restrictive.
First auto: none
Other autos
138,8 Dios nos libre de traydores, no nos ayan to­
rnado la calle por do tenemos de huyr, que de otra 
cosa no tengo temor, (1)
Argumentos: none
16.271 por donde
• / V v V V  , \  V M
First auto: none
Other autos
Restrictive. 121,52 ... mucho has abierto el camino 
por donde mi mal te pueda especificar.
Conjunctive, with the force of por lo cual. 65,19
Que fizieran en tan fuerte estrecho estas nueuas ma- 
estras de mi oficio, sino responder algo a Melibea,
■ bor donde se perdiera quanto yo con buen callar he 
ganado? (1)
Argumentos: none
16.5 III* Relative adverbs of quantity.
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16.30 A. quanto
16 .31 1. Modifying a verb,
16 .311 a. Correlative to tanto.
First auto; none 
Other autos
102,20 En tanto son las, tales tenidas, quanto ca- 
ras son compradas; tanto valen quanto cuestan; (2)
Argumentos: none
16 .313 b. Alone.
First auto
11,31 Posible ea, & avnque la aborrezcas quanto a- 
gora la amas, podra ser alcançandola, & viendo con 
otros ojos, libres del engano en que agora estas.
(1)
Other autos: none
Argumentos; none
16 .32 2. Modifying an adjective or adverb.
16 .322 a. With a comparative. Correlative to tanto.
First auto
28,21 ... que quanto mayor es la fortuna, tanto es 
menos segura; ... (1)
Other autos
142,3 3 pues sabes que tanto mayor es el yerro, 
quanto mayor es el que yerra, ... (1)
Argumentos: none
16 .323 b. With mas modifying a noun, quanto agrees with 
the noun.
First auto: none
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Other autos
119>7 Quanta mas venta,ja toulera mi prometimiento 
rogado, que mi ofrecimiento forçosoî (1) 
Argumentos; none
15,55 Bo q u ^  The apocopated form of quanto is used
when it is in the unstressed position immediately 
before an adverb,
16,552 a. Correlative to tan.
First auto: none
Other autos
99,6 ,., quan presto pedido, tan presto alcançadoi 
(1)
Argumentos: none
16,6 IV, The relative adverb que.
16,661 1, In temporal expression after See 52*15 ff,
CHAPTER IV 
ADJECTIVES
1 7. Adjectival expressions are those which are used to 
modify a substantive. They may be divided into two 
main classes; limiting and qualifying. In the li­
miting group are included the determinatives (the 
demonstratives, the definite article, and the pos­
sessives), the indefinites (the indefinite article, 
the indefinite adjectives, the interrogatives, and 
the numerals), and the relatives. In the qualify­
ing group, the chief type is the distinguishing or 
descriptive adjective. Verbal adjectives (present 
and past participles) are treated as qualifying 
adjectives.
17.01  It is difficult to set up any dividing-line between 
individual words which will classify them as nouns 
or as adjectives, for most nouns are, or may be, 
used adjectivally as well as substantivally, and 
most adjectives may be substantivated. In general, 
however, usage tends to crystalize the classification 
of a given word as adjective or as noun, and in the 
present discussion words which are normally consider­
ed as adjectives are accepted as such. It should 
be noted that, when limiting adjectives are substan­
tivated, they are considered in this work as pro­
nouns rather than as nouns. '
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17*02 Other expressions which are used adjnctivnlly are
nouns (eeo ).6); adverbs (see )9*52); prepositional 
phrases, including those which involve a clause 
(see 26,93)f and relative clauses, restrictive and 
explanatory.
Demonstrative Adjectives
17*1 The demonstrative adjectives are used to point out
a specific individual or group of individuals. The 
forms found are este, estos, esta, estas, aquestos, 
esse, essos. esa, essa, essas, aquel. aquelloa. a- 
ouella, and aquellas.
17*2 I. Special forms of the demonstratives and combina­
tions with other words.
17 .23 deste, desse, for de este, de esse. It is the re­
gular practice to write the combination ^  este,
de esse, as it was, and still is, pronounced— that
is, deste. desse.
First auto
12,21 Dias ha grandes que conozco en fin desta ve- 
zindad vna vieja barbuda que se dize Celestina ,.,
15 ,29  Digo, que me alegro destas nueuas ... (5)
Other autos
39,18 Paresee por tu razon que nos puede venir a 
nosotros dano deste negocio ... 38,4 ... a peor ver-
nemos desta vez ... 53»^ ••• assi goze desta alma
pecadora, & tu desse cuerpo gracioso ,., (19)
Argumentes; none
17*28 estotro, etc., for este otro, etc.*  -  . . . I  I I .  — — ■ ■ I  I '
First auto: none
Other autos
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107,4 No por eaoft crille, sino por estotra ••• 108,1
... aino porquo to enojaete estotro dia, no quiero
hnblar; (2)
Arffumontos; none
1 7 .2 9  e^sotro for eano otro.
First auto: none
Other autos
149,15 Esto trabaje 7 0, a vosotros se os deue esso- 
(1)
Argumentes: none
1 7 .5  II. Regular uses. Of the various forms of the 
demonstrative adjective, este is by far the most 
frequently used. Aquel is slightly more frequent 
than esse » There is one example with aquestos.
17.31 este
First auto
2,21 Donde esta este maldito? 6,16 De otro temple 
esta esta gayta, (20)
Other autos
35,30  ... en casa se hauran de ayunar estas franque- 
zas. 37,26 ... passaran estos momentaneos fuegos:
. . o (*)
Argumentos : none
ess?.
First auto
4,16 Destemplado esta esse laud. 22,14 ... cobdicio 
besar essas manos llenas de remedio. (3 )
Other autos
45 ,10  No te entiendo essos termines, madre. 38,8 
Viene esse cauallo? (*)
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;\rKumonto8
129d ... miontras olloo en esnnn razonea OQton 
(1)
17.55 aquel
/V\yV\v\
First auto
9.11 ... 0 que faatio ea conforir con ollns m«s de 
aquel breue tiompo qua eon aparejadas al doleytei
18,4 ... a a estos vendia nquella sangre inocente 
da las cuytadillas ... (6)
Other autos
42.11 Darnos ha lugar a tender las redes sin emba- 
raço por aquellas doblas de Calisto# 57,10 ... con 
otra agua rociarias aquella ardiente llaga ...
(•)
Argumentos; none
17 .54  aquestos
VN,'vV
First auto : none
Other autos
45,17  ••• por la grauedad de aquestos nombres & 
signos ... (1)
Argumentos: none
17*4 III. Special uses.
17*41 A. Equivalent to the definite article. The definite
article is in origin, a demonstrative; and in the 
earliest periods of the formation of the Romance lan­
guages, other demonstratives than Latin ille were 
used with that weakened force which is characteris­
tic of the article.
17.42 este
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Firot nnto
27,15 1CMt:oa Hofiorofl doQto tiompo m/ui aman a si, 
quo a Ids nuyoo; ••• (1)
Othor nutoot none 
Arpininonton; none
17.45 B. Equivalant to a poonosBivo adjoctivo.
First auto
22,14 Deaoo llogar a ti, cobdicio besar oanaa manos 
llenas de remedio. (1)
Other autos
51,11 Pero, quien te podria contar, senora, sus da- 
noa, sus incouenientes, sus fatigas, sus cuydados, 
sus onfermedados, su frio, su calor, ... aquel a- 
rrugar de cara, aquel rnudar de cabellos, su prime­
ra & fresca color, aquel poco oyr, aquel debilitado 
ver, ... 61,17 ••• & darte he vna lexia con que
pares essos cabellos mas que oro; ••• 129,19 FI
coraçon se me alegra en ver essa honrrada presencia, 
essa noble senetud. (14)
Ar(;umentos: none
1 7 .44 0. Redundant. A second demonstrative adjective is
sometimes used in a dependent phrase, modifying a 
noun already made definite by a demonstrative ad­
jective.
First auto; none 
Other autos
161,16 Coge, Sosia, essos sesos de essos cantos, jun- 
tados con la cabeça del desdichado amo nuestro.
(1)
Argumentes: none
17 .45 D. Not repeated before a second, co-ordinated noun.
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First nnto: none
Other nutoo
45,17 ••• por la grnuedad de anuoptos nombres & 
signos ••• 116,26 IflspnntodoB nos tienes con tales
cosas como nos cuentao de essa religiose gente & 
benditas coronas. (5)
ArKumentos; none
17*46 Bo With depreciative force.
First auto; none 
Other autos
55,13 & no sabes que por la diuina boca fue dicho 
contra aquel infernal tentador, que no de solo pan 
viuirenios? (1)
Argumentes; none
17.47 Fo With admirative force, "that well-known," etc.
First auto
8,33 Di pues, esse Adam, esse Salomon, esse Dauid, 
esse Aristoteles, esse Vergilio, essos que dizea, 
como se soraitieron a ellas? (5)
Other autos: none
Argumentes; none
First auto; none 
Other autos
171,12 ... fuimos semejantes en perdida aquel Ana­
xagoras & yo ... 173,12 Que me diras de aquel Ma­
cias de nuestro tiempo ... (10)
Argumentes; none
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17«5 aquello is a neuter adjective.
17 .52 1. Modifying a past participle. In this cons­
truction aquello is virtually the equivalent of 
lo.
First auto; none 
Other autos
84,7 Cata, hijo, que si algo tienes, guardado se te 
esta: sabe tu ganar mas, que aquello ganado fallas-
te« (1)
Argumentos: none
1 7 .7 IV. Position. The demonstrative adjectives regular­
ly precede the noun which they modify.
First auto
1,10 Quien vido en esta vida cuerpo glorificado de 
ningun hombre como agora el mio? (•)
Other autos
55»11 Por Dios, que sin mas dilatar, me digas quien 
es esse doliente ... (*)
Argumentes
129& ... mientras ellos en essas razones estan •••
(1)
The Definite Article
18. The definite article is a Vulgar Latin development 
of the use of the demonstrative adjective. In 
Spain, as elsewhere in Romania, it is the unstressed 
derivative of Latin ille which regularly becomes the 
definite article.
18.1 Forms of the article.
18.111 The regular forms are el, la, lo,'las, los.
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18.12 Special cases.
18.121 ^  is used before a feminine noun beginning with
stressed a.
First auto
18,17 ... cata la vieja, ya viene el ama ... (1)
Other autos
44.25 ... & abre el area de los lizos ... 44,28 
Mira no derrames el agua de mayo que me traxeron a 
confecionar. (6)
ArKumentos; none
18.122 The use of the definite article la before ha-.
Until the latter part of the sixteenth century i- 
nitial h-, derived from Latin f-, was an aspirate. 
Feminine nouns beginning with ha- therefore took 
the form la.
First auto: none
Other autos
56.26 ... ^  habla engendro amor: ... (1)
Argumentos: none
18.125 el is used; before feminine words beginning with un­
stressed a.
First auto
21,31 ... do vino el asno vendra ^  albarda. 24,24 
... pierdo el alegria, & lloro. (2)
Other autos
83,24 ... locura es pagar el amistad con odio. 164, 
19 ... subamos, senor, ^  açotea alta. (2) 
Argumentos: none
18.124 el is used before feminine words beginning with un­
stressed e. ,
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First auto
13,1 ... & los reyes orientales por el estrella 
precedente a Belen truxiste ... 15,33 ••• es-
perança luenga aflige el coraçon ... (3)
Other autos
142,33 Mejor esto yo, que tengo liada el broquel 
& el espada con las correas, porque no se me cay- 
gan al correr ... 151,23 Mete por Dios el espada.
(3)
Argumentos 
158b ... ponenle el escalera ... (1)
18.13 Contracted forms.
18.131 d ^  I®, + gives del and a + el gives al.
First auto
al. 31,19 ... mas al dante que no ^  recibiente
se deuen dar. (*) del. 3,8 ••• ante del tiempo 
de mi rabiosa rauerte ... (*)
Other autos
al. 35,12 Huye de tirar cozes al aguijon; ...
(*) del. 35,9 ••• ydolo de los amantes, del ol- 
uido porque le oluidaua, se quexaua. (*)
Argumentes
al. 163f Llegase su padre al pie de la torre: •••
(2) del. 135g Pleberio al son del ruydo que ha- 
uia en la calle, despierta: ... (2)
18.15 quel The definite article el contracts with que 
in the form quel.
First auto; none 
Other autos
33,15 ••• tanto es mas noble el dante quel reci­
biente. (1)
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Argumentos: none
18.2 Uses of the definite article. In the earliest
stages of its development, the definite article was 
used to indicate that a particular individual or 
object was already identified or about to be iden­
tified. The need of such an indication was most 
often when the noun in question was the subject of 
the sentence. When the noun was object of the verb 
or object of a preposition, the need appeared less 
frequently. When the noun was in apposition with 
another noun or was a subjective or objective com­
plement, it often became adjectival and therefore 
required no article.
18.22 The definite article is regularly used to indicate 
a specific individual or object, singular or plu­
ral.
First auto
2,12 Mas desuenturadas de que me acabes de oyr; por­
que 1^ paga sera tan fiera quai la merece tu loco 
atreuimiento; ... 7»33 Testigo es el cuchillo de
tu abuelo. (*)
Other autos
61,27 Senora, que te acuerde 2^ oracion ... 105,20
Bien has dicho, si ^  qualidad de mi mal lo consin- 
tiesse. (*)
Argumentos
168a ... preguntale Alisa su muger la causa de tan 
supito mal: ... (•)
18.2$ Extensions of the use of the article.
18.2$1 A. General nouns of class. Usually plural. For
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further exnmples of general nouns referring to 
persons, see 18.351»
First auto
8,6 Oye a Salomon do dize, que lam mugeres & el 
vino hazen a los hombres renegar. 16,31 Si passa 
por los perros, aquello suena su ladrido; •••
(•)
Other autos
35.27 Yo te creo; que tanta es la fuerça de la ver- 
dad, que las lenguas de los enemigos trae a si.
42,19 Todo lo puede el dinero: las penas quebran-
ta; ... (*)
Argumentos; none
18.24 B. The definite article is used with abstract 
nouns.
First auto
9.27 Lo primero eres hombre & de claro ingenio, & 
mas, a quien ^  natura' doto de los mejores bienes 
que tuuo: ... 9,33 ••• de los quales la fortune
es senora ... (7)
Other autos
47,21 ... pues jamas al esfuerço desayudo ^  fortu­
ne. 35,33 ••• mas como la erabidio es triste # # #
(13)
Argumentos: none
18.241 1, The article is not used.
18.245 a. The noun is personified and is used as subject. 
First auto: none
Other autos
yerro 36,19 Digo, denor, que nunca yerro vino 
desacompanado ... natura 80,20 Consumen sus vidas.
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comen sua carnes con embidia, denies siempre cru- 
dos inartirios, pensando con artificio ygualar con 
la perfecion, que sin trabajo doto a alla natura:
(3)
Argumentos: none
18.25 G . The definite article is used with ecclesiasti­
cal terms.
First auto: none
Other autos
88,16 ... que aquellos poseerian el reyno de los 
cielos. 119,17 ••• a ti, que los cielos, mar, & 
tierra, con los infernales dentros obedecen •••
(4)
Argumentos: none
18.26 D. Infinitives. For the use of the article with
the infinitive, see 37*11 ff.
18.28 E. The definite article is used with names of ma­
ladies.
First auto; none 
Other autos
90,29  ••• ha quatro horas que muero de ^  madre.
150 ,17  ... a la otra dolia madre. (2)
Argumentos: none
18.281 1. The article is omitted.
First auto
15 ,25  Postema & landre te mate ... (1)
Other autos
94 ,20  ... landre me mate ... (1)
Argumentos: none
18 .511 F. The article is omitted when a noun of material
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is object of a preposition.
First auto
19,18 ••• vnos fa%ia de bexiga ••• (2)
Other autos
26,11 ... tal copia de oro & plata ••• (5)
Argumentos; none
18.55 G. Nouns referring to persons.
18.551 1. General nouns of class.
First auto
8,29 ••• las mugeres & el vino hazen los hombres 
renegar; ... 11,9 ••• que se despereze el hombre
quando las miraî (9)
Other autos
65.4 ... quanta mas necessidad tienen los viejos 
que los moços ... (*)
Argumentos: none
18.552 a. The article is omitted.
First auto
4.25 ••• gritos dan nines & viejos ... (2)
Other autos
47 .25 ... que nunca faltan regadores para mitigar 
las penas. (1)
Argumentos: none
18 .56 2. The definite article is used with names of pro­
fessions or occupations.
First auto
1 7 .5 ••• cantanla los carpinteros; ... 51,13 ..
no se deue ensanar el maestro de la ignorancia del 
discipulo; ... (11)
Other autos
1
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95»29 DeBtos me mnndauan a mi comer en ml tiempo 
los medicos de mi tierra •«. 124,6 E dizen los
sabios, que (*) The profession is modified.
155,27 Senor, la causa de eu muerte publicaue el 
cruel verdugo a vozes «,, (4)
Argumentos; none
18.37 5» Proper names. Since proper names refer only
to definite individuals, they are not normally mo­
dified by the article.
18.573 a. The definite article is used with a noun which 
is a woman's name.
First auto: none
Other autos
142,14 Rezando oy ante el altar de 3^ Madalena ••• 
(1)
Argumentos; none
18«375 b. The definite article is used with modified pro­
per nouns which are names of persons.
First auto
3,4 ... porque sin esperança de salud no embie el 
espiritu perdido con el desastrado Piramo & la 
desdichada Tisbeî (2)
Other autos
68,2 0 mi nueuo amador de ^  rauy hermosa Melibea ...
113,28 ... e ^  vieja Celestina mascara de dentera 
con sus botas enzias las migajas de los manteles.
(8)
Argumentos: none
18.41 4. The definite article is used with appellatives.
Certain nouns of class are used to indicate a spe-
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cific individual when accompanied by the definite 
article, and thus come to be the equivalent of a 
proper name of a person.
First auto
5,11 Ve con el diablo. 11,2? No as leydo el filo-
sofo do dize: assi como la materia apetece a la
forma, asi la mujer al varon? (6)
Other autos
106,18 Veras que engullir haze el diablo: •••
113,26 ... no quiero poner tassa, pues el rey no la 
pone. (8)
Argumentes: none
18.411 a. The article is not used.
18.412 (1) In direct address.
First auto
2,31 Senor, luego hecho es. 13,20 A quien, madre? 
(')
Other autos
78.1 Galla, senora, que el & yo nos entendemos.
81.23 Quede, senor, Dios contigo: ... (•)
18.42 H. Nouns referring to places. The names of pla­
ces are regularly proper nouns, and hence do not
normally require the article.
18.43 1. Cities.
First auto
4.23 Mira Nero de Tarpeya a Roma como se ardia; ...
13.2 ... el estrella precedente a Belen ••. (4) 
Other autos
77,1 en vna hora no se gano qamora; ... 117,10
... de Monuiedro, de Luque, de Toro, de Madrigal,
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de Sent Martin, & do otroa muchoa lugaroa •••
(5)
Argumentos: none
18.5 I. Nouns referring to time.
18.521 1. The definite article is used with the hours
of the day.
First auto: none
Other autos
64,17 ,.. que desde que dio ^  vna te espero aqui 
... 136,12 Las doze da ya: ... (7)
Argumentos: none
18 .54 2. The definite article is used with the feast days
of the Church.
First auto: none
Other autos
109,16 Desto aforro todos mis vestidos quando viene 
la Nauidad; ... 112,6 ... buenas son mangas, pas-
sada ^  p iscua ... (2)
Argumentos: none
18.6 J. The definite article is used with a numeral.
18.51 1. Cardinal numbers.
18.611 a. Expressions of age.
First auto; none 
Other autos
172,13 ... quando los quarenta anos toque ... (1)
Argumentos: none
18.614 b. Indicating a part of a numerical total.
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First niito: none
Other nut03
87,25  Hijo, digo, que sin aquella prendieron quatre 
vezes a tu mndre, quo Dies nya sola, & avn vna 
le leuantaron quo era bruxa, ••• (1)
Argumentes: none
18.618 c. The definite article is used in an expression
indicating a part of a numerical total.
First auto: none
Other autos
nieytnd 53,9 Sabete qua meytad esta hecha, quando 
tienen buen principio Ins cosas! (1) 
herein nnrte 5^,15 ••• cuyo ardor me cause no poder 
mostrarle 1^ tercia parte de mi secreta enfermedad 
. . .  (2)
Argumentes: none
18.62 2, The definite article is used with ordinal nu­
merals.
First auto
23 ,19  ••• la primera, que es forçoso el hombre amar 
a la muger ... 25,21 ... ^  segunda, que el que
verdaderamente ama, es necessafio que se turbe con 
la dulçura del soberano deleyte ... (2)
Other autos
115,3 . pues buscala presto, sino en ^  primera
blanca de tu soldada la contare. 149,26 No es 
esta 1^ primera vez que yo he dicho ... (27)
Argumentos: none
18.65 K. The definite article is used when English uses
a possessive adjective. The definite article is 
frequently used where English uses a possessive
li>9
nüjoctlvQ when the thing poBoonood is a chnrncto- 
riatic attribute of a poroon or ia habitually an- 
sociated with a person. In the first group belong 
words signifying parts of the body, mental facili­
ties or traits, and family relationships; in the 
second belong the names of articles of clothing, 
armor and the like. When the possessor of those 
characteristics or habitual possessions is the sub­
ject of the sentence, the definite article is usual­
ly employed without other indication of the identi­
ty of the possessor. But if the possessor is ano­
ther than the subject of the sentence, the article 
is regularly accompanied by a personal pronoun used 
as indirect object of the verb to indicate the pos­
sessor. In both cases the possessive adjective may 
be used for special purposes of emphasis, contrast, 
or clarity* If the thing possessed is itself the 
subject of the sentence, the article is rarely used 
alone, unless the context definitely establishes 
the identity of the possessor.
First auto
5»25 Como Melibea es grande, no cabe en el coraçon 
de mi amo, que por ^  boca le sale a borbollones.
15,4 Toma el manto, & vamos: ... (*)
Other autos
45,14 ... voy mas consolada a casa de Melibea, que 
si en ^  mano la touiese ... 55,25 No se dize en
vano, que el mas empecible miembro del mal hombre 
o muger es lengua. (*)
Argumentes: none
18.651 1. The possessive adjective is used. For emphasis,
contrast, or clarity the possessive adjective is 
found instead of the definite article.
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First nuto
5,8 ... quiçn ante del tiempo de mi rabiosa muerte 
mis manos causaran tu arrebatado fin, 20,1 &
a vnos deraandaua el pan do raordian, a otros de su 
ropa, a otros de sus cabellos; ... (8)
Other autos
36 ,27  ... la pena causera perder ^  cuerpo, & alma, 
& hazienda: ... 37,11 Quanto remedio Sempronio
acarrea con sus pies, tanto apartas tu con W  len­
gua, con tus vanas palabras. (*)
Argumentos: none
18.66 a. tener los ojos azules When a noun of personal 
attribute, used as object of the verb "to have" or 
its equivalent, is modified by an adjective or ad­
jective phrase, it is regularly modified by the 
definite article, which has the force of a posses­
sive adjective.
18.661 tener
First auto
24.1 ... 3^ voz tienes ronca, las barbas te apuntan
24.2 Mal sosegadilla deues tener lu punta de la ba- 
rriga, (5)
Other autos
77,6 ... pero esta mi senora tiene el coraçon de a- 
zero. 142,33 Mejor esto yo, que tengo liado el bro­
quel & el espada con las correas, ... (9)
Argumentos: none
18.66$ traer
First auto: none
Other autos
147,26 Traygo, senora, todas las armas despedaçadas, 
el broquel sin aro, 3^ espada como sierra, el cax-
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quete abollado en la capilla ••• (4)
Argumentes: none
18.67 In descriptive absolute constructions with ad­
jectives, participles, adverbs and adjectival phra­
ses.
First auto; none 
Other autos
142,27 0 si me viesses, hermano, como esto, plazer 
haurias: a medio lado, abiertas las piernas, el
pie ysquierdo adelante, puesto en huyda, las haldas 
en la cinta, la adarga arrollada & so el sobaco, 
porque no me enpache; ... 114,20 ... denies vn
ciento de açotes, & echanlas la puerta fuera, las 
haldas en la cabeça ... (4)
Argumentes: none
18.7 III. Usage of the definite article as determined
by the function in the sentence of the modified noun. 
It has already been remarked that the use of the 
definite article to identify a specific individual 
or object originates and remains most common when 
the noun in question is the subject of the sentence. 
It will be well to illustrate the practice when the 
noun modified is used in a function other than that 
of subject of the sentence. The use of the article 
predominates and is found whenever the content of 
the sentence makes it necessary or desirable to iden­
tify the noun involved as specific.
18.71 A. The noun is object of the verb. The use of the 
definite article with the direct object is general. 
But there are a great number of combinations of a 
a verb and a noun that have the force of a unit
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concept, in which the article is not used.
First auto
27,12 ... como la sanguijuela saca sangre •••
32,6  Recibe ^  dadiua pobre ... (*)
non-use
1.3 Bn dar poder a natura ••• 10,22 Pues porque
ayas plazer ••• (*)
Other autos
130,1 ... por complir el refran de los ninos ...
137,7 ••• si mi ventura quisiera tener quedos los 
ondosos vientos de mi perdicion. (*) 
non-use
34,21 Quiero tomar consejo con la obediencia, que 
es yr, & dar priessa a la vieja. 48,13 ••• nunca 
metes aguja sin sacar reja. (*)
Argumentes
46c ... & le descubre la causa de su venida. 63d 
... le mande abrir la puerta. (10) 
non-use
133 ••• echanle mano a Celestina: ••• (1)
»
18 .72 B. The noun modified is object of a preposition.
While the use of the article is general with nouns 
which depend upon a preposition, cases of non-use 
occur with equal frequency.
First auto
2,25  Pues como sales de la sala? 2,24 Abatiose el 
girifalte, & vinele endereçar en el alcandara*
(*)
non-use
2.4 Tengole por tanto en verdad ... 3,21 ... me 
deuria guardar de peligros. (*)
Other autos
32,19 Dime, madre, eres tu Celestina, la que solia
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inorar a las tenerias, cabe el rio? 55*9 ••• que 
donde esta la melezina ealio la causa de la enfer­
medad? (*) 
non-use
82.5 ••• todo el raundo ha oydo hasta agora en ab- 
sencia bien de ti. 96,11 Nunca sales para volver 
a casa. (*)
Argumentes
Ik ... mucho le dize de los fechos ... (*)
non-use
59c ... queda Sempronio y Blicia en casa. 46b 
Ponese con ella en razones: ... (16)
18.75 G. The noun modified is a subject complement.
When a noun is used as a subjective complement, ei­
ther with or without a preposition, iit may become 
in effect an adjective of class, and hence no ar­
ticle will be used. If the noun is modified by 
an adjectival phrase with de or a relative clause, 
it tends to be specific and the article is normally 
expressed.
18.731 The article is not used.
First auto
6 .2 5 la perseuerancia en el mal no es constancia.
16.25 & tu piensas que es vituperio en las orejas 
desta el nombre que la llame? (*)
Other autos
55.6 Que esto es premio & galardon de la virtudj ...
56,20 ... vn inconueniente es causa & puerta de mu- 
chos. (*)
Argumentes
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35c ... todo aguijar le pareoe tardança. (1)
18.754 The article is used.
First auto
24,10 Amo a Oalisto, por qua le deuo fidelidad, por 
criança, por beneficios, por ser del honrrado & 
bien tratado, que es mayor cadena que el amor 
del seruido al seruicio del senor prende ... 27,25
... en su casa cobra amigos, que es el mayor precio
mundane; ... (6)
Other autos
50,29 Dios la dexe gozar su noble juuentud & florlda 
mocedad, que es el tiempo en que mas plazeres & ma- 
yores deleytes se alcançaran: ... 175,12 Que me
diras de aquel Macias de nuestro tiempo, como acabo 
amande, cuyo triste fin tu fuiste ^  causa? (19) 
Argumentes : none
18.75 D. The noun is in apposition with another noun.
18 .751 1. The article is not used.
First auto
8 ,30 ... esta es la muger, antigua malicia que a 
Adam echo de los deleytes de parayso; ... 17,15
Dias grandes son passades que mi madre, muger pobre, 
moraua en su vezindad ... (8)
Other autos
35,9 Y aquel Macias, ydolo de los amantes ... 171,5
... aquel Pericles, capitan atenienée ... (24)
Argumentos
46b Celestina andando por el camino habla consigo 
misma, fasta llegar a la puerta de Pleberio, onde 
hallo a Lucrecia, oriada de Pleberio. (10)
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18.755 2. The article is used.
First auto
14,21 El ministre, el gordo. (1)
Other autos
154,19 De alla viene Sosia, el moço despuelas: ...
(1)
Argumentos; none
18.76 B. The modified noun is used after como.
18.761 1. The article is not used.
First auto
6,6 ... todos passan, todos, rompen, pungidos & es- 
garrochados como ligeros tores, sin freno saltan por 
las barreras. (1)
Other autos
50,1  ... rezio como cuerdas de vihuela ... 75*19
... a la vieja todo, porque venga cargado de menti­
ras, como abeja, & a mi que me arrastren. (4). 
Argumentos.: none
18.765 2. The article is expressed.
First auto
15 ,29  Digo, que me alegro destas nueuas, como los 
cirujanos de los descalabrados. (1)
Other autos
91 ,15  ••• pues es de su natura tan comunicable como 
el dinero; ... 105,1 Quieres dezir que soy como el
moço del escudero gallego? (5)
Argumentos: none
18.77 F. The modified noun is used after que in a compa­
rative.
First auto
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1,6 Sin duda incompnrablemente es mayor tal galar­
don qua el seruicio .., que por este lugar alcançar 
tango yo a Dios ofrescido 24,31 ••• porque en
los bienes mejor es el acto qua 3^ potencia;
(12)
Other autos
66,31 .. que es mas penoso al delinquents esperar
la cruda & capital sentencia, que el acto de la sa- 
bida muerte. 118,12 Hija, destos dolorcillos tales 
mas es el ruydo que las nuezes; (16)
Argumentos; none
18.78 G. With pairs or series of nouns. When two nouns 
are used together in a pair which has its own unity, 
or when a series of nouns are used, the definite ar­
ticle is normally omitted, eventhough it would be 
regularly used with these nouns when they are used 
alone.
First auto
4,20 Quien tiene dentro del pecho aguijones, paz, 
guerra, tregua, amor, enemistad, injurias, pecados, 
sospechas, todo a vna causa? 9,29 I»o primero eres 
hombre & de claro ingenio, & mas, a quien la natura 
doto de Ids mejores bienes que tuuo: conuiene a
saber, fermosura, gracia, grandeza de miembros, fuer- 
ça, ligereza; (3)
Other-autos
46,21 Que todas estas eran mis fuerças, saber & es- 
fuerzo, ardid & ofrescimiento, astucia & solicitud?
101,10 0.0 a los solazes & plazeres, dolores & miier- 
tes los ocupan; ••• (6)
Argumentos: none
18.81 IV. Repetition of the article with a second noun
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or series of nouns. In general, it may be said 
that the article is repeated with a second noun, un­
less the two nouns are felt as forming a unit.
18.811 A. The article is repeated.
First auto
4,3 ... yran alia soga & el calderon. 8,6 ••• 
las mugeres & el vino hazen a los hombres renegar. 
(5)
Other autos
56,5 ... perder & destruyr la casa & honrra de 
mi padre ... (1)
Argumentos; none
18.812 B. The article is not repeated.
First auto
19,2 E los vntos & mantecas que tenia, es hastio de 
dezir; ... (1)
Other autos
66,28 ... en su boca de Celestina esta agora aposen- 
tado el aliuio o pena de mi coraçon! 119,17 ••• a 
ti que los cielos, mar, & tierra, con los infernales 
centres obedecen ... (2)
Argumentes
Ik ... la qual mucho le dize de los fechos & conos-
cimisntos ds su madrs ... (1)
Uses of lo
18.9 The neuter article is used with adjectives and
past participles. In general + adjective express 
not the abstract quality indicated by the adjective 
(that is expressed by an abstract noun) but an ag­
gregation of unnamed illustrations of that quality 
or a single unnamed illustration,of that quality.
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Thus ^  bueno expresses not the abstraction convey­
ed by ^  bondnd but "the things that are good,"
"the good qualities," etc., or "the good part,"
"the good aspect," etc. An adjective modified by 
lo is always substantivated.
18.91 I. Modifying an adjective.
First auto
20,19 .»• como espiritual sepa yo que precede a 
lo corporal ... 25,6 Pues burla, o di por verdad
lo falso ... (25)
Other autos
54,24 Sospirando, gimiendo, mal trobando, holgando 
con 2^ escuro, deseando soledad ... 55,7 ••• fa-
llaras que dizen que fiar en temporal, & buacar 
materia de tristeza, que es ygual genero da locura. 
(19)
Argumentes; none
18.92 II, lo + a past participle.
First auto
10,9 & lo que te dixere, sera de descubierto, que 
si de lo oculto yo hablar te supiera no nos fuera 
necessario altercar tan miserablemente estas razones. 
(1)
59,21 Mas vale perder 1^ seruido, que la vida por 
cobrallo. (1)
Argumentes: none
18.94 III. lo + an adverb.
First auto
9,27 Lo primero eres hombre ... (1)
Other autos
122,5 ^  segundo es nueuamente nacido en mi cuerpo;
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• ■ •  (l)
Arpiumentoa: none
Possessive Adjectives
19* The possessive adjectives are derived from the Latin 
possessives. When stressed, they appear with the 
forms mio, tuyo, suyo, nuestro, and vuestro. But 
when they precede the nouns which they modify, they 
are unstressed; and in the first and second person 
singular and in the third person singular and plu­
ral, the forms have become monosyllabic, m^, and 
su.
19*01 Both stressed and unstressed possessive adjectives
may be clarified by the used of a form of the perso­
nal pronoun, replaced by the article and a form of 
the personal pronoun, or reinforced by an intensive 
such as mismo or propio. While normally subjective, 
that is, indicative of the person who is the posses­
sor or who is the actor, they are also used with ob­
jective force, indicating the person who is the ob­
ject of the action expressed by the noun they modi­
fy*
Unstressed Forms
19*11 I* The forms are mi, su, nuestro, and vuestro*
19,2 II. The unstressed possessive adjective is used 
alone with the noun it modifies.
First auto
7,33 Testigo es el cuchillo dé ^  abuelo* 32,4 
Dubda traygo, madre, segun mis infortunios, de ha- 
hallarte viua; *** (mi [PlJ, ^  I.I1J , £u^2j, nues-
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tro [1J )
Other autos
166,19 ••• ponaua por ml amor vn cnuallero que oo 
llamaua Calisto 158,2 ... que creos tu o eoa-
pechas de ^  ostada, Lucrecia? ( ml £*]], ^  ^  , 
su , nuestro ^8] , vuestro )
Arp;umentos
lo ... fue para su casa rauy sangustlado. 82d .., 
Bllcia la vlene abrir, Increpandole su tardança#
(su t*l )
19.21 A. The unstressed possessive adjective Is used In 
direct address.
First auto
1 5 ,2 9  Qua has, mi Bllcia? 21,16 Has vlsto, ml Par- 
meno? (2)
Other autos
48.5 Hija, ^  amor; ... 78,21 0 mi seScra, mi madre,
ml consoladorai dexame gozar con este mensajero de 
ml gloria. (*)
Argumentes: none
19*25 B. The unstressed possessive adjective Is used with
neuter force before an adjective.
First auto
51,14 ... slno raras vezes por la sciencia, que es 
de su natural comunicable ... (1)
Other autos; none 
Argumentes; none
19*24 G. The unstressed possessive adjective is repeated 
before a second co-ordinated noun*
First auto: none
Other autos
140.5 0 mi senor & ml bien tcdci 163,25 0 mi hija
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& mi bien todoî (11)
Ar.',um0ntoa; none
19.241 1. The use of the unstressed poneessive adjective
modifying a series of nouns which are not joined by 
a co-ordinating conjunction. The possessive adjec­
tive is repented before each noun.
First auto
8 ,15  ••• quiefa te contaria sue mentiras, sus tra- 
fagos, BUS carnbios, ^  liuinndad, sun lagrimillas, 
sus alteraciones, sus oaadiaa? 8,15 Que todo lo que 
piensan, osan sin deliberar; sus diasimulaciones, 
su lengua, ^  engano, su oluido, ^  desamor, su in- 
gratitud, su inconatancia, testimoniar, su negar, 
su reboluer, ... (2)
Other autos
78,21 0 mi senora, ml madre, mi consoladorai 127,
25 Pues ve, mi senora, ml leal amiga, & fabla •••
(9)
Argumentes: none
19*242 2. The use of the unstressed possessive adjective
with two or more nouns joined by a co-ordinating 
conjunction. The possessive adjective is not re­
peated after the conjunction.
First auto
8,19 *.* su parleria, su golosina, su luxuria & su- 
ziedad, su raiedo ... 20,29 ..* que sin dubda tus
costumbrea & gentil criança en mis ojos ante todos 
los que me siruen estan. (5)
Other autos
118,3 Por cierto ya se me hauia oluidado mi prin­
cipal demanda & mensaje ... 119,2 ... no me fuera 
mejor concéder ^  peticion & demanda ayer a Celestina
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. . .  (*)
ArMumnntoQ: none
19*29 D . The posoeoaivo ie clarified by another expres­
sion. This construction is found only with the pos­
sessive of the third person, which does service for 
masculine and feminine, singular and plural*
19.291 1* The possessive adjective is clarified by de + 
a noun.
First auto; none 
Other autos
98,23 ... que to vayas oy a las doze del dia a comer 
con nosotrou a su casa de Celestina, 149,14 •.• de 
lo quai fuera buen testigo su madre de Parmeno ...
(5)
Argumentes: none
19.292 2. The possessive adjective is clarified by de + 
a personal pronoun of the third person*
First auto: none
Other autos
116,9 Pues seruidores, no tenia por su causa dellas? 
(1)
Argumentes: none
19 .32  P. The possessive adjective is reinforced by an in­
tensive expression*
19*321 1. misrjiç Following the possessive*
First auto: none
Other autos
7 9 ,30  Mejor me conosce su madre que a sus raismas ma- 
nos ... 86,32 ... como de sus mesmos padres* (2)
Argumentes: none
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19«525 2. propio
19 .226 a. following the possessive.
First auto; none 
Other autos
108,22 Quien mostro a las picaças & papagayos imitar 
nuestra propia habla ... 148,7 ••• lo que el de su
propio grado haze ... (4)
Argumentos; none
19 .527 b. Following the noun.
First auto; none 
Other autos
114,28 Nunca oyen su nombre propio ... (1)
Argumentos: none
19.528 2* The possessive adjective is intensified by todo. 
which precedes it.
First auto; none 
Other autos
109,16 Desto aforro todos mis vestidos quando viene 
la Nauidad; ... 24,4 ... todo nuestro trabajo es
perdido. (5)
Argumentos: none
19 .25  III. The unstressed possessive adjective is preceded 
by the definite article.
First auto; none 
Other autos
50,21 ... a la mi fe ... 82,31 A la mi fe, ... (2)
Argument08: none
1 9 .3 4  IV. The unstressed possessive adjective is used be­
fore another adjective. ;
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First auto
1,5 ••• en tan conuenionte lugar que mi secrete do­
lor nianifestarte pudiesse* 3,9 ••• causaran arre- 
batado fin. (10)
Other autos
78,1? dar fin a tus luengas querellas ... 115,
9 ... en sus ricos palacios. (*)
Ar^umentos: none
19.4 V. After another adjective, with partitive force.
The pdssessive is used after the indefinite article
and a demonstrative.
19.41 A. The unstressed possessive adjective is used after
an indefinite article.
First auto
14,6 Quien? Vn mi enamorado. (1)
Other autos; none 
ArKumentos; none
1 9 .4 3 B. The unstressed possessive adjective is used after
a demonstrative adjective.
First auto
4 ,2 9  ... que loco esta este mi amo. (1)
Other autos: none
Argumentos: none
Stressed Forms
1 9 .5  The stressed forms of the possessive adjective are 
used in a variety of functions: after a noun, as
subject complement, as objective complement, and in 
constructions without an expressed noun.
19.311  A. In direct address. ;
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First auto
2,9 0 bienouenturadas orejas tnias, que indignamente 
tan gran palabra haueya oydoi 15»9 0 madre mia .., 
(2)
Other autos
70,13  Si no quieres, reyna & senora mia, que deses- 
pere, & vaya mi anima condenada a perpétua pena •••
84,35 Mochachas, madre mia? (25)
Argumentes: none
19*52 B# After a noun in an exclamation.
First auto: none
Other autos
74 ,31  De su grado? 0 Dios mio, que alto don I (1)
Argumentes: none
19*54 G. The noun is modified by the definite article*
The use of the stressed possessive after a noun mo­
dified by the definite article is relatively infre­
quent* Its chief function is to stress the possessor, 
since the forms which precede the noun cannot bear 
a stress. This emphasis is naturally important when 
a contrast between different possessors is expressed 
or implied.
19*541 1. After a noun modified by the definite article.
First auto: none
Other autos
126,15 ... su pena era la mayor mia. (1)
Argumentes: none
19.542 2. After a noun that is modified by the definite
article and another adjective.
First auto : none 
Other autos
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7 1 ,6  ... que la propia len^,ua ae rnarauilla del gran 
sofriraiento auyo ... (1)
Argumentes; none
19*55 D. With partitive force. When the poaaeaxive in­
dicates not the particular object possessed, but an 
indefinite example or examples of the objects be­
longing to a given possessor, the stressed form is 
employed after the noun*
19*551 1* After an indefinite, unmodified noun, in apposi­
tion with another noun.
First auto: none
Other autos: none
Argumentos
33a ... queda Oalisto hablando con Sempronio, criado 
suyo ... (1)
19*552 2. After a noun modified by a limiting adjective,
19 .555 a. Indefinite article.
First auto: none
Other autos
149 ,3  Bntraron vnos conoscidos & familiares mios.
(1)
Argumentes
la Entrando Calisto vna huerta empos de vn falcon 
suyo. fallo y a Melibea .** Ic Hablo con vn criado 
suyo ... (2)
19*554 b. Indefinite adjective.
First auto
2 7 ,5  **. hasta en elle hauer otro consejo mio, (1) 
Other autos; none 
Argumentes
177
Ih ... Calisto esta razonando con otro criado suyo 
. . .  (1)
19*555 c. Demonstrative adjective*
First auto; none 
Other autos
111,23 ..* me haze contentar a esse enemigo mio ..*
157.15 Muchas cosas me veras hazer si estas daqui 
adelante atento, que no las sientan todas personas,
assi con Calisto como con quantos en este négocie
suyo se entremetieren ..• (2)
19 .556 5 . After a noun modified by a qualifying adjective
which also follows the noun*
First auto: none
Other autos
50,21 ... donde tengo frayles denotes mios *** (1)
Argumentes : none
19*88 II. The stressed possessive adjective is used as 
a subjective complement.
First auto: none
Other autos
130 .16 Que es mas tuya que de si mismo; .*. (1)
Argumentes: none
19 .95 III. As objedtive complement. The stressed posses­
sive adjectives are used as complements to the object 
both without a preposition and with the preposition 
£££•
19*961 A* Without a preposition.
First auto: none
Other autos
131,22  Melibea se llama tuya. ... (1)
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Arp;umentos; none
19»962 B# Preceded by por«
First auto; none 
Other autos
102,4 ... ya la tengo per mia. (1)
ArKumentos; none
19.98 IV. In elliptical expressions.
19*981 A. In conversation.
First auto; none 
Other autos
53,24 Di, madre, todas tus necessidades ... —  Mi­
as. senora? (1)
Argumentes; none
19*987 B. After sino.
First auto ; none 
Other autos
114,11 ... que jamas me precie de llamarme de otrie, 
sino mia. (1)
Argumentes ; none
The Indefinite Article
20. The indefinite article in Spanish is derived from a
weakened use of the numeral unus.
20.1 Forms. The normal form of the indefinite article
is vn before a masculine singular noun and vna be­
fore a feminine singular noun. 14,17 Vna moça que 
me encomendo vn frayle. 79,21, Oumple, senora, que 
si salieres manana, lleues reboçado vn pane ...
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20.2 Uses. Like the definite article, the indefinite ar­
ticle is a Romance development, unknown to Latin, 
and there remain evidences of the primitive usage. 
True to its origin in the numeral unus, it is reg­
ularly used to indicate a single individual, person 
or thing, but one which has not previously been iden­
tified. Its use does not, however, extend to cases 
in which the function of the noun is to indicate the 
class, or to those in which the noun is wholly in­
definite.
20.21 I. Normal uses.
First auto
15,14 Senor, Sempronio & vna puta vieja alcoholada 
dauan aquellas porradas. 18,22 Tenia vna camera lle- 
ne de alambiques ... (15)
Other autos
54 ,13  Yo dexo vn enfermo a la muerte ... 77*12 No
desconfies, que vna muger puede ganar otra. (*) 
Argumentes
153e ... sube ella & Lucrecia en vna torre; ... (*)
20.3 II. Special uses.
20.31 A. With proper nouns.
20.311 1. With a proper name as an appellative.
First auto; none 
Other autos
59*20 ... pues verle armado, vn sant George; ...
( 1)  “ “
Argumentes: none
20.35 B. The article is repeated before a second noun.
First auto: none
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Other autos
75,16 Corre, Parmeno, llama a mi snstre; & corte lue- 
go vn raanto & vna saya ... 125,) Bs vn fuego escon-
dido, vna agradable llaga, vn sabroso veneno, vna 
dulce araargura, vna delectable dolencla, vn alegre 
torraento, vna dulce fiera herida, vna blanda muerte# 
Argumentos; none
20.351 1. The article is not repeated.
First auto; none 
Other autos
71 .5 ... vn constante anirao & casto proposito ••#
83.6 ... buen acorro es vna vieja conoscida, amiga, 
madre, & mas que madre, buen meson para deacansar sa- 
no, buen hospital para sanar enfermo, ... (3)
Argumentos: none
20.4 III. Omission of the indefinite article* As has 
already been remarked, the indefinite article is 
normally used only to indicate a single individual.
It is not, therefore* employed in numerous construc­
tions in which it is found in English, and in La Ce­
lestina it is not used in certain constructions in 
which it would be used in modern Spanish.
20.41 A. With nouns indicating class.
20.411 1. The noun is in apposition with another noun.
First auto
17,16 Dias grandes son passados que mi madre, muger 
pobre, moraua en su vezindad ... (1)
Other autos
92 ,19  ITo es sino mi mala dicha: maldicion mala que
mis padres me echaron, ... 171,5 Que compania me
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tern^n en mi dolor aquel Pericles, capitan ntenien- 
se, ni el fuerte Xenofon? (2)
ArKumentos
55b Partida Celestina de Oalisto para su casa, que­
da Oalisto hablando con Sempronio, criado suyo; ... 
107d ... viene Lucrecia, criada de Melibea, llanar 
a Celestina, ... (5)
20.42 2. The noun is used in a comparison. The omission
of the article is the rule. .
20.421 a. The noun follows como in a comparison.
First auto 
Other autos .
47,4 0 si no se le ofrece pensamiento tan odioso,
dara bozes como loco ; ... 121,55 Por cierto tu lo
pides como muger bien esperta en curar tales enfer- 
medades. (15)
Argumentes: none
20.45 5* The noun is a complement.
20.451 a. Subjective complement.
20.452 (1) Without a preposition,
20.455 (&) The noun is unmodified.
First auto
9 .27 Lo primero eres hombre & de claro ingenio ...
14.27 Dexa si soy burlador, & muestramela. (6) 
Other autos
85,12 & avn agora lo siento, avnque soy moço: ...
111,5 ... Oalisto es cauallero, Melibea fijadalgo: 
(18)
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Arp;urnontOB
3J5c ... todo aguljar le paroce tardança. (1)
20.434 1) In elliptical constructions after a subordinat­
ing conjunction with a verb.
First auto
24,9 Calla madre, no me culpes, ni me tengas, avnque 
moço, por insipiente. (1)
Other autos
113.8 Goza vuestras frescas raocedades; que quien 
tiempo tiene & mejor le espera, tiempo viene que ee 
arrepiente: como yo hago ahora por algunas horas
que dexe perder, quando moça ... (1)
Argumentos; none
20.435 2) The article is expressed.
First auto ; none 
Other autos
42.8 Como has pensado hazerlo, que es vn traydor?
(5)
Argumentes: none
20.44 (b) The noun is modified.
First auto
3,24 Assaz es senal mortal no querer sanar. 4,3 For 
otra parte dizen los sabios, que es grande descanso 
a los afligidos tener con quien puedan sus cuytas 
llorar, ... (8)
Other autos
42,3 ••• buen siglo aya, que leal amiga & buena com­
parera me fue, 88,27 Pues seme, tu, como ella, ami­
go verdadero, & trabaja por ser bueno. (10) 
Argumentos: none
I
20.441 1) The article is expressed.
18)
First nuto : none 
Other autos
)7,14 ... eres vn torron de lisonja, bote de rnelicia, 
el mismo meson & aposentamiento do la embidia, ...
125,3  Es vn fuego escondido, vna agradable llaga, vn 
sabroso veneno, vna dulce amargura, vna delectable 
doloncia, vn alegre tormento, vna dulce & fiera herida, 
vna blanda muerte. (11)
Argumentes : none
20.443 (2) With a preposition.
First auto; none 
Other autos
^  138,2 ... por no ser odiosamente acusado de co­
uarde, ... (1) para 101,33 Abraçarte quiero, se-
amos como hermanos, vaya el diablo para ruin: ... (1)
Argumentes : none
20.45 b. Objective complement.
20.451 (1) Without a preposition.
First auto : none
Other autos
54,28 ... no puedo creer que embalde pintasse Dios 
vnos gestos mas perfetos que otros ... sino para 
fazerlos almazen ue virtudes ... 103,16 Que has pen—
sado embiar para que aquellas loquillas te tengan 
por hombre complido ... (2)
Argumentes: none
20.453 (2) With a preposition.
First auto
por 7,1 For dies la creo, por dies la confiesso, ...
17 ,17  ••• me dio a ella por siruiente, ... (3)
1Ü4
Other ’•-mtoB
por ... por buen criado to tengoj ••. 45»
29 ••• ternnomo por capital enemiga: ... (4)
Ar{.’-uinentos; none
20.46 4. The noun is used in a prepositional phrase.
20.461 a. With adjectival force.
First auto
11,1 Dixe que esaos tales no serian cerdas de asno.
24,4 Como cola de alncran. (*)
Other autos
44,24 ... baxa aca el bote del azeyte serpentino, 
que hallaras colgado del pedaço de soga ... 44,27
... hallaras vn papel escrito con sangre de mor- 
ciegalo, ... (*)
Argumentes; none
20.465 b. With adverbial force.
First auto
15,26 ... & por crimines dignos de cruel muerte ...
27,13  Guay de quien en palacio enuejecel (3)
Other autos
46,6 ... podria ser que si me sintiessen en estos 
passes de parte de Melibea, que no pagasse con pena 
que manor fuesse que la vida ... 48,21 ... si tu
me das a entender lo incognito por lo menos conocido 
es coger agua en cesto. (2)
Argunientos: none
20 .47  B. With expressions of quantity.
20.471 1. Cardinal numerals.
First auto
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ciünto 27,15 ... de clonto quo ontrauan, aannua 
vno. (1) cient mill 5»^ ••• & mayor la que ma­
ta vna anima, que la que quoraa dent mill cuerpoa* 
(1) mill 14,11 Dira mill locurao. (1)
Other autos
cient 55,28 ... mas quiero dar a esta cj.ent monedas 
que a otra cinco, (1) There ia one example where 
the article is used. 114,20 ••• danles vn ciento 
do açotes ... (1) mill 68,25 Que mill vezea le
oya dezir; ... si me quebre el pie, fue por bien
•o• (2 )
Arp;umentoa: none
20.474 2. Other expressions of quantity. The indefinite 
article is not used with indefinite expressions of 
quantity.
i’irat auto
15 ,15  ••• Qs es que jamas pude, despues que mi fe 
contigo puae, desear bien de que no te cupiesse 
parte. 21,55 ••• & de lo que houieremos, demosle 
parte; ... (2)
Other autos
55,6 Porque no daremos parte de nuestras gracias & 
personas a los proximos, ••• 61,26 Dimelo, que me
enojo quando yo presente se habla cosa de que no 
aya parte. (4)
Argumentes; none
20 .475 a. The indefinite article is used with a general 
expression of quantity.
First auto; none 
Other autos
50,8 ... que se le arrezio desde vn rato aca el mal,
155,29 Yo quiero dormir & reposar vn rato (2)
Argumentos; none
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20.477 b. A noun io modified by an ndjnctivo, which in 
turn is modified by tlie quantitative adverb tan «
First auto
1,3 dar poder a natura quo de ton perfota her- 
mosurn to dotasse, & fnzer a mi inrnerito tanta 
mercod que verte alcançasse, & en ton conuoriiente 
lugar que mi secreto dolor manifestarte pudiesse.
2,9 0 bienouenturadas orejas mias, que indignomento 
tan gran palabra haueya oydo! • (2)
Other autos
37,16 Poco lo puedes llaraar, pues quedaste tu viua, 
& yo quexoso, sobre tan gran atreuimiento. 122,14 
Como, senora, tan mal hombre es aquel? (5)
20.478 (1) The article is used,
First auto; none 
Other autos
73,7 ••• para sanar vn tan grand dolor, 99,5 Que 
vn tal excelente don sea por mi posseido; ...
(2)
Argumentes: none
20.48 G. A noun is modified by an indefinite adjective.
When a noun is modified by an indefinite adjective, 
the normal usage is not to use an indefinite ar­
ticle; see 21. ff,
20,484 ygual
First auto: none
Other autos
35,9 ••• fallaras que dizen que fiar en lo temporal. 
Se, buscar materia de triste za, que es ygual genero 
de locura. 112,25 Ygual mando tiene en todo genero 
de hombres; ... (4)
Argumentes: none
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20.486 otro
■VvvV\
First niito
5,22 Faro si se mnta sin otro testigo, yo quedo o- 
bligado a dar cuenta de su vida. (*)
Other autos
57,10 ... con otra agua rociarias aquella ardiente 
llaga ... (*)
Arfeumentos
Ih ... Calisto esta razonando con otro criado suyo 
. . .  (1)
20.495 tal
•VvV*
First auto
30,5 ... esto hize, esto otro me dixo, tal donayre 
passamos, de tal manera la tome, ... (5)
Other autos
54,18 Tu, como hombre libre de tal passion, hablarla 
has a rienda suelta. 41,20 ... que no se hiziesse 
sancto a tal perra vieja como yo; o.. (*)
Argumentos; none
20.5 B. A noun is used as a random example of a class*
When a singular noun is used to indicate a random 
example, rather than a specific individual, the in­
definite article is not used.
20 .51 1. With an expressed negative.
First auto; none 
Other autos
42 ,15  No ay çurujano que a la primera cura juzgue 
la herida; ... (1)
Argumentes ; none
20 .52 2. With implied negative.
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First auto
^in 11,17 Aquella prpporcion que veer yo no pude, 
no sin duda por el bulto de fuera juzgo incorapara- 
blemente ser mejor que la que juzgo Paris entre las 
très deesas. 15,16 Parta Dios, fijo, de lo suyo 
contigo, que no sin causa lo hara, aiquiera porque 
bas piedad desta pecadora de vieja. (7)
Other autos
s ^  35,12 Sin dubda te digo, que es mejor el use de 
las riquezas que la possesion délias. 48,9 ni 
sueles dar passo sin prouecho. (21)
Argumentes: none
3 . In affirmative sentences.
First auto
2,26 ... assi por infortunio arrebatado perezoas, 
o perpetuo intollerable tormento consigas, ... 5»29
Increyble cosa proraetes. (5)
Other autos
36 .13 ... es necessario intercessor 0 medianero, ...
40.14 ... eclipse ay manana, ... (15)
Argumentes
155e ... faze grande lamentacion. 163d Finge Meli­
bea dolor de coraçon* (3)
Uses of Unos
20.6 The plural form of the numeral une is used as the
plural indefinite article to refer to a group of in­
definite individuals or things.
First auto
20,4 ... a otros daua vnos coraçones de cera llenos 
de agujas quebradas, ... (1)
Other autos
156 ,13  ••• saltaron de vnas ventanas muy altas ...
87,25 la hallaron de noche con vnas candslillas 
.00 (8 )
Argumentos; none
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Indefinite Adjective 
21, The indefinite adjectives are need to express an
indeterminate quantity, or a quality that is not 
precise. In the following list, the various ad­
jectives or combinations are arranged alphabetical­
ly according to the same plan as that followed in 
the list of indefinite pronouns (see 1 3,1 ),
21.2 An alphabetical list of the indefinite adjectives.
First auto
ageno unmodified noun + ageno. 4,2 ... malo es
AIVVVVVV ■
esperar salud en muerte agena. (1)
asaz asaz & noun. 26,15 «.. yo he gastado asaz
tiemno .,. (1)
harto harto + noun. 6,20 Harto mal es tener la/VVVVW^  — ——  — —
voluntad en vn solo lugar catiua. (1)
m ^  mas + noun, with meaning of "another". 20,9
... dexalo para mas oportunidad. (1)
mismo Indefinite article + mismo + noun. 21,10
-VWiVV/ ■
,. & que los tormentos son en vn mismo subjecto.
CD
mucj^ mucho + noun, 15,20 que nueuamente se 
dize por muchas palabras lo que por pocas se puede 
entender. (6)
Not repeated before a second noun which follows 
a co-ordinating conjunction. 19,26 & remediaua por 
caridad muchas huerfanas & erradas ... (2)
The definite article + mucho + noun. 21,24 ,,, 
& el seso & la vista de las muchas cosas demuestran 
la experiencia. (1)
o t ^  otro + noun, 7,2 ... & no creo que ay otro 
soberano en el cielo .,. (6)
otros + tantes + noun. 25,23 ... mill açotes 
& punadas te di en este mundo, & otros tantos besos.
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otro + numeral + noun. 19»29 Tenia huessos ••• 
& otras mill cosas* (1)
otro + mucho + noun. 17>32 *.. a labrar cami- 
sas & gorgueras & otras muchas cosas. (1)
otro + qualifying adjective + noun. 18,10 ... 
missas del alua, & otras sécrétas deuociones ...
(1)
^gcq poco + noun. 23,26 ... e en lo vegetatiuo al- 
algunas plantas han este respeto, si sin interposi- 
sicion de otra cosa en poca distancia de tierra es­
tan puestas: ... Plural. With the force of "few".
14,20 ... en pocos lugares se podria infundir. ('5) 
solo Indefinite article + solo + noun. 6,20 Harto/WvW ■ ' ’
mal es tener la voluntad en vn solo lugar catiua,
(1)
tal + noun. 26,6 ... me dixo sin otro testigo, 
sino aquel que es testigo de todas las obras & pen- 
samientos ..., al qual puso entre el & mi, que te 
buscasse, ... & quando de complida edad fuesses ... 
te descubriesse adonde dexo encerrada tal copia de 
oro & Plata ... (5) '
tal as a subjective complement. 4,14 Qual do­
lor puede ser tal ... Possibly this is a pronoun.
(1)
Definite article -r tal + noun. 20,22 En la tal 
diferencia seras coraigo ... (1)
ta^Q^ tanto + noun. 2,5 ••• no lo ternia por tanta 
felicidad. 26,20 .,. has por tantas partes vagado 
& peregrinado ... (5)
todg^ todo + noun, with meaning of "energy"* 17,4 
Todo oficio de instrumente forma en el ayre su nom­
bre: ... (1)
+ noun, with meaning of "all". 17,9 ... todas 
cosas que son fazen ... (3)
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Other autos
Unmodified noun + nfiono. 48,12 ... mnyor- 
niente a mi qua tengo de mantener hijas agenas •••
(9)
Definite article + ageno + noun. 5^,8 .*• lo 
que dezia de las agenas necessidades ... (2)
alguno alguno + noun. 136,11 ... avnque se rodee 
alguna cosa ... (10)
ambos ambos + noun, 47,16 ... pena en ambas partes* 
(1)
cada cada + noun. 101,3 ... no fincar vn clauo de/VWvA —.. *
malicia a cada palabra. (10)
c^a^ v ^ .  111,10 Procure de ser cada vno bueno
por si ... (4)
harto harto + noun. 31,6 Dessean harto mal para 
si ... (7)
harto after the verb ser as subjective comple-/vwvva " ^
ment. 137»30 Avnque por otra cosa no nos fuera bue­
na Celestina, era harta la vtilidad que por su causa 
nos ha venido. (1)
medio medio + noun. 116,14 De media legua que me
viessen, dexauan las horas: ... (5)
Definite article + medio + noun. 52,25 ... her-
mosa era con aquel su Dios os salue que trauiessa 
la media cara? (l)
mismo Definite article + mismo + noun. 172,26 ..*  ’
mi triste fija quiso tomar la misma muerte por se- 
guirle. (6)
Indefinite article + mesmo + noun. 53,11 ... 
que su passion & remedio salen de vna mesma fuente.
(1)
Possessive adjective + mismo + noun. 86,32 Asi 
rogauan a Dios por su vida, como de sus mesmos pa­
dres. (2)
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mue ho + noun. 114,11 Pero mucho plasser tengo, 
que de tan fiel gantes andes acompanado; ••• 157,21
... en pago de muehos adulterios que por su interce­
ssion o causa son cometidos. (29)
mueho is not repeated before a second co-ordi­
nated noun. 117,5 ••• quando entrauan por mi puer- 
ta muchos polios & gallinas ... (2)
Possessive adjective + mucho + noun. 155*4 ••• 
causo el trabajo corporal mi mucho dormir ••• (10)
Definite article + mucho + noun. 155*9 ••• el 
mucho pensar impide el sueno «.. (9)
muchos & muchos + noun. 126,10 Muchos & muchos 
dias son passados ... (1)
mucho is used as a subjective complement after 
the verb ser. 104,52 ... no es rnucha tu vida. (5) 
mucho with the preposition por, used as an ob­
jective complement. 115*16 Por mucha has esta?
(1)
otro noun + adjective + otro. 49,21 Con mis fortu-v^vvv\ — —
nas aduersas otras, me sobreuino mengua de dinero;
•.• (1)
otro + noun. 57*10 ... con otra agua rociarias 
aquella ardiente llaga ... (*)
otro with the force of "next" or "following”.
76,14 que el vno sono que se veya embuelto en 
el manto de su araiga, & otro dia mataronle ... (2)
otro + mucho + noun. 117,10 ... de Madrigal, 
de Sant Martin, & de otros muchos lugares ...
Definite article + otro + noun. 44,24 ... el 
pedaço de soga que traxe del campo la otra noche 
••• (5)
todo + definite article + otro. 51,19 ... alii 
veras callar todos los otros trabajos ... (2)
poco poco + noun. 162,5 Que poco coracon es este? 
Plural. With the force of "few"-' 124,9 = = = pocas
19)
vezes lo inolesto sin molestia se euro ••• (14)
Possessive adjective + noco + noun, 109,29 & 
que hastio & enojo es ver tu poca verguença! (5) 
Demonstrative adjective + poco + noun. 66,29 
0 si en sueno se pnssase este poco tiempo (1)
poco is intensified by quan. 78,25 0 mis rnanos,
con que atreuimiento, con quan poco acatamiento te- 
neys & tratays la triaca de mi llaga! (1)
poco is intensified by rnuy. 121,7 ••• con rauy 
poco trabajo Juntarias con la virtud de tu lengua: 
(1)
poco is intensified by tan. 52,50 ... no conos- 
cias a la madre en tan poco tiempo ... (5)
solo + noun. 120,51 ••• el sabidor solo Dios es;
•.. (1)
Indefinite article + noun + solo. 94,14 vn
frayle solo pocas vezes le encontraras por la ca­
lls; ... (4)
Indefinite article + solo + noun. 94,5 De vna 
sola gotera te mantienes? (4)
solo is used as an objective complement. 87,25 
... prendieron quatro vezes a tu madre, que Dios 
aya sola ... (1)
tal '+ noun. 60,12 ... en dar la vida a quien tales 
gracias tiene! (*)
tel is used as a subjective complement.
90,21 Tal sea mi vejez ... (10)
tal + noun + qualifying adjective. 41,20 ... 
que no se hiziesse sancto tal perra vieja como yo;
. . .  (2)
Numeral + tal + noun. 148,10 ... a tres tales 
aguijones no terna cera en el oydo. (1)
otro + tal. 85,26 & tuue yo en este mundo otra 
tal araiga? otra tal companera? (2) 
tanto + noun. 51,4 Porque dizes, madre, tanto mal
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de lo que todo el mundo con tnntn eficacia gozar & 
ver dessean? 41,24 Tantos dias ha que le conoces, 
madre? (28)
tanto tanto is used as a subjective complement, 
35ï26 Yo te creo; que tanta es la fuerça de la ver- 
dad (1)
tanto is used to modify two nouns. It is not 
repeated after the conjunction. 81,20 ••• & vaya 
con ella tanto plazer & alegria ... (2)
tanto & tanto + noun. 58,23 Por cierto, tantos 
& tantos loores me ha dicho ... (1)
todo todo + pronoun. 1?2,1 ... porque todas estas 
son muertas ... (1)
Pronoun + todo. 172»27 Esto todo causas: •••
todo + definite article + noun. 110,12 Todo el 
ano se esta encerrada con mudas de mill suziedades;
(16)
todo + possessive adjective + noun. 96,30 ... 
ay te esteras toda tu vida ... (3)
todo + demonstrative pronoun. 52,3 Que todas 
aquellas cuya possession no es agradable ... (2)
Possessive adjective + noun + todo. 142,12 0 
mi senora & mi bien todo »
todo + noun, meaning "all". 88,6 ... estouo
en vn cesto colgado de vna torre, rairandole toda 
Roma; .  ^ (2)
todo with the meaning "every", is used to modi­
fy two nouns, but it is not repeated after the con­
junction. 131,14 ... pero como todo don o dadiua 
se juzgue grande o chica repecto del que lo da ... 
(1)
todo + singular noun meaning "every", 112,25 
Ygual mando tiene en todo genero de hombres; ...
(9)
Argumentes
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nlp;uno aljn.ino + noun. 16j5d Kmbia îtelibea a su
vv-vA --- ’■
padre por algunos estrumentos rnusicos; ... (2)
cada cada + noun. 68c Parmono oyendo fablar a
/•WA'VA
Celestina de su parte, contra Sempronio a cada ra- 
zon le pone vn mote ... (1)
raismo con + pronoun + mismo. 119a ... esta
V --vv',
hablando Melibea consign misrna ... (5)
el + mismo + noun. Id ... le endereço a vna
vieja llaraada Celestina, en cuya casa tenia el
mesmo criado vna enamorada .« « (1)
mucho mucho + noun. Id ... despues de rauchas ra-
— .........
zones, le endereço a vna vieja ... (1)
otro otro + noun + stressed possessive adjec- 
tive. Ih ... Calisto esta razonando con otro cria­
do suyo ... (1)
Possessive adjective + mucho + noun, 119e Pre- 
gunta Alisa a Melibea de los negocios de Celestina, 
defendiendole su mucha conuersacion, (1)
todo todo el + noun. 163k ... descubrele Meli- 
bea todo el negocio que hauia passado; .. (1)
Pronoun + todos. 107e Sstando ellos todos entre
si razonando, viene Lucrecia ... (1)
todo + lo + past participle, 82e ... le descu- 
bre todo lo negociado ... (1)
^j^o^ + noun. 330 ... todo aguijar le parece 
tardança, (1)
Interrogative Adjectives
22, Interrogative adjectives are of three types; distinc­
tive, possessive, and quantitative.
22.1 Distinctive.
22.11 In true interrogations, "what?" "which?”
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22*21 que used ms n distiricitive, attributive, interroga­
tive adjective in a direct or indirect question. 
First auto
Direct. 14,18 Que frayle? 30,7 Que cirnera sacare- 
raos, o que letra? Indirect. 3,27 ••• bien se de 
nue pie coxqueas; ..* (12)
Other autos
Direct. 154,29 Que mal es este? Indirect. 127,25 
Di a gue hora. (*)
Argumentes
Indirect. 165c ... consuelala, preguntando nue mal 
tiene. (2)
22.22 The interrogative distinctive adjective quai.
First auto; none 
Other autos
68,5 Quai muger jamas se vido en tan estrecha afren- 
ta como yo ... 99,4 Quai hombre es, ni ha sido mas
bienauenturado que yo? (3)
Argumentos: none
22.4 In exclamations.
22,41 Without another adjective,
22.411 Gue used as a distinctive interrogative adjective 
without another adjective in an exclamation.
First auto
8,1 Maldito sea este necio & cue porradas dizel 9,11 
0 que plaga, o oue enojo, o que fastio es conferir 
con ellas ... (20)
Other autos
90,20 Que sauanas & colcha! que almoadasi & oue 
blancurai 108,16 Oue palabras tiene la nobleÎ (14) 
Argumentes: none
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22.42 With another propound, fuijcctivo.
22.421 nue ueod nu a distinctive interrogative adjective 
with another adjective in an exclamation.
First auto
7,20 Quo Nernbrot, quo mngno Alexandre ... (1)
Other'autos
65,16 0 que mala cosa es de conocer el hombreI
1 5 4 ,2 7  0 que m,al dia amanescio este! (2) 
Argumentes : none
22.422 que ... tan
First aut0
5 1 ,5 2  0 que persona, 0 que hartura, que cara tan 
venerable! (1)
Other autos
1 5 4 , 2 6  0 que perdida tan grande! (1)
Argumentes ; none
Relative Adjectives
24, Certain of the relatives are used as adjectives,
attributive and predicate.
24.2 el qual
First auto
1 1 , 2 5  Fn que ella es imperfecta, por ^  qual defeto
desea & apetece a ti, & a otro menor que tu. 26,3
. . con otra ansia no raurio, sino con la incerti- 
dumbre de tu vida & persona: por qual absencia
algunos anos de su veJez sufrio angustiosa & cuy- 
dosa vida; ... (2)
Other autos : none
Argumentes
111 lîlntx'otanto cmo Soraprouio ncLa nfp'joclnfjPo con 
Cdlori'tina, GaliMto o;.;ta i\ay,onand.o con otro crin do 
xiuyo por nombre Parmono : ol gnal razonnmionto dura
faata quo llogn üempronio a cnua do Calinto. (1)
2^.2 quanto
Pirnt auto ; none 
Other autoa
107,15 ... lo que en sua cuentas reza, es los virgos 
que tiene a cargo, & quantos ennmorados ay en la cib- 
dad. 8c. quanta a mocas tiene encomendadas ... 140,22
0, quantos dias antes do agora passados me fue venido 
este pensarniento a mi coraçon ... (5)
Argumentos; none
24.4 cuyo i‘he main function of cuyo is as a possessive
relative adjective referring to a person, but it is 
also used with reference to things.
24.41 I. Attributive.
24.411 Ao With a possessive force.
24.412 1. The antecedent is a person.
First auto
3,10 ... nuchas houo & ay sanctas & virtuosas 1 no­
tables, cuya resplandesciente corona quita el gene­
ral vituperio. 31,23 ... gozome, Parmeno,,que ayas .. 
respondido al recognoscimiento, discrecion & ingenio 
sotil de tu padre; cuya persona, agora representada 
en mi memoria, enternece los ojos piadosos por do
tan abundantes lagrimas veas derramar. (2)
Other autos
73 ,27  Que mas hazia aquella Tusca Adeleta, cuya fama,
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L'îioiu'lo tu viua, r.o ])o.rdiora, In rtunl trori (Jinu 
autoa du ou fin pronunciü la iiiuord.;o do ou vlo.jo & 
de doo fi,ioo (pae ténia? Quo tno dIran do
aquel l-'iaciao de nueotro tioinpo, como ncaPo arnnndo, 
cuyo triste fin tu fuiote la cauoa? (6) 
Arqpimentoo ; none
24.41p 2. The antecedent is a thing,
li'irst a u t o ; none 
Other a u t o s
52,4 Que todas aquellas cooas cuya possession no es 
agradable, raas vale posoelas que esperallas; ,..
75,17 ••• llamandoine hechizera, alcahueta, vieja fal­
sa, & otros muchos inominiosos nombres, con cuyos 
titulos se asornbran los ninos ... (2)
Argumentos: none
24.42 B. With objective force.
24.421 1, The antecedent is a person.
First auto; none 
Other autos; none 
Argumentes
la Bntrando Calisto vna huerta enpos de vn falcon 
suyo, fallo y a Melibea de cuyo amor preso, començo- 
le de hablar ... (2)
Qualifying Adjectives
25» A qualifying adjective may be attributive, predicate 
(either as subjective complement or an objective 
complement), appositive or absolute. It will be 
noted that the past participle may be used in any 
adjectival function. For the use of the past par­
ticiple as an adjective, see 38*71 ff*
%0Ü
2^.1 1. Aia.i’ibul, ivo.
An ;ib1;rd.bul..l.vo ,'k |.ioc, 1;1 vo iii orio uiiod /lu a inodU’ior 
of n i.iubotniit;ivu . Il; may u 1 Unir p/ajcudo or follow 
tlk) word which it mod if lcr. .Hut tho ponition of 
an Mttributivo ad,juctivo dopondn upon curtain do- 
finito principiou. It Ih important bo rumumbur that 
tho.ru aro no fixod rulon which yovorn tho position 
of any individual ad.jootivo; tho oarno arljuctivo will 
bu found uoiiiutimoi.) pr<jcodin(;'; itu noun, nomutimou 
following itu noun. '1,'hin in bucauno tho ponition 
of ad joctivon, liko i:ho order of woi'dn in tho nonton- 
CO an a wholo, in primarily a matter not of uyntax 
but of ntiylintiun. For thin roanon atatinticn con- 
corning tho ponition of adjoctivow in almont mean- 
inglouo.
2^.112 Tho main principloe which govorn adjoctivo ponition 
may bo ntatod briefly. An attributive adjective 
sorvoa two main functionn: (a) It may bo uced to
distinguish or identify tho noun which it modifiée, 
specifying the particular individual in a clans or 
the particular class among other classes. When thus 
used, it is essential to our understanding of the 
notion involved; and as essential, it must be stres­
sed. (b) It may be used to add a descriptive quali­
fication which may be said to decorate the noun ac­
cording to the whim of the speaker. In this use, 
the adjective is not essential to the comprehension 
of the notion involved, and is therefore unstressed. 
Putting the matter in another way, we amy say that 
the use of the stressed, distinguishing adjective 
is subjective or emotional. The basic principles 
of adjective position correspond to these two func­
tions: the stressed, distinguishing adjective fol­
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lows its noun; the unstressed, descriptive adjective 
precedes its noun,
25*113 While no {generalisation, however elastic, will co­
ver all cases, the principles just set forth are 
illustrated in the great majority of cases. We may 
now proceed to certain specific applications of the 
principles.
25.121 I, Adjectives which follow the noun. The objective 
character of the distinguishing adjective makes it 
natural that words of established objective value 
should follow the noun they modify. The most impor­
tant group of these adjectives is that which conveys 
notions of physical characteristics, such as size, 
shape, color, position, and the like. Typical ad­
jectives of this group are alto, ancho > derecho, gran­
de , grueso, nequehoc 
First auto
15,33 o.. el esperança luengn aflige el coraçon ...
1 7 ,7  ... con ella passan el afan cotidiano ... (*)
Other autos
50,20 ... la qual tu habla sospechosa causo. 81,4 
Solo vn poco de agua clara con vn eburneo peyne bas- 
ta para exceder a las nacidas en gentileza. (*)
Argumentes
163d Smbia Melibea a su padre por algunos estrumen­
tos musicos; ... ■ (1)
25.122  Adjectives derived from proper names follow the noun. 
First auto
19,23  ... quando vino por aqui el embaxador franees, 
tres vezes vendio por virgen vna criada que tenia 
... 19,29 Tenia ... haua morisca ... (2)
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Ari’-uraentos ; none
2 5 .1 2 3  Verbal adjectives usually follow the noun, but see 
below, 2 5 .1 3 4.
First aut0
1,9 Quien vido en esta vida cuerpo Klorificado da 
ningun hombre como agora el mio? 8 , 2 5 que 
imperfocion, que aluanares debaxo de templos pin­
tados I (13)
Other autos
5 0 ,5  Hija Melibea, quedese esta muger honrrada con- 
tigo o.. 1 2 5 ,3 Es vn fuego escondido ... (*)
Argumentes; none
2 5 .1 3 1 Adjectives which precede the noun. There are over 
fifty different adjectives that precede the noun. 
Most of them are subjective in nature. The most 
common are abominable, breue, bueno, dulces, duro, 
glorioso, mayor, miserable, necesario, notable.
First auto
13,25 ... & por crimines dignos de cruel muerte en 
poder de rigurosa justicia te veasI 14,1 Calla, se­
nora raia; tu piensas que la distancia del lugar es 
poderoso de apartar el entranable amor, el fuego que 
esta en mi coraçon? (*)
Other autos
33,16 Entre los elementos el fuego, por ser mas ac- 
tiuo, es mas noble, & en las esperas puesto en mas 
noble, & en las esperas puesto en mas noble lugar.
3 3 130 ... finalmente que sepa buscar todo genero de 
dulce passatiempo para no dexar trasponer tu pensa- 
miento en aquellos crueles desuios ... (*)
Argumentes
168a .,. preguntale Alisa su muger la causa de tan 
supito mal ... 158f Melibea por las vozes & lamien-
20$
tos de sus criadOG sabe la desastrndn muerte de 
su amado* ($)
2$.1$$ Adjectives denoting physical characteristics with 
transferred figurative force are placed before the 
noun.
First auto
2.9 0 biensuenturadas orejas mias, que indignamente 
tan gran palabra haueys oydol 10,16 ..» que muy 
gran plazer haure de lo oyr. (5)
Other autos
74,$1 0 Dios mio, que alto donî 1$9,$0 Quien es 
claro enemigo? (4)
Argumentes
68a Entrando Celestina en casa de Calisto, con gran­
de aficion & desseo Calisto le pregunta de lo que 
le ha acontescido con Melibea. (1)
2$.1$4 Past participles used as adjectives with transferred 
or figurative value are placed before the noun.
First auto
3.9 ••• mis manos causaran tu arrebatsdo fin. 13,4 
«.. en manera que conuierta mi pena & tristeza en 
gozo & yo indrgno merezca venir en el deseado fin. 
(3) 69,6 ... pues queda abierta puerta para mi tor-
nada ... 79,6 ... assi abiuaron mis turbados senti-
dos, (*)
Argumentes ; none
2 3 .1 3 5 An adjective modifies and precedes a proper noun. 
4irst auto; none 
Other autos
68,2 0 mi nueuo amador de la muy hermosa Melibea
85,10 ... la vieja Celestina bien me consejaua.
(9)
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Ar,■'jument OF. ; none
25-16 A, Two adjectives modify the same noun.
2 5 . 1 7 1. Two co-ordinated adjectives modify the same
noun, and both of them precede the noun.
First auto
2,28 ... el qual en grado incomparable a la penosa.
& desastrada muerte que esÿero traspassa, 21,15 0 
fiel & vordadero Sempronio! (4)
Other autos
45,18 Cada camino descubre sus danosos & hondos ba- 
rrancos. 51,14 ... su primera & fresca color ...
(*)
Argumentes ; none
2 5 .1 7 1 a. The tv;o adjectives are not co-ordinated.
First auto
2 , 2 7  ... o perpetuo intollerable tormento consigas 
... (it is possible that the conjunction was absorb­
ed by the i- of intollerable. However, this is un­
likely, since the normal conjunction is thought to 
be e. For a fuller discussion of co-ordinating con­
junctions see 42.1 ff.) 12,35 0 todopoderoso. per­
durable Dios! (2)
Other autos
4 5 , 1 2  ... que los heruientes etnicos montes manan,
(1)
Argumentes; none
2 5 .1 7 5 2o One adjective precedes the noun and one follows.
First auto
27,24 ... en su casa cobra amigos que es el mayor 
precio mundano ... 25,9 Mas desta flaca puta vieja. .
(3)
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Other autos
55,9 A esta los duros tesoros conunicables la ea- 
curescen & pierden ... 44,6 ... pueo es comun con-
dicion humana ... (7)
Arpunientos; none
2 5 .1 7 7 a. Two adjectives modify the same noun. One pre­
cedes, and one follows the noun. The conjunction 
& precedes the sedond adjective.
First auto; none 
Other autos
115.14 Dios bendiga tanta gente & tan honrrada. 124, 
5 ... es el -primer punto & principal ... (5)
Arpumentos: none
2 5.18 5» The co-ordinated adjectives modify the same noun.
Both follow the noun.
First auto
11,5 o.. las cejas del^adas & alcadas ... 24,15 ...
pensando remediar su hecho arduo & dificil ... (4)
Other autos
81,16 ... quisiera yo estar acompanado esta noche 
•luenga & escura. 116,10 Caualleros vie.jos & moços
... (25)
Arp;umentos: none
2 5.181 a. Both follow the noun and are not joined by a
conjunction.
First auto
16.14 Senora, Sempronio & vna puta vieja alcoholada 
dauan aquellos porradas. (possibly puta is used
as an adjective which would nullify this example.)
(1)
Other autos
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49,21 Con mis fortunas aduersas otras, me sobreuino 
mengua. de hilndo ... 11,26 De mal cancer sea comi-
da essa boca desgraciada eno,josa. (2)
Argumentas : none
25*182 b. A series of adjectives modify the same noun.
They follow the noun. Only the last two adjectives 
are joined by a conjunction.
First auto
In a series without a conjunction. 22,25 0 Calisto 
desauenturado, abatldo, ciego* (1) In a series 
in which the conjunction precedes the next to the 
last adjective. 18,11 ... tras ellas hombres des- 
calcos, contrites, & rebocados, desatacados que 
entrauan alii a llorar sus pecados. (1)
Other autos; none 
Argumentes : none
25*19 B. An attributive adjective is separated from the
noun it modifies by another element of the sentence.
25*191 1. By the verb ser.
First auto
27,26 Case es ofrescido, como sabes, en que todos 
medremos ... (1)
Other autos
1 1 5 ,2 9  Prouerbio es antigo, que quanto al mundo es, 
o crece 0 descrece ... 157,20 Permission fue diui-
na que assi acabasse ... (3)
Argumentes: none
25.192 2. By a form of impersonal hauer.
First auto
12,21 Dias ha grandes que conozco ... vna vieja bar­
buda ... (1)
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other fiutos
9 1 .1 9 Ninguna cosa ay criada al mundo superflus ••• 
(1)
Argumentes ; none
25.19$ $. By a phrase.
2 5 . 1 9 4 a. Adjectival.
First auto
20,4 ... vnos coraçones de cera llenos de agujas 
($)
Other autos
91.19 Ninguna cosa ay criada al mundo superflus ,,, 
Argumentos ; none
2 5 .1 9$ b. Adverbial.
First auto
1 1 , 1 5  ... las vnas en ellos largas & coloradas ... 
(1)
Other autos
7 0 . 2 0 ... es que todas las cosas por ella tocadas 
conuierte en mejor de lo que son. 73,6 ... como 
penauas tanto por vna palabra de su boca salida ...
(7)
Argumentes ; none
2 5 . 1 9 7 4« An attributive adjective is separated from the
noun it modifies by a relative clause.
First auto
1 9 , 7  ... las yeruas & rayzes que tenia en el techo 
de su casa colgadas ... (1)
Other autos
7 4 , 1  ... era vna oracion que ella sabia muy deuota 
para ellas. (1)
Argumentes ; none
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Apoco-pntion of Ad;ioctives 
25*2 A number of Adjectives, limiting and descriptive,
which regularly precede the noun modified and which 
are therefore atonic, lose the final -o of the masr- 
culine singular. There are very few exceptions to 
this usage in uno (indefinite article), alpuno, nin­
gun o , bueno, malo, primero, ciento, and santo. The
full form santo appears before Do-. The apocopated 
forms of some of these adjectives are also occasion­
ally found before feminine nouns. A second group 
of adjectives, which suffer the loss of the whole 
syllable when pretonic, includes grande.
2 5 .2 1 1  The apocopation of vno (numeral and indefinite arti­
cle) before a masculine singular noun.
First auto
2 5 ,1 5  ••• estuue contigo vn mes, ... (*)
Other autos
60,1 Senora, ocho dias, que parece que ha vn ano en
su flaqueza; ... (*)
Argumentes
la Sntrando Calisto vna huerta erapos de vn falcon 
suyo, fallo y a Melibea, ... (*)
25-215 The apocopation of alguno before a masculine singu­
lar noun.
First rauto
10,9 de la qual te ruego me dexes hablar vn po­
co, porque aya algun refrigerio. (1)
Other autos
42,14 Ay algun buen ramo? 54,22 ... para salud de 
algun cristiano. (6)
Argumentes; none
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2 5 .2 2 1  The apocopation of ninguno before a masculine sin­
gular noun.
First auto
1.10 Quien vido en esta vida cuerpo glorificado de 
ningun hombre como agora el mio? 20,27 Quando me 
viste, senor, embidiar, o por ningun intéressé ni 
resabio tu prouecho estorcer? (3)
Other autos
1 5 4 .1 0 Senor, no ay ningun moço en casa. 170,2?
... hazes mal a todos, porque ningun triste se ha­
lle solo en ninguna aduersidad, ... (5 )
Argumentes; none
2 5 .2 2 5 Apocopation of bueno before a masculine singular noun, 
First auto
20,53 o.. sobre buen natural florescen ... 24,14
o*. sin esperança de buen fin ... (3)
Other autos
42,14 Ay algun buen ramo? 53,25 ... de muy buen gra­
de ... (*)
Argumentes; none
2 5 .2 5 1  The apocopation of malo before a masculine singular 
noun.
First.- auto ; none 
Other autos
1 1 3 , 2 2  ... mal pecado ... 141,24 ... en mal punto
(1 3)
Argumentes; none
25.241 The apocopation of primero before a masculine singu­
lar noun.
First auto; none 
Other autos
124,3 Sufre, senora, con pacienoia, que es si primer
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punto & principal. 1)6,29 Quo to paroce, Sompronio, 
como el necio do nueotro arno ponoaua tomarme por 
broqufil, para ol encuentrodel primer peligro, (9) 
/irft-umentoa ; none
25.242 Before a feminine singular noun.
First auto ; none 
Other autos
1)7,20 Apercibeto, a la primer voz qua oyeres, tomar 
calças de VilladiegOo (1)
Argumentes ; none
25»265 The apocopation of ciento before both masculine and 
feminine nouns.
First auto
5,5 ••• Is. que quema cient mill cuerpos. 16,27 ... 
entre cient mugeres ... (2)
Other autos
')2,15 Oient monedas de oro. )),1 ... cient monedas 
di a la madre: ... (4)
Argumentes: none
25.272 Apocopation of santo before a masculine proper name. 
First auto: none
Other autos
59,21 ... vn sant George ... 10),1 ... question de
sant Juan ... (2)
Argumentes: none
25.274 The full form santo is used before Dios.
First auto
19,26 Si, Santo Dios! (1)
Other autos: none
Argumentes; none
p.ll
2 5 . 2 8  'i'ho npocopnfcoci ^rnn io tho doinirinnt form uood hof’ore 
a Gln#ular noun bef;j.nnin['; with a conaonont, but 
thorn are a few oxnmplea of ,":rnnd, In two examples 
ipran appears before a singular noun beginning with 
a vowel. The full form grande  ^ in a few instances, 
appears before singular nouns beginning with vowels 
and consonants.
25*281 ^^n Grande is apocopated to gran before a singular
noun beginning with a consonant sound, 
jb'irst auto
10,16 Dixe que digas, que muy gran plazer haure de 
lo oyr. 28,26 ... & la gran similitud qua tu & el 
en la virtud toneys. (3)
Other autos
9 3 ,3 0  ... & que gran maestra esta ... 99>10 ...
a quien descobriria tan gran secreto? (*) 
Argumentes: none
25.282 Gran is also before a word beginning with a vowel. 
First auto : none
Other autos
5 3 >A ... ganaste muy gran honrra. 5 7 >1? ••• sobre 
tan gran atreuimiento. (2 )
Argumentos: none
25.283 gra^ Grande is occasionally apocopated to grand 
before a singular noun beginning with a consonant. 
First auto
2,3 For grand premio tienes esto, Calisto? (1) 
Other autos
5 1 , 6  ... vn tan grand dolor. 7 3 ,1 2 ... vna grand 
palraada ... 1 6 7 ,2 3 . . con la grand turbacion ...
(5)
Argurftentos: none
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2i?.286 'i'ho full for.'in ri.r.'indo ia uuod onco boforo n mnncullno 
singular noun beginning with a consonant.
L-'irst auto
4,4 Por otra parte di%on loo snbioe, quo en grando 
doncnnso a los afligidoo tonor con quion puodan nun 
cuytaa llorar ... (1)
Other au I:on : none 
Arizumo n tos; none
25.288 The full form of grande is used before a singular 
noun beginning with a vowel.
First anto; none 
Other autos
104,50 ... con grande eficacia lo que puede triste- 
mente acabnr. 166,6 ... este grande estrepito de 
armas ... (5)
Argumentos
6,1 Entrando Celestina en casa de Calisto, con gran­
de aficion & desseo ... (1)
25 .5  II. Predicate.
25 .51 A . Subjective complement. Since the use of an
adjective in the predicate after a copulative verb 
(estar, ser, and the like) is parallel to that of 
nouns, it is treated in 2.71.
25 .52 B. Objective complement. Since the use of the ad­
jectives as an objective complement is parallel to 
that of nouns, it is treated in 2.74.
25.55 III. Appositive.
2 5 .54 A participle used as an adjective may be used after
a pause to add a further identification to another
21)
noun or pronoun.
2 5.)6 A . Partieipi0 u.
25o61 1. Prosont.
First auto
2,22 Aqui eato.y, aonor, curnndo dostoa caualloa.
(1)
Other nutoa
80,7 Parece quo lo dizoa burlando. 82,6 ... & tu
dasnie el pago en mi preaencio, pnreciendote mal 
quanto dlgo, suaurrando & murrnurando contra mi en 
pres one ia do Calij
Argumentos
11 Parmeno ;ina, la qual mucho
le di%e de »to de ou madre,
i^nduzieM BSempronio. 8 2d
o.. Elicia 1^1 Idole su tardan­
ça. (5)
25.363 2. Past.
First auto
6,6 ... todos passan, todos rompen, pungidos & esga- 
rrochados ... sin freno saltan por las barreras.
31,25 ... cuya persona, agora representada en mi me­
moria, enternece los ojos ... (5)
Other autos
44,3 Para adalid eres bueno, cargado de agueros & 
recelo. 156,31 Vencida de amor, dile entrada en tu 
casa ... 74 ,10 Agora doy por bien empleada mi muer­
te, puesta en tales manos ... (4)
Argumentos
63a Despedida Celestina de Melibea, va por la calle 
hablando consigo misma •,. 63b . . llegada a su ca-
, h  < I'l O  . r  .
In(.ro'iu' *
1 ' ;t i r: .
i*’ iz.vît. .'I '1 1 (1 :
L^) ^  ^ # * * 'c 'I '■*"■
non t!'j • ■ . •  tro*'
can 1, w:-. ’.'i:i . i ' •
do ;:n:cat'.:: o v.'c-ir^  .
25«59 IV. /•vbjol i.t.y coa.'..-.
2i?.591 An aa j(‘Ctivt; . \v -- .
^itaoat aei'in-t-e .
absolute con^tru :t .c ... 
first, in r.n*c.. -
of a clause o;' c
is discussed in *.. . * . »
absolute nnr.ise .. i., u/_cr..:..' 
lent to a pre;:osit : p...-
a past participle or an .tover:
25»593 A. Past participles.
Pirst .%uto: none
Other auton
112,50 Senora, cn toco c nC'^ s:. 
esta quien no cause '.c. t.et'
liste, reriio el se.ntlio, o ~
142,27 0 si ae viessen, nert^nc. oono est j 
haurias: a necio lado, %oierta& .^ .e t.,err a 
yzquierdo sdelante, pueato er. cujca, las ..a
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noun or pronoun.
25 .56 A. Participles.
25.361 1. Present,
Pirst auto
2,22 Aqui estoy, senor, curando destos caualloa.
(1)
Other autos
80,7 Parece que lo dizes burlando. 82,6 ... & tu
dasme el pago en mi presencia, pareciendote mal 
quanto digo, susurrando & murrnurando contra mi en 
presencia de Calisto. (10)
Argumentos
11 Parmeno fue conoscido de Celestina, la qual mucho 
le dize de los fechos & conoscimiento de su madre, 
induziendole a amor & concordia de Sempronio. 82d 
... Elicia le viene abrir, increpandole su tardan­
ça. (5)
25.565 2. Past.
Pirst auto
6,6 ... todos passan, todos rompen, pungidos & esga- 
rrochados ... sin freno saltan por las barreras.
51,25 ... cuya persona, agora representada en mi me­
moria, enternece los ojos ... (5)
Other autos
44,5 Para adalid eres bueno, cargado de agueros & 
recelo. 166,51 Vencida de amor, dile entrada en tu 
casa ... 74,10 Agora doy por bien empleada mi muer­
te, puesta en tales manos ... (4)
Argumentos
65a Despedida Celestina de Melibea, va por la calle 
hablando consigo misma •.. 65b ... llegada a su ca-
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sa, hnblo n Sempronio, que la a^uardaufl. (11)
25*57 B. Introduced by a preposition.
25.575 1. Past participle.
Pirst auto; none 
Other autos
35,28 ... & lo que mas dello siento, es venir a ma­
nos de aquella trotaconventos, despues de tres vezes 
enplumada, 46,19 Si con el furto soy tomada, nunca 
de muerta o encoroçada falto, a bien librar. (5) 
Argumentos; none
25.59 IV. Absolute constructions.
25.591 An adjective may be used modifying a noun which is
without definite funcion in the sentence. These
absolute constructions are of two types. In the 
first, in which the adjective is regularly a past 
participle, the absolute phrase takes the place 
of a clause of time, cause and the like; this type 
is discussed in 58.51 and 38.54, In the second, the 
absolute phrase has descriptive value and is equiva­
lent to a prepositional phrase; the adjective may be 
a past participle or an adverb used as an adjective.
25.595 A. Past participles.
Pirst auto; none 
Other autos
112,50 Senora, en todo concedo con tu razon, que aqui 
esta quien me causo algun tiempo andar fecho otro Ca­
listo, perdido el sentido, cansado el cuerpo, ...
142,27 0 si me viesses, hermano, como estoy, plazer 
haurias; a medio lado, abiertas las piemas, el pie 
yzquierdo adelante, puesto en huyda, las haldas en
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la cinta, la nclnrga arrollada & so el sobaco, porque 
no me enpache; (4)
Arpcumentoa; none
25.597 C. A prepositional phrase used with adjectival 
force.
First auto; none 
Other autos
142,30 0 si me viesses, hermano, corao esto, plazer 
haurias; a medio lado, abiertas las piemas, el pie 
ÿzquierdo adelante, puesto en huyda, las haldas en 
la cinta, ... (1)
Argumentes: none
Adjectives Used As Other Parts of Speech
2 5 .4 An adjective used as an adverb.
25.41 Adjectives are frequently used in Spanish with a
force equivalent to that of an adverb. Grammatical­
ly, they usually modify the subject of the sentence,
but they are occasionally found modifying an object. 
In many cases it is impossible to,speak with certain­
ty of the function of a given adjective, because ma­
ny adjectives, perhaps as an outgrowth of the very 
construction we are discussing, have definitely be­
come adverbs as; for example, temprano, quedo, fuer- 
te. Furthermore, the use of adjectives as appositi- 
ves and as predicates after substitutes for estar, 
such as venir or other intransitives, often leaves 
one in doubt as to the function of the adjective.
25.411 A. The adjective agrees grammatically with the sub­
ject.
First auto i
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23,5  Astuto hablas, vamonos, & no tnrdornos. 28,6 
Puos yo con elles no viuiria contonto ... ())
Other autos
72,27  Esto yo escuchnndo atento ... 84,10 No se te
puede dnr hasta que viuas mas reposado & vengas an 
edad complida, (24)
Argumentes
129a ... va por la calle sola hablando ... 98c •••
van .juntos a la camera de Oalisto ... (2)
25*412 B. The adjective grammatically agrees with the ob­
ject.
First auto; none 
Other autos
47,24 Todos los agUeros se adereçan fauorables ...
109,18 ... esto me faze andar siempre alegre; esto 
me para fresca. (5)
Argumentes : none
25 .42 An adjective used as a substantive.
25.421 The intimate relationship between noun and adjective
is nowhere more clearly evidenced than in the fre­
quency with which adjectives assume the function of 
a noun. In many cases, as in el pasado, this pro­
cess has become so habitual that all adjectival force 
is lost and the noun acquires a definite force of 
its own. With such examples we are not here concern­
ed; their evolution is a problem in word formation.
25.422 There are two types of substantival use of adjecti­
ves. The first, which we may call generic, is used 
to indicate a person or persons, or an abstract 
conception (neuter), typifying the quality expressed
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by the adjective; thus un pobre, los rices, lo bueno. 
The second, which wo may call specific, is used to 
indicate a particular individual (person or thing) 
possessing the quality expressed by the adjective 
in a definite class which has already been named; 
thus Di lengua latina y espanola. It is clear 
that the first type is closer to the true noun; it 
is often difficult to draw a line between adjective 
used as noun and noun. The second type has the va­
lue of a pronoun. In English the distinction between 
the two types is sufficiently marked to have preser­
ved two forms of expression: the deceased and the
new one »
25.423 An adjective used as a noun may perform in the sen­
tence any function which a substantive performs:
it may be subject, object, object of a preposition, 
in apposition with another noun or pronoun, etc. 
Furthermore it may be modified by determinatives, 
indefinites, numerals, or qualifying adjectives, 
like any other substantive. The various functions 
of the substantive have already been outlined. It 
will suffice here to illustrate the use with limit­
ing and other adjectives and the uses without modi­
fication, which also parallel the uses of nouns.
25.424 A. With the definite article.
25.425 1. The definite article is used to nominalize the 
adjective.
First auto
18,16 ... cata la vieja ... 51,9 ... que bienauen-
turados son los pacificos ... (26)
Other autos
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78,29 0 tu oenorn, alogria de las viejns mugeres, 
gozo de las moças, descanso de les fatlnncloo corao 
yo ... (•)
Ar^uraentos: none
2 5.4$ 2, Special uses.
25.451 a. The adjective is modified by the definite arti­
cle and an adverb.
First auto; none 
Other autos
5 2 , 6  No ay cosa mas dulce ni graciosa al muy cansado 
que el meson ... 126,4 ... e corao rauy naturales,
corao muy domesticos, no pudieron tan liuianamente 
despedirse de rai cara ... (2)
Argumentes : none
25 .446 c. Followed by ^  and a substantive.
First auto: none
Other autos
135,27 ... el necio de nuestro amo pensaua tomarme 
por broquel ... 150,33 ... los cases que nos aca-
escieron a mi.& a la desdichada de tu madré? (2) 
Argumentes; none
25 .45 B. With a demonstrative adjective.
25.451 Regular uses.
First auto
14.10 ... dexa essa loca ... 20,6 Quien te podra
dezir lo que esta vieja fazia? (10)
Other autos
55.10 Por Dios ... me digas quien es esse doliente 
... 111,15 Hauia yo de comer con esse maluado .. 
(16) The substantivated adjective is modified by
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another adjective. 170,25 ••• quando veon el (jnlar- 
don que a oote triste vie.jo has dado ••• (1)
[total (17)]
Ariiumentoa: none
25*459 a. An adjective modified by a demonstrative adjec­
tive is followed by ^  and a substantive.
First auto; none 
Other autos
108,29 Este perezoGO de Sempronio haura sido causa 
de la tardanca ... (1)
Argumentos; none
25*46 C. With a possessive adjective.
First auto: nohe
Other autos
51,8 Mas hare por tu doliente. si menester fuere, 
en pago de lo sofrido. 111,10 & no vaya buscar en 
la nobleza de sus passades la virtud. (2) 
Argumentes; none
25*461 1. The adjective is preceded by a possessive adjec­
tive and followed by a qualifying adjective.
First auto; none 
Other autos
101,6 Que, mi vieja honrrada? (1)
Argumentes; none
25*467 2o The adjective is modified by a possessive adjec­
tive and an adverb which both precede the substan­
tive .
First auto: none
Other autos
164,2 Hija, mi bien amada & querida del viejo padre
* • o (1)
Argumentes; none
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25*471 D. With an indefinite article.
First nuto
4,55 Digo, que como puede ser mayor el fuego que 
atormenta vn viuo, que el que quemo tal cibdad & 
tanta raultitud. de gente? (2)
Other autos
117,14 ... vna vieja como yo ... 1)2,18 ... lo que
en vn enamorodo se requiers ... (5)
Argumentes; none
25.481 E. With an indefinite adjective.
First auto
18,11 ... muchas encubiertas vi entrar en su casa 
... 19,26 & remodiaua por caridad muchas huerfanas
& erradas ... (2)
Other autos
170,27 ... porque ningun triste se halle solo en 
ninguna aduersidad .. (12)
Argumentes: none
25.491 F. With a qualifying adjective.
First auto: none
Other autos
75,17 ... llamandome, hechizera, alcahueta, vieja 
falsa C.Ï 85 ,6 = = : buen ac-orro es vna vieja conos- 
cida, ... (17)
Argumentes: none
25 .5 G. Without modification. An adjective used as a
noun is often found without modification, under the 
same circumstances as is a regular noun.
25.54 1. As object of a preposition.
25.541 a. In an adjectival phrase.
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First auto; none 
Other autos
57»3 ••• pues perdiste el nombre de libre ••• 66,55
0 espacioso Parmeno, manos de muerto ! (4)
Arp;umentos: none
25.542 b. In an adverbial phrase.
First auto
22,24 Perdido es quien tras perdido anda. 25,28 •». 
porque olias a vie,ja me fuya de ti. (2)
Other autos; none 
Argumentos: none
2 5 .56 2. In direct address.
First auto
6 ,52  Muger? 0 groserol dios, diosi (8)
Other autos
155 ,9  Que es esso, locos? 57,52 Oalla, calla, per­
dido. (*)
Arpiumentos: none
25*561 a. With don (dona).
First auto: none
Other autos
120,22 Tu me pagaras, dona loca, la sobra de tu yra.
151,28 Sspera, dona hechizera, que yo te hare yr al 
infierno con cartas. (2)
Argumentes: none
25*565 b. Followed by ^  and a substantive.
First auto; none 
Other autos
77,26 0 mezquino de mi! 81,14 0 desconsolado de mi!
(10)
ArRumentos ; none
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25*57 3* With neuter force.
First auto; none 
Other autos
172,18 Haaes que feo amen, & hermoso les perezca.
(1)
Argumentes: none
25.581 4. A feminine plural form of an adjective is used
in adverbial prepositional phrases. It has indefi­
nite force.
First auto: none
Other autos
90,17 A osadas que esta todo a punto: ... 116,18
... no fazia ni dezia cosas a derechas. (2) 
Arcumentos: none
Comparison of Adjectives
26. The degree of a given quality which is ascribed to
a given individual or object may be indicated in 
three forms of comparison: equality, superiority,
inferiority*
26.1 I. Equality. The normal method of indicating e-
quality is by tan...como. Less frequently other ad­
verbial modifiers appear. The use of tan alone with­
out any expressed term to the comparison is very 
common.
26.11 tan ... como
< V v v A  .a / w V niS \
First auto
25»20 ... que tan puta vieja era tu madre como yo. 
(1)
Other autos
90,31 ••• que no soy tan viciosa como piensas. 110,
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20 ... creo que le tiene tan floxo como vieja do 
cincuenta anos. (3)
Argumentes: none
26.14 t^^ ...
First auto
2,12 ... la paga sera tan fiera quai la raerece 
(1)
Other autos : none
Argumentes: none
26.17 A. Without expressed term. The second part of the 
comparison is not expressed.
First auto
1,3 En dar poder a natura que de tan perfeta hermo- 
sura te dotasse, ... 3,14 Quai fue tan contrario
acontescimiento, que assi tan presto roho el ale- 
gria deste hombre, ... (3)
Other autos
42,20 ... no ay lugar tan alto, que vn asno cargado 
de ore no le suba. 74,5 Qual humano seso bastara 
a pensar tan alta manera de remedio? (15) 
Argumentes
168a ... preguntale Alisa su muger la causa de tan 
supito mal: ••• (1)
26.2 II. Superiority. There are three degrees of compa­
rison: positive, comparative, and superlative.
In Spanish, the regular method of forming the compa­
rative is by the use of mas, to indicate that a gi­
ven quality is found in a higher degree in one indi­
vidual than in another. For the superlative, there 
is no specific form in Spanish; but the concept of 
the superlative, that is to say, of indicating that 
a given quality is attributed to a given individual
2?A
in the highest decree within its clnso or group, is 
expressed by the use of the definite article with 
the comparative form. As a result this lack of spe­
cific form, Spanish uses the same terms to indicate 
the higher of two degrees and the highest of more 
than two degrees. ^
26.21 a) Comparatives derived from Latin comparatives.
26.211 %%enQ--medpr
First auto
9,28 ... a quien la natura doto de los me.jores bie- 
nes que tuuo ... 29,9 i'lo cosa me.ior. (9)
Other autos
109,11 ... no se me.jor oficio a la mesa que escan- 
ciar ... 158,10 Arrima essa escalera, Tristan* que
este es el me.jor lugar avnque alto. (19) 
Argumentos; none
26.221 gr^de— mayor 
First auto
4,27 Mayor as mi fuego, & menor la piedad de quien 
yo agora digo. 29,19 Diras que adonde ay mayor en- 
tendimiento, ay manor fortune, ... (6)
Other autos
55,8 ... la mayor parte de la qual consiste en la 
liberalidad & franqueza. 166,7 Yo cobri de luto & 
xergas an este dia quasi la mayor parte de la cib- 
dadana caualleria; ... (15)
Argumentes; none
26.251 malo— peor
/Wv<s .Vn,>v\A
First auto
7,7 Riome, que no pensaua que hauia peor invencion 
de pecado que en sodoma. 9,25 ... que cierto peor
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estrenio eo doxarse hombre caor de b u mereBCirniento, 
que ponerse en mas alto lugar quo deue. (5)
Other autos
56,5 ... & lo quo poor ee, fazerte g u catluo. 159, 
4- ... no sea de peor condicion ••• (5)
Argumentos; none
26.242 pequeho— menor 
First auto
4,27 Mayor es mi fuego, & menor la piedad de quien 
yo agora digo. 27,50 Pues aquellos no deuen menos 
hazer, como sean en facultades menores, sino viuir 
a su ley. (5)
Other autos
145,15 0.. que el menor cuydado mio es esse. (1 )
Argumentes: none
26.251 poco— menosv'>\
First auto : none
Other autos
59,1 Menos sosiego trayan sus pies a la venida.
(1)
Argumentes: none
26.5 A. Comparative degree.
26.51 • 1. The term of comparison is expressed. A given
individual or object is usually represented as pos­
sessing a given attribute in higher degree than an­
other individual or object or as possessing a great­
er quantity of a given attribute than a definitely 
fixed quantity. Since the same general principles 
govern the use with all forms of comparison, whether 
of superiority or inferiority, whether adjectives or 
adverbs, it will be convenient to discuss all of the 
uses of "than" together.
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26 o 2  a. Ono concept is compared with a different concept
of the some category.
26.33 Compared by quo.
26.331 (1) Substantives are compared.
First auto
I,6 Sin duda incomparablornente es mayor tal galar- 
don que el seruicio, sacrificio, & deuocion, & obras 
pias ... 23 ,2 & por tanto es major tener la poten-
cia on el mal, que el acto. (10)
Other autos
132,9  que es mas dificile de sofrir la propera 
fortuna, que la aduersa ... 168,24 Mas dignos eran
mis sesenta anos de la sepultura que tus veynte.
(20)
Argumentes: none
26.332 (2) Adjectives are compared.
First auto
II,7 ... el torno del rostro poco mas luengo que 
redondo ... (1)
Other autos
39,12 ... antes las querrian ver concluydas qua em- 
peçadas ... 165,28 ... sino quedarse mas quexoso
en no saber porque me mato, que doloroso por verme 
muerta. (3)
Argumentes: none
26.535 (3) Adverbs are compared.
First auto
27,83 ... quien torpemente sube a lo alto mas ayna 
caye que subio. 28,23 E adonde puedes ganar major 
este debdo, que donde las tres maneras de amistad 
concurren? (2)
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Üthor nil boa
66 ,15  . . quorriac mas oetar al sabor que al olor 
deste n0(;;ocio. 1 11 ,2 ... & aoi yo creo que si al- 
guna touieose Molibea, ya ooria doscubiorta de Ica 
que con ella mas quo con nosotros tratan. (6)
Argument03 : none
26.551 is used for "than" in an expression of time.
First auto
9 ,9  0 que plaça, o que enojo, o quo fastio es confe- 
rir con ellas mas de aquel breue tierapo que son spa­
re jadas al deleytei (1 ).
Other autos; none 
Argumentos: none
26.6 B. Superlative degree. The superlative degree, in­
dicating that a given individual or object possesses 
a given attribute in the highest degree of its class, 
is regularly expressed by prefixing the definite ar­
ticle to the comparative form.
I
26.61 1. Without indication of the class or group in which
the individual is included.
First auto; none 
Other autos
61,5 ••• que bien veo que tu raucha sospecha echo, co­
mo suele, mis razones a ^  mas triste parte. 152,20  
... que te faria las mas crescidas aguas corrientes 
pasar sin mojarte. (2 )^
Argumentos; none
26.62 2. The class is indicated by a phrase with de.
First auto; none
Other autos ,
152 ,19  ••• te venderia por el mas acabado galan del
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mundo; ... (1)
Arr;umentoa; none
26.65 g. The class is indicated by a relative clause. 
First nuto
4,21 Pero tane & canta las mas triste cancion que 
sepao. (1)
Other nutos; none 
Argumentes: none
26.75 Proportionate comparison. When a speaker desires
to indicate that the comparative superiority of one 
quality is proportionate to the comparative supe­
riority of another quality, whether in one indivi­
dual or in different individuals, he expresses this 
proportion by the use of correlatives.
26o?4 I. The relative element precedes.
26.741 ... ^
First auto: none
Other autos
99,6 Que vn tan excelente don sea por mi posseido;
&■ quan presto pedido, tan presto alcançadoî' (1) 
Argumentes: none
26-749
First auto: none
Other autos
125,24 ... quando peor respuesta, mejor cara; quando 
yo mas ayrada, tu mas humilde. (2)
Argumentes: none
26.75 II. The relative element follows.
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26.751 ...
First auto: none
Other autos
142.5 ü pues Babes que tanto mayor es el yerro, quan­
to mayor es el que yerra; ••• (1)
Argumentes: none
25.76 The "absolute superlative." The so-called "absolute 
superlative" is a superlative only in that the ter­
mination used to form the word is a learned deriva­
tive of the Latin superlative termination -Issimus.
In Spanish, adjectives ending in -Isimo indicate not 
the highest degree of a quality but a very high de­
gree; they have no comparative value.
26.761 I. Without adverbial modification.
First auto
10.5 Miras la nobleza & antiguedad de su linaje?
el grandlssimo patrimonio? el excelentissimo inge- 
nio? (2)
Other autos: none
Argumentes
168a Pleberio tornado a su camara con grandissime 
llanto, preguntale Alisa su muger la causa de tan 
supito mal. (1)
26.78 IV. Other methods of intensifying the degree of an
adjective. The most frequent is the use of an ad­
verb, like muy, tan, bien, asaz, harto; these are 
illustrated in the discussion of adverbs, para.
26.785 A. The adjective is repeated.
26.785 1. The conjunction & connects the repeated forms.
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First nuto; none 
Other nutos
25.10 Muehos & iïiuchos dias son pasaados ... (1)
Arp;umentoa : none
26.8 Agreement of adjectives.
26.81 I. Simple agreement. Adjectives agree in number 
and gender with the nouns they modify.
First auto
25.10 Putos dias viuas, vellaquillo. 27,6 ••• con 
necia lealdad ... (*)
Other autos
57,27 ••• conoceras mis agras palabras ser majores 
para matnr este fuerte cancer, ... 42,5 ••• buen
siglo aya ... 44,26 ,.* la mano derecha ... (*)
Argumentes
168a Pleberio tomando a su camara con grondissimo 
llanto ... (*)
26.82 II. Complex agreement. One adjective modifies two 
nouns. The nouns are of different gender, and the 
adjective agrees with the nearer noun.
First auto
20,1 Venian a ella muchos hombres & mugeres; ...
In an absolute construction. 25,50 Dexadas burlas 
& passatiempos, eye agora, mi fijo & escucha: ...
(2)
Other autos
55,25 ••• el mas impecible mierabro del mal hombre 
o muger es la lengua. 108,22 Quien mostro a las 
picaças & papagayos iroitar nuestra propia habla con 
sus harpadas lenguas, nuestro organo & boz, sino 
esta? (7)
Argumentes: none
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26.89 III. Distributive agreement. Two ndjectiveo in
the oingular modify the same plural noun, indicating 
that each adjective modifies the singular noun im­
plied in the plural form.
First auto; none 
Other autos
48,4 ... & avn ver a tus senoras vieja & moça ...
(1)
Argumentes: none
26.91 XV. Logical agreement. At times the agreement of
an adjective depends not upon the grammatical form
of the noun modified but upon the logical value of
the noun. In the following the noun diablo is mas­
culine singular. However since here it refers to 
a female, the adjective is found in its feminine 
form.
First auto: none
Other autos
52,26 Mudada esta el diablo: ... (1)
Argumentos: none
25.93 Prepositional phrases used as adjectives.
26.94 I. As adjectival modifiers,
26.941 A. Attributive.
First auto
7,33 Testigo es el cuchillo ^  abuelo. (*)
Other autos
73,21 S por tanto no te estimes en la claridad ^  
tu padre, ... (*)
Argumentes
39a Sempronio vase a casa ^  Gelestina. ... (*)
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26.95 B. Complementary.
26.951 1» Subjective complement.
First auto
2,15 ••• & el intente de tus palabras, Calisto, ha 
seydo ^  inp;enio de tal hombre como tu, 29,17
De enferme coraçon es no poder sufrir el bien. (2) 
Other autos
57,2 ^  los locos es estimar a todos los otros de 
su calidad; ... 66,1 De los discretes mensa.jeros
es fazer lo que el tiempo quiere: ... (5)
Argumentes: none
CHAPTER V
VERBS
TYPES OP VERBS
2 7. According to their function in relation to an ob­
ject, verbs may be classified as transitive or in­
transitive. Within either of these groups verbs 
may be further classified as reflexive or non-re­
flexive .
27.1 Transitive verbs. A transitive verb is one whose 
action or state is exercised directly upon an object 
different from the subject of the verb.
First auto
10,24 Duelos tenemos; ••• 16,4 ... las paredes han
oydos. (*)
Other autos
79,10 ... ella boluera la hoja. 111,8 ... las obras 
hazen linaje ... (*.)
Argumentes
la ... fallo y a Melibea ... Ig ... tenia a otro 
consigo llamado Grito ... (*)
27 .2 Intransitive verbs. An intransitive verb is one 
whose action or state requires no object but is 
complete in itself. A special group of intransitive 
verbs is that of the copulative verbs, which serve 
to cstablxsh the xdontxty between the subject and
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the predicate noun, pronoun, or adjective. In 
Spanish many verbs are used both as transitive 
and as intransitives.
First auto
3,6 Que cosa es? 3,11 ... ^re, pues solo quieres 
padecer tu mal. (*)
Other autos
35,20 Aqui estoy, senor. 46,1 Agora que vo^ sola,
... (*)
Ar^umentos
53c ... todo aguijar le parece tardança. 39c ••• 
queda Sempronio y Blicia en casa. (*)
27 .3  Reflexive verbs. A reflexive verb is one whose ac­
tion or state is exercised upon the subject. By 
an extension of meaning, the term is used to describe 
verbs, both transitive and intransitive, whose ac­
tion or state indirectly affects the subject. While 
it is not always possible to identify the exact re­
lationship of the reflexive pronoun to the verb, it 
will be convenient in our study of the reflexive 
verbs to distinguish between transitive and intran­
sitive verbs, and, among the transitive verbs, be­
tween those which have a direct reflexive object 
and those which have an indirect reflexive object*
27.31 A. Transitive verbs with a direct object. Theore­
tically, any transitive verb may have a direct re­
flexive object. In practice, it proves that certain 
verbs are frequently thus used, often with a special 
idiomatic meaning. In general, the transitive re­
flexive verbs fall into two main classes: (1) verbs
of physical action which acquire an intransitive force 
when reflexive, such as levantarse, moverse, sentar- 
se: and (2) verbs of mental process which acquire
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the predicate noun, pronoun, or adjective. In 
Spanish many verbs are used both as transitive 
and as intransitives.
First auto
5,6 Que cosa es? 5,11 ... yre, pues solo quieres 
padecer tu mal. (*)
Other autos
55,20 Aqui estoy, senor. 46,1 Agora que voy sola,
. . .  (*)
Argumentes
55c ... todo aguijar le parece tardança. 59c ••• 
queda Sempronio y Elicia en casa. (*)
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27.51 A. Transitive verbs with a direct object. Theore­
tically, any transitive verb may have a direct re­
flexive object. In practice, it proves that certain 
verbs are frequently thus used, often with a special 
idiomatic meaning. In general, the transitive re­
flexive verbs fall into two main classes: (1) verbs
of physical action which acquire an intransitive force 
when reflexive, such as levantarse, moverse, sentar- 
se; and (2) verbs of mental process which acquire
2)$
effective force, also intransitive, when reflexive, 
such as ale^rarse, espuntarse, hol^arse. Thus se 
sienta means "he is in the act of sitting down" and 
is distinct from esta sentado, "he is seated (sit­
ting), "which indicates state; and me espanto means 
"I become horrified" (effective) rather than "I am 
horrified" (state), which would be expressed by 
estoy espantado or, in La Gelestina, soy espantado.
27.311 The following list of transitive reflexive verbs
illustrate the usage found in ^  Gelestina. It in­
cludes, in addition to the two general classes men­
tioned above, certain other reflexives which have 
acquired idiomatic force, such as llamarse and pre- 
ciarse. Somewhat arbitrarily, verbs which may be 
used either as transitive or as intransitive re­
flexives are placed in the list of intransitive 
reflexives (27.33).
First auto 
abatirse 2,24 (1)
acercarse 31>32 (2)
afligirse 14,4 (1)
alegrarse 2,11 (4)
apaciguarse 9,10 (1)
aparejarse 12,28 (1)
aprouecharse 27,29 (1)
concederse 20,24 (2)
congoxarse 1$,14 (3)
curarse 3,18 (1)
deleytarse 1 ,11 (1 )
descobrirse 9 ,2 0 (1)
desesperarse 12 ,5 (1)
despedirse 31 ,2 (1 )
desperezarse 11,9 (1)
detenerse 15,18 (3 )
2)6
dexprse 9,24 (1)
enconarse 5,27 (1)
ensanarse 9,10 (2)
escandalizarse 20,29 (1)
fazerse 18,14 (1)
labrarse 17,52 (1)
matarse 5,17 (5)
perderse 2,14 (1)
ponerse 9,24 (1)
preciarse 6,27 (1)
reputarse 9,25 (1)
retraerse 15,15 (1)
sofrirse 5,52 (1)
soraeterse 7,27 (2)
teraplarse 21,22 (1)
turbarse 25,22 (1)
Other autos 
abiuarse 162,17 (1)
absentarse 72,11 (1)
aclararse 154,55 (1)
acordarse 78,2 (10)
acostarse 59,24 (4)
ahorcarse 40,16 (1)
alabarse 110,8 (1)
alegrarse 55,13 (3)
amortecerse 162,8 (1)
aparejarse 66,27 (1)
apartarse 100,28 (5)
apercibirse 157,20 (1)
apresurarse 165,6 (1)
aprouecharse 65,3 (2)
arrearse 58,18 (1)
arreziarse 163,20 (1)
arrimarse 47,17 (3)
asentarse 71,21 (4)
2)7
asombrarse 7),19 (1)
auisarse 145,18 (1)
baxarse 154,15 (1)
boluerse 1)5,6 (2)
call'irse 149,21 (5)
conocerse 114,11 (2)
contentarse 59>6 (1)
creersG 57,9 (5)
curarse 172,51 (1)
desauenirse 48,17 (1)
descobrirse 158,28 (2)
desculparse 77,21 (1)
despedirse 126,6 (5)
despojarse 121,12 (1)
detenerse 167,15 (1)
emendarse 85,15 (2)
enboluerse 45,21 (1)
encerrarse 100,5 (1)
encobrirse 162,21 (1)
entremeterse 157,18 (1)
esconderse 94,11 (1)
esforçarse 125,28 (1)
espantarse 87,12 (5)
estimarse 53,21 (1)
fatigarse 81,9 (5)
fiarse 159,5 (1)
gozarse 55,2 (1)
guardarse 1)5,26 (2)
hallarse 45,25 (11)
hartarse 42,52 (1)
hacerse 41,20 (5)
humillarse 55,5 (1)
impedirse 78,2) (2)
leuantarse 151,6 (4)
llamarse 80,17 (8)
2)8
rnatarse 1)4,29 ())
meterse 45,12 (4)
mirarse 14),2 (1)
raostrarse 46,12 ())
mudarse 48,) (2)
ofrecerse 47,11 (1)
pararse )2,22 ())
parejarse 6),11 (1)
perderse 100,8 (l)
ponerse 106,2 ())
preciarse 9$,)) (1)
quebrarse 126,1 ())
quitarse 7),14 (2)
rebolcarse 1)4,22 (1)
recelarse 127 ,2 (1)
recordarse 49,11 (1)
regirse 110,28 (2)
rerairarse 141,1 (1)
santisuarme 44,1) ())
sentirse )),11 (4)
soberuecer 4),1 (1)
sostenerse 8),28 (2)
sufrirse 75,32 (1)
tenerse 111,8 (2)
turbarse 116,18 (1)
venderse 37,8 (1)
verse 42,)2 (16)
vestirse 16),4 (1)
Argument03 
apartarse l))c (2)
apercibirse l))e (1)
despedirse 119d ())
echarse l))j (1)
meterse l)8c (1)
ponerse )9b (.4)
2)9
2?.)2 B. Transitive verbs with an indirect reflexive 
object. This reflexive may be either a true in­
direct object or a dative of interest.
First auto
abragnr. 1),24 Yo me lo abraeare, que no tu. (1) 
dezir. 12,21 Dias ha grandes que conozco en fin
desta vezindad vna vieja barbuda que se dize Ce- 
lestina ... (1)
Other autos
acordar. 44,30 ... jamas te acuerdas cosa que
guardas. (1) buscar. 1)0,11 ... sin quereros
buscar otras. (1) dar. 73»H  ••• diose en la 
frente vna grand palraada ... (1) dezir. 53»12
... & como te lo dizesî (3) tener. 8),2 Qual 
se la tiene Sempronio ... (1)
Argumentos ; none
27.33 0. Intransitive verbs with a relexive pronoun*
First auto 
allegarse 25,22 (2)
dolerse 4,25 (1)
irse 2,15 (3)
quedarse 3,18 (2)
reyrse 7,6 (2)
tomarse 26,32 (1)
Other autos 
allegarse 81,3 (2)
andarse 85,23 (1)
caerse 56,25 (2)
estarse 53,15 (5)
finarse 55,27 (2)
irse 44,18 (14)
llegarse 94,26 (1)
llouerse 5 1 ,2 (1)
morirse 76,24 (4)
nascerse 137,6 (l)
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pnrtirso 35,21 (4)
quednrae 42,24 (fl)
I'oyrse 100,27 (2)
snlirse 41,7 (2)
seroe 85,1 (1)
subirse 45,7 (1)
tardarae 158,1 (1)
tornarse 57,3 (2)
venirse 50,26 (2)
ArgumentOB 
caerse 165s (1)
irse 39a (4)
llegarse 163f (l)
27 .34 D. Verbs used exclusively as reflexives.
First auto; none
Other autos
arrepentirse. 83,13 ••• Dios no pide mas del peca-
dor de arrepentirse & enmendarse. (1) hol^arse.
85,4 Assi se hol^aua con la noche escura ... (6)
marauillarse. 40,17 ••• no ay quien dello se mara- 
uille? (16) que.jarse. 55,9 & aouel Macias, ydolo
de los amantes, del oluido porque le oluidaua, se 
quexaua. (6)
Argumentos: none
27*35 E. Impersonal reflexive verbs. The personal re­
flexive is sometimes replaced by an impersonal cons­
truction, with the person involved expression by an 
indirect object pronoun.
First auto: none
Other autos
se te acordara, 89,4 Bien ^  acordara, no ha mu- 
cho que me prometiste que me harias hauer a Areusa 
... (1) ^  aggradezca. 61,10 Mas sere menes-
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tor (.4. rnriH hnroQ, & nvnquo no nrir ido/cn. (1)
on 3^ nrrozlo. 50,8 • • • Ii£ lo orrnzlo doode vn ro-
to ficn el mal, (1) oo mja cm,Yi7'n. 145,1 ••• por­
que no 30 me cn.yi'inn nl corror ... (1) oo l£ cue-
ze,L- 59,1 ... no oe le cuoze el pan: ... (1)
ÊÊ. 22 ernbotndo. 149,10 Mao horrnmienta se me hq
embotndo en su seruicio, que n vosotros; ... (1)
f Irgiraoeme . 52,24 PlKuraoeme que eras hormosa: ..,
se le oJrece. 47,5 0 si no se le ofrece pensorniento 
tan odiosa, dara bozes como loco; ••• (2) ae me
haula oluidado. 118,5 For cierto ya se me haula
oluidado mi principal demanda & mensaje .., (2)
se quitado. 98,15 Puos assi goze de mi alma,
S£ me ha quitado el mal de la madré, (1) se me 
ouiero salir, 148,50 ,., £e me quiere salir esta
aima de enojo: .,, (1) ^  les va, 51,25 A los
ricos ^  les va la bienauenturança, la gloria & 
descanso (2) se les veninn. 104,6 .,. se
les venian las razones metrificadas a la boca.
(2)
Argumentos; none
27,4 F, Indefinite or passive reflexives, One of the
most frequent uses of the reflexive is that in which 
the reflexive presents the subject of a verb as in­
definite and hence as equivalent to a passive. In 
general, the use of their construction falls into 
two main groups: those in which the subject of
the verb used reflexively is expressed and those in 
which there is no expressed subject.
27*41 A, The subject is expressed.
27.411 1, The subject is inanimate,
27*412 a. Noun or pronoun.
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^irot Muto
26,28 ... &. tiuncn la llaga vleno a cioatrizar, on 
In qual riiucliaa melozinaH go t Ion tan ... )1,9 •••
la paa no ^  douo nor:nr ; ... (14)
Other autos
5^5,22 & as ai ^  r.nno la honrra ... 25,90 ••• en
casa so hauran do ayunar ootno franquezae. (*) 
ArKumontos: none
27.419 b. The subject is an infinitive.
First auto
29,1 ... quo no 30 doue dexar crescer la yorua en­
tra los panes ... (1)
Other autos
74,12  ... que no se pudo obrnr mas segun natura en 
mi salud. 117,30 ... si cobrar no s£ puede •••
(2)
Ar^umentos: none
27.419 Co The subject is a clause.
First auto
19 ,2 0  Abreuia & ven al fecho; que vanaraente ^  dize 
por muchas palabras lo que por pocas se puede enten- 
der. (1)
Other autos
128,2 ... pero pues ya no tiene tu merced otro medio 
sino morir o araar, mucha razon as que esco.ja por 
mejor aquello que en si lo es. (1)
Argumentos; none
27.42 2. The subject is a person.
First auto: none
Other autos
4 9 ,1  Catiuanse ellas del primer abraço ... (1)
Argumentes: none
24)
27.4) B. The subject is not expressed.
27.4)1 1, With intransitive verbs.
27.4)2 a. The verb has a complementary adverbial phrase.
First auto: none
Other autos
89,10 ... vnmos de camino por casa, que no £e podra 
esea par de mate ... 97,4 ... & no va esto sino en
la gana con que £e aprende. (2)
Argumentes; none
27.4)) b. The verb is without a complement.
First auto: none
Other autos
84,2 ... entonces se allega &, con mas desseo visita 
la casa que la fortuna propera desamparo. 117,29  
Madre, ningun prouecho trae la inemoria del buen tiem- 
po, si cobrar no ^  puede. antes tristeza: (2)
Argumentes : none
27 .44 2. With transitive verbs.
27.441 a. The verb is modified by asi or como.
First auto
27 ,14  Como se escriue de la probation piscina ...
(1)
Other autos; none 
Argumentes : none
27.45 b. The direct object of the verb is a person.
27.451 1. The direct object is expressed by a pronoun.
First auto
25 ,4  0 maluado, como que no se te entiendel (1) 
Other autos: none
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Arnumentoo: none
27«5 C . Other methods of expressing an indefinite sub­
ject.
27*51 1. Third person plural.
First auto
4,3 ... & si muere matarme han ... 6,23 La perse-
uerancia en el mal no es constancio; mao dureza o 
pertinancia llaman en rai tierra, (7)
Other autos
35,7 Lee mas adelante, buelue la hoja, fallaras que 
dizen que fiar en lo temporal, & buscar materia de 
tristeza, que es ygual genero de locura. 58,23 Por 
cierto, tantos & tantos loores me han dicho de tus
manas, que no se si créa que pedias orecion, (20)
Argumentes ; none
27.55 2.
First auto
9,23 ... que cierto peor estrerao es dexarse hombre 
caer de su raereciraiento, que ponerse en mal alto lu- 
gar que deue. 16,17 Siempre lo vi, que por huyr 
hombre de vn peligro, cae en otro mayor. (3)
Other autos; none 
Argumentost none
27-5Ê 5. ^
First auto; none 
Other autos
4-7,16 Quando a los estremos falta el medio, arrimar- 
se el hombre al mas sano, es discrecion. (1) 
Argumentes : none
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27.7 Reciprocal verbs. A reciprocal verb is one whose 
action is exercised by two or more subjects upon 
one another, or one whose action or state affects 
mutually two or more subjects.
First auto; none 
Other autos
98,22 & avn porque mas nos veamos ... 113,2$ Besaos
& abrnçaos ... (2)
Ar^umentos
l$5d ... hablanse por entre las puertas Melibea & 
Calisto. (1)
27.71 'The reciprocal character of the action may be em­
phasized by the use of other elements.
27.72 I. vnos a otros
First auto: none
Other autos
111,6 ... buscanse vnos a otros. (1)
ArKumentos: none
27.73 II. el vno al otro
First auto: none
Other autos
83,18 creceria vuestrc prouscho dandoos el vno 
al otro la mano ... (1)
Argumentas: none
Moods 
The Indicative
28. The indicative is used to report an action or state 
objectively; it reports a fact, or a concept viewed 
as a fact in the eyes of the speaker*
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In Main Clauses
28.11 The indicative is used to atote a fact, affirmative­
ly or negatively, in statements, questions, and ex­
clamations.
First auto
5,14 Que dizes? (*)
Other autos
51,55 Querrias holuer a la primera? (*)
Argumentes
59,1 Sempronio vase a casa de Celestina ... (♦)
In Subordinate Clauses
28.2 The force of the indicative in subordinate clauses 
does not differ from its force in main clauses.
28,21 A. Substantive clauses.
28.211 1. The indicative is used in subordinate clauses
with expressions of knowing, saying, seeing, and 
other expressions which report a fact on the au­
thority of the speaker.
First auto
4,4 Por otra parte dizen los sabios, que es grande 
descanso a los afligidos tener con quien puedan sus 
cuytas llorar. 12,24 Bntiendo que passan de cinco 
mill virgos los que se han hecho & desecho por su 
auctoridad en esta cibdad. (*)
Other autos
33)17 B dizen algunos que la nobleza es vna alabança 
... 50,5 ... ya me parece que es tarde ... 54,52
& pues como todos searaos humanos nascidos para morir, 
sea cierto que no se puede dezir nacido el que para 
si solo nascio; (*)
Argumentos '
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l'i>'ph ... respondo flolibea a b u  pndre Pleberio, fin~ 
giendo quo tenia sod. (1)
28.22 2. The indicative is used after verbs of thinking.
Pirst nuto
Affirmative. 14,1 ... tu piensas que la distanoia 
del lugar es poderosa ... 15i3 ... & créeras que
no te burlo. (7) Negative. 7,2 ... no creo que
ay otro soberano en el cielo ... 28,20 ... no plea­
ses que tu priuança con este sonor te haze seguro ... 
(4)
Other autos
Affirmative. 82,9 Bien pensaua yo que despues que 
concediste en mi buen consejo, que no hauias de tor- 
narte atras. 82,15 Bien creo que de tu yerro sola 
la edad tiene culpa ... (20) Negative, 60,3
no creo que fueron otras las que corapuso aquel erape- 
rador & gran musico Adriano ... (2) Interrogative.
42,13 Pues crees que podras alcançar algo de Melibea?
(4)
Argumentes: none
28.25 3- In indirect questions.
28.231 a. After an affirmative verb.
First auto
9,10 ... quieren que adeuine lo que quieren. 15,5 
... sabras lo que si aqui me tardasse en dezirte, im- 
pediria tu prouecho & el mio. (4)
Other autos: none
Argumentes: none
28.233 b. After a negative verb.
First auto
4,1 ... otro no lo sabe con que mude el pelo male:
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... 9,15 No se que ses, (2)
Other autos
48,24 No se como no tienes raemoria de la que empl- 
cotaron por hechizera ... 77,15 ••• no sabes bien
lo que yo puedo. (3)
Ar^umentos: none
28.26 4. The indicative is used after expressions of
emotion. The clause is introduced by como, porque, 
or que.
First auto
que. 2 5 ,6 Plazeme, Parmeno, que hauemos auido opor-
tunidad para que conozcas el amor mio contigo ..*
(1)
Other autos
como. 87,12 ... yo me espanto como te acuerdas, que 
es la cosa que mas aluidada esta en la cibdad. (1) 
After porque. 80,18 ... querellan a Dios, porque
no se acordo délias quando a esta mi senora fizo*
(1) que. 92,24 ... quexaseme que avn verle no
quieres ... (3)
Argumentes: none
28.3 3. In adjective clauses.
28.31 The indicative is used in a relative clause with
a definite antecedent.
First auto
8,3 ... llenos estan los libros de sus viles & malos 
exemples, & de las caydas que leuaron los que en al­
go, como tu, las reputaron. 9,10 ... quieren que 
adeuinen lo que quieren. (*)
Other autos
34 ,32  ... aquellos crueles desuios que rescebiste 
de aquella senora ... 36,3 Digo, senor, que yrian
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mejor emplead.ts tus franquezas en présentes & ser- 
uicios a Melibea, que no dnr dineros aquella que 
yo me conozco . . . ( * )
Aræumentos
63b ... hablo a Sempronio que aguardaua. (12)
28.4 C. Adverbial clauses.
28.42 1. Cause.
First auto
5>6 Como Melibea e_s grande, no cabe en el coraçon 
de rai amo ... 25»26 ... & algunas vezes, avnque
era nino, me subias a la cabacera, & me apretauas 
contigp, 8e. porque olias a vieja me fuya de ti. (13) 
Other autos
35»27 Assi que, pues ella es tal, mas quiero dar a 
esta oient raonedas que a otra cinco. 37»1 Senor, 
mas quiero que ayrado me reprehendas, porque te ^  
enojo, que arrepentido me condenas, porque no te ^  
consejo; ... (*)
Argumentos: none
28.45 2. Comparison. The indicative is regularly used
in clauses introduced by que after a comparative.
For full discussion see 26*54.
28.44 3* In adverbial clauses of concession which concede
a fact. The subjunctive is normally used in conces­
sive clauses which refer to an indefinite future.
The clauses are introduced by the Spanish equivalents 
of "even if", "although," "assuming that," etc.
First auto
7,1 Por dios la creo, por dios la confiasse, & no 
creo que ay otro soberano en el cielo, avnque entre 
nosotros mora. 52,20 Pues como estamos? —  Como
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quisieres, avnque ostoy esppntado. (6)
Other nutoa
60,6 Que avnque yo Be poco de musica, parece que
faze aquella vihuela fablar. 79,30 Mejor me co-
nosce su madre que a sus mismas manos, avnque Me- 
libea se ha fecho grande, rauger discrete, gentil.
(*) With pues. 110,31 & pues este £s su mas cier­
to vso & costurabre, no juzgues la bonded & hermo- 
sura de Melibea por esso ser la que afirmas. (1)
28.45 4. Condition. The use of the indicative in con­
ditions is discussed in full under "Conditional 
Sentences" (51ff.).
28.49 5» In adverbial clauses of manner.
First auto
10,28 Su longura hasta el postrero assiento de sus 
pies; despues, crinados & atados con la delgada 
cuerda, como ella se los pone .. 27,5 Pero no con
necia lealdad, proponiendo firmeza sobre lo mouible, 
como son estos senores deste tiempo. (5)
Other autos
53,5 Mira como no so vieja como me juzgan. 41,11 
En esta cibdad nascida, en ella criada, manteniendo 
honrra, como todo el mundo sabe, conoscida, pues, 
no soy? (*)
Argumentos; none
28.50 6. In adverbial clauses of place except when they 
refer to an indefinite future.
First auto
14,3 Do yo VO, comigo vas, comigo estas ... 17,9
... todas cosas que son fazen, a do quiera qua ella 
esta, el tal nombre representan. , (4)
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other autoa
44,50  Madre, no osta donde dlzes 45,2 Entra
en la c a inara do los vnyuentos, & en la pelleja 
del gato negro, donde te mande los ojos de la lo­
ba, le fallaras (20)
Argumentes; none
28*54 7# In adverbial clauses of result where the result
is reported as a fact.
First auto: none
Other autos
de manera que. 164,25 ••• de raanera, que avnque
aquexe por vna parte la fuerça de su acidente, mi- 
tigarlo han por otra los dulces sones & alegre ar- 
monia. que. 114,17 ... leuantanles vn caramillo,
que se echan con el moço o con el hijo ... (5)
Argumentes : none
28.56 8. In adverbial clauses of time which refer to a
definite action or state in the present or past. 
First auto
5 ,52 ... & quando aquel es cerca, aguzase. 11,9 
•.. que se despereza el hombre quando las mirai
(7)
Other autos
hasta que. 146,3 ••• pensando poder quitarleslas, 
hasta que vido que eran muchos. (2) despues que.
55,51 ... jamas me falto ... vn quarto para vino, 
despues que embiude ... (9) mientra. 103,14 ...
mientra recuerda. quiero embiar la comida ... (2)
desde que. 64,18 ... desde que dio la vna te espe-
ro aqui ... (2) agora que. 46,1 Agora que voy
sola, quiero mirar bien lo que Sempronio a temido 
deste mi camino ... (4) quando. 107,11 ... quando
ella tiene que hazer, no se acuerda de Dios, ni cura
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de santidndes, (*)
Argumentes
entrctnnto que . Ih Entretanto que Sempronio esta 
nenociando con Golestina, Calisto esta razonando 
con otro criado suyo por nombre Parmeno ,.. (1)
fasta que. 1,9 ••• el qual razonamiento dura fasta
que lleRs Sempronio & Celestina a casa de Calisto.
(1) mientra. 6,2 Mientra ellos estan hablando.. 
Parmeno ... contra Sempronio a cada razon le pone 
vn mote ... (3)
The Subjunctive
29. As the indicative presents an action or state ob­
jectively, so the subjunctive presents an action 
or state subjectively, reflecting the speaker or 
writer's attitude of mind toward the action or state. 
While the emotion involved cannot always be identi­
fied specifically, the great majority of the uses 
of the subjunctive fall into two general classes:
(1) those that reflect desire, and (2) those that 
reflect uncertainty. To the first group are related 
the concepts of will, command, causation, necessity, 
approval, permission, purpose, fear, joy and the like, 
and their opposites; to the second are related the 
concepts of doubt, possibility, potentiality, proba­
bility, and indefinite or hypothetical futurity.
29.01 The subjunctive is found in both clauses and su­
bordinate clauses. In the following outline of its 
uses, the division into the two main classes of de­
sire and uncertainty is maintained in both types of 
clauses.
25)
The Subjunctive of Deoire In Main Clauses
29.1 A. Expressing a wish (optative). The subjunctive
is used to express wishes in principal clauses.
29.11 1. Future, vividly expressed, with the present
subjunctive.
29.111 a. Addressed to God.
First auto
12,10 Dios te consuele. 12,12 Prosperete Dios por
este & por muchos mas que me daras. (10)
Other autos
91,4  Bendigate Dios, & senor sant Miguel, angel, & 
que gorda & fresca que estas' 105,3 No mande Dios
que tal cosa diga, que eres mi senor ... (14)
Argumentos; none
29.113 b. Curses.
First auto
7,13 Maldito seas, que fecho me has reyr ... 13 ,25
Postema & landre te mate ... (9)
Other autos
49,9 Mala landre te mate ... 55,24 Quemada seas,
alcahueta. falsa . . . ( * )
Argumentes; none
29.115 c. Greetings of welcome and farewell.
First auto: none
Other autos
47,33 Faz sea en esta casa. 48,1 Celestina, madre, 
seas bienuenida. 96,1 Dios vaya contigo* 128,8 
Quede Dios contigo. (13)
Argumentes: none
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29*15 2. Prenant, imposaiblo of fulfilment.
29*155 a. liixprosoed by past in -ra,
Firet auto; none 
Other au too
91,9 0 quien fuera hombre, & tanta parte alcançar 
de ti para goznr tal vista# (1)
Arp;umento3; none
29*14 3. Past, impossible of fulfilment.
29*141 a. Expressed by the past in -ra.
First auto ; none 
Other autos
72,14 0 quien estuuiera alii debaxo de tu manto ... 
(1)
Argumentes ; none 
29*15 Conjunctions or other forms which introduce a wish.
29.151 In general the subjunctive is used to express a
wish without any introductory word.
First auto
3 ,3 2  Por esso quiero me sofrir vn poco; si entre- 
tanto se matare, muera. 12,10 Dios te consuele. 
(20)
Other autos
47 ,35  Paz sea en esta casa. 48,1 Celestina, madre, 
seas bienuenida. (*)
Argumentes: none
29.152 A wish is introduced by an adverb, conjunction, or 
other word. The forms found are assi and assi que «
First auto
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2,26 Anni loo diablon to Knnon ... 10,20 Quo naoi
mo mod re Dio.o ... (4)
0th or oil too
52,23 Aosi ro%Q do rni, no to conosciorn, sino por 
essa aonaloja do In earn. 54*25 Assi que no cesaes 
tu poticion por ompncho ni temor* (4)
A ri-’; urn on tea ; none
29.153 'fho cubjunctive of doaire is used in a main clause 
after pliiKuiora a Dios.
First auto: none
Other autos
155,17 Pluguiera a Dios que fuera yo ellos ... (1)
ArRumentos: none
29.155 A wish is introduced by a relative pronoun in pa­
renthetical clauses.
First auto: none
Other autos
86,28 Assi era tu madre, qua Dios aya, la prima de 
nuestro oficio ... 95,35 Hazialo yo mejor quando
tu abuela, que Dios aya, me mostraua este oficio ...
(5)
ArRumentos: none
29.15 a, Expressing a command. The subjunctive is used 
to express a command in any person of the verb, al­
though no examples of the subjunctive with the se­
cond person were found. The independent subjunctive 
of command is regularly used without any introductory 
word; however it is occasionally introduced by que.
29.151 1. First person.
29.162 a. Wln(.:;nlnr.
b'iri-it Mnl:o; none 
Othox’ uu I; on
70,6 & que onlie, yo, Üompronio? 95,) Madre mia, 
per amor de Dice, quo no nal^a yo do aqui sin buen 
concierto ... (2)
Arfiumontost none
29.165 b. First person plural. The subjunctive Is used
to (Torin the hortetivo command.
First a 1.1 to
5,27 ... doxemoB llorar al quo dolor tiene ... 14,
12 ... no dexoinoa pasnr el tiempo en bnlde. (14) 
Other autoa
40,20 Procuremos prouecho, mientra pendiere la con-
tienda ... 65,2 ... Kozemos & aprouechemosnoa •••
(*)
Ar^umentos; none
29.165 sent^einpnps If the reflexive pronoun nos Is enclitic 
to the verb, the -a of the verb Is dropped.
First auto; none 
Other autoa
65,2 Todo lo mio es tuyo: Rozemoa y aprouechemonos. 
qua sobre el partir nunca reniremos. 97,18 Acoste- 
monos, que es hora, (6)
Argumentes : none
(
29.17 2. Second person*.
29.175 Negative. The subjunctive regularly replaces the 
imperative in negative commands in the second per­
son.
First auto
5.8 Veto de ay, no me fables, ,., 6,15 No me dexem,
(19)
Other autos
55.21 B por tanto no to estimer, en la claridad do 
tu padre, ... 35,21 No te parta s della, Sempronio, 
ni me oluides a rai, & vo con Dios. (20)
ArKumentos; none
29,18 3' Third person.
29*181 a. The subject is a noun or pronoun of the third
person singular.
First auto
8.9 *.. no te contezca error de tomarlo en comun •••
21.21 Oyeme, & el afecto no te ensorde, ni la es- 
perança del deleyte te ciegue. (4)
Other autos
42,18 Bulla moneda, & dure el pleyto lo que durare 
... 49,32 Tal sea mi vida & mi vejez ... (•)
Argumentes; none
29.182 b. The subject is a noun or pronoun of the third
person plural.
First auto
5 0 ,6  Vamos alia, boluamos aca, ande la musica, pin- 
temos los motes, canten canciones ... (1)
Other autos
89.22 ... entremos quedo, no nos sientan sus vezi- 
naso 111,12 ... que cessen essas razones de enojo 
... (12)
Argumentes: none
2 9.183 c. The subject is W  merced.
First auto: none- I
Other autos
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1)8,8 No te in a tu merced de se descobrir a esto de 
tu gentileza; ... (1)
Are-;uriientos ; none
The Subjunctive of Uncertainty in Main Clauses
29»225 A main clause expressing concession is followed by 
a relative clause. The main clause is expressed in 
the present subjunctive, and the relative clause in 
the future subjunctive.
First auto; none 
Other autos
59,25 ... fn^ase lo que se hiziere ... 42,18 Bulla
moneda, & dure el pleyto lo que durare. (6)
Arguinentos: none
The Subjunctive of Desire in Subordinate Clauses
2 9 .5  The subjunctive is used in subordinate clauses to 
convey the speaker or writer's subjective attitude 
toward the action or state at hand. Since, in each 
case, the clause with the subjunctive performs the 
function of a substantive, an adjective, or an ad­
verb, the various constructions in each group will 
be arranged according to the function of the clauses 
in the sentence.
29*30 A. Substantive clauses.
29*31 1* Subject clauses. The subjunctive is used with
a number of verbs and verbal locutions in subject 
clauses. These verbs express either an opinion or 
judgement of the speaker, involving approval or dis­
approval, or an emotion of the speaker, or necessity. 
The line between approval and emotion is so difficult
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to establish that it has seamed simpler to ti;roup 
together all of the verbs of this kind. In general, 
as in the case in verbs which permit an infinitive 
subject, they may be divided into three classes: 
impersonal verb: ser, estar, and parecer with a
predicate; other verbs.
29.511 a. After an impersonal verb.
First auto
5,20 ... mas vale que muera aquel a quien es enojo- 
sa la vida, que no yo que huelgo con ella, (1) 
Other autos
40,24 Donde no, mas vale que pene el amo, que no que 
peligre el moço, 101,2? Parece que conozcas tu a 
Areusa, ... 104,9 Coraçon, bien se te emplea que
penes & viuns triste ,,, (5)
Argumentes: none
29.512 b. With ser + a noun.
First auto; none 
Other autos
causa. 122,27 Assi que sera causa que ni tu dolor 
cesse, ni rai venida aproueche. (1) crueldad,
158,25 Pues, que crueldad séria, padre raio, murien- 
do el despenado, que viuiesse yo penada? (1) 
menester. 85,21 ... es menester que ames, si quie­
res ser amado ... (5) permission, 157,20 Permi­
ssion fue diuina que assi acabasse ,., razon, 159» 
15 ••• es razon que me atorraente ... (1)
Argumentes ; none
29.315 c. ser + an adjective.
First auto
necessario. 25,21 ... es necessario que se turbe 
... (1) posible. 19,6 Posible es, avn que la a-
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borroscas quanto agora In amns ... (2)
Other autos
abradable. 124,26 Mas agradable me seria que
rasgases mis carnes, & sacasses mi coraçon, que no 
traer essas palabras aqui. (1) bueno. 74,25 * «
sera bueno que la acompanemos hasta su casa ...
(1) dift-no. 55,24 ... es digno que tenga perfeta
virtud. (1) harto. 117,14 ... qualquierq vino,
diga de donde os. (1) mejor, 54,10 Mejor sera 
qua vayas con ella ... (5) necessario. 40,2?
... es necessario que el buen procurador ponga de 
su casa algun trabajo ... (2)
Argume ntos; none
29.517 d. ser + an adjectival phrase.
First auto; none 
Other autos
111,6 Por ende no es de raarauillar, que ame antes 
a esta que a otra. 115,52 ... de necessidad es 
necessidad es que desmengue & abaxe ... (2)
Argumentos: none
29.525 e. parecer + a noun.
First auto; none 
Other autos
5 4 ,8  Sempronio, no me parece buen consejo quedar yo 
acompanado, & que vaya sola aquella que busca el re- 
medio de mi mal. (1)
Argumentes: none
29.55  f . With poder ser.
First auto; none 
Other autos
55 ,52  ... podra ser que no aya comprado tan cara 
habla en su vida. (2)
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Argumentos; none
2 9.$4 2. Object clauses. The subjuhctive is used in
clauses which are the object of verbs expressing 
wish (including such related concepts os will, com­
mand, approval, permission, causatiion decision, and 
the like and their opposites), emotion, and asserve- 
ration. With rare exceptions, the subject of the 
object clause differs from that of the principal 
clause. With many of the verbs in this group a 
complementary infinitive is used, if the subject 
of both verbs is the same, With others, an infi- 
nitive-clause is found.
29o341 a. After exprg
29.342 Verbs,
Pirst a 
dezir, 3,1 
blares? rog 
Sempronio . 
ciencia toller^ 
comigo el ylicito 
Other autos
ill, command, etc.
'ilto quando fa- 
que guies a mi 
no puede mi pa- 
;n coraçon humano 
'6ar su deleyte, (*)
auisarj 36,31 Puss auisale que se anar-te deste 
proposito .,, catar, 91,14 Gata que no seas aua- 
rienta de lo que poco te costo ,,, conjurar. 43,9 
Conjurote, triste Pluton, senor de la profundidad 
infernal vengas sin tardança a obedescer mi vo-
luntad ,,, cumnlir. 121,29 Por ende cumple que al 
medico como al confessor se hable toda verdad abier- 
tamente, dexar, 69,22 ,,, pero dexala varde sus 
paredes .,, dezir, 38,11 ,,, di que esperen, que 
presto sera mi buelta, pedir, 104,31 Si tu pides
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que se concluya en vn dia lo ou» v:. 
to, no es mucha tu vida, non or. 5^ ,.. ... 
perfeta no f>one que sea fecna con c i/r.c 
prometer. 50,20 Yo te proneto, , *:
aqui me vaya por essos monorterio^ ... •; 
mismo cargo que tu me dns ... rn " r. 1^ *. 
re a Dios aderece a Celestina, c por en
a Melibea ... suplicar. 119,16 ... a ti, ». 
todas las cosas a los honbres sojuzgoste. -un.l 
mente suplico des a mi herido ccraçcr. sofrizlento 
& paciencia ... (*)
Argumentes: none
29*545 Verbal locutions. The subjunctive is us»:
a number of expressions consisting of a ver: .
a noun, pronoun, adjective, or anverb. ..f
the subjunctive clause is the object of “ -urie 
expression. Grammatically, the clause nu-st :c:
trued as in apposition with tne noun in zne 
expression.
First auto
dar poder. 1,5 2n dar poder a natura cue be : 
■perfeta hermosura te dotasse ... (1}
Other autos 
hazer de senas- 80,4 ..
espere mas ... tener dicno, 12^,15 ... rc tr t-r.* 
go dicho que no me a3abes esse nombre ...? - -r
mucho. 58,15 ... no tendria en nucho que f.»s* «1 
delinquents ... (5)
Argumentes
165b Lucrecia le da priessa que vaya a v«r su ni;a 
Melibea. (1)
29 .55  b. After expressions of emotion. The suc;_nc:ive 
may be used in object clauses after & çyçber cf vcr
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Arr-’iumontos: none
29.34 2. Object clauses. The subjuhctive is used in
clauses which are the object of verbs expressing 
wish (including such related concepts as will, com­
mand, approval, permission, causatiton decision, and 
the like and their opposites), emotion, and asserve- 
ration. With rare exceptions, the subject of the 
object clause differs from that of the principal 
clause. With many of the verbs in this group a 
complementary infinitive is used, if the subject 
of both verbs is the same. With others, an infi- 
nitive-clause is found.
29 ,341 a. After expressions of wish, will, command, etc.
29.342 Verbs.
First auto
dezir. 3,14 No te digo que fables alto quando fa- 
blares? rogar. 13,3 ••• te ruego que guies a mi 
Sempronio ... tollerar. 2,16 ... no puede ml pa- 
ciencia tollerar que aya subido en coraçon humano 
comigo el ylicito amor comunicar su deleyte. (*)
Other autos
auisar. 56,31 Pues auisale que se aparté deste
proposito ... catar. 91,14 Oata que no seas aua- 
rienta de lo que poco te costo ... conjurar. 45,9 
Conjurote, triste Pluton, senor de la profundidad 
infernal ...; vengas sin tardança a obedescer mi vo- 
luntad ... cumplir. 121,29 Por ende cumple que al 
medico como al confessor se hable toda verdad abier- 
tamente. dexar. 69,22 ... pero dexala varde sus
paredes ... dezir. 38,11 ... di que esperen. que 
presto sera mi buelta. pedir. 104,51 Si tu pides
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que se concluya en vn dia lo que en vn afio séria har-
to, no es mucha tu vida, poner. 34,1 ... la virtud
perfeta no ]bone quo sea fecha con digne honor ••• 
prometer. 50,20 Yo te prometo, scnora, en yendo de 
aqui me va.y a por essos moneoterios ... & les ^  el 
mismo cargo que tu me das ... rogar. 104,26 Roga- 
re a Dios aderece a Celestina, & ponga en coraçon
a Melibea ... suplicar. 119,18 ... a ti, el quai
todas las cosas a los hombres sojuzgaste, hurnildd- 
mente suplico des a rai herido coraçon eofriraiento 
& paciencia ... (*)
Argumentes; none
29*343 Verbal locutions. The subjunctive is used after 
a number of expressions consisting of a verb and 
a noun, pronoun, adjective, or adverb. Logically 
the subjunctive clause is the object of the whole 
expression. Grammatically, the clause must be cons­
trued as in apposition with the noun in the verbal 
expression.
First auto
dar poder. 1,3 Ba dar poder a natura que de tan 
■perfeta hermosura te dotasse ... (1)
Other autos
hazer de senas. 80,4 ... hagamosle de senas que no
espere mas ... tener dieho. 124,13 ... no te ten- 
go dicho que no me sOabes esse horabre ...? tener en 
raucho. 58,16 ... no tendria en mucho que fuese el 
delinquente ... (3)
Argumentos
153b Lucrecia le da priessa que vaya a ver su hija 
Melibea. (1)
29.35 b. After expressions of emotion. The subjunctive
may be used in object clauses after a number of verbs
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and verbal locutions expressing such emotions as 
astonishment, fear, joy, and the like* But there 
is no fixed practice. Many of these verbal concepts 
are found followed by the indicative, as has alrea­
dy been remarked (28.26)*
29.551 After verbs of emotion*
First auto
Kozarse. 51,25 ... por ende gozome, Parmeno, que 
ayas limpiado las turbias telas de tus ojos ..*
(1)
Other autos
holKarse. 159,51 Bien me huelgo que esten semejan­
tes testigos de mi gloria. (2) marauillarse. 65, 
25 ... no me marauillo que seas mudable ... (5)
temer. 50,8 ... temo no sea mortal. (9)
Argumentes: none
29*553 After verbal locutions expressing emotion*
First auto: none
Other autos
emplearse bien. 104,9 Coraçon, bien se te emplea 
que penes & viuas triste, pues tan presto te vencis- 
te del amor de Melibea* hauer temor. 96,4 ... no 
he temor que me fuercen en la calle. ser de maraui- 
llar. 111,6 Por ende no es de marauillar, que ame 
antes a esta que a otra. tener plazer. 144,11 Pero 
mucho plazer tengo, que de tan fiel gente andes a- 
companado ... (4)
Argumentes; none
29*56 c. After expressions of asseveration. The subjunc­
tive is found after expressions of asseveration which 
refer to the future, expressed either more vividly 
with the present subjunctive or less vividly with 
the past subjunctive in -se.
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29.561 Verba.
First a Vito; none 
Other a vit OH
50,20 Yo to prometo, aenora, en yendo de aqui, me 
vaya por easos raonesterios, donde tengo frayles 
deuotos mios, & les de el miamo cargo que tu me 
das, & demas desto, ante quo me desayune, d^ quatre 
bueltas a mis cuentas. 150,35 ••* yo te certifico 
no diease mi parte por medio marco de oro, por mal 
que la vieja la reparta. (4)
Argumentes : none
29.563 Oaths.
First auto; none 
Other autos
55,10 Por Dios, que sin mas dilatar, me di^as quien 
es esse doliente ... 151,7 ••• por los sanctos de
Dios para aquella justicia me vaya bramando como 
vna loca. (6)
Arp;umentos: none .
29.38 3» In appositional clauses.
First auto: none
Other autos
52,18 ... indicio me dan tus razones que te aya vis- 
to otro tiempo. (1)
Argumentes: none
29.41 4. After a preposition.
29 .43  Adverbial phrases.
29.451 Modifying an adjective.
First auto; none
■ I
Other autos
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84,28 0 quan dicliooa mo hallorift, on quo tu & Som- 
pronio oatouioaoiloM muy oonforrnea, may ntnigoa hor- 
manoa on todo; ••• (1)
Arpjumontoa; nono
29.441 Modifying a vorb.
J?irat auto: none
Other autos
117,2 & erabiaunn eus eacuderoa & moços a quo me a-
companassen; ... (1)
Argumontoa: none
29*45 B. Adjective clauses (relative). The only relative 
clauses which belong in the subjunctive of desire 
are those expressing purpose. In all examples, the 
relative pronoun is object of a preposition.
First auto
27,26 Caso es ofrecido, como sabes, en que todos 
medremos, & tu por presente te remedies. (2)
Other autos
61,17 ••• darte he vna lexia con que pares essos ca- 
uellos mas que oro; ... 106,2 ... come alguna con-
serua, con que tanto espacio de tiempo te sostenRas. 
Argumentes: none
29.46 Adverbial clauses. The number of types of adverbial 
clause included In the subjunctive is relatively li­
mited. The two types are those of purpose and in­
tended result.
29.465 1. Clauses of intended result.
First auto
en manera cue. 15,5 .•• huraildemente te ruego que
guies a mi Sempronio, en manera que conuierta mi 
pena & tristeza en gozo, & yo indigno merezca venir 
en el deseado fin. (1)
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Other nuton
como. 127,7 ••• ,yo daro forma como tu doatioo & ol 
do Oalioto soan en brouo oomplldoa. (1) ^  mano-
rn como. 127,12 ... ha%e do manera como luogo lo
puoda ver, si me vida quiorea. (1) do manera q u o . 
16p,19 Uafuorça tu fuorça, abiua tu coraçon, arre- 
liiato de manera que puedas tu comigo yr a viaitar 
a alla, (1)
i\.rp;umentoa: none
29.464 2. Purpose.
First auto
oorque. 29,27 E puooto que yo a lo que dizes me in­
cline, solo querria saberlo; porque a lo raenoo por 
el exemple fuese oculto el pocado. (7)
Other autos
para que. 61,27 SeSora, que te acuerde la oracion,
para que la mandes escriuir ... (*) porque.
41,21 ... acordele quien era su madré, porque no rae- 
nospreciase mi oficio ••• (22) que. 57,10 Fabla
que te pueda oyr. (6)
The Subjunctive of Uncertainty in 
Subordinate Clauses 
29*5 A. Substantive clauses.
29.51 1. Subject clauses.
29.511 a. Negative expressions*
First auto: none
Other autos
9 1 ,9  No paresce que ayas quinçe anos. (1) 
Argumentes: none
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29.515 b. Thinking.
l''irst: auto; none 
Other autos
101,27 Parece que conozcaa tu a Areusa, eu prima de 
Elicia? (1)
Ar^umentos: none
2 9 ,52 2. Object clauses. The subjunctive is used in ob­
ject clauses after verbs expressing or implying
doubt. Within this group fall indirect questions. 
Verbs of thinking which usually are followed by the 
indicative may involve doubt, especially when they 
are negative, and therefore may be followed by the 
subjunctive.
2 9 .55 a. Clauses with que.
29 .555 Negative verbs of thinking.
First auto
uensar. 25,15 ... no pienses que el oyr con los 
otros esteriores sesos mi vejez aya perdido; •••
(1)
Other autos
creer. 5A,28 ... no puedo creer que embalde pintasse 
Dios vnos gestos mas perfetos que otros (2)
pensar. 65,52 No pense yo, hijo Sempronio, que a- 
ssi me respondiera mi buena fortuna. (1)
Argumentes: none
2 9 .5 4 b. Indirect questions. The types of expressions 
which take a subjunctive are identical with those 
that are followed by a que-olause with the subjunc­
tive.
f
29 .545 Affirmative verbs of thinking, etc.
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First auto; none 
Other autos
dezir. 39*22 .El tiempo rne dira que p;a: ••• (1)
ver. 73*9 ••• escuchando hasta ver ... quien pu- 
diesse sanar su lengua ... (1)
Argumentes: none
29.343 Negative verbs of thinking, knowing, etc*
First auto
27*32 ... no se que haga; perplexe esto* (l)
Other autos
saber. 99*32 No se que créa de tu tardança •••
(3)
Argumentes: none
2 9 .6 B. Relative clauses.
29.51 1. With indefinite antecedent.
29.611 a. The antecedent ia an indefinite noun or pronoun.
First auto: none
Other autos
$6,12 ... es necessario intercessor o medianero, que 
suba de raano en mano mi mensaje ... 39*20 ... al
primer desconcierto que vea en este negocio, no como 
mas su pan. (24)
Argumentes: none
29.612 b. The antecedent is indefinite and involved in a
substantive relative.
First auto
lo que. 10,9 & lo que te dixere sera de lo descu- 
bierto ... 1 5 ,9 0 madre mia, todas cosas dexadas
aparte, solamente se atenta & ymagina, en lo que te 
'='''are . . .  (5)
Other autos
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lo que. 123,12 Di, por Dios, ^  qua quisieres •••
(4) todo loopque. 50,24 Pues, Melibea, contenta a
la vezina en todo lo que razon fuere darle por el 
hilado. (4) los que. 81,2 Alii hizieron alarde
quanto mas acabadas pudieron allegarse, porque co- 
nociessen los que la viessen, quanta era la grande- 
za de su pintor. (2) quanto. 71,15 ••• di quanto
' mandares ... (4) quantos. 137,15 ••• assi con
Calisto como con quantos en este negocio suyo se 
entremetieren; ... (2 ) quien. 3^,26 ... da muer-
to o loco no podras escapar, si sierapre no te acom- 
pana quien te allégué plazeres, diga donayres, tenga 
canciones alegres ... (12) que. 83,35 ••• no ay
ni tiene en que me aproueche. (1)
Argumentes; none
29*614 c. The antecedent is a superlative.
First auto
4,21 Pero tane & canta la mas triste cancion que 
sepas. (1)
Other autos: none
Argumentes; none
29*617 d. The relative clause is introduced by a relative 
3rb a^ter an sxpres 
First auto: none
other autos
63,19 Que fizieran en tan fuerte estrecho estas nue- 
uas maestras de mi oficio, sino responder algo a 
Melibea, por donde se perdiera quanto yo con buen 
callar he ganado? 121,32 ... mucho has abierto el 
camino por donde mi mal te pueda especificar. (2) 
Argumentes : none
29.621 Concessive clauses introduced by por.
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por + adjective + que. 150,55 ••• yo te certifico 
no diesse mi parte por medio marco de oro, por mal 
que la vieja la reparta. (1) por + adverb + que.
157,9 Pues por mas que sipÿas mi morada, & eeas con­
traria a mi persona, las aduersidades con ygual a- 
nimo se han de sofrir .•• (2)
29.65 Generalizing, indefinite antecedent.
First auto; none 
Other autos
72,52  Recebi, senor, tanta alteracion de plazer, que 
qualquiera que me viera, me lo reconociera en el 
desarmado, & sin proueer los enganos & celadas, se 
vino a meter por las puertas de tu seguridad, qual­
quiera cosa que en contrario vea, es razon que me 
atormente ... (5)
Argumentes: none
29 .65 2. With a negative antecedent or an antecedent the 
existence of which is denied.
First auto: none
Other autos
40,1 iNinguna llaga tanto se sintio, que por luengo 
tiempo no afloxase su tormento, ... 42,20 ... no
ay lugar tan alto, que vn asno cargado de oro no le 
suba. (10)
Argumentes: none
2 9 .7  "Adverbial clauses. In general the adverbial clauses 
which are expressed in the subjunctive fall into two 
clauses: those referring to indefinite future time
(concession, manner, place, time), and those which 
are potential and refer to actions or states which 
are contrary to fact (concession, condition, excep­
tion, proviso). Special considerations will be 
discussed under the appropriate headings.
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29.71 Cause. Cause is normally expressed in Spanish hy 
the indicative, as presenting a fact. But there 
are two types of causal clause which are expressed 
in the subjunctive: clauses of negated or rejected
cause; and clauses introduced by como and a few o- 
ther conjunctions, regularly preceding the main verb. 
In the first type the reason for the use of the sub­
junctive is obvious: the force of the negative makes
the cause unreal. The second type is more difficult 
to explain. There seems to be a certain signifi­
cance in the fact that such subjunctive clauses of 
cause regularly precede the main verb. Possibly the 
subjunctive may be explained as a sort of assump­
tion on the part of the writer. It is possible that 
this same reason may be applied to the causal clause 
in question. A causal clause in the subjunctive at 
the beginning of the sentence presents the cause ten­
tatively or hypothetically, rather than factually. 
Closely related to this type are alternative clauses 
of cause, neither of which is presented as a factual 
cause.
29*712 The subjunctive is used in adverbial clauses which 
express tentative or hypothetical cause,
First auto
como. 20,17 Ni pienses que tengo en menos tu conse- 
jo & auiso que su trabaxo & obra: como lo espiritual
sepa yo que precede a lo corporal, & que puesto que 
las bestias corporalraente trabajen mas que los hom­
bres, por esso son pensadas & curadas, pero no ami- 
gas dellos. (5 ) puesto que. 11,22 Puesto que sea
todo esso verdad, por ser hombre eres mas digno.
(2)
Other autos ,
como. 54,32 & pues como todos seamos humanos nasci-
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dos para morir, sea cierto que no se puede dezir 
nacido el que para si solo nascio ... 72,10 •••
e como le fuesse necessario absentarse, dexo en su 
lugar a Melibea. (7)
Argumentes: none
29-72 Concession. The subjunctive in concession clauses 
may be of three different types; first it may refer 
to an indefinite future and be similar to the subjunc­
tive in clauses of manner or time; second, it may be 
potential and refer to a state or action contrary to 
fact in the present or past and be similar to the 
subjunctive in conditional sentences.
29-721 The subjunctive is used in adverbial clauses of 
concession which do not concede a fact.
First auto
avnque. 3,20 Avnque por al no deseasse viuir, sino
por ver a mi Elicia, me deuria guardar de peligros.
(2) maguera que. 25,31 - avnque a vn fin soy
llamada, a otro so venida, & maguera que contigo me 
aya fecho de nueuas, tu eres la causa. (1) pues­
to que. 11,22 Puesto que sea todo esso verdad, por
ser tu hombre eres mas digno. (4)
Other autos
avnque. 43,15 ••• avnque al presente la ruegue. al 
fin me ha de rogar ... 93,16 Assi que, avnque no
aya mas mal de perderle, sera mas que ganare en a- 
gradar al que me mandas. (*) por mas que. 157,9
Pues por mas que sigas mi morada, & seas contraria 
a mi persona, las aduersidades con ygual animo se 
se han de sofrir ... (2)
Argumentes : none
29-75 Imaginative comparison. In all examples, the claüse
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is introduced by como si and is in the imperfect 
subjunctive,
29.751 como si.
First auto
6,2 Como si solamente el amor contra el asestara 
sus tiros! (1)
Other autos
92,15 me da todo lo que ha menester, tieneme 
honrrada, fauoreceme, & tratame como si fuesse su 
senora. 116,11 En entrando por la yglesia, via 
derrocar bonetes en mi honor, como si yo fuera vna 
duquesa ... (7)
Argumentas : none
29 .76 Manner. The subjunctive is used in adverbial clauses 
of manner when the time involved is indefinite future.
First auto
6,24 Vosotros los filosofos de Oupido llamalda como
quisierdes. (1)
Other autos
como. 71,15 ... di quanto mandares & como quisieres 
... segund. 141,10 ... te suplico ordenes & dis- 
pongas de mi persona segund quieras. (5)
Argumentes; none
29.77 Place. Relative clauses of place which modify an 
expressed antecedent have been discussed under ad­
jectival clauses (29*617)• The present section in­
cludes only those adverbial clauses which have no 
antecedent.
First auto: none
Other autos
154,2  ... tropeçaras donde caygas & mueras. 164,19
Vamos donde mandares ... 154,5 No temo esso, qua
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de dia me auiee por do vonp;a de noche; no te duele 
a ti en esse lu#ar. (19)
Arp;umento3! none
29*78 The subjunctive is used in adverbial clauses of 
proviso.
First auto; none 
Other autos
111,15 ••• & tu, Elicia, que te tomes a la mesa & 
dexes essos enojos, —  Con tal que mala pro me 
hiziesse: con tal que rebentasse comiendolo. 122,
22 Di, di, que siempre la tienes de mi tal que mi 
honrra no danes con tus palabras. (2)
ArRumentos: none
29*791 The subjunctive is used in adverbial clauses expres­
sing negated result after an expressed negative.
The conjunction is sin que.
First auto : none
Other autos
55,20 ... direte la necessitada causa de mi venida, 
que es otra que la que fasta agora as oydo, & tal 
que todos perderiamos en me tomar en balde s in que 
la sepas. 154,15 Quiero baxarme a la puerta, porque 
dueraa mi amo sin que ningunc le inpida ... (7)
Argumentas : none
29*81 The subjunctive is used in adverbial clauses of time 
when they refer to an indefinite future.
First auto
5,14 No te digo que fabler alto quando fablares?
(2)
Other autos
ante que. 50,20 Yo te prometo ... ante que me desa­
yune. de quatre bueltas a mis cuentas. (4) hasta
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quo. 52,21 Gonora, hntita quo Dioa ou lor a . (2)
mlontrn. 57»15 Miontra viuioro tu yra, mna denara
mi doocargo, quo ontns muy ri^urooa ... (6)
ounndo. 115,25 ... quando soaya apart©, no quiero
poner tasaa, puoo quo el rey no la pone. (16) 
primero quo. 59»22 1)1 tiomf>o mi dira quo faga; quo 
primero quo cay^a del todo, dara senal, como casa 
que se acuesta. (2)
The Imperative
30. The imperative is used to express affirmative com­
mands when the in individuals to whom the command 
is directed are addressed as ^  or vosotros.
30.1 Second person singular.
First auto
9,22 Ponte pues en la medida de honrra, piensa ser 
mas digno de lo que te reputes ... 15,1 Anda, anda,
veto, desconoscido, & esta otros très anos que no 
me bueluas a ver. (*)
Other autos
35»52 Pues pido tu parecer seyme agradable, Parmeno.
41,1 Haz a tu voluntad, que no sera este el primer 
negocio que has tornado a cargo. (♦)
; ïiûüô
30.2 Second person plural.
First auto; none 
Other autos
94,28 Oydme entrambos lo que digo ... 95»51 Quedaos
a Dios, voyme ... (13)
Argumentes: none
30.4 Phonetic pecularities. The forms of the imperative 
show a number of nhonetio develonments. narticularlv 
in combinations with other words.
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30.42 quednon for cniod/Kk)>‘3, e t c .
nnt;o ; nono 
Otlior nu,'l;ofi
66,27  0 mit) triatoo oydotj, anarojadon a lo quo 00 
vinioro ... 915,31 Ouodaos a Dioa ... (11)
Ai.Y:umon'l:or. ; none
30 .44  dalde for dadle, etc.
First auto
6 ,2 3  ••• llamalda como quisierdes. ' (1 )
Other autos
38,13 A ostos locos dewildes lo quo les cumple; ,
110,7 Ponoldos en vn palo ... (2)
ArKUinontos: none
30.45 daca for ^  a ca .
First auto: none
Other autos
104,23 Daca mis ropas ... 106,17 Daca. (3)
Argumentes: none
30.46 Kuarte for ^uardate.
First auto: none
Other autos
132 ,3 Quarte. Ruarte, que viene el alguazil. 139,10 
Quarte. senor, de danar lo que con todos los tesoros 
del mundo no se restaura. (3)
Argumentes: none
Conditional Sentences
31. Conditional sentences may be divided into three main 
groups: those in which there is no implication as
to the reality of the condition; those in which the 
condition is hypothetical in the future; and those 
in which the condition is contrary to fact. In the
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following outline of tlio difforunt bypoo employed, 
a ûcUomatic illustration ia uaod; tbuu tuvloro, 
cl6 représenta the typo in which the future oubjunc- 
tivo ia uaod in the condition, and a command (impe­
rative or aub’junctivo) in the conclusion.
pl.l A. Conditional nontoncoa without implication. Con­
ditional aontoncos which involve no implication na 
to tlia reality of the condition are regularly in the 
indicative. Thirteen tenoo combinations are found. 
First auto
^  tie^^ d^ a 16,$1 Si passa por los perros, aquollo 
suena su ladrido ... (7)
Other autos
^  42,12 Assi, si al quorer despidon, no
pueden tener las riendns al desnrnor ... (10)
si tiene, no dé 131,28 Si burlas, senora, de mi por
Av^vWvV A/N /vA —— —
me pagar on palabras, no temas, di verdad, que para 
lo qua tu de rai bas rocebido, mas merecen tus passes.
(1) ^  c^ ç^ 38,1 ... si falto el deuido pré­
ambule, fue porque la verdad no es necessario abun- 
dar de muchas colores. (5) Si ^  1<en^,
101,10 Si no la ^  Ranado con la lengua, no la he 
perdido con la intencion. (5) The conditional is 
in the imperfect indicative, and the main clause is 
replaced by a participial phrase followed by the 
subjunctive. 73>11 ••• diose en la frente vna gran 
palmada ... diziendo que cessasse mi habla & me qui- 
tasse delante, si queria no hazer a sus seruidores 
verdugos de mi postremeria. (1) si tenia, daba/w\ «ww\
87,1 ... si saliamos por la calle, quantos topauamos 
eran sue ahijados ... (2) s& ^  89,7
Si te lo prometi, no lo he oluidado ... (1) si
rnm m m  rnm m Êmm m m mm tm m m m mm m ✓✓VA
tiene, de 167,17 ••• ruogote, si amor ... me has✓WVNi^ VV
, quo uoan .juutarj n u o u t w u p u l t u r a o  ...
(2) oi li(\ ... aubi quo ui vo-
üotroü buonoii o u,amor ado ù liauo u uido, ,1u%i:o ro a yo de- 
%ir vordiid. (1) 171,20 ... üi ol
profota & roy Dauid al hijo quo on for mo Horn un., 
muorto no qui no llorar. (1) 89,2
... ui poco doxaron poco ha 11 arc ; ... (1) a^d, iqf|
tonido. do 98.7 & ai ol otro yorro ha focho, no
■\ V w  \ t, \ , vv\ ’ — — —
rodundo on mi daflo; ... (3) «.i, tuvo, da 77,18—————— — »'> ■< V' /Lai
8i lo .fulBto, yo to pordono ... (2)
AriJaimontoa; nono
31.2 .B. Future conditiona. Oonditiona which rofor to
the future inevitably involve an element of uncer­
tainty. The condition may be preaonted more vivid­
ly, an a modest or qualified future. Or the sentence 
may present a combination of two forms.
31.21 1. More vivid future. In general, more vivid future
conditions fall into two groups; in the first the 
condition is expressed by the future subjunctive. 
Originally these two types expressed different con­
cepts. The use of the present indicative stresses 
the factual aspect of the condition, present merging
1  f> y% *1 4  A  f  /4  rv , <-» o  4 -
the other hand, the future subjunctive emphasizes 
the hypothetical character of the condition. But 
the use of the present indicative is more frequent.
31.211 In all more vivid future conditions, the conclusion
is regularly expressed by the future indicative. 
Naturally an imperative (future by implication) may 
replace the future indicative, or the conclusion 
may be dependent on the verb in the main clause and
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bo in the pronont subjunctive. The proeont indica­
tive is also found in the conclusion, either when 
the concept for the verbal is modal or when the pre­
sent is used in lively discourse as a substitute 
for the future.
31 .22 First auto
^  t^n^, 3,21 Pero si so mata sin otro testigo,
yo guedo obligado a dar cuonta de su vida, (1) 
si tiene, dara 2,7 Pues avn mas ygu-il galardon te 
dare yo, si perseueras. (7) 23,32
Mas rauia mala me mate, si te llego a mi, avnque 
vieja ... (1)
Other autos
si tiene. da 54.17 Vieja honrrada, no te entiendo,AV ’ /V:' "    ■ ' ...
si mas no déclaras tu demanda ,.. 132,11 ••• si tu
no buelues por los tuyos, de cayda vamos, (18)
^i dæc^ 42,5 Pero yo le hare de mi fierro,
si viuo ... 45,28 Si no lo hazes con presto raoui-
miento, ternasine por capital eneraiga ... (*) g_i
dé 71,17 Suba inos, si manda, arriba ... (23)
Argumentes; none
31.23 b. The condition is expressed by the future subjunc­
tive .
First auto
si tuviere, de 3,35 Si entretanto se ma tare, muera.
(1)
other autos
si tuviere, de 38,10 ... si viniere Sempronio con 
aquella senora, ^  que esperen ... (11) ^  tuv^-
re, dara 53,24 ... si yo las pudiere remediar, derjN ''r.rt'V
muy grado lo hare ... (9) The conclusion is in
the present indicative. 133,12 Si fuere menester 
para esto o para mas, alii estoy muy aparejada a tu 
seruicio. (3)
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Arp;umentos ; none
51,31 2. Less vivid future; should ... would. Future
conditions, less vividly expressed, represent a 
sort of modest past of the more vivid type. The 
speaker or writer, instead of stating what will 
happen, if a certain circumstance proves to be true, 
prefers to put it less bluntly and to state what 
would happen if it proved to be true. By its very 
nature a conditional sentence of this kind is hypo­
thetical, and hence it is not surprising that the 
conditional may be considered a past fo the future 
subjunctive rather than a past of the present indi­
cative, Conditional sentences which present an e- 
vent as contrary to fact in present time are also 
normally expressed in the same way as future less 
vivid conditions —  £i tuviese, daria,
31.511 Closely related to the less vivid future conditions 
are those in which a more vivid future condition is 
quoted after a verb in the past. In this case there 
are a considerable number of examples in which the 
Original si tiene becomes si tenia, but the more fre­
quent form is ^  tuviese. Other special cases will 
be discussed in the following sections.
31*32 First auto
s? tuviese, daria 2,4 ... si Dios me diesse en el 
cielo la silla sobre sus sanctos, no lo ternia por 
tanta felicidad. 3,2 0 si viniessedes agora. Bras 
& Crato, medicos, sentiriades mi mall (4)
Other autos
si tuviese, daria 122,33 Porque si lo vno o lo otro 
no abastasse . qualquiera remedio otro darias sin te­
mor, pues te pido le muestres, quedando libre mi hon­
rra. (6)
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none
3 1>53 a. The conditional sentence is in indirect dis­
course after a verb in the past.
First auto; none
Other autos
si 149,31 Quien la oyo esta vieja
dezir que me lleuasse ya todo el prouecho, si oui- 
siesse, deste negocio, pensando que séria poco; •••
(2)
Argumentes: none
3 1 .34 3o Mixed future conditions. One of the clearest
evidences of the close relationship between the more 
vivid and the less vivid types of the future condi­
tional sentences is the frequency with which the 
point of view of the speaker or writer changes du­
ring the expression of the sentences, shifting from 
more vivid to less vivid, or from less vivid to more 
vivid.
3 1 .4 C. Contrary-to-fact conditions. Gontrary-cto-fact
conditions assume a case as contrary to actual fact 
and draw therefore a conclusion as to what the re­
sult would be, if the case were true- The assump­
tion may apply to the present or to the past, or may 
be a combination of present and past.
31 .41 1. Present contrary-to-fact. The most frequent form
of expression in present contrary-to-fact conditions 
is identical with that of the common form for less 
vivid future conditions: ^  tuviese, daria.
31.42 First auto: none
Arrqum >nto^'. ; no:.*?
51»31 2. Less vivid future: u_u..u ... »tu.d. Future
conditions, less v.v_.ly ex •:e.eu. represent a 
sort of modest out :f t . . .:.r. vtv.c tyoc. The 
speaker or writer, . :f t:.'.,- udst will
happen, if a cert ir. circ-ust r.ce s. eves to be true, 
prefers to out it 1 e.... . t. st' te what
would happen if it .rov^ -. to t. true. 2y its very
nature a conditional ;:.ce t: t..is nine is ..y.,s-
thetical, and nonce it :.t' surtrisinj tsat tne
conditionrl ~ry b-* t'n-. 11 ft tne future
subjunctive r'-n .t ' tsar, f- ; ..t cf tne present indi­
cative. Conditions, sentences -..sen prcs.nt an e- 
vent as contrary to f-ot in trvsmt tins are also 
normally expressed in tne o n- »~.y -s future less 
vivid conditions —  ^  •.rla,
1.311 Closely related to tne l^nu vivi_ future conditions
are those in unies a nor-.- vivin future condition is
quoted after a verb in t..= n .. t. In tnis case there 
are a considerable nuub^r of ex-..ttie., in .nich tne 
Original si tiene bcctt-s t u t , out tne ncre fre­
quent form is ^  tuviene. Itner special cases will 
bo discussed iu Lu= fcllowun^ sections.
1.32 First auto
s? tuviese, daria 2,^ ... si liwS ne iiesoe en el'/v(Vvvrvs/V' — — —
cielo la silla sobre sus sanctos, no lo ternia por 
tanta felicidad. 5,2 C si vinissseies a^ora, 3ras 
& Crato, medicos, sar.tjri^oes ui call (4)
Other autos
si tuviese, daria 122,33 Porque si lo vno o lo otro 
no abastasse , qualquiera remedio otro carias sin te­
mor, pues te pido 1» muestres, qu^icndo libre ml u ô q- 
rra. (6)
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Arp^umentos; none
51,$3
3 1 .4
a. The conditional sentence is in indirect dis­
course after a verb in the past.
First auto; none 
Other autos
si l^ u^ es?.., (^ ie^ s.e) 149,31 Quien la oyo esta vieja
dezir que me lleuasse ya todo el prouecho, si oui- 
siesse, deste negocio, pensando que séria poco; ••• 
(2)
Argumentos : n orif-
3o Mixed fut, 
evidences of 
vivid and t 
tional sent 
point of vi 
ring the exp 
more vivid 
vivid.
of the clearest 
between the more 
he future condi- 
|ith which the 
ter changes du- 
fes, shifting from 
less vivid to more
C. Contrary-to-fact conditions. Contrary-to-fact 
conditions assume a case as contrary to actual fact 
and draw therefore a conclusion as to what the re­
sult would be, if the case were true. The assump­
tion may apply to the present or to the past, or may 
be a combination of present and past.
31.41 1. Present contrary-to-fact. The most frequent form
of expression in present contrary-to-fact conditions 
is identical with that of the common form for less 
vivid future conditions; sj^  tuviese, daria.
31.42 First auto: none
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Other autos
si tuviera. daria 80,10 Si oy fuera viua Elena,/ / /\/ //' V'/\ 1 y
por quien tanta muerte houo de grie^os, & troyanos, 
o la hermosa Pulicena, todos obedencerian a esta 
senora por quien yo peno. (2) si tjuvie^ î^ , daria
111,2 ... & asi yo creo que si alguna touiesse Me­
libea, ya seria descubierta de los que con ella mas
que con nosotros tratan. (15) %i %%%%%%%, ,&%%%%
de^ 99,7 Por cierto si las tryciones desta vieja con 
mi coraçon yo podiesse sofrir, de rodillas hauia de 
andar a la complazer. si tuviese, diese 42,4 Si 
f uesse su hi jo, a-.mi cargo que tu amo quedasse sin 
pluma, & nosotros sin quexa. (2) ^  #lera
55,29 Por cierto, si no mirasse a mi honestidad, & 
por no publicar su osadia desse atreuido, yo te fi-
ziera, maluada, que tu razon & vida acabaran en vn
tiempo. (1)
ArR-umentos; none
51.45 Past contrary-to-fact.
First auto
si tuviera, diera 10,10 ... si de lo oculto yo ha- 
blar te suniera, no nos fuera necessario altercar 
tan miserablemente estas razones. (1)
Other autos -
si tuviera, diera 7^,6 De cierto modo creo si nues- 
tra edad alcangara aquellos passades Eneas & Dido, 
no trabajara tanto Venus para traer a su fijo el a- 
mor de Elisa, haziendo tomar a Oupido Ascanica forma, 
para la enganar ... 80,15 8i ella ^  hallara pre­
sente en aquel debate de la mançana con las tres dio- 
sas, nunca sobrenombre de discordia le pusieran ...
(8) si hubiese tenido, daria 145,21 Tanto que si 
no ouiesse visto, no lo creeria ... (1) si tuviera,
daba 157,16 Yc cstaua on titulo do alcgrs, si mi
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ventura de nii perd ici on. (5) ai 1:ierjô, diera
72,17 Que fueras viato por treynta ngujoroa quo 
tiene, ai Dioa no le me.jora. (1) gi tjjviese, 
daba 117,27 ••• en mi caaa ae hnuia de hallar si-WVA» -— ——
para al^una pronada ee buscaane. Here, hauia de 
hallar haa tne force of hallnrla. (1)
Arp;uniontoG; none
31.46 3« Mixed contrary-to-fact.
31.48 a. The condition is past; the conclusion is pre­
sent.
First auto; none 
Other autos
si tuviese., da. 101,24 Bien me apradan tus palabras,
✓ v w  '  i M i f i  I I I B  ■  I I »
si tales touiesses las obras, a las quales espero 
para auerte de creer. (1)^
Argumentos : none
31o3 D . Mixed conditions.
First auto
si tiene, daria 5,8 Por cierto si el de purgatorio 
es tal, mas ouerria que rni spiritu fuesse con los 
de los brutos animales, que por medio de aquel yr 
a la gloria de los sanctos. (1)
Other autos : none
Argumentes : none
3 1 .6 E. Incomplete conditions. Both parts of a condition­
al sentence are not always expressed in the rigorous 
pattern of a si- clause followed by a conclusion.
The condition may be omitted altogether and merely 
implied by context, or it may be replaced by some
other form of expression. Similarly, the conclusion
may be replaced by another expression*
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$1.61 1. The condition in omitted, ilore bolons the
frequent example of the uoo of tho conditional tenae 
and of the pant subjunctive in -ra.
First auto 
19,2$ Asi oudiora ciento. (1)
Other autos
6$,19 Quo fizieran en tan fuerte ostrecho estas nue- 
uas niaestras de mi oficio, aino responder algo a Me- 
libea por dondo se pordiera quanto yo con buen ce­
llar ho ganado? 68,8 Mi vida diera por menor pre-
cio que agora daria este manto raydo & viejo. (1 5)
Argumentos: none
31.62 2o The condition is replaced by another expression.
3 1 .6 6 a. The condition is replaced by a subordinate clause.
First auto: none
Other autos
77,26 Que asaz bien me fuera del cielo otorgado, que 
de mis braços fueras fecho & texido, ... (1)
Argunientos: none
3 1 .8 3 b. The condition is replaced by a present participle.
First auto: none
Other autos
42,2 Que siendo ella viua, no fueran estos mis pas- 
sos desacompanados; ... 60,10 Siendo este nascido,
no alabaran a Orfeo, (7)
Argumentos: none
31.84 c. The condition is replaced by an adjective.
First auto: none
Other autos
1 7 3 ,2 1  Del mundo me quexo, porque en si me crio: 
porque no me dando vida, no engendrara en el a Me- 
libea: no nascida, no amara: ... (1)
2Ü5
Ar,'';uiiionton : none
$1.86 $• Tho vorb in tho conditional clauwe in implied.
$1,861 a. Affirmative clautio.
Firat auto
16,$2 ... ai oata coroa las aueo, otra coaa no can- 
tan; si cerca los ganadoo, balando lo progonan; oi 
corca las bostias, rebuznando dizen puta vieja.
(2)
Other autos; none
Arr<umontos: none
$1.86$ bo Negative clauses.
First auto: none
Other autos
si no 96,$0 Si no, ay te esteras toda, tu vida fecha 
bestia sin oficio ni renta; ... 149,21 ... & si no, 
recebid la voluntad, que yo me callare con mi perdi- 
da: ... (2) sino por $2,2$ Assi goze de mi, noA v w w  /v w V \
te conosciera, sino por essa aenaleja de la cara.
CD
Argumentos: none
$1.87 4. The conclusion is omitted.
First auto: none
Other autos
44,1 A la he, en mal hora a ti he menester para com- 
panero: avn si quissieses auisar a Celestina en su
oficio, pues quando tu nasciste, ya coraia yo pan 
con corteza. 82,21 Si tu touieras memoria, hijo Par- 
meno, del pasado amor que te tuue, la primera posada 
que tomaste, venido nueuamente a esta cibdad, auia 
de ser la mia; (7)
Argumentes : none
2ü6
51,88 5« 'lliG concilia ion lu ropl/icod by anoühcr exproasion.
51.881 a, Tho conclusion la involved in a non-finite forrn. 
First auto; nono 
ûtlior auton
Infinitive. 58,21 ... si dixero cornaraos, yo tamblen; 
si quiaiere derrocar la casa, aprouarlo; si queraar 
su hasienda, por fue^o,
■Ara'UMientos: none
51,885 b, Tho conclusion is an exclamation,
First auto: none
Other autos
51,18 Pues ay, ay, senora, si lo dicho viene acom- 
psnndo de pobreza: ... 155,6 0 mala fortune nues-
tra, si es verdadi (4)
Argumentos: none
51,89 6, The verb of the conclusion is implied,
a. With a noun or pronoun.
First auto: none
Other autos
38,21 ,,, si dixere comamos, yo taabien; ,,, (1)
Argumentes: none
3 1 .9 F, Special constructions in conditional sentences,
31.93 1, The si-clause is dependent on another word.
First auto: none
Other autos
porque si, "in case", 37,33 Saquen vn caballo, lim- 
pienle mucho, aprieten bien la cincha, porque si pa- 
sare por casa de mi senora & mi dios, (1) salvo 
si, "unless", 77,20 No lo creo: que si fueras con­
trario, no vinieras tan presto a mi poder, saluo sj.
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vienes a desculparte. (1)
Arp^umentos ; none
Simple Tenses 
Tenses
3 2 . Tenses are the linguistic device for establishing 
a temporal sequence of experience— past, present, 
future. But our apprehension of these different 
times varies greatly in character. The past we may 
conceive objectively through imagination. Between 
past and future lies the present. The present is 
neither logically nor grammatically a point or mo­
ment; it is a period of indefinite duration, a sort 
of twilight zone lying between past and future. And 
it is this indefiniteness which explains most of the 
uses of the present tense» It is equally possible 
to conceive of the past as a period of indefinite 
duration, to transfer ourselves to the past in ima­
gination and approach it as we in all cases approach 
the present. This is the function of the imperfect 
in Latin and the Romance Languages. But we may also 
view the past objectively from the point of view of 
the present. With this perspective, an event or se­
ries of events or a state of mind acquires a real 
unity and definiteness. For such a definite past, 
the preterite is used in Spanish. Imaginatively we 
can conceive of the future as indefinite or definite; 
but since the future exists only in the imagination, 
language has not found it necessary to distinguish 
between the two. A single future tense embraces all 
of our imaginings.
32.01  There is another temporal distinction for which 
language has established an expression: that
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between actions or states wbich are incomplete at 
a given moment and those which are complete. The 
simple tenses are normally used in Spanish for the 
former; the perfect tenses, for the latter.
$2.02 In general the distinctions of tense apply to in­
dicative, imperative, and subjunctive. But we shall 
have occasion to point out certain limitations in 
the use of the imperative and subjunctive which are 
inherent in the mood which they convey.
The Simple Tenses
The Indicative
3 2 .1 1  Present. The present indicative is used to express 
actions or states which are in process at the moment 
of speaking. Its range is from .the particular to 
the universal; it covers actions which are continu­
ing, reiterated, or habitual, as well as enduring 
states.
First auto
1,1 Bn esto veo, Melibea, la grandeza de Dios. (*) 
Other autos
33>6 Que esto es premio & galardon de la virtud; ... 
(*)
Argumentos
33c Bmbia de si a Sempronio a solicitar a Celestina 
para el concebido negocio. (*)
3 2 .1 1 1 It is not necessary to classify the many examples 
which illustrate the various uses of the present, 
to indicate actions or states which, to a greater 
or less degree, overlap the moment of speaking. But 
it is interesting to observe that it is precisely 
this temporal extension of the present which makes
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it easy for the present tense to convey concepts 
which are past.
p2.12 A. The present tense is used to express a state or 
action which began in the past and still continues 
in the present.
5 2 .1 5 1 1. The period of time during which the state has
lasted is expressed by ha + a noun and the state or
action is expressed in a clause introduced by oue.
First auto
que. 26,18 ... ha tres dias que se que moras. (1)
ha may also follow the noun. 15,51 Tres dias ha que 
no me ves. (5)
Other autos
142,10 Ya ha dos horas que te requiero que varaos ..,
160,50 Wo me paresce que ha vna hora que estâmes
aqui ... (7) Ha follows the noun or pronoun in
direct or indirect questions. 41,24 Tantos dias ha 
que le conoces, madre? 59,52 Ni te pregunto esso, 
ni tengo necessidad de saber su edad; sino que tan­
te ha que tiene el mal. (4)
Argumentes: none
5 2 .1 5  The present indicative ^  is also used with a noun.
or pronoun to indicate the period of time which has 
elapsed between a past event and the present.
5 2 .1 5 1 1* The subordinate verb is in the preterite.
First auto: none
Other autos
89,4 Bien se te acordara, no ^  mucho que me prome- 
tiste qua me harias hauer a Areusa ... 115,16 Bien
parece que no me conociste en mi prosperidad, oy M  
veynte anos. (5)
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Ar^'unientos ; none
52.16 B. Present for future.
52.161 The use of the present indicative in the condition 
of more vivid future conditional sentences, as well 
■\3 in the conclusion of various types of conditional 
sentences, belongs to this same group of an ima­
gined change in the point of view, a change which 
is especially easy when the whole concept is expres­
sed hypothetically. Por discussion and examples see 
51.22.
32.17 0. Present for past ("historical present"). The 
use of the present for the past is exactly analogous 
to its use for the future, except that the change
in the point of view is badkward in time instead of 
forward. The speaker or writer in imagination sup­
poses himself to have been an actual witness of the 
events as they occurred, and reports them as though 
they were taking place before his eyes.
Pirst auto
4,23 Mira Nero de Tarpeya a Roma como se ardia; gfi- 
tos dan ninos & viejos, & el de nada se dolia. (2) 
Other autos : none
Argumentes; none
3 2 . 2  Imnorfect. The imperfect, as its name implies, ex­
presses incomplete action or state in the past. It 
represents in the past precisely the same attitude 
on the part of the speaker or writer as does the 
present tense in present time. That is to say it 
expresses past actions or states which have neither 
definite beginning or end, but which are in progress.
P.91
$2.21 The imperfect is used to view a past action or
state or a series therof, ignoring the beginning 
and end of that action or state.
First auto
1 7 .2 1 Senor, yua a la plaça, & trayale de comer, & 
acomoMnauala ... 22,$0 Paresceme que penaaua que 
le ofrescia palabras por escusar galardon, (*)
Other autos
4 9 .2 2 ... no supe mejor reraedio que vender vn poco 
de hilado, que para vnas toquillas tenia allegado 
... 116,4 Todas me obedescian, todas me honrrauan,
de todas era acatada, ninguna salia de mi querer, 
lo que yo dezia era lo bueno, a cada qual daua su 
cobroo (*)
Argumentas
Id ... le endereço a vna vieja llamada Celestina, 
en cuya casa tenia el mesmo criado vna enamorada 
llamada Elicia ... Ig ... tenia a otro consigo 
llamado Crito, al qual escondieron. (4)
$2.22 In indirect discourse after a past verb or a verb 
in the historical present, the imperfect represent 
a backshifted present of the original statement or 
thought.
First auto: none
Other autos
88,14 ... dixo que la sancta escritura tenia, que 
bienauenturados eran los que padescian persecucion 
por la justicia ... 102,7'Que ella me hauia dicho
que te oueria mucho. (f)
Argumentes
l$$h ... responds Melibea a su padre que tenia sed, 
(1)
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$2*4- Preterite. The preterite ia uaed to express definite 
action or stote in the pant. It is used to express 
four types of past actions ond states; the beginning 
of the action or state is stressed; the end of the 
action or state is stressed; the beginning, middle, 
and end of the action or state are equally stressed; 
the beginning, middle, and end of the action or state 
are all reduced to a point.
$2.4-1 The preterite expressed a past action or state in
which the end of the action or state is emphasized.
Pirst auto; none 
Other autos
$$,21 E por tanto no te estimes en la claridad de 
tu padre, que tan magnifico fue, sino en la tuya.
(1)
Argumentes : none
$2.4$ The preterite expresses past action or state in
which the beginning, middle, and end are all re­
duced to a point.
Pirst auto
21,1$ 0 fiel & verdadero Sempronio! Has visto, mi 
Parmeno? oyste? 2$,1$ Bien te oy; ... (*)
Other autos
$$,1 Hermanos mios, cient monedas di a la madre: 
hize bien? $$,$ Allende de remediar tu vida, ganes­
te muy gran honrra. (♦)
Argumentes
45a Celestina andando por el camino habla consigo 
misma, hasta llegar a la puerta de Pleberio, onde 
hallo a Lucrecia ... 6$b ... llegada a su casa, ha-
blo a Sempronio que la aguardaua. (6)
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32.6 ï’uture. The future is used to express actions or 
states which the speaker assumes will take place 
in the future.
First auto
2,12 la paga sera tan fiera qual la merece tu 
loco atruimiento ... 3,8 ... quiça ante del tiempo 
de mi rabiosa muerte mis manos causaran tu arrebata- 
do fin. (*)
Other autos
33,1b Sempronio amigo, pues tanto sientes mi soledad, 
llama a Parmeno, quedara comigo. 42,6 ... yo le 
contare en el numéro de los mios. (♦)
Argumentos; none
32.61 1. The future of inference.
First auto; none 
Other autos
37,5 Palos ouerra este vallaco. 31,32 Madre, pues 
que assi es, gran pena ternas por la edad que per- 
diste. (9)
Argumentes: none
32.64 2. The split future.
First auto
3,17 Si lo dexo, matarse ^  ... 12,14 ... si destos
aguijones me da, traergela he hasta la cama, (6) 
Other autos
34,18 ... hablarla has a rienda suelta. 56,31 Pues 
auisale que se aparté deste proposito, & serte ha 
sano ... (30)
Argumentes: none
3 2 .5 5 The conditional. In origin, the conditional is a
past of the future, that is to say, it bears precise-
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ly the same relation to the future that the imper­
fect bears to the present, The conditional is 
therefore used in indirect discourse after a past" 
verb whenever the original statement or question was 
in the future indicative.
3 2 .6 5 1 A. The conditional is used as a past of a future. 
First auto: none
Other autos
65,26 Dicho me auias que diferirias este negocio ...
89,4 ... me prometiste que me harias hauer a Areusa 
•0. (6)
Argumentes : none
52.66 Bo The conditional is used to «express past inference,
First auto
11,1 Dixe que essos tales no serian cerdas de asno.
(1)
Other autos: none
Arp:umentos : none
52o67 C. The potential use of the conditional.
5 2 .6 7 1 1. The condition is expressed. 2,4 ... si Dios me
diesse en el cielo la silla sobre sus sanctos, no 
lo ternia por tanta felicidad. For discussion and 
examples, see 51.31 and 51.41.
5 2 .5 7 5 2. The condition is implied.
First auto
24,28 ... pero a mi amo no le querria doliente.
28,5 Fues yo con ellos no viuiria contento ... (4)
Other autos
59,20 Avn al diablo daria yo sus amores. 41,17 
Dixele ... como ganaria mas con nuestra compania •••
(29)
Arf'.:unionb03: none
52.58 D. Special uses of the conditional.
32.681 1. The conditional gives the verb the meaning 
"would be able to (tell)".
First auto
8,12 Fero destas otras, quien te contaria sus men­
tiras, sus trafagos, sus cambios. (1)
Other autos
99,1$ Quien sentiria esta mi dicha como yo la siento?
167,20 Algunas palabras te diria antes de mi agra- 
ble fin ... (2)
Argumentos ; none
The Imperative
5 2 .7 0 The imperative has but one tense, which is called 
a present, although the time indicated by the com­
mand must always be a future. 52,25 Ve agora, ma­
dre, & consuela tu casa: & despues ven & consuela
la mia, & luego. For full discussion see 5 0.
Subjunctive
5 2 .7 1 Like the indicative the subjunctive has tenses to 
indicate present, past, and future; however these 
tenses do not correspond exactly those of the in­
dicative.
5 2 .7 2 The present. The present subjunctive in the most 
frequently used of all forms after the presnet, pre­
terite, and imperfect indicative.
First auto
2,25 Assi los diablos te ganen ... 5,18 ... mas va­
le que muera aquel a quien es enojosa la vida ...
(*)
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Other nntofi
3^,2 E avn inac to hi go, quo 1m virtud perfect# no 
pone quo non fcchn con di^no honor. 34,8 Sempronio, 
no me parece buen consejo quedar yo acornpanado, & 
quo vnya sola aquella quo busca el rcrnedio de mi mal. 
(*)
Arpurnentos
39b'..-'. ponense a buscar que man era tomen en el ne­
gocio de Calisto con Melibea. lOfd ... viene Lu­
crecia, criada de Melibea, llamar a Celestina, que 
va,y a a estar con Melibea. (3)
32.73 Past in -se.
3 2 .7 3 1 A. Por uses of the past subjunctive in -se in con­
ditional and contrary-to-fact clauses see 31»
3 2 .7 7 B. In other clauses. The form in -se is the re­
gular form used in subordinate clauses when the 
principal verb is in the past or conditional.
Pirst auto
3,20 Avnque por al no deseasse viuir, sino por ver
a mi Elicia, me deuria guardar de peligros. 29,27
B nuesto que yo a lo que dizes me incline, solo yo
querria saberlo; porque a lo menos por el exemple 
fuese oculto el pecado. (*)
Other autos
40,2 ninguna llaga tanto se sintio, que por luengo 
tiempo no afloxase su tormento; ... 41,50 ... nun-
ca blanca gane en que no touiesse su meytad; ...
(*)
Argumentes ; none
3208 Past in -ra. The past subjunctive in -ra preserves 
much of the pluperfect force of its origin. Only
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oue example au a pluperfect indicative v/au noted.
As a subjunctive, its use with pluperfect force or 
past contrary-to-fact is far more frequent than with 
simple past or present contrary-to-fact significa­
tion. It is probable th it it first aquircd tho mean- 
inpi of a prosent contrary-to-fact in the potential 
use of modal auxiliaries or other expressions of 
possibility, necessity, and tho like, where the tem­
poral value of the auxiliary was weak. Once the e- 
quivalenbe of the -ra and -so forms was established 
in present contrary-to-fact conditions, it was na­
tural that the use of the -ra form should be extend­
ed to subordinate clauses in which the -se forms had 
been used.
$2o81 A« The subjunctive in -ra is used as a pluperfect
indicative.
First auto ; none 
Other autos: none
Arpiumentos
82b Traele Parmeno a memoria la promesa que le hizie- 
ra. (1)
32.82 Bo The subjunctive in -ra in conditional sentences.
The use of the subjunctive in -ra in conditional sen­
tences must have originated with its use in the con­
clusion of past contrary-to-fact conditions, a cons­
truction which follows Latin practice. From the 
conclusion it was transferred to the condition, so 
that the prevailing type of past contrary-to-fact 
ia La Celestina was si tuviera, diera. 10,10 ... 
si de lo oculto hablar ^  supiera, no nos fuera ne- 
cessario altercar tan miserablemente estas razones. 
For other examples see 31.43. The gradual transfer 
of the force of the -ra forms from past to present 
as in conditional sentences. See 29.133 and 29.141.
D . The subjunctive in ; with potontinl foj-co. 
hee 21.42 nnd 21.42.
22.38 E. The subjunctive in in subordinate clauses 
other than the condition oi' conditional sentences.
In general, ns hns already been shown, the regular 
form for the pant in the nubordinate clausoa is that 
in -.‘30.
22.661 1. Dependent upon a verb in the -ra form.
First Auto; none 
Other autos
77,26 Que asaz bien me fuera del cielo otorgado, que 
do mis braços fueras fecho & texido, no de seda como 
eres, porque ellos gozar.an cada dia de rodear &, ce- 
hir ... aquellos mierabros qua tu ... siempre tie- 
nes abraçados. 156,17 Pluguiera a Dios que fuera 
yo con ellos, & nerdiera la vida. (2)
Ar;cumentos; none
22.885 1. Dependent upon a verb which implies a contrary-
to-fact action.
First auto: none
Other autos
65,22 No pense yo, hijo Sempronio, que assi me res- 
pondiera mi buena fortune. 127,26 ... no temo que 
se escaoara de manos de esta gente de Pleberio. 
Argumentes: none
22.89 2. The -ra form is used as an equivalent to the -se
. form.
First auto : none 
Other autos
57,32 Senora, porque mi limpio motiuo me hizo creer, 
que avnque en menos lo propusiera. no se hauia ds 
sospechar mal. 61,22 ... porque avnque fueran las
quo t u  ponoMuufl, on u i  no oran irialau; (4 )
.Vuture. Tho futuro nubjunctivo in uaod only in ou- 
bordinate clauses of hypothetical futurity,
32.91 A. Condition. 3,33 ••• ^^i entrotanto ae ma tare,
nmora. for further exainploo soo 31.23.
32.92 B, Manner.
first auto ; none 
Other autos
32,20 Como ouioieren, avnque estoy espantado. 149,8 
SiruamoG todos, que a todos dara sagun viero que lo 
rnerescen: ... (2)
Arü'umen tos ; none
32.93 C. Place.
first auto; none 
Other autos
164,19 Vamos donde mandares ... (1)
AriTU;aentos: none
32 .94 D« Relative.
first auto
8,9 Pero lo dicho 4. lo que délias dixere. no te con­
te zca error de tomarlo en comun. 10,9 & lo que te 
•dixere sera de lo descubierto ... (6)
Other autos
41,13 Quien no suniere mi nombre & mi casa, tenle 
por extranjero. 42,18 Bulla moneda, & dure el pley- 
to lo que durare. (15)
Argurnentos: none
52.95 a. Time.
^00
F i r ù t  n u  1,0
No 1:0 J:l|/o (|Uo fnblon alto quando r/iblafan?
(1)
Ütlio r MU 1,0r.
40,2ü Pi'ocuromoij prouMcUo, taluntra p')ndloru la con- 
tiondii ... ^7,lp Ml outra vluioru tu yra, m/iu dafin-
r a  n û  d o u c n u M O  ... (6)
Ari-aimontoa : nono
ïho Compound Forms
5^0 i’ho comiiound forma oxproaa au action or atato which
la completed at the time indicated by tho nuxlliary 
vorh, each aimplo tenao having ita corresponding 
compound form, fhe re/p,ilar auxiliary la hnber; but 
with Intransitive and reflexive verbs it may be aer, 
and with transitive verbs it may be tenor, truer, 
dexnr, or llova.r.
p3»11 Present perfect. The perfect indicative, like the 
mnglish, indicates an action or state which is com­
pleted in the present. The present perfect is the 
most frequently used compound form.
First auto
2,9 0 bienauenturadas orejas mias, que indignarnente 
tan gran palabra hauays oydoI p,2ô ... oydo no de- 
zir que es poligro abrir o apremiar las postemas 
duras, porque mas se enconan. (*)
Other autos
53,25 ... tu me la has orouado con toda tu enemistad.
100,12 ... yo te ^  oydo dar consejos vanos a Celes­
tina. (*)
Argumnntos
68b ... le pregunta de lo que le ^  acontescido con 
Melibea. (l)
2^.21 x-’iupu i.’-L'uct. 'l*Uu plupori'ooi; IfKllcu W. vo in U(.;od l;o 
üxp;i,'Cüi:. ;\n act ion  or utnto which wmü completed, in 
the 1) ict .111(1 ill rcilov/int to  a point of  roforonco 
in  tho pant.
.b'ii.’üt aoto; nono 
Other a u t o n
.l.^ion ro(.' in ai.an 'li.clio pi run i tu orac ... ? 0 , 1 1  
Toda ont a on la ainintad quo con Coloatinu & cornlgo
h.a u i a  n C O no o r  b.'ido? (G)
.A:Ci-’:uiiio M lion
165s ••• doncubrole Mollboa todo ol nogocio que
h.'iuia p a n n a d o  ... ( 1 )
55»pl Tho pretorito per.foct. Tho only example found ie 
uaod an a pluperfect, 
i’ii'üt auto; none 
Other autos
92,5 Ya naben lo quo do Pnrmono to oue dicho. (1) 
Arnumentoc; none
55.41 The future perfect. Aside from its use to indicate 
an action or state which is to be completed in the 
future and is relevant to a point of reference in 
the future, the future perfect is also used to ex­
press inference or probability concerning an action 
or state which is completed in the present, bearing 
the same relation to the perfect as does the future 
to the present.
53*42 Ao Indicating an action to be completed in the fu­
ture which is relevant to a point of reference in 
the future.
First auto: none
Other autos
142,20 ... & no haura dado el primer golpe quando
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sea sentido, & toinada por los . -iados do su padre 
que duerraa cerca. (1)
j\rp:umentoG ; none
33 ,43  B. Expressing inference concerning an action or 
state which is completed in the present,
Eirst auto; none 
Other autos
77,31  0 que secretos hauras visto do aquella exce- 
lente ymageni 88,5 ••• >^ as hauras oydo como estuuo 
en vn cesto colgado de vna torre ... (4)
Argumentes ; none
The Subjunctive
55,61 The present perfect. The present perfect subjunctive 
is used to express an action or state completed in 
the present and being of continued relevance to the 
present.
First auto
2,16 ... no puede mi paciencia tollerar que aya su- 
bido en coraçon humane comigo el ylicito amor comu- 
nicar su deleyte. 25,51 ••• que avnque a vn fin 
soy llamada, a otro so venida, & maguera que conti- 
go me aya fecho de nueuas, tu eres la causa. (5) 
Other autos
41,3 Focas virgines, a Dios gracias, has tu visto 
en esta cibdad, que hayan abierto tienda a vender, 
de quien yo no aya sido corredora de su primer hila­
do. 58,19 Nunca fue mi voluntad enojar a vnos por 
agradar a otros, avnque ayan dicho a tu merced en 
mi absencia otra cosa, (6)
Argumentes: none
55*64 Pluperfect in hubiese. The pluperfect subjunctive 
is used for expressing an action or state which was
20$
completed ie the past and is relevant to a point 
of reference in the post.
3$.6$ A. In conditional clauses.
First auto; none 
Other autos
145,21 Tanto que si no lo ouisse visto, no lo cre- 
eria ... (1)
Argumentos: none
35.65 B. In other subordinate clauses.
First auto: none
Other autos
73,13 ••• diose en la frente vna grand palmada, co­
mo quien cosa de grande espanto houiesse oydo, .
110,18 ... vnas tetas tiene para ser donaella, como 
si tres vezes houiesse parido; ... (2)
Arp:umentos; none
33«76 Fiture perfect. Bike the future subjunctive, the
future perfect is found only in subordinate clauses 
referring to an action to be completed in a hypothe­
tical future.
First auto: none
Other autos
107,4 Fo por essa calle, sino por estotra, porque 
nos entremos por la yglesia, & veremos si ouiere 
acabado Celestina sus deuociones, lleuarla hemos 
de camino. (1)
Argumentos; none
Auxiliaries Used in The Formation of Compound Forms
33*8 Normally hauer is used in the formation of the per­
fect forms. £For examples see 33.11, etc^ With 
transitive verbs. 33,25 ••• tu me has prouado con
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■ toda tu enemistad. With intransitive verbs, 68b 
... le pregunta de lo que le bn acontescido con 
Melibea. With reflexive verbs. 12,24 Entiendo 
que passan de cinco mill virgos los que se ban hecho 
& deshecho por su auctoridad en esta cibdad, (*)
33.81 A, Other verbs used as auxiliaries. Other auxilia­
ries may be used with transitive verbs. Spanish has 
preserved something of the feeling which gave rise 
to the original formation of the compound forms, in 
which the participle was regarded as modifying the 
direct object of the verb, This is revealed in the 
use of other auxiliaries than haber with a perfect 
participle. It should be noted that compound forms 
with tener and other verbs are not trully perfect, 
they regularly indicate the time of the auxiliary 
verb. This is evidence by the fact that they them­
selves are found in a variety of tenses, and con­
ceivably could be found in a perfect tense.
33.811 tener
vWsA/W
Eirst auto
1,6 Sin duda incomparablemente es mayor tal galar­
don que el seruicio, sacrifieio, deuocion, & obras 
pias que por este lugar alcançar tengo yo a Dios 
ofrecido, ... (1)
Other autos
32,17 Esnantada me tienes con lo que has hablado;
... 36,6 Piensas qua no tengo sentidas tus pisadas,
& entendido tu danado mensaje? (18)
Argumentess none
33-81) âSÜâS
Pirst auto; none 
Other autos: none
$0^
Ari-'-uiiientos
155f Despidcse Cali«to de Melibea, do:ando ooncerta- 
da la tornada para la noche sip^uionte. (1)
55«815 traer
First auto: none
Other autos
70,23 Todo su rigor traygo oonuertido en miel ...
78,26 Ya no podran empecer las yeruas, que aquel 
crudo casquillo traya. embueItas en su aguda punta;
(5)
Argumentes: none
33.817 llevar
First auto: none
Other autos
34,13 Yo dexo vn enferme a la niuerta, que con sola 
vna palabra de tu noble boca salida, que la lieue 
metida en mi seno, tiene por fe que sanara ...
162,12 ... muerta lleuan mi alegria; ... (5 )
Argumentes: none
33*82 With intransitive verbs. The verb ser is used as 
an auxiliary with intransitive verbs.
First auto
•passar. 17,13 Dias grandes son passades que mi 
madre, muger pobre, moraua en su vezindad ... venir.
25,31 ••• a otro so venida ... (2)
Other autos
acaescer. 133,10 ... como a mi estos dias _es acaes-
cido con la desconfiança que tenia ... (1) criar.
165,14 ... yo fui causa que la tierra goze sin tiem­
po el mas noble cuerpo & fresca juventud que al mun­
do era en nuestra edad criada. (1) 135,8 Si
por caso me houiera dormido, & colgara mi pregunèa
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de la rosDUcsta de Sempronio para hazerme de onze 
diez, & asni de doze onze, naliern Melibea, yo no 
■fuern ido, tornarace .o. (3) llofyr. 117,3 •••
& apenas era llegada a mi caca, quando ontrauan 
por mi puerta muchos polios ... • (1) morir. 161,
30 ... lleuemos el cuerpo de nuestro querido amo 
donde no padezca su honrra detrimento, avnque sea 
niuerto en este lugar. (1) nas sa r . 104,18 Toda 
la noche es passada? (3) salir. 99,15 Trabajo 
tengo con mi amo, si es salido fuera ... (1)
venir. 112,2 ... protestando' no voluer a casa has­
ta oyr que eres venida con Melibea en tu arremango. 
(2) (Total; 13)
\ Argumentos: none
33*85 Before a second participle the auxiliary verb need 
not be repeated.
First auto
26,20 ... has por tantas partes vagado & neregrinado 
... 31,23 o gozome, Parmeno, que ayas limpiado
las turbias telas de tus ojos, & resoondido al re- 
cognoscimiento ... (2)
Other autos
37,6 Bien me hauian dicho quien tu eras, & auisado 
de tus propiedades ... 59,15 ••• si bien le conos-
ciesses, no le juzgasses por el que has dicho & 
mostrado con tu yra. (4)
Argumentos: none
Agreement of The Past Participle
33*86 With haber. The past participle in compound tenses 
formed with haber is regularly invariable in form.
70,11 Toda esta es la amistad que con Celestina & 
comigo hauias concertado? (*)
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$$.88 With toner, de,jar, etc. Compound forms constructed
with tener, de.jar, trner, and llevar regularly hove 
the oast nartieiule in agreement with the direct ob­
ject. 162,12 ... muerta lleuan mi alegria ... (*)
$$*89 With ser. In compound tenses formed with ser the,
participle regularly agrees with the subject. 1 7,
1$ Dias grandes son passados ... 104,18 Toda la
noche es passada? (*)
structure of The Compound ^enses
$$.9 -he compund tenses are normally treatea as an in­
separable unit, with the auxiliary preceding the 
past participle.
First auto
• 2,9 0 bienauenturadas orejas mias, que indignamente 
tan gran palabra haueys oydo! 7,29 No has leydo de
Pasife con el toro? (*)
Other autos
98,9 Nn que gran falta he caydo con mi amoi 98,1$
... no se me ^  quitado el mal de la madre. (♦)
Argumentes
68b ... le pregunta de lo que le ^  acontescido 
con Melibea. (1)
$$.91 ' Inverted forms. The auxiliary may follow the past
participle, especially when the compound tense begins 
the sentence or the breath group.
First auto
$,2$ Con todo, quierole dexar vn poco desbraue, ma- 
dure; que oydo he dezir, que es peligro abrir o a- 
preraiar las postemas duras ... $1,7 Oydo he, que
deue nombre a sus mayores creer. (4)
Other autos
11$,22 ... que ya, mal pecado, caducado he, nadie
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no me quiore, que snbo Dios mi buen desneoj 126,
15 Cerr;ido hnn tus puntos ml llaga, venida soy en 
tu querer. (6)
Arr'.uinentos ; none
55*92 When the order is thus inverted, an object pronoun 
may be enclitic ;bo the participle.
First auto
After another word. 7,15 Maldito seas, que fecho 
me has reyr, lo que no pense ogano* 15 ,17 Fijo mio, 
rey mio, turbado me has; *.. (2)
Other autos
At the beginning of the sentence or breath group. 
101,7 Oydo lo hauia dezir, & por esperiencia lo veo 
*.. 125,19 SI seso tiene perdido mi senora: gran
mal es este: Catiuadola ha esta fechizera. (5)
Argumentes: none
53«95 Divided forms. The auxiliary and the past partici­
ple may be separated by a word.
55.931 1. Object pronoun, enclitic to the auxiliary.
First auto : none
Other autos
At the beginning of the sentence. 100,1 Hasla visto?
102,17 ••• pero que te cuesta? hasle dado algo?
After agora. 116,25 Agora hame traydo la fortuna a 
tal estado, que me digas: ».* (5)
Argumentes: none
35.955 2. Adverb.
First auto : none
Other autos
157,5  Mucho hauia anoche alcançado: ... (1)
Argumentes : none
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33.936 ). Subject.
First auto
14,23 Pocas mataduras as tu visto en la barrlga.
(1)
Other autos
37,8 Mas fuerte estua troya, & avn otras mas brauas 
he yo amansado; 98,4 Mb he 22, pe^ado bien los ojos, 
ya hauia de ser de dia? (2)
Arr-:umentos; none
33*938 4. Direct address.
First auto; none 
Other autos
120,6 No me has, senora, declarado la calidad del 
mal: ... 137,24 Plazeme que me has, hermano, aui-
sado de lo que yo no hiziera de verguença de ti;
(2)
Argumentes : none
Sequence of Tenses
33*94 There are two normal sequences: the present sequence,
containing the present, and present perfect indica­
tive, the present, future, present perfect subjunc­
tive; and the past sequence, including the imperfect, 
preterite, and conditional and the imperfect subjunc­
tive.
35*941 In indirect discourse after a verb in the past or 
present used for the past, the original statement 
expressed in the future is expressed in the condi­
tional.
First auto
11,1 Dixe que essos tales no serian cerdas de asno.
CD
iilo
Othoi' a 1.11:os
)6,2 Que dixiste, enojoso? —  Dl%o, senor, que 
yrian mejor ernpleadaa tus frnnqueüas on présentes 
& seruicios a Melibea, ... 41,11 Dixele ol sueno
& la soltura, & como ganaria raas con rmestra cornpa- 
nia, ... (2)
Araumentos: none
$2*95 V/hen the verb of the subordinate clause is in the 
subjunctive, the regular sequence is normally ob­
served.
First auto
Present. 3,19 ••• mas vale que muera aquel a quien 
es enojosa la vida, que no yo quo huelgo con ella.
10,22 Pues porque ayas plazer, yo lo figurare por 
partes mucho por extenso. 22,20 Pile que cierre la 
boca & comience abrir la bolsa, ... 8,9 Pero lo
dicho & lo que délias dixere, no te contezca error 
de tomarlo an coinun: ... 2,16 ... no puede mi
paciencia tollerar que aya subido en coraçon humano 
comigo el ylicito amor coraunicar su deleyte. Past.
13 ,13  ... es que jamas pude, despues que mi fe con- 
tigo puse, desear bien de que no te cupiesse parte.
30 ,15  No querria, madre, me conbidasse a consejo 
con amonestacion de deleyte, ... (*)
Other autos
Present. 34,8 Sempronio, no me parece buen consejo 
quedar yo acompanado, & qua vaya sola aquella que 
busca el remedio de mi mal. 34,10 Mejor sera que 
vayas con ella, ... 37,13 Mientra viuiere tu yra,
mas danara mi descargo, ... 36,31 Pues auisale que
se aparté deste proposito, ... 123,12 Di, por Bios,
lo que Quisieres, ... 163,31 Ninguna cosa me pre-
guntes, ni respondas, mas de lo que de mi grado de- 
zirte quisiere; ... 41,4 Pocas virgines, a Bios
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^^acias, haa tu victo on osta cibdad, quo ha.yan 
abiorto tionda a vendor, do quion yo no hayn aido 
corrodora do nu primer hilado« 103,16 Ouo dan
pensado enibiar para quo aquollan loquillan to ton-
i.:;a por honibro complido, ... Pant. 106,14 Dixc, se­
nor, a Parineno, quo fuosno por vna tajada do diaci- 
tron. 118,1 ... querria quo me dixiessos, a que
fUG a^ora tu buena venida? (*)
Arqqimentos
Present. 163b Lucrecia le da priesea quo vaya a ver 
su hija Melibea. (3)
33*951 The sequence of tenses does not apply to the use of
the past indicative in subordinate clauses which 
indicate a past action or state after a verb in the
present.
First auto
12,15 Hazelo esto oue me die mi arno; ... (*)
Other autos
113 .6 ... pero todo lo doy por bien empleado, pues 
tal joya gane. (♦)
Argumentes
63d ... cuentalo a Calisto su amo, el qual le raando 
abrir la puerta. (*)
33*96 Subordinate clauses in the subjunctive may be in
the past tense after a present verb if the time of 
the action or state of the subordinate clause is 
past in relation to the time of the principal verb. 
First auto: none
Other autos
153.6 ... & no me marauillo que lo vno & lo otro se 
juntassen a cerrar los candados de mis ojos; ...
Cl)
Argumentes: none
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51 «97^ Tbo inmcrf(!ct oub.jiinctivo ia uijod nTtcr a pr-'iccnt
vei'b in n rrlnl;lve clauuo with on indefinite or 
no^^tivo antecedent.
]?irnt nnt.o; none 
Other .'UJton
52,2 Loco OD, Dcnora, el cmainnnte quo enojado del 
traba;jo del din, quieiesse boluer de cornienço lo 
joiTiada para torn nr otra vcz aquel lup;ar. 15,15 
Winguno ea tan viejo que no pueda viuir vn ano mac 
ni tan moço que oy no pudiesae morir. (2) 
Arp^uraontOB ; none
55o983 A past tense may be followed by a present subjunc­
tive if the concept of the subordinate clause con­
tinues to have force in the present.
First auto
10,16 Dixe que digas, que muy gran plazer haure de 
lo oyr. (1)
Other autos
40,4 ... ni plazer tan alegre fue, que no le amengue 
su antiguedad. 169,11 ... e si por case tu espiritu 
reposa con el suyo, si ya has dexado esta vida de 
dolor, porque quisiste que lo passe yo todo? (2) 
Argumentos; none
Auxiliary Verbs used With An Infinitive
34o In addition to the modification of verbal concepts
which are effected by moods and tenses, there are 
in Spanish a number of auxiliary verbs which deter­
mine or Qualify in some respect the action of a verb. 
Authorities have differed as to what verbs should 
properly be called auxiliaries. But there is a de­
finitely objective test to apply to the prose of 
La Celestina. If a verb is so intimately connected 
with another verb that the combination of the two
in felt no a airii-'^lo concopt, then a pronoun object, 
of thin verbal concept will, in oubordinate clnunec, 
procodo the firat of the two verbo, an it would pre­
cede a single verb. It ic bheoo verbo, with which 
the pronoun normally précédas the first verb, that 
are studied in the following paragraphe.
54*1 Auxiliary verbs fall into three general clauses:
(A) Auxiliaries of mood, which reflect a state of 
mind on the part of the speaker or writer and which 
are close to inflected moods in force (debar, haber 
do, noder, etc.), (B) Auxiliaries of time, which 
have a force approximately that of tense (acabar de, 
ir a, haber da, etc.), (C) Auxiliaries of aspect, 
which indicate some particular qualification of the 
verbal action, such as inception, repetition (sin­
gle, multiple, or customary), special types of ver­
bal construction, as inchoactives, fréquentatives, 
and the like (comenzar a, acabar de, salir, etc.).
34.21 acabar de. Acabar de is used as an auxiliary of as­
pect, indicating the completion of an action.
First auto
2,9 Mas desauenturadas de que me acabes de oyr ...
CD
other autos
139,16 0 engahosa muger Celestinai dexarasme aca­
bar de morir, ... (1)
Argumentos: none
34.22  comenzar a. Another auxiliary of aspect is comenzar 
a, used to indicate the beginning of an action.
First auto: none
Other autos
56,25 ... & 0omenCO a desuariar ccnmigo sn razones,
•.o (1)
314.
A :i.v,uii)>^ n'l:o,'-. ; non u
3 4 , 3 debar. It la uacd to oxproüü obll^ntion, inforonco,
and necoaaity,
34.32 A. Obligation.
3 4 .3 2 1 1. Proaont, "ou^iit. "
Firat auto
Proaont. deurin. 3,20 Avnquo por ul no deaeac.se
viuir, sino por ver a mi Flloia, me deuria £^ ;uardar 
do peli^roc. (1) dobo. 23,1 ••• no ee douo dexar
creacer la yerua entro los penes. (10)
Otbor autos
dobo. 78,16 Avnquo no lo este, deuos, scnor, cesser 
tu razon ... (4) Tlio auxiliary verb is used alone,
the infinitive being implied by context. 102,31 No 
dudo ya tu confederncion con nosotros ser la que d.eue,
(1) (total: 5)
Ara'umentos: none
3 4 .5 3  B. Inference.
3 4 .3 3 1 1. Present.
5 4 . 3 3 2 a. Affirmative, "must."
First auto
debo. 24,2 Hal sosegadilla deues tener la punta de
la Ibarriga. (1) ^
Other autos
debo. 92 ... nunca te faltara este mal & dolor que 
agora, de lo qual el deue ser causa. (1) debo de.
4 9 , 9  Mala landre te mate, si de risa puedo estar, 
viendo el desamor que deues de tener a essa vieja, 
que su nombre has verguença de nombrarl (2)
(total: 3)
Argumentes: none
$4.5)4 2. Pact.
3515
54.3555 a» Affirmative, "must have."
First auto ; none 
Other autos
debo haber. 150,6 Buena viene la vieja, hermano, 
recablado deue hauer. 158,4 Salido deue hauer Me­
libea: ... (5)
Argumentos : none
3 4 . 5 4  C. Necessity, "must."
First auto: none
Other autos
1 2 5 ,2 5  ... lo que digo es que es muy necessario para 
tu salud, que no este persona delante: & assi que
la deues mandar salir; ... (1)
Argument03 : none
5 4 . 4 4  hauer de. Haber de has a greater variety of meanings 
than any other auxiliary verb, for in addition to con­
veying all of the modal concepts which are expressed 
by debar or deber do, it is also used as a temporal 
auxiliary equivalent to the future or conditional.
3 4 .4 4 5 A. As a temporal auxiliary.
First auto
ha de, for the future, 2,1 ... & yo misto me alegro• 
con recelo del esquiuo torrnento que tu absencia me 
ha de causar. 5,12 ... a mas a de yr este hecho.
(4)
Other autos
ha de, for the future. 42,25 ... esto es lo que 
nos M  ^  aprouechar. 45,15 ... que avnque al pre­
sente la ruegue, al fin me ha de rogar, (14) 
habia de, for the conditional. 82,9 Bien pensaua
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yo que despuoa que concediste en mi buen consejo, 
que no boulas de tomnrte atras. 99,8 Por cierto 
si las trayciones cl esta vieja con mi coraçon yo 
pudiesse sofrir, de rodillas hauia de andar a la 
complazer. (9)
Arft'umentos; none
54o44? B. As a flectional auxiliary. Haber de is used as 
a flectional auxiliary and conveys little more mean­
ing than would the same tense of the simple verb.
First auto; none
Other autos
82,22 ... la primera posada que tomaste, venido nue- 
uamente a esta cibdad, auia de ser la mia ... 110, •
12 Todo el ano se esta encerrada con mudas de mil 
suziedades; por vna vez que aya de salir donde pue­
da ser vista, enuiste su cara con hiel & miel, con 
vnas & con otras cosas que por reuerericia de la me­
sa dexo de dezir. (3)
Argumentos: none
3 4 . 4 5 G. To express commitment.
First auto ^
2,13  ... & el intento de tus palabras, Calisto, ha 
seydo de ingenio de tal hombre como tu, hauer de 
salir para se perder en la virtud de tal rauger como 
yo. 7 , 1 5 Pues que, toda tu vida auias de llorar.
(2)
Other autos
4 9 , 1  No ay nino ni viejo en toda la cibdad que no le 
sepa: hauiale yo de ignorar? 58,30 ... hete yo de
seruir ... (12)
Argufiien tos ; none
3 4 . 4 5 D. Necessity, "to have to."
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First .'Mlto
22,22 Xo, (^ 110 to ectriego, asra coxa: mas hnolas
de madrujjar. (1)
Other nut03
58,5 No ay moço en casa, yo me lo haure de hazer ... 
(6)
Argumentes : none
5 4 . 4 7 33, Obligation
First auto: none
Other autos
149,12 Pues aues de pensnr, hijos, que todo me cues- 
ta dinero, e avn rni saber, que no lo he alcançado 
holgando; ... (1)
Argumentes: none
34.48 F. Inference
First auto
25,16 Has de saber, Parmeno, que Calisto anda de a- 
raor quexoso ... (1)
Other autos: none
Argumentos; none
54*51 Hazer is used with the neuter pronoun 1^ and sums
up the action of the verb it represents;
First auto; none 
Other autos
55,24 Di m^dre, todas tus necessidades, que si yo 
las pudiere remediar, de muy buen grado ^  h^re •••
(1)
Argumentes : none
5 4 . 6  codec Poder is used to express nhysical ability and 
possibility.
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54.60 A. Physical ability.
54.61 1. "can"
54.62 a. Prewent indicative.
First auto
15,18 Fijo mio, rey mio, turbado me has; no te nue- 
do fablar. 24,18 Wo lo nuedo sufrir; digolo, & 
lloroo (4)
Other autos
54,24 0.0 dizen que el oue puede sanar al que padece, 
no lo faziendo, le mata. 77,10 ... el asiento tiene 
en parte que a media legua no le pueden poner cerco. 
(16)
Argumentos; none
54.621 lo Without a complementary infinitive.
First auto ; 'none 
Other autos
55,1 ... mas como la embidia es triste, la tristeza - 
sin lengua, puede mas contigo su voluntad oue mi te-
mor. 91,18 ... & pues tu no puedes de ti propia
gozar, goze quien puede. (5)
Argumentes : none
5 4 . 6 5 b. Present subjunctive.
First auto
4,5 ••• que es grande descanso a los afligidos tener 
con quien puedan sus cuytas llorar, ... (1)
Other autos
57,10 Fabla que te pueda oyr. 52,14 Winguno es tan 
viejo que no pueda viuir vn ano, ni tan moço que oy 
no pudiesse morir. (4)
Argumentos: none
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3 4 , 6 4  2 .  "could"
34.641 a. Pretei’il7e.
First nuto
11,17 Aquella proporcion que veer yo no rude, no sin 
duda por el bulto de fuera juzgo entre lea tres de- 
esas, 13,18 & tres dias podiate estar sin vernos?
(2)
Other autos
74,12 ... que no se pudo obrar mas segun nature en 
mi salud. 81,2 Alii hizieron alarde quanto mas aca-
badas nudieron allegarse, (4)
Argumentos; none
34.642 1. V/ithout a complementary infinitive.
First auto: none
Other autos
76,7 ••• cada vno le lastirao quanto mas pudo: ...
(1)
Argumentos: none
34.643 b. Imperfect indicative.
First a.uto : none
Other autos
89,14 ... ,jamas nodia acabar con ella, ... 122,4
... que no pense jamas que podia dolor priuar el
seso, como este haze: ... (2)
Argumentes: none
34.644 c. Imperfect subjunctive.
First auto: none
Other autos
3 2 ,1 3  Ninguno es tan viejo que no pueda viuir vn ano 
mas, ni tan moco que oy no pudiesse morir. 74,14 
Que mas se nudiera pensar? (5)
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34.64$ 1, Without a complementary infinitive.
Firat aiito; none 
Other auto,'-.
148,22 A osadas que me maten, ei no te ha a asido a 
vna ualabrilla que te dixe el otro dia, viniendo 
nor la calle, que quanto yo tenia era tuyo, & que 
en quanto nudiesae con mis fuerças te faltaria, ...
(1)
Argumentes: none
34.65 3» Present perfect, "h we been able to"
First auto: none
Other autos
69,17 ... & esta puta vieja querria en vn dia por 
tres passos desechar todo el pelo malo, quanto en 
cincuenta anos no ^  nodido medrar. (1)
Argumentes: none
3 4 ,6 5 1 a. Without a complementary infinitive.
First auto: none
Other autos
129,16 Toda la calle del Arcadiano vengo a mas andar 
tras vosotros por alcançaros, & jamas ^  nodido con 
mis luengas haldas.
Argumentos: none
3 4 . 6 6 4. Future, "will be able to"
First auto
11,9 ••• la redondeza & forma de las pequenas tetas, 
quien te la uodra figurar? (1)
Other autos
89,24 ... sobire yo a ver que se podra fazer sobre 
lo fablado; ... 100,30 0 ParmenoI agora nodras ver
quan facile cosa es reprehender vida agena, & quan 
duro guardar cada qual la suya! (?)
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Arvjumnnton; none
5 4 . 6 7 5 . Conditional. "could" or "v^ ould be able to"
Firt’t an to
1 2 , 2 7  Podriala jo fablar? (1)
Other autos
1 1 0 ,2 5  Wo se quo se ha visto Calisto, porque dexa 
de amar otras que mas li^eramente nodria hauer, & 
con quien raas el holgasse. 112,10 ... con los sal- 
uados de su casa podria 70 salir de lazeria, ...
(2)
Arpunientos; none
5 4 .6 8 6 . The infinitive.
First nuto
2 9 ,1 7  le enformo coraçon es no aoder sufrir el bien,
(1)
Other' autos
101,18 ... nue no me has dado lugar a noderte dezir 
quanto soy tuyo, ... 120,5 Porque no fue tanbien a
las herobras concedido ooder descobrir su congoxoso 
& ardiente acior, ... (4)
Argumentas: none
5 4 .5 9 B. Possibility.
54.691 1. Present indicative.
First auto: none
Other autos
1 5 5 , 2 2  Puede ser t'I cosa verdad? 155,50 Que nuede 
ser esto? (4)
Argumentas: none
5 4 .6 9 2 2. Future,
First auto: none
Othnr autOH
59»29 Podra aor, aenora, de veynto & tres anos:
. . .  (1)
ArfaTuiento.s ; none
$4,695 $. Conditional,
First auto ; none 
Other autos
46,6 ... podria ser que si me sintiessen en estos 
passes de parte de Melibea, que no p-gasse con pena 
que raenor fuesae que la vida, ... (1)
Argumentos: none
3 4 . 7 1 querer The chief use of querer is as a modal auxil- 
iary, particularly in modest expressions of wish with 
potential implications. Comparable to these modest 
expressions is its use as a softened form of prohi­
bitions. The close relationship between wish or 
will and futurity is revealed in the use of querer
as a temporal auxiliary meaning "to be about to."
3 4 . 7 2 To express a wish.
First uto
3,11 Yrè, pues solo quieres padecer tu mal. 3,23 
Ouiero entrar; ... (9)
Other autos
38,17 Quiero yrrae al hilo de la gente ... 56,30 ...
nuise mas dexarle por loco qua publicar su grande 
atreuimiento. (*)
Argumentos: none
3 4 . 7 2 1 The wish is expressed modestly,
3 4 . 7 2 2 Present time.
First auto
ouer.rin. 5,9 ••• rn.'ui nucrria quo mi spiritu fuesae
con loo do Ion brut on nnimlon ... 29,^7 ••• nolo
yo querria nibcrlo ... (2)
Other autos
querria » 94,19 Senor, querria yr por complir tu
mandado, querria quedar por aliuiar tu cuydado.
(12) ouisiera. 49,28 ... quieiern cierto mas ha-
llnrme en tiempo de poder complir tu falta, que men- 
#uar tu tela. (4)
Argumentes: none
54.79  An a periphrasis in prohibitions. ^  quieras is used 
with an infinitive as an equivalent to a negative 
command of the infinitive.
First auto: none
Other nutos
1 59 ,6  No nui eras poner (=» ^  nonp'^s) mi fama en la 
balança de las longues maldezientes. 159,5 . . no 
quieras perderme por tan breue deleyte ••• (5)
Argumentos: none
54 .74  As a temporal auxiliary with the meaning "to be about 
to".
First auto: none
Other autos
109,14 ... que con dos jarrillos destos que beua 
quando me quiero acostar, no siento frio en toda la 
noche. 160,50 Ya guiere amanecer ... (2)
Argumentos: none
54.77 As a modal auxiliary, saber is used to indicate
mental ability or physical skill.
First auto
9,17 No es este juyzio para moços, segun veo, que no 
se saben a razon someter; no se seben administrer.
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10,10 ... quo oi de lo oculfco yo hablar to runioro, 
no nos fuora necessario nltercar ton rnisorablemonte 
estas re%nnes. (4)
Other autos
54,19 No to s'-'bria boluer respuesta conueniente, se­
gun lo poco que he sentido da tu habla. 84,8 ... 
sabe tu ganar raas, que aquello ganado lo fallaste.
(9)
Argumentos; none
34 .79  solar The auxiliary verb of aspect soler is used 
to indicate the habitual repetition of an action. 
First auto
1 7 ,2  Las ranas de los char cos otra cosa no suelen 
mentar, (1)
Other autos
35,17  & de aqui adelnnte sey, como sueles ser ,
■ leal ... 52,19 Dime, ra^dre, eres tu Celestina, la
que solia, morar a las tenerias, cabe el rio? (17) 
Argumentos; none
34.82 tener de Tener de is used as an auxiliary verb of 
necessity.
First auto: none
Other nut03
48,11 3 tambien como a las viejas nunca nos fallecen 
necessidades, mayormente a mi que tengo de mantener 
hijas agenas, ando a vender vn poco de hilado. 58» 
50 Eres mi senora, tengote de callar ... (7)
Argumentos: none
34.83 t e n ^  Tener que is used as an auxiliary verb 
necessity.
First auto: none
Other autos
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y? '^i>0 ... ria,M;;n:i'nn o:rl;os mnmont'innoc fuefjOü: co-
ttowcoray min a.'.r.'tr; pnl,-ib.i,vir. nar majorai pTa mafar 
oûto fucrtio cnncar, que 1 - , n blandarî do Üamqrnn lo 
ouo lo cou'n, ati%an tu fuo^ jo, nbiuan tu amor, an- 
cienclon tu lia,ma, nnaden a ut ill uj, que tanfpa qua 
gant.nr f.afit.n oonerte en la .aepultura. (1) 
Arfiumontoa; none
34.9  Auxiliary verba with the prenant participle.
First auto
esta^ 4,50 Que ant-a murmurando, Sempronio? 22,25 
... en tierra esta adorando a la map antique & puta 
tierra, que fregaron sus espaldas en toci.os los bur- 
delesl (2)
Other autos
acab^ 173»13 Que me diras de aquel Macias de nuea- 
tro tiempo, como acabo araando, cuyo triste fin tu 
fuiste la causa? Cl) andar 50.10 Por aqui anda 
el diablo apare.jnndo oportunidad, arre%iando el mal 
a la otra. (5) 104,3 Sscucha, escucha, Sem­
pronio, trob-'ndo esta nuestro amo. (1?) 49,11
Ya me voy recordando della; vna buena pieçaî (9) 
oa s s ^  143,16 ... no es sino la gente del algu^sil, 
oue nassaua haziendo estruendo por la otra calle.
Cl) torn-T 143.15 Ce. ce* Parmeno, torna, torna,
/\r/vvwv\, ^   —  ■ "■
callendo ... (1) v e n ^  47,32 Quien es esta vieja
que viene haldeando? C9) viuir 117,19 No se como 
ouedo viuir cayendo de tal estado. Cl)
Aryumentos
ester Ih ïïntretanto esta nep;ociando con Celestina,
/VVV\V^ ^
(8) i^ 63c Ambos v.-^n hablando hasta llegar a casa 
de Calisto, ... (3) oued^ 33d Quedan entretanto
Calisto & Parmeno juntos razonando. (1) venir 
153c Ponese Tristan a la puerta, viene Sosia llorando:
3^ 6
Voico
35.1 Activü voico. An netivo vorb in one which repre-
sontfl tho fujbjocb of the vorb n« hho nctor. 41,24 
Tantos dinn ha quo lo conoces, mndro?
35*2 Pasaive voice. A pnsaivo verb is one which re­
presents tho subject of the verb as acted upon; 
only a transitive vorb can be used in the passive. 
Prom tho earliest period in tlie Romance languages 
there is an inevitable confusion between the state­
ment of a passive action and the state which re­
sults from this action. Since Spanish in the end 
evolved a means of distinguishing between the two 
concepts, we shall find it desirable to discuss 
the usage found in ^  Celestina under these head­
ings .
35*20 A. The action is stressed.
35*21 1. The passive is expressed by ser and the past
partie iple.
Pirst auto
8,25 Por ellas es dicho ... 10,2 ... de todas
eres amado. (10)
Other autos
43,3  Dexan el ruando & son mandadas ... 50,28 ...
de Dios seas perdonada ... (30)
Argumentos; none
35*211 b. Imperfect.
Pirst auto : none
Other autos
71 ,2  ... de alguno eran amadas ... 86,31 •** era
de todo el raundo conocida & querida ... (8)
Argumentos
Ik Parmono Tue cononcldo do ColoHtina ... (1)
35*231 c . Future.
First nuto; nono 
Other nutoG
49,30 ••• si ol hilado es tal, sorte ha bien pa- 
gado. 98,19 ... no sere bien recebido de mi amo 
(10)
Argumentos: none
35.215 d. Present perfect.
Pirst auto : none
Other autos
48,5 ... no ban sido de mi visitadas. 96,13
has sido oy buacada del padre de la desposada ...
(5)
Argumentos: none
35.217 e. Infinitive.
First auto
24,11 ... por ser del honrrado &, bien tratado. 
30,28 Nunca, pues a los padres & a los maestros 
no puede ser fecho seruicio ygualmente. (2) 
Other autos
83,21 ... si quieres ser amado ... 164,13 ...
para ser curada ... (2)
Argumentos: none
3 5.218 f. Present participle.
First auto: none
Other autos
101,16 ... siendo tan mal tratado. (1)
Argumentos: none
35.22 2. The passive is expressed by the reflexive
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construction. Tho uuo of tho rofloxivo construc­
tion to oxppono nn inhofinito nubjoct hno nlroady 
boon dincunsod (noo 27.4).
55*25 B. Tho state resulting from tho notion is stressed. 
Est'I r is used to express this concept, but examples 
with ser are also noted.
55*251 ootnr.
First nuto
27,27 .** gunrdndo to esta ... 51,11 Ensanada
esta mi madre ... (4)
Other nutos
45,8  ... estnn posndas en los estremos. 55,7 
mayormente quando estan embueltos en sécrétas en- 
fermedades ... (51)
Argumentos; none
55*255 ser.
First auto
15,15 Mi primo viene: perdida soy. 20,10 Asaz
soy de ti auisado ... (6)
Other autos
40,14 ... la puente es lleuada ... 48,1 Celestina,
madre, seas bien venida. 88,24 ... soy yo obli- 
biigada a soldar vuestras armas? (20)
Argumentos: none
55*24 C. The agent of the passive. The agent is intro­
duced by the prepositions ^  and por.
55*25 1* The action is stressed.
55*251 a* With ser.
Firob Muto
do. 9i3 A loo quo Ian voncioron quorri/i quo ro- 
medoooo, quo no n loo quo dollnn fuoron voricidoo.
21,14 ... 0 bionoo mundnnoo, indl^non do oor po- 
aoidos ^  tnn olbo cornçonî (4) por. 170,7 
Yo ponsaun on mi moo tiornn odad quo orno & oran 
tus hochoQ ro^idos por algun orden; ... (1)
Other autos: none
Argumentos
Ik Parmeno fue conoscido ^  Celestina; ... (1)
35.26 2. The state is stressed.
35*261 a. With estar.
First auto : none
Other autos
de. 71>2 ... las quales, avnquo estan abrasadas
& encendidas ^  viuos fuegos de amor, por su ho- 
nestidad muostran vn frio esterior ... (1)
Argumentos: none
35.262 b. With ser.
First auto
de. 86,15 ... assi era dellos conoscida como tu
en tu casa: ... 111,2 ... si alguna touiesse
Melibea, ya séria descubierta ^  los que con ella
mas que nosotros tratan. (4)
Other autos: none
Argumentos: none
35*27 3. The past participle is used alone, without an
auxiliary verb.
First auto
de. 18,17 ... ya viene el ama, ^  todos muy co­
nocida. (1)
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Otlior nutos
do. 166,50 Voncida ^  su amor, dile entrada ...
(2) oor. 49,55 Delgado como el pelo de la cabe- 
ça, ygual, rezio como cuerdas de vihuela, bianco 
como el copo de la nieve, hilado todo por estos 
pulgares, azndo & aderoçado. 70,20 ... es que 
todas las cosas por ella tocadas conuiorte en 
mejor de lo que son. (2)
Argumentos
de. lb ... ^  la qual rigorosamente despedido 
... (1) por. 46c ... sentidas por Alisa, ma­
dre de Melibea, & sabido que es Celestina, fazela 
entrar en casa. 65c Ambos van hablando hasta lle- 
gar a casa de Calisto, & vistos por Parmeno, cuen­
talo a Calisto su amo, el qual le mando abrir la 
puerta. (2)
Other Uses of Ser and Estar 
55»5 While the boundaries between estar and ser are
less sharply defined in La Celestina than in con­
temporary usage, the main lines of their usage 
are clearly evident. The most important uses of 
estar are to express position and (especially with 
adjectives) to connote change of state. The chief 
use of ser is copulative, establishing the identity 
of subject and predicate either specifically or 
generically, whether the predicate be substantival 
or adjectival in form; it is also used as an in­
transitive to express existence or some aspect of 
existence. As will be seen there are some areas 
in which the two verbs overlap.
55*51 A. Position. The position may be either literal 
or figurative.
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First nuto
2,21 Donde estn este maldito? 11,13 En sus treze 
esta este necio. (14)
Other autos
Aqui estoy, senor. 38,9 no esta Sosia en ca­
sa. (*)
Argumentos; none
35*52 B. State. The use of estar to express state is 
similar to its use with past participles. It is 
used to indicate that the quality involved is re­
garded as accidental rather than essential, and 
hence, by iranlication, resultant state. To express 
an essential quality ser is regularly employed. 
Looking at the problem from another angle, we may 
say that, if the quality attributed to the subject 
is merely descriptive, estar is used; if the qual­
ity is characteristic, ser is used. By the same 
process a noun used after estar becomes adjectival. 
Estar may be replaced by a number of verbs indi­
cating some aspect of state before adjectives, 
past participles, and adverbs.
55*35 1*. With an adjective.
First auto
4,7 *.* estoy perplexo ... 8,3 *•* llenos estan
los libros de sus viles & malos exemplos ...
(5)
Other autos
57»14 ... que estas■muy rigurosa ... 66,16 ...
estara loco tu amo ... (21)
Argumentos: none
35*531 a. The neuter pronoun In is used with estar to
sura up a previously expressed adjective.
First auto ; none 
Other autos
66,18 ... estera loco tu amo con mi mucha tardan- 
ça. —  & avn sin ella se lo esta. 78,16 ...
0 esta borracho este raoço? —  Avnque no lo este, 
deues, senor, cessar tu razon ... (3)
Argumentos: none
35*3^ 2. With an adjective phrase.
First auto
6,16 De otro temple esta esta gayta. (1)
Other autos: none
Argumentos: none
55•55 5• With present participles. The use of estar
and the present participle to form perephrastic 
tenses has been discussed in 34.91.
35.56 4. With past participles. See 35*231.
55*57 5* With an adverb.
First auto
20,9 Bien esta ... 52,19 Pues como estamos?
(2)
Other autos
83 ,16  ... porque estando bien con el, con tu amo,
& con todo el mundo lo estarias. 118,5 & assi me 
estuuiera vn ano sin comer escuchandote ... (3)
Argumentos: none
35*571 6 . With an adverbial phrase.
First auto
8,8 ... todos en esta concordia estan. 8,23 •**
esta debaxo de aquellas grandes & delgadas tocasi 
(5)
3)5
Other autos
126,32 ... estuue en grandes dubdas ... 130,16
... raas esta a tu mandado & querer, que de su pa­
dre Pleberio. (12)
Argumentes; none
33.4 A. As a copulative. Ser serves to establish an 
identity between the subject and the subjective 
complement. When that identity is complete (e.g., 
John is a boy. A rose is a flower.), the subject 
complement is in function a substantive, whatever 
be its origin. But when the identity is limited 
to establishing the class to which the subject 
belongs, the subjective complement is in function 
an adjective and hence nouns in this construction 
are used without an article. With this adjective
use after ser is contrasted the use of adjectives
after estar to indicate, not the class, but the 
state of the subject.
35.41 1. The subjective complement is specific: the
identity is complete.
35.411 a. With nouns, pronouns, infinitives, or substan­
tive clauses,
Pirst auto
6,1 Esto es el fuego de Calisto? 9,2 Soy mas que 
ellos? 5,30 ... el comienço de la salud es co- 
noscer hombre la dolencia del enfermo. 5,12 Algo 
es lo que digo ... (*)
Other autos
33,6 Que esto es premie & galardon de la virtud;
... 45,11 Pues amargas cient raonedas serian es­
tas. 34,22 Quiero tomar consejo con la obedien- 
cia, que es ir, & dar priessa a la vieja. 47,30
3)4
... e lo mejor de todo os, que ves a Lucrecia 
a la puerta de Melibea; ... (*)
Argumentes: none
35.41) (1) With an adverbial element.
First auto: none
Other autos
11),14 Todo es porque haues aqui alabado a Melibea 
(1)
Argumentes : none
55.415 b . With a substantivated adjective.
First auto ; none 
Other autos
53,6 ... yo fuy la mener. 144,2 ... que son vnoa 
locos ... (2)
Argumentes: none
53 .42 2. The subjective complement is generic; it indi­
cates the class to which the subject belongs.
55*421 a. With substantives used as adjectives.
First auto
5,22 Tu no eres cristiano? 5,2) Yo? Melibeo soy.
(3)
Other autos
58,8 ... pues no tengo otra culpa sine ser mensa- 
jera del culpado. 87,24 ... leuantaron que era 
bruxa ... (5)
Argumentes: none
55.42) 2. With adjectives.
First auto
2,12 ... la paga sera tan fiera quai la merece tu 
loco atreuimiento ... 2,)) Mis pehsamientos tris-
tes no son dignos de luz. (•)
Other nutos
& para que es la fortune fauorable & prospéra, 
sino para seruir a la honrra ... 0 que glo-
rioBO es el dar! o que miserable es el recibiri 
(•)
Argumentes; none
35.^25 (1) ser is used in an impersonal expression of
time.
First auto: none
Other autos
3 0 ,6  ... es tarde para yr a visiter ... 97,18
Acostemonos, que es hora. (*)
Argumentes: none
35*427 (2) The subject is an infinitive or a clause.
First auto
4,2 ... male es esperar salud en muerte agena.
20,32 Mas come en case tan arduo, do todo mi bien 
& vida pende, es necessario proueer, proues a los 
contesciraientos: ... (10)
Other autos
34.10 Mejor sera que vayas con ella, & la aquexes;
52.11 ... es bueno dessear lo que digo. 76,19 
alegre me séria vestir tu vestidura. (*)
Argumentes : none
35*43 c. With an adjective phrase of characteristic, 
material, possession, source, etc.
First auto
26,9 ... quando de complida edad fueses ... 31,22
De los hombres es errar ... (5)
Other autos
55,21 De locura sera su mal. 57,2 De los locos
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es estimnr a todos los otros de su calidad ...
(*)
Argumentes : none
35.44 d. With an adverb or an adverbial phrase.
First auto
9,16 No es este juyzio moços ... 24,35 Assi que
mejor es ser sano ... (3)
Other autos
36,15 & pues nsi es, dime si lo fecho aprueuas.
86,7 ••• avnque era para callar ... (*)
Argumentes: none
35'45 e . The noun, adjective, or adverb is summed up
by lo.
First auto
24,28 Si; pero a mi amo no le querria doliente.
—  no lo es. (1)
Other autos
57,1 Pues sabe que no es vencido sino el que se
cree serlo ... 109,29 A quien gentil! Mal me
haga Dios si ella lo es ... (4)
Argumentes : none
35*5 B. To express existence.
First auto
30,23  la prudencia no puede ser sin expérimente 
. . .  (1)
Other autos
92,16 Pero avnque todo esso sea, mientra no parie­
ras, nunca te faltara este mal ... 98,14 No se
como pueda ser. (4)
Argumentes: none
3)7
3$.6 c. ser is used to express position.
First auto
3,52 ... & quando aquel es cerca, aguzase. 21,10 
... que parece que tu eres el & el tu, & que lea 
torraentos son en vn mismo subjeto. (6)
Other autos
55,6 En cargo te soy. (17)
Argumentos: none
55 .7 D . ser is used to express a state. As was the
case with the past participle, ser is found with 
a number of adjectives of emotion.
First auto
enfermo. 25,7 ••• que el es enferme per acte ...
(1) sano. 22,8 ... sano soy ... (2) viuo.
22,8 ... viuo so. (1)
Other autos
cierto. 157,16 ... soy cierto que esta donzella 
ha de ser para el ceuo de anzuelo ... (5) con­
tente . 151,15 ••• no seras contenta con la ter- 
cia parte ... (2) dichoso. 54,21 ... 70 soy
dichosa ... (1) libre. 108,35 ••• quien a
otro sirue no es libre ... (1) loco. 154,25
... avnque es algo loco, la pena le hara cuerda. 
(1) seguro. 78,28 ... seguro soy, pues quien
die la herida la cura. (1)
Argumentes; none
Agreement of Verbs
56.1 A finite verb agrees with its subject (expressed 
or not) in number and in person.
First auto
2,5 For grand premio tienes este, Calisto? (•)
Other <MuboB
41,24 TnnkOB dian hn quo lo conocon, mndre? (•) 
ArKumentoB
98b Lfl mnnann viono: desplertn Pnrmono. (*)
36.11 There are, however, a number of eituntions in
which the logical agreement is in conflict with 
the grammatical agreement. These cases may be 
divided into those in which there is a compound 
subject, those in which there is a plural subject.
Agreement in Number
36.2 I. Single subject.
36.21 A. The subject is a collective noun. While a
collective noun is grammatically singular, it 
implies a plural and therefore may be found with 
a plural verb.
36.22 1. The noun is used alone, without the indication
of the elements of which it is collective.
36.221 a. The verb is singular.
First auto : none
Other autos
110,29 ... qualquier cosa que el vulgo pienea 
es vanidad; ... 144,18 ... que viene mucha gente 
con hachas, ... (2)
Argumentes; none
5?)
)6.22) b. The verb in T»lurni,
Fi.t.’nb puto ; none 
Other nuton
5 1 ,4  Porque di/.es, m/Klre, tnnto rnel do lo que todo 
el mundo con tanta eficacia gozar & ver deaeenn?
(1)
Ar^umentosz none
5 6 .2 6 2. An indefinite pronoun with collective force is 
the subject.
35.27 a. The pronoun is modified by a partitive phrase 
with ^  and a plural pronoun.
36.273 (1) The verb is plural.
First auto
27,18 ... cada vno destoa catiuan, & mezquinamente 
procurnn su interesse con los suyos. (1)
Other autos: none
ArRumentos: none
36 .3  B. The subject is a specific noun.
36.31 1. A singular noun or pronoun is used with a plural
verb.
36.311 a. Accompanied by a phrase with con. The verb is 
singular.
First auto : none
Other autos
81,4 Solo vn poco de agua clara con vn eburneo peyne 
basta para exceder a las nncidas en gentileza. 92,9 
Babes que se partie ayer aquel mi amigo con su capi- 
tan a la guerra: ... (2)
Argumentes: none
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26.22 b. A uin(';ii].,nr nub,)oct lu followed by n pluml noun
na aubjoctivo comnlmmont.
26.251 1» l'iio verb in Piric;ulnr.
Pirot auto; none
Other autos
107,15 lo que en sus cuentna reza, e£ loo vlrgos 
que tiene a cargo, ... 172,8 La lena que ganta tu
llama son aimas & vidas de humanas crlaturag; ...
(2)
/irgninentos; none
26.4 II. Compound subject. When the subject consists 
of two or more nouns or nronouns, Spanish does not 
adhere to a rigorous grammatical agreement. If the 
substantives used as subjects are regarded by the 
sneaker or writer as forming a single concept, the 
verb is placed in the singular. Furthermore, there
is a tendency to make the verb agree with the near­
est noun, a tendency which is particularly frequent 
when the verb precedes a compound subject. Eut in 
general, if the combination of substantives forms 
a truly plural concept, the verb is also in the plu­
ral.
26.41 A. Two or more substantives represent a single idea.
The verb is singular.
26.411 1. Two infinitives.
First auto
2,26 ... es peligro abrir o apremiar las postemas 
duras, ... (1)
Other autos; none 
Argumentes; none
vu
i5b*415 2. Two or moro noun».
l'Un, it ru to
15*2'') Pootoma & Innrlro to  inn t o , , , ,  ( 1 )   ^ ,
Other /nttoo
81,20 Aconipana a oi. ta non ora hanta £uj can/i, & va.ya 
con olln t.'uito plazor & alo%;rin, quanta comlgo n iiodn 
trist'iza & aoledad, 84,6 ••• la paridad do laa coa- 
tumbros & la acmejança do los cornçones 0£ In que 
maa la soBtiene. (7)
ArKumentOB: none
56.42 B. Two or more auhatantivee represent different 
ideas.
56.42k 1. Without conjunctions.
56.423 a. The verb in plural.
First auto : none
Other autos
141,4 Senor Calisto, tu mue ho memcer, tus eatrema- 
das graci is, tu alto nascirniento han obrado, que ..• 
ningun momento da rii coraçon te partieaaea; ...
(1)
Aryumentos; none
56.45 2. Connected by &.
56.451 a. The subjects precede the verb.
35.452 (1) The verb is singular.
First "uto; none 
Other autos
170,52  Que ci aquella seueridad & paciencia de Paulo 
Emilio me viniere a consolar ... (1)
Argument03; none
(.'?) 'l*lio vi'rV) In nlin'Ml,
Ifirrt nntjo
lb,14 Sonor, Momnronlo 4, vn/i nutn vln.jn nlcoholnfJo 
dniinn nqiiM.llM!- norM-'ulnn. ; , .V'j ... (]iio 1 n chibdn
tiia 00 nt mill iron /!•. t';Miil:J,l c ilnnqn on iiiio o.jon nnto 
tocloo Ion qno mo niruon ontwiri. (
Oblior nutoo
81,.^3 ••• mnnnnn nern 'uj. buelta, donde mi mnnto &
In renpuonbn. vernnn n vn pun to; ••• 9),1 ... Pnr-
mono & ol non compnnorou, wiruon n oote nerïor que 
tu conooGa, ... (2)
Arpjuition ton : none
56.44 b. IHio nubject follow tho verb,
56.441 (1) I’lie verb la oin^^lar.
Firat nuto
51,52  Pero calleinoa, quo ae acorca Caliato, & tu 
nuouo ainit:;o Seinpronio, ... (1)
Other autos
102,26 Tu & olln, & alia osta la vleja & J^licia:
... 155 ,4 De mi mucho acuordo en esta noche, & tu
dencuydnr & oluido, so hnria vnn raaonable niemoria
& cuyd do. (6)
Arr’umonto.q
11 ... el qual raaonamiento dura fasta que lle^a 
Sempronio & Celeatina a casa de Calisto. 165e ••• 
sube ella & Lucrecio on vna torre; ... (2)
56.5  III. Plural subject.
56.511 A. The subject is plural; the verb is singular.
First auto: none
Other autos
55,27  Yo te croo: que tanta es la fuerçn de la ver-
dad, que las leiijjuas de los enemigos tr?^ a si* (1)
A rr,nmntt 1:011 : iiorui
A;’; i , 'oo i i ion in  .'Pornon
5 6 . 7  Wtion tho  Mtjb.joot o f  tljo vorb :l.u cornoonnd nnd in v o lv e *  
two (I l f foroni;  poi'oonn, i f  orio o f  l;ho o o b jo c tn  in o f  
th o  f i r a t  poroon,  tho vorb w i l l  bo f i r n t  pornon p in -  
m l .  I f  tho subjoctM nro o f  tho oocond nnd t i i i rd  
poraontj, kho vorb w i l l  bo second peruon p l n m l ,
5v>*?2 I. Tho a\jb,]oot involvoo tho fin.it nnd third pereono,
36.721 A. Tlio vorb i c  f i r a t  poroon p l u m l .
First auto: none
Other autoo
7 4 . 2 6  S en o r ,  qua yo & Sempronio Bern bueno quo In 
ncoiiip.'inei:ioo h' o ta  su cnon,  que haze mucho er.curo,
7 8 ,1  C a l l n ,  oenorn ,  quo e l  & yo nos ontendernoa.
(2)
Ar;':uiuentoa: none
35,75 II. The subject involves the second and third per­
sons.
36.751 A, Tlie verb is second person plural.
First nuto
28.27 For bien, mira la voluntod de Sempronio confor­
me a la tuya, & la gran oimilitud que tu & el en la 
virtud teneys. (1)
Other autos
84,29 0 quan dichosa me hall aria, en que tu &, Sempro­
nio estouier.edoB inuy conformes, .,, 86,24 Digo que
como tenin esa ventaja mi madré, pues las palabras 
que ella & tu deaindes, eran todas vnas? (2) 
Argumentes: none
36*73  A noun or  pronoun jn ,'i|ipov.itJ.on vrith n nub/joct o f
the firnt or pocond pornon, unoxoreunod or expreoced, 
does not nffoct tho ncroement of tlio vorb,
36*731 !• The Dub.iect pronoun in not exprosood,
36.752 A. The oppositional expreauion is 0 noun. The noun 
is used in the f^ 'eneric sense with the definite arti­
cle.
First onto: none
Other rutos
33,6 Pues porque low hombres h-uiemos de ser ims crue- 
les? 03 ,1 ... pero los moços curays poco de los vie- 
jos, regisvos o snbor de polodar, nunca pensays eue 
teneys ni haueys de tener necessidad dellos, nunca 
oensays en enfermedades, nunca nensnys que os puede 
faltar estr flore%illa de juuentud. (8)
Argumentos: none
36*753 B. The oppositional expression is a pronoun.
First i.uto; none 
Other autos
61,13 Digo, senora, que todos lo agradescemos & ser- 
uiremos. ... (1)
Argumentos; none
36.76  II. The subject pronoun is expressed.
First auto
6,25  Vosotros los filosofos de Cupido llamalda como 
quisierdes. (1)
Other autos: none
Argumentes: none
36.8 Agreement of the person in relative clauses.
36.81 I* Attributive clauses. The verb ox an attributive
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m l  !tive cl-mxe ro(;i,il-'rly /i|>;voofi v.'i.th the Antecedent 
of the rolntive in person. 7»2'3 Dixe que tu, que 
tionen m,-is coraq.on quo Nembrot ni Aloxnndre, desee- 
peras do alcançar vna muger; ... (*)
36*811 II. Special cane. The antecedent is a personified 
noun in the plural. The verb in the attributive 
clause is second person plural,
First nuto
2,9 0 bienauentur-’das orejas mias, que indignaraente 
tan gr 'H pal-bra haueys oydoi (1)
Other autos; none 
Argumen tos : none
Impersonal Verbs
36*9 Verbs which are used without a personal subject are 
called impersonal. They regularly appear only in 
the third person singular or as an infinitive after 
an auxiliary verb in the third person singular, and 
may be divided into two gener-'l types; (I) those 
that are grajnm tic ally impersonal, in the sense that 
no specific substantive is expressed or implied by 
the context; and (II) those that are logically im­
personal, although a grammatical subject, infinitive 
or clause, follows the verb.
36.91 I. Grammatically impersonal verbs.
36.911 A. Expressions of time.
First auto
hauer. 12,21 Dias M  grandes que conozco en fin des- 
ta vezindad vna vieja barbuda que se dize Celestina, 
... 13,31 Très dias ^  que no me ves. (2)
Other autos
dar. 64,18 ... que desde que dio la vna te espero
a'-ui, ... (2) iiMior. 41,24 Tanton dl'a h_a C|UO
le conoce;:, mad re? (8) ser. 104,16 mxy noche? 
(1)
A rf, urn on toe ; none
36*92 B, Natural phenomena.
First auto; none 
Other autos
annnecer* 98,1 Amanece. o que es esto que tnnta
claridad esta en esta cama? (5) hnzer. ?4,26 ••• 
oue haze mucho escuro. (1)
Argument03 : none
35*93 0. Other verhs.
First ■'°uto
hauer. 5,7 ••• tanta diferencia a^ ; del fuego que 
dizes al oue me auema. (7)
Other autos
h^uer. 39,26 ... que no ^  cosa tan dificile de 
çofrir en sus principles, ... 40,17 * * * no ^  quien
dello se marauille? (*)
Argumentes: none
35*95 II. Logically impersonal verbs. A number of verbs
have the force of an impersonal when they are follow­
ed by an infinitive or clause as their grammatical 
subject. For examples of this kind see the discus­
sion of the infinitive (37.22) and the subjunctive 
(29.311).
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Infinitive
57* The infinitive is, historically, a verbal substan­
tive, preserving the functions of both noun and 
verb. It may at times lose altogether its verbal 
force, as in el poder. We are present concerned 
only with the uses which reveal its dual function.
With Adjectival Modifiers
27"11 The substantive force of the infinitive may be evi­
dence by the use of the adjectival modifiers.
37«111 (a) By a definite article.
First auto
2$,13 ••• no pienses que el oyr con los exteriores 
sesos mi vejez aya perdido; ... 2 5 ,7 ••• el es en­
fermo por acto, & el coder ser sano es en mano desta 
flaca vieja. (2)
Other autos •
46,17 . . en el osar manifiesto peligro ... 65»3
... que sobre el partir nunca reniremos. (27) 
Argumentes; none
57«112 (b) By a demonstrative adjective.
First auto: none
Other autos
51,14 ... aquel mudar de cabellos ... 77,24 Cessa
ya, senor, esse deuanear ... (6)
Argumentes: none
37«115 (c) By a possessive adjective.
First auto
8,16 ... su ingratitud, su inconstancia, su testimo- 
niar, su negar, su reboluer, su presuncion ... (4)
Other autos
)48
120,29 ••• grandes nueuas me han dado do tu saber*
171,24  ... la causa desastrada de su morir♦ (1 5)
Argumentes; none
57.115 (d) By an indefinite adjective.
First auto: none
Other autos
155 ,4  ... 0 cause el trabajo corporal mi mucho dormir 
... 155 ,9 ... el mucho pensar impide el sueno ...
(5)
Argumentos
53c ... todo aguijar le parece tardança. (1)
57*116 (e) By a qualifying adjective.
First auto: none
Other autos
84,21 Goza tu mocedad, el buen dia, la buena noche, 
el buen comer ... 170,25 Muchos te dexaron con ta­
mer de tu arrebatado dexar ... (9)
Argumentes: none
57*117 (f) Subjective phrase with de*
First auto: none
Other autos
80-2 Aquel atento escuchar de Celestina de materia 
de alargar en su razon a nuestro amo. 152,50 Mu­
cha sospecha me pone el presto concéder de aquella 
senora ... (2)
Argumentes: none
57*118 (s) Objective phrase with de.
First auto: none
Other autos
49,18 ... la distancia de las moradas no despega el 
ouerer de los coraçones. 95,28 Si viesses el saber 
de tu prima ... (5)
?49
Arr^uuientos ; none
$7,119 (h) Relative clause*
First auto; none 
Other autos
168,2 Sin seso estaua adormida del posar que oue 
quando oy dezir que sentia dolor nuestra bija: ...
(1)
Ar^uinentos : none
37.121 (a) Object.
First auto: none
Other autos
49,16 His ppssiones & enfermedades han impedido mi 
visiter tu casa ... (1)
Arpjuraontos: none
37.122 (b) Adverbial nhrase.
First auto: none
Other autos
8 7 ,32  Ssto ha venido por lo que dezias del perseue- 
rar en lo que vna vez se yerra. 107,13 ••• quando 
va a la hglesia con aus cuentas en la mano, no sobra 
el comer en casa. (2)
Argumentes; none
37.123 (c) Adverb.
First auto: none
Other autos
46,14 ... ni el salir afuera es prouechoso ... (1)
Argumentes: none
37.13  The infinitive modified in any of the above ways may 
perform as any noun would.
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37*131 (a) An subject of a verb.
First auto: none
Other autos
80,2 Aquel atento escuchar de Celestina da materia 
de alargar en su razon a nuestro amo, 153»9 ••• 
el mucho pensar impide el sueno ... (14)
Argumentes: none
57*132 (b) As object of a verb.
First auto: none
Other autos
84,21 Goza tu mocedad, ... el buen comer ... 133,4
... causo el trabajo corporal mi mucho dormir 
(17)
Argumentes ; none
37*155 (c) As object of a preposition.
First auto : none
Other autos
123,12 0 como me muero con tu dila.tari 170,24 ... 
con teraor de tu arrebatado dexar ... (18)
Argumentes: none
37*136 (d) al + an infinitive.
First auto
17,8 ... al perder en los tableros, luego suenan 
sus loores ... 22,20 ... al freyr lo vera. (2)
Other autos
35,23 No abaxes la cabeça al responder. 143,1 •*• 
porque no se me caygan al correr. (2)
Argumentes; none
Infinitive Without Adjectival Modifiers Used 
Without a Preposition
5^ ;1
57*2 The infinitive without modifiers is used as a subs­
tantive in a variety of constructions in which it 
has, in varying degree, the force of a complement 
to a verb or verbal locution. Since, however, its 
grammatical function is in every case that of a 
subject, object, or other element of the sentence, 
it will be simpler to discuss the various usages 
according to the grammatical function.
57*20 A, As subject.
57*21 The infinitive as subject of an impersonal verb or
other verb used impersonally presents a large range 
of functions from c-^ses in which it is almost ex­
clusively verbal, that is to say, complementary, to 
those in which it is almost exclusively substantial, 
and may be replaced by an infinitive adjectivally 
modified or by a post-verbal noun. Any attempt at 
classification must be somewhat arbitrary, for the 
shades of distinction between one group and another 
are largely subjective. In general, however, we
may distinguish between the uses with specific im­
personal verbs, with ser and parecer followed by 
a predicate, and with other verbs, normally transi­
tive = It should be observed that the subject of the 
infinitive is indicated, if at all, by an inderect 
object attached to the main verb.
57*22 1. Of impersonal verbs.
First auto
10,1 ... a ninguno acaece en esta vida ser bienauen- 
turado ... (1)
Other autos
59,21 Mas vale perder lo seruido ... 42,1? *** ni
a el penara gastar% ni a mi andar. (5)
Arf-^ umontog ; none
37»25 2. Of ser or parecer  ^with a predicate.
$7.2)1 a. ser + a noun.
First auto
3,26 ... es peligro abrir o apremiar las postemas 
duras ... 9,11 ••• o que fastio es conferir con
ellas mas de aquel breue tiempo que son aparejadas 
al deleyte! (12)
Other autos
100,17 No es, Sempronio, verdadera fuerça ni poderio 
danar & emoecer; ... 171,22 ... diziendo que era
casi locura llorar lo irrécupérable; ... (22)
Argumentes: none
57.235 b. ser + a pronoun.
First auto: none
Other autos
The pronoun is indefinite. 88,17 ... es mucho passar 
algo an este mundo ... (1)
Argumentes: none
37.255 c. ser + an adjective.
First auto
humane. 31,5 Mas humane es confiar. (1) mejor.
25,1 ... mejor es poder ser doliente ... (2)
necessario. 10,10 ... que si de lo oculto yo hablar 
te supiera, no nos fuera necessario altercar tan mi- 
serablemente estas razones. (1) possible. 4,8
... porque si possible es sanar sin arte ni aparejo,
mas ligero es guarescer por arte & por cura. (3)
Other autos
alegre» 76,19 .. alegre me seria vestir su vesti­
dura. (1) agradable & gracioso. 121,4 0 que gra-
cioso & n(;,rncl.'ible me on oyrtel (1) hueno, 52,11  
... 03 bueno dosr.oar lo quo ciieo. (1) dnlce,
5512 ••• quanto ec dulco a los tristes guexar su pas­
sion? (1) fore;ado, 144,20 ••• & como es forçado,
senora, partirme do tii (1) mejor. 115,2 ••• & 
no me fuera mejor concéder su peticion & demanda 
ayer ... (3) nocesaario. 72,10 ••• e como le
fuesse necessario absentarse, dexo en su lugar a 
Melibea. (4) penoso. 66,31 ••• es mas penoso ••• 
esperar la cruda & caoital sentencia,, que el acto 
de la ya sabida muerte. (1) oropio. 77,19 
qua de los buenos es pronio las culpas perdonar.
(1) seguro. 65,19 ••• mas seguro me fuera huyr
desta venenosa viuora que tomalla. (1)
Argumentes; none
37*236 d. ser + a past participle.
First auto: none
Other autos
120,5 Porque no fue tanbien a las hembras concedido 
poder descobrir su congoxoso & ardiente amor •••
(1)
Argumentes: none
37*237 e* ser + an adjective phrase.
First auto
29 ,17  Pe enfermo coraçon no es noder sufrir el bien.
31 ,22  De los hombres es errar ... (2)
Other autos
66,1 De los discretos mensajeros es fazer lo que el 
tiempo quiere ... 104,30 ... no es de discretos
desear ,., lo que puede tristemente acabar. (4) 
Argumentes: none
37*239 f . ser + an adverbial phrase.
First auto; none
other ;\ utoo
1^5,14 Tanto yorro, aenor, mo paroce, enbiondo, pro- 
Runtnr, como i[';noranho, recpondor. (1)
Ari’iuinonton ; none
37«26 3« As a subject of other verbs.
]?irnt auto
hazer. 15,25 ... conogcor el tiempo & usar el hom- 
bre de la oportunidad, haze los hombres prosperos. 
(1)
Other autos
aliuiar. 55,1 ... no sabes que aliuia la pena llo­
rar la causa? (1) plazer. 164,25 Mas si a ti 
plazera, padre mio, mandar traer algun instrumente 
. . .  (1)
Arp:umentos; none
37*5 B. As object.
37*51 1. Complementary, with the same subject.
37*511 The infinitive without a preposition is used as a
complement to a verb.
37*52 Verbs.
First auto
alcançar. 1,4 ... & vazer a mi inmerito tanta mer- 
ced que verte alcançasse ... (1) cobdiciar. 22,
14 ... cobdicio besar essas manos ... (1)
desear. 22,14 Deseo ller^ar a ti, ... (1) esperar.
7,19 ... no la espero alcançar. (l) merecer.
15,4 ... en manera qua ... yo indigno merezca venir 
en el deseado fin. (1) pensar. 24,15 ... & es­
pecial, pensando remediar su hecho tan arduo & difi-
cil con vanos consejos & necias razones de aquel 
bruto Sempronio ... (5) saber. 26,9 ... tal que
en tu viiuir supieses tener manera & forma ... (5)
ü th or  nu I; on
nconturnhr.'ir. 119,11 Como to onpnntn/.vio del rompi- 
mionto do 'iii honoutidad & vor/jjuonça, nue aiernpre 
como onoerrada donzolla acoa1;urnbro tonori (1) 
mo00cor» 1)8,26 Ko la quo tiono moroclmionto de 
mandar a todo al mundo, la que dl%#amonte nnrulr 
yo no morozco. (1) moatrarnn. 147,2) damna me 
mootre ooclor muclio con Ion quo poco puoden. (1) 
onar. 1)9,)2 Quion ono dnnno tan cruda eaporança 
de perdicion? (1) ponnar. 10),16 Que hoc penon- 
do embiar para que aquollaa loquillas te tengan por 
hombro coraplido ... (7) promoter. 95,1) ... cl
me promote daqui adulante ner muy arnigo de Sempronio 
0.. (2) aaber. 1)),) ... paresce que days a en-
tender que los angeles sepan hazer mal? (15) 
soler. 69,28 Aquella cara, senor, que suelen los 
brauos toros mostrar contra los que lançan las agu- 
das frechaa en el coso ... (11)
Arpurnonton ; none
37»53 Verbnl locutions.
Kirst auto ; none 
Other autos
)6,14 ... los oydoB de aquella a quien yo segunda 
vez hablar tengo por impossible. 12),) Senora, no 
tengQS por nueuo ser mas fuerte de sofrir al herido 
la ardiente treraentina, ... que no la primera li- 
sion que dio sobre sano. (2)
Argumentes; none
37«34 2. Complementary, with a different subject.
)7'341 a. The infinitive is used as a complement of a verb 
of causation, command, persuasion, etc. The conju­
gated form and the infinitive have different subjects,
57.342 Vürbo.
Firat .’into
doy.or. 25,2 ... quo no oe doue doxnr croncor la
yorun ontro loa pnuoa ... (7)
Othor nul:on
cauanr. 56, '7 ••• la pona caunara oorder tu cuerpo
... (5) c on GO nt jr. 141,16 ... rnnndaa quo consion*
ta a vn pnlo impedir nuestro goso? (4) doxar.
56,15 Por Dios, senora, quo me dexoa concluyr mi di- 
cho ... (1) hnser. 105,10 Tus aceleraclos deseos
... hasen pareoor claros mis consejos. (*) more- 
cer. 80,29 ••• mira si merece de vn triste- hombre
como yo ser seruida. (1) montrer. 108,22 Qbien 
raostro a las piçadas & papagnyos imitar nuestra pro- 
pia habla ...? (1)
Ar; ;umentos 
46d ... fazela entrer en casa. (2)
57.345 A number of the verbs in this group are found with 
an object clause in the subjunctive; see 29*542.
57.545 b. Verbs of perception. The use of the infinitive 
after verbs of perception is parallel to that after 
verbs of causation.
57*546 Verbs.
First auto
oyr. 5 ,25 ••• que oydo he dezir, que es peligro a- 
brir 0 apremiar las postemas duras ... (2) veer.
18,11 ... muchas encubiertas vi entrar en su casa
. . .  (3)
Other autos
oyr. 168,2 Sin seso estaua adormida del pesar que 
oue quando oy dezir que sentia dolor nuestra hija ... 
(9) ver. 137,15 Muchas cosas me veras hazer ...
357
(21)
A r ,  ’: u i i u ? n t o 3
68c ... Parniono oycnclo friblnr a Ooloobina ••• (1)
)7.4 0. As subjective complement.
57.41 After ser.
First auto
21,7 ••• sobrecnrp;ar el cuydado, es ar;ul,jnr ol ani­
mal congoxoso. 24,15 ••• & especial, pensando re­
mediar. su hecbo tan arduo & dificil con vanos con­
sejos & necias razones do aquel bruto Sempronio, que 
es pensar sacar aradores a pala & açadon. (5)
Other autos
54,21 Quiero tomar consejo con la obediencia, que 
es & dar priessa a la vieja. 96,2 Madre, mandas 
que te acorapane? —  Seria guitar a vn sancto por 
poner en otro. (18)
Ar^umentoa; none
57.45 D. In apposition with a noun or pronoun.
First auto: none
Other autos
44,14 Que nouedad es esta, venir oy aca dos vezes.
118,8 Mi venida as lo qua tu sabras; pedirte el ce- 
nidero ... (7)
Arpumentos: none
57*44 B. With adverbial force. The infinitive is used 
without a preposition to express goal or purpose 
after verbs of motion.
First auto
2,24 Abatiose el girifalte, & vinele endereçar en 
el alcandara. 22,20 Dile que cierre la boca & co- 
mience abrir la bolsa ... (5) This last example
is probably an a s^mbsb^da.
:)58
Other nutoe
96,9 B-ixnmo nbrir, fija. 1)8,24 Veto, Lucrecia, 
acostar vn poco. 146,28 Abrorioo a Parmeno à Sem­
pronio, quo nos venimos aca aim or/.nr contico. (2) 
Possibly these examples are a ornbeb:!da.
Arpumentos
venir. 107d ... viene Lucrecia, criada de Melibea, 
llatnnr a Celestina, que vaya a estar con Melibea.
(1)
57»45 P. In elliptical expressions.
37o451 1. After conjunctions.
$7*433 a, Adversatives following a negative.
First auto
23,1  ... que no se deue dexar crescer la yerua entre 
los panes, ni la sospecha en los coraçones de los 
amigos, sino alimoiarla luego con el escardilla de 
las buenas obrns. (1)
Other autos
saluo. 33,16 ... me suelo estar vno & dos dias ne- 
gociando encomiendas agenas ayuna: saluo hazer pop
los buenos, morir por ellos. (1) sino. 63,19
Que fizieran en tan fuerte estrecho estas nueuas ma- 
estras de mi oficio, sino responder algo a Melibea 
. . .  (11)
Argumentes; none
37*46 Comparatives.
First auto
oue. 9 ,2 3 ... que cierto peor estremo es dexarse
hombre caer de su merescimiento, que ponerse en mas 
alto lugar que deue. 23,1 ... & mejor es poder ser 
doliente, oue ser enfermo por acto. (2)
459
CO mo. 1)5,14 Tanto .yerro, senor, me pa re ce , sabiondo,
preguntar, corao ignornndo, roaoonder. (1) de.
85,1) Dios no pide mas del pccador de arreoentirse 
& emondarse. (1) que. 52,4 ... mas vale poseelae
que esperallas ... (14) eue no» )6,5 Digo, senor,
que yrian mejor empleadas tus franquezns en présen­
tes à seruicios a Melibea, que no dar dineros aquella 
que yo me conozco ... (1) (total; 17)
Arf.umentos: none
57.47 2. After interrogative and relative pronouns and
adverbs.
57.48 a. Pronouns.
57.481 (1) Interrogatives. Only que is found.
First auto: none
Other autos
cue. 59»5 Fate nuestro enfermo no sabe que pedir 
... 170 ,4 ... pues agora sin teinor, como oiien no
tiene que oerder, ... (4)
Argumentes : none
57.48) (2) After a relative pronoun with an expressed an­
tecedent.
First auto: none
Other autos
que. 55,7 ••• porque no tenemos mayor cosa que le
dar ... 51,30 ... no veen la hora que tener a el
so la tierra ... (7)
Argumentes : none
57.485 (5) After a relative pronoun without an expressed
antecedent.
First auto: none
360
100.9 ••• tu de embidia bas buocido con auion perder 
esce poco de soso que tiencs. 147,16 Mi gloria séria 
agora ballar en quien vengar la yra ... (5)
Argument03 ; none
37*49 b. Adverbs.
37*491 (1) After the interrogative adverb como.
First auto; none
Other autos
115.10 ... & avn que no anda buscando como me dar 
enojo ... (1)
Argumentes: none
37*^93 (2) After the relative adverb do.
First auto: none
Other autos 
108,31 no ha ojos por do verme« (1)
Argumentes: none
Infinitive with a Preposition
57*3 The use of the infinitive with a preposition is a 
Romance development, replacing various Latin uses 
of the gerund with and without a preposition. Ori­
ginally felt as a truly verbal noun in adjectival 
or adverbial phrases, the infinitive thus used be­
came a complement to certain verbs and, because of 
a natural uncertainty as to the nature of the com­
plement after such a verb as cesar or comenzar. was 
in time felt to be the actual object of a verb.
When the adverbial character of the phrase with ths 
infinitive was once forgotten, the preposition which 
introduced the infinitive ceased to have any logical 
function and became a mere conventional device for 
introducing the infinitive. As a result the infini­
tive with a preposition, particularly can serve
ÿ6l
in the sentence any purpose which might be served 
by the simple infinitive.
37»501 For convenience of reference it has seemed simpler 
to group all uses of the complementary infinitive 
with a proposition in a simple alphabetical list of 
verbs which are followed by a preposition. The se­
veral adverbial usages are discussed under the in­
dividual prepositions.
A. The infinitive is complementary, object or ad­
verbial, and has the same subject.
57*5^1 a. Verbs.
First auto
^  17 ,30 Bra el primer oficio cobertura de
los otros, so color del qual muchas raoças destas
siruientas entrauan en su casa a labrarse, & a la-
brar camisas & gorgueras & otras muchas cosas.
(2) ir ^  21,2 ... vaaios a ver la salud. (1)
^  22,18 Los huessos que yo roy piensa este
necio de tu arao de darrae a comer ... Cl) rece-   ^
larj^^ d^ 30,30 Todo me recelo, madre, de recibir 
dudoso consejo. (1) j^rem^ ^  27,31 Celestina,
todo tremo de oyrte ... (1) ^  26,28 ...
la llaga nunca viene a cicatriser ... (1)
Other autos
ablmid^^s^l 43,23 ••• que quanto mas lo mirare, tato 
mas su coraçon se ablande a concéder rai peticion 
(1) 141,32 ... contentate con venir
manana a esta hora ... (1) corrgj^ ^ 66,23 ... no
puedes decir corriendo a abrir la puerta? (1) 
fiar de 89,13 Yo ya desconfia.ua de la poder alcançar 
... (i) dexar de 88,7 ••• pero por esc no dexo
)6A
de ser honrrado ... (9) enten^l^ ^  134,11 ,,,
entendamo's en cenar & doi'iair. (1) enfcrc'^ r a,— ' -  —— — ——  zVv^ /vVUt/ A/*
120,9 ••• entrare a ver ... (1) annrdar de 159»’ — —  /</vv\/vs/v\ /w ’
10 Guarte, senor, de dan r lo qua con todos los 
tesoros del mundo no se restaura. (1) holaar de"WvV(/vY AV
56,29 ... porque holgue mas de consentir sus nece- 
dades qua castigar su yerro ... (4) impedirse &
ocuparse a 82,18 ... porque la raocedad en solo lo 
presente se impide & ocupa a mirer ... (1) ^  ^
72,10 ... para que fuesse a visitor vna hermana 
suya ... (12) •’* me mara-
uillo que lo vno & lo otro se juntassen a cerrar los 
candados de mis ojos ... (1) raadru^^^^ 154,18
... o madrugaron a correr toros? (1) obli^^ar^^
114,26 ... obliganseles a dar raarido ... (1)
oluidarse dp, 112,20 ... se oluida la mano de lleuar
✓ V v A / V V \ / v \ A  ' V w d  — — .....  ■■■
la vianda a la boca. (1) nararse a 60,8 ... seA/I
paran las aues a le oyr ... (2) ^^as^ a 129,4
... pasareioos a su casa nedirle las albricias de su
gran gozo. (1) pensar de 159,27 ... jamas pen-
saron de tocar tu ropa ... (1) preciarse de 114.
11 ... que jamas me precie de llamarme de otri ...
(1) prquocai: a, 90,25 ... & prouocasrae a reyr ...
(1) rehusar de 143,6 ... que bien las rehusaua de
traer ... (1) ^^frir^ ^  125,22 ... ya no po-
dra sofrirse de no publicar su mal & mi cura. (1)
^.^em^ ^  158,28 No tema tu merced de se descobrir
a este catiuo ... (1) tornar a 68,6 ... nue en
tornallo a pensar se menguan & vaziau todas las ve-
nas de mi cuerpo de sangre? (6) ^turba^^ ^  136,
19 ... no se turbe de ver que de tantos es sabido
... (1) venir a 165,18 ... no pudo venir a verte
— — —
de turbada» (15)
Argumentes
••• echase a. dormir ... (1) ^
10?d ••• viene Lucrecia, criada de Melibea, llomar
a Gelestina, que vaya a entar con Melibea. (2)
ponerse 39b ... ponense a buscar ... (2) ysQil*X/wwvV^^.........................
4-66 Viene vn mensajero a llamar a Alisa ... (5)
37«56 B. Complementary, with a différât subject.
37*561 a. The subject is expressed,
yirst auto
^  18,14 ... faaiase fisica do ninos, tomaua es- 
tambre de vnas casas, daualo a filar en otros. (1) 
traer a 22,2 ... yo te le traere raanso & benigno a
picar el pan en el puno ... (1) (total: 2)
Other autos
ayudar a 168,21 ... ayudame a llorar nuestra llaga
postreraeria. (2) d%r a 73»4- Antes me dio mas osa-/V\
dia a hablar lo que quise ... (1) estoruar de— ' - 'I V  ^ MA.
56,9 ... no sean sino estoruarte de mas ofender a 
Dios ... (2) forcarja 138,32 La sobrada osadia
de tus mensajes me ha forçado a hauerte de hablar
... (1) j5uard^  ^  14-3,27 Pero guardete Dios de
verte con armas ... (1) ;grouoc^^ 90,25 ...
prouocasme a reyr ... (1) l l ^ m ^ ^  55,4- Ninguna
cosa el gallo come que no participe & llame las ga- 
llinas a comer dello. (1) imped^ a 58,27 Hi pas­
sade alteracion me impide a reyr de tu desculpa:
... (1) torcer a 58,29 ... ni juraraento ni tor-«'VWVVV AA
mento te torcera a dezir verdad ... (1) traer a
4-4,28 Mira no derrames el agua de mayo que me tra- 
xeron a confecionar. (1) (total: 12)
Argumentes
33c Embia de si a Sempronio a soliciter a Celestina 
para el concebido negocio. (1)
$7*57 b. The subject in indefinite.
$7*571 l^’irst nuto; none
Other nutos
dar a 1$$,$ ... paresce que days a eatonder qua los 
angeles sepam hazer mal? (1)
Argumentes: none
$7*58 G * Subjective complement.
$7*581 With a.
First auto
oonuenir a 17,27 Ella tenia.seys oficios, conuiene 
a saber: labrandera, ... 28,2$ E adonde puedes
ganar mejor este debdo, que donde las tres maneras 
de amistad concurren? conuiene a saber; por bien, 
. . .  (2)
Other autos: none
Argumentes : none
$7.62 D. In adjective phrases, modifying a noun. Since
the normal relation between substantive and subs­
tantive is expressed in Spanish by the equiva­
lent of the Latin genitive, the usual preposition 
to connect as infinitive with a noun is Less
frequently other prepositions are employed, espe­
cially when the noun has a certain verbal force 
and the modifier is introduced by the preposition 
commonly used with that verb.
$7*6$ With de. The infinitive with ^  may be used as a 
modifier of any noun which con be qualified by an 
objective appositional modifier.
$7*6$1 First auto
)65
error 8,10 Pore lo dicho & lo (ue dellas dixere, 
yvvWWV
no te contozca error de tomarlo en comun: ••• (1)
Other nut0 3
n.sco 109,27 ,.. reuesar quiero quanto tengo en el 
cuerpo, de asco de oyrte llamar aquella gentil.
(1) 117,1 Corao la clerezia era grande, ha-
uia de todos; vnos rauy castos, otros que tenian 
cargo de mantener a las de mi oficio; ••• (1)
causa 36,26 Senor, porque perderse el otro dia el■VVWA
nebli fue causa de tu entrada en la huerta de Meli­
bea a le buscar: la entrada causa de la ver & ha-
blar: (2) (lessee 84,28 pues sale con
  A v a a ^ A
limpio desseo de verte en alguna honrra. (1) 
es^ec^ 75,15 .. ofrescer raucho al que poco pide, 
es especie de negar. (1) emoac^ 150,17 dl- 
lo, dilo, no ayas empacho de contar como nos passo 
quando a la otra dolia la madre. (1) esperança
156,19 ... pluguiera a Dios que fuera yo ellos, & 
perdiera la vida, & no la honrra, & no la esperança 
de conseguir mi coraençado proposito, ... (1)
galardon 149,18 Pues assi'no haues vosotros de auer
/W w V N A ''j \
ygual galardon de hoigar, que yo de penar: ...
(1) gana 135,16 Mas este rai arao tiene gana de re-
nir & no sabe corao. (1) hora 104,16 Bs hora de
acostar? (3) lugar, 170,23 ... quando ya no ay
/vvvyv
lugar de boluer. (2) ip^a^er^ 80,3 Aquel atento
escuchar de Gelestina da materia de alargar en su
razon a nuestro arao. (1) raereci,^ mij^ ^^ i^  138,26 Ss
la que tiene mereciraiento de raandar a todo el mundo
... (1) 93,17 ... avn que no aya mas mal de
perderle ... (1) raiedo. 143,25 ... oero nunca co-
mo esta houe raiedo de morir. (1) nece^^i^^M 111,
23 Necessidad de comnlazerte me haze contentar a
esse enemigo mio, ... (1) perdida 157,17 . . cue
/Vvvv^ VV^
mas me va a conseguir la ganancia de la gloria que
^66
espero, nue en In. perdida de rnorlr los que rnurie- 
ron. (1) plnaer 167,27 üran pla/.er lleuo de no 
la ver prescnto! (1) poder 172,10 ... que no
Dense que ténias fuorça ni poder de matar e tus 
subjetos! (1) tiempo 16$,4 Que mal tan arreba-
A'Vvw'Vs/Vs
tado puede ser, que no aya yo tiempo de me vostir, 
ni me des avn espacio a me leuantar? (2) ver- 
guença 47,19 Yr quiero; que mayor es la verguença 
de Q u e d a r  por couarde, que la pena cumpliendo como 
osada lo que promet!, ... (1)
Ar^-^umentos
promessa 82b ... la promessn que le hiziera, de le 
fazer auer a Areusa ... (1)
57.64 With a.
57*641 first auto; none
Other autos
c a u ^ &  l u g ^  160,25 *•• como he danado tu fama,
& dado causa & lugar a quebrantar tu casai
165,4 ... ni me des avn espacio a me leuantar?
(2)
Arguraentos ; none
57;67 With para. The infinitive with oara is used with 
a number of locutions involving a.noun to express 
end or purpose, 
first auto
agua 18,51 ^acaua aguas para oler de rosas ...
a^/waA "
(1) lexia 18,53 Hazia lexias para enrubiar ...
(1) _a^^re^^ 15,19 ... no ha de menester préambu­
les, ni correlarios, ni aparejos para ganar vo- 
luntad. (1) (total; 5)
Other autos
area 85,9 ... buena area para guardar dinero = = ^
:)67
(1 )  [',<ina 109»32 0 quien estouiesfjo de ^ana pare«s/VA'VA
dinnutnr contigo  su hertaosura & gant l i e  za! (1)
h o s u i ta l  83 ,7  . . .  buen h o sn l tn l  para sanar enfer-
mo ... (1) meson 83,7 • • •  buen meson para des-<v*.wv*.\ ——
cansar sano . . .  (1 )  nouedad 64,15 Cata, quo
— — — —  ’
todo e s to  nouedad es para mnrauil lnr quien t e  co -  
noce.  (1)  ta^u^ç^ 83,11  . . .  buena tauerna pa­
ra comer &, beuer. (2)  ( t o t a l :  7)
ArRumentos: none
37*7 B. In adverbial phrases.
37*71 1. Modifying an adjective. The infinitive with a
preposition is used to limit or specify the field 
of interest of adjectives.
37*711 With The infinitive with ^  modifying an adjec­
tive embraces not only the field occupied in Latin
by the genitive of the gerund but also that of the 
supine of specification. So great was the extension 
of these uses in Spanish that it is possible to say 
that ^  is the normal preposition used with adjec­
tives,
37.71$ First auto
h a ^ t ^  19 ,2 E los vntos & mantecas que tenia, es
hastio de dezir ... (1) poderoso 14.1 ... tu
  '
piensas que la distancia del lugar es poderosa de 
anartar el entranable amor, el fuego que esta en 
rai coraçon? (1)
Other autos
cansada 77,24 ... a mi tienes cansada de escucharte"Il ' I I
* (2) di^n^ 141,6 ... no soy capaz de tanta
glôria ... no digno de fablar con tal senora ...
($) ^dud^^s^ 132,14 ... as estado dudoso de la alcan- 
QRr » « « (1) rot^ 77,24 ... a mi tienes cansada
do eucuchrrrto, & nl cordon roto de trntnrlo. (1) 
traba^l^o^ 116,1 Trnbajo ternias, m^idre, con tnntaa 
moças, quo cc ganado muy trwbajooo de j'iuardar»
(1) (total* 7)
Argumontoo: none
)7"714 With a. The infinitive after a is used to indicate 
the end after past participles of vefba which are 
followed by a.
First auto ; none 
Other autos
148,19 So yo obligada a solder vuestras armas? a 
comolir vuestras faltas? (2)
Argumentes; none
37»716 With en. The infinitive with en modifying an adjec­
tive localizes the field of reference.
First auto: none
Other autos
esoerta 122,1 ... bien esperta en curar tales enfer- 
raedades. (1) y^^ual^ 171,13 ••• que searaos ygua- 
les en sentir, & que responda yo, rauerta a mi amada 
hija, lo que el su vnico hijo, que dixo: ... (1)
(total; 2)
ArgumentOS; none
37«717 With para. The infinitive with para in adverbial 
phrases mpdifying an adjective is similar in usage 
to the infinitive with a but emphasizes more strong­
ly the purpose rather than the destination or end. 
First auto; none 
Other autos
94,33 ••• pues viendo su pena, se que no le 
querras matar, & avn conozco que el te parece tal, 
que no sera malo para ouedarse aca esta ncchs en 
casa. (1)
!:369
Arrgitiionto.s ; nono
37.72 2. Modifying n verb. The infinitive with a prepo­
sition is frequently used in adverbial phrases to 
qualify tlio action or state of the verb or verbal 
locution. In the following outline the common pre­
position a, con, en, para. and por, are firt dis­
cussed in detail; the other propositions are then 
listed alphabetically.
37.75 With a.
$7.755 Purpose. The use of the infinitive with a to express 
purpose is a natural evolution of the purely logical 
meaning of destination. The difference between the 
examples listed here and those in 37.541 is very sub­
tle and perhaps to the native speaker of Spanish 
there is no difference at all. Nevertheless we have 
made the division and are aware that errors may be 
present.
Pirst auto; none
Other autos
84,30 ... viendoos venir a mi pobre casa a hoigar a 
verme & avn a desenojaros con sendas mochachasj ill, 
32 Alla fue ... a micsa da la Magdalena, a x-ogar a 
Dios que te de gracia ... (2)
Argumentes: none
57.757 a + i|ias + infinitive/VVWA
First auto: none
Other nutos
129,13 Toda la calle del arcediano vengo a mas andar. 
(1)
Argumentes: none
37 .74 With con.
jyo
37"741 Gtiuso.
Piret an ho; none 
Other nirhou
130,22 Con tu denconi'iança, nenor, con tu fjoco pre- 
cifirte, con ton or to on poco, hn.blao ocean conns ,,,
162.17 Abiunto, abiua, quo mayor rnengua sera hollar- 
to en el huorto, que plnzor aentinte con la venida, 
ni pena con ver que on rnuerto. (2)
.Arf.uiiionton : none
27*745 Concomitance. The infinitive with con in used to 
indicate concomitant or attendant circumstance#
Pirst auto; none 
Other a l it OB
163.17 Que dolor puede ser, que yguale con ver yp 
el tuyo? (1)
Argumentes; none
37*76 With on.
37*761 Cause.
First auto ; none 
Other autos
98.7 3n mi seso esto yo, senora, que es de dia claro, 
en ver entrar luz entre las puertas. (1)
Argumentos; none
37*763 Localization of reference.
First auto
1 5 ,4  ... por el camino sabras 16 cue si aqui me tar­
dasse en dezirte, irapediria tu prouecho & el mio.
29,22 31 deleyte es con los amigos en las cosas sen- 
suales, & especial en recontar las cosas de amores 
& comunicarlas. (5)
Other autos
32.8 ••• yo he holgado raucho en verte & conocerte:
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• •• 11?7»1!5 ••• iiHJ vn on conHDr.uii* In lyinnncln 
da In tjloi'ia quo unooro» quo on In pordida do morir 
Ion qi'o MUi'i.oroii, (l!,î)
Ari';iimon1;o9 ; nono
27.764 Manner.
First nnto; nono 
Other .'mtoKi
121,1 Mojor saria, sonor, quo do ^nntanno eata hora 
QUO quedn en adoreçnr arrann quo en bunonr quoDtioneo,
169,8 ... si nl(2;una vidn te quodn, g^stnla cornico 
on tristes geinidos, en quebrantnmiento & sospirnr 
... (5)
Arrxumentos: none
27.766 Means.
First auto; none 
Other autos
92,17 ... sera mas quo ganaro on a,'»:rndnr al que me 
mandas. 165,2 «.• algun aliuio siento en ver que 
tan presto seremoa juntos ... (2)
Argumentos: none
27.768 Time.
First auto: none
Other autos
122,15 Tan mal nombre es el suyo, que en solo ser 
norabrado trae consigo ponçona su sonido? 124,19 
Primero te auise de mi cura, & desta inuisible aguja, 
que, sin llegar a ti, sientes en solo mentarla en 
la boca. (7)
Argumentes: none
27.77 With nara. The normal usage of the infinitive with 
para is to express the purpose of the action of the 
main verb.
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37.771 Purpoüü,
Pirrt .Mii'ho
P8,19 no on bo G quo h’ljj m(;nof;(;or nmlcjon p/irn l08
  coTU-orunr? 30,17 ht&loron uoctnu ombuultnu en
dulcc vonono pnrn o.nnl.nr & tomor Iom voluntndoa do 
loo riacoo ... (11)
Other MUton
137,12 No ay mojor toquo para conoricer quo quilateo 
do virtud o eufuorço tione ol hombre ... 164,12 ,,,
menouter eo cacarlo para oer curado ... (*)
Ar!-':umantos; nono
37.78 With por. The infinitive with por haa throe impor­
tant functions: to oxproso cause, purpose, and un­
fulfilled state. In tho first of these it is the 
standard mode of expression. In the field of pur­
pose it is a strong competitor of nara. As a de­
vice for expressing unfulfilled state it is unchal­
lenged.
37*781 Cause.
First auto
15,18 Por encubrir yo este fecho de Parmeno ... cay 
en indignacion desta ... (1)
Other autos
130,11 Muchos tengo quexosos por tenerte a ti conten- 
to ... 165,29 9 . 0  quedaras mas quexoso en no saber
porque me mato, que doloroso por verme muerta. (12) 
Argumentes : none
37*783 Purpose. While the distinction between por and para 
is not always easy to establish, it may be said in 
general that nor tends to stress the motivation that 
leads to an action, that is to say, it gives’ the 
cause or reason which moves the actor, and para tends 
to Stress the end or purpose to which the action is
<)7 5directed.
First auto
1,6 ... os mayor tal c^l^rdon quo el soruicio, oo- 
crificio, deuocion, & obrns pins qua por esta lugar 
alc-mq.ar tengo yo a Dios ofrescido ... 22,30 Pa-
rescemo quo pensaua que le ofroscia palabras por 
escusar galardon. (2)
Other autcG
167,21 ... aquellos antigos libres, qua tu por mas 
aclarar mi ingenio, me mandauas leer ... 170,2 ...
raucho ha fasta agora callado tus falsas propieda.des, 
por no engender con odio tu yra ... (25)
./Irgumontos ; nono
37*785 Unfulfilled state.
First auto; none 
Other autos
92,20 ... qua no esta ya por prouar todo esso. 135, 
28 Yo quiero dormir & reposar vn rate para satisfazer 
a las passadas noches, & complir con la por venir.
(5)
Argumentes: none
37*79 ïhe infinitive is object of other prepositions. The 
phrase is adverbial and modifies a verb.
First auto
sin. 8,15 Que todo lo que piensan, osan sin delibe- 
rar ... (1)
Other autos
despues de. 133>21 Que quieres que haga vna puta 
alcahueta ... despues de verse cargada de oro ...
(3) en nago de. 57>25 ••* pues en rai dicha estaua
tu ayrada respuesta, padezcase el su dolor, en pago 
de buscar tan desdichada mensajera ... (1) hasta.
175>1 •*. a los que raenos te siruen das mayores do- 
nes, hasta tenerlos metidos en tu congoxosa dança.
(2) sin. 168,15 H norque e l  incO(j,itado dolor te
de mss pena todo junto s in  pensarie (9)
ArgumentOS
entre. 107b ... entre comer rine Elicia con Sem­
pronio ... (1) fast .a. 46a ... fasta lie,gar a
la puerta de Eleberio ... (2)
37^
Infinitive Used Instend of a Finite Verb 
57*65 The infinitive is sometimes used in lively dis­
course instead of a finite verb, the infinitive
throwing into relief the verbal concept, without 
reference to time or mood.
57*851 I* Without a preposition.
57*852 A. Commands.
First auto; none 
Other autos
90,A Andar, passe ... 142,15 Desuariar, Galisto,
desuariar. (3)
Argumentes : none
In Subordinate Clauses 
57*87 One of the striking phenomena in Caslilian syntax 
is the use of the infinitive instead of a subor­
dinate clause with a finite verb. The subject 
may or may not be expressed, and as revealed by 
the use of the personal pronoun is a nominative
and not an accusative. The infinitive clause is
a substantive and may perform in the sentence the 
function of any substantive clause.
3?*8?1 I* The infinitive clause is unmodified.
57*872 A. With an expressed subject.
First auto
9 , 2 3  ... peor estremo es dexarse hombre caer de 
su meresciraiento ... 2 3 ,2 0 ... es forçoso el
hombre amar a la muger ... (3)
Other autos
3 7 , 2 7  •** conosceras mis agras palabras ser mejo- 
res para matar este fuerte cancer, que las blan-
376
das de Sempronio ... 101,8 Oydo lo haulm dezir,
& por esporioncin lo veo, nunca venir plazer sin 
contraria, çoçobra en esta triste vida ... (20)
Arnumentos; none
37»873 B. The subject is implied by context.
F i r s t  auto ; none 
Other autos
78,5 Senor, por hollar con el cordon, no querras 
gozar de Melibea. 85,6 ... tanbien lo hago por 
amor de Dios, & por verte solo en tierra agena 
. . .  (8)
Argumentes ; none
37*9 II* Uses of the infinitive clause.
37*91 A. Subject. In general, the infinitive clause
is used as subject of the same verbs that admit 
a subject clause containing a finite verb (see 
2 9 .3 1) or that admit a subject infinitive (see 
(37*21).
37*911 Impersonal verbs.
First auto: none
Other autos
pa^eqe r^- 34,8 Sempronio, no me parece buen conse­
jo quedar yo acompanado ... pesar 164,30 Ya 
me pesa por dexar la compania de mi padr.e: ...
(2)
Argumentes : none
3 7 .9 1 2 ser + a noun.
First auto
9 , 2 3  *** peor estremo es dexarse hombre caer de 
su merecimiento ... (1)
577
Other nutos
56,24 Senor, porqne percierse el otro dia ol nebli 
fue causa dn tu entrada en la huerta de Melibea 
a le buscar: ... 47,17 ••• arri marse el hombre
al mas sano, es discrecion. (5)
Argumentes : none
57»914 ser + an adjective.
First auto
2 5 ,2 0  ... es forçoso el hombre amar a la muger & 
la muger al hombre; ... (1)
Other autos : none
Argumentes : none
37«917 Other verbs.
First auto
1 5 , 2 5  ••• conocer el tiempo & vsar el hombre de 
la oportunidad, haze los hombres prosperos. (2) 
Other autos : none
Argumentes : none
37*92 B. Object. The infinitive clause is used as 
the object os a verb.
3 7 .9 2 1 First auto: none
c^n^c^ 37,27 ••• conosceras mis agras palabras 
ser raejores para matar este fuerte cancer ...
(1) ^ezij^ 101,8 Oydo lo hauia dezir, & por es- 
periencia lo veo, nunca venir plazer sin contraria 
çoçobra ... (1) guzg^r 112,28 ... si vosotros
buenos enamorados haues side, juzgares yo dezir 
verdad. (1) publicar 119,21 No se desdore
VVvww-VvvV^
aquella hoja de castidad que tengo assentada sobre
^78
este amoroso dossoo, publicando ser otro mi 
dolor, que no ol que me ntormonta. (1) ter^r
1 2 5 ,3  Senora, no tongas por nueuo ser mas fuerte 
de sufrir al herido la ardiente tremontina, 
que no la primer lision que dio sobre sano, (1)
(total: 5)
Argumentos : none
57*951 G . Subject complement.
First auto
5 , 5 0  ... el comienço de la salud es conocer hom­
bre la dolencia del enfermo. (1)
Other autos
65,16 0 que mala cosa es de conocer el hombre1 
(1)
Argumentes : none
5 7 .9 4 1 D . After a preposition, in an adjective clause,
modifying a noun.
First auto : none
Other autos
. 162,12 ... no es tiempo de yo viuir. (1)
Argumentos: none
3 7 . 9 4 5 E. After a preposition, in an adverbial clause,
modifying a verb.
First auto : none
Other autos
garg, 121,15 Pero para yo dar, mediante Dios, 
congrue & saludable raelezina, es necessario saber 
de ti tres cosas. (1) ^or 150,52 ... piensas
que soy tu catiua por saber mis secretos ...
(7) (total: 8)
Argumentos: none
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37•■955 F . After que in a comparison.
First auto ; none 
Other nu tos
40,10 Mas prouecho quieres, houa, que complir 
hombre sus desseos? (1)
Argumentos: none
37*98 III. Position of the subject of the infinitive. 
The subject precedes the infinitive.
First auto
9,23 ... peor extremo es dexarse hombre caer de 
su merecimiento ... (2)
Other autos
37,27 ... conoceras mis agras palabras ser mejores 
para matar este fuerte cancer, que las blandas de 
Sempronio ... (5)
Argumentos; none
37*983 The subject follows the infinitive.
First auto
1 5 ,2 5  ... conocer el tiempo & vsar el hombre de 
la oportunidad, haze los hombres prosperos. (1) 
Other autos
4 7 ,1 7  ... arrimarse el hombre al mas sano es dis­
crecion. (13)
Argumentos: none
Participles
3 8 . There are in I^ Gelestina two participles: a
present, active participle ending in -ando,
-(i)endo, and the past participle. The former 
may be characterized as imperfactive, and the 
latter as perfective.
)80
The Present Participle
38.2 The basic use of tho present participle is to re­
present a state or action as concurrent with tho
state or action of the main verb.
38.21 A. Modifying the subject.
38.211 1. Without en.
First auto
17,1 ••• si cerca las bestias, rebuznando dizen 
puta vieja ... 21,19 Protestando rni innocencia
en la primera sospecha, & cumpliendo•con la fi- 
delidad, porque te me concediste, hablare. (8) 
Other autos
41,11 En esta cibdad nascida ... manteniondo honrra, 
como todo el mundo sabe, conoscida, pues, no soy?
49,9 Mala landre te mate, si de risa puedo estar, 
viendo el desaraor que deues de tener a essa vieja
. . .  (*)
Argumentos
168c ... cuentale la muerte de su hija Melibea, 
mostrandole el cuerpo della todo hecho pedaços 
& haziendo su planto concluye. (14)
38.215 2. With en. The only preposition which is used
to introduce the present participle is en. When 
thus introduced, the force of the participle is 
always temporal; and instead of referring to a 
time concurrent with that of the main verb, it 
indicates an action completed and hence has the 
meaning of "as soon as."
First auto; none 
Other autos
116,17 «•. hombre hauia que estando diziendo missa,
)81
en viendome entrap, se turbnua que no fazia ni 
dezla cosa a dérochas. 11 y,].4 ... harto es que 
vna vieja como yo, en oliondo qunlquiera vino 
diga de donde es. (8)
Argumentos: none
38.22 B. As objective complement.
First auto ; none 
Other autos
87,25 ••• porque la hallaron de noche con vnas 
candelillas coRendo tierra de vna encruzijada ... 
(1)
Argumentos; none
38.26 C. With adverbial force.
First auto : none
Other autos
80,7 Paresce que lo dizes burlando. 149,13 Pues
aues de pensar, hijos, que todo me cuesta dinero, 
e avn mi saber, que no le he alcançado holgando;
. . .  (5)
Argumentes : none
3 8 .3 D . In an absolute construction.
3 8 .3 1 1. Without Next to its use as a modifier of
the subject, the most frequent use of the parti­
ciple is in absolute constructions, particularly 
with a noun or pronoun. But it is not necessary 
that the subject of the participle should be ex­
pressed. Because of the lack of any connective, 
absolute constructions are capable of taking on 
almost any adverbial color. It has seemed un­
necessary to try to classify the examples accord­
ing to their adverbial types, since the particular
force muct in ench cnno bo determined by tho 
context end becnuse onch render may place his 
own interpretation on the particular meaning 
of a given example.
3 8 . 3 2 a. The subject is expressed.
3 8 .3 2 1 The subject is a noun or pronoun.
First auto
Noun. 2 5 ,3 5 Hijo, bien sabes como tu madre, que 
Dios aya, te me dio, vluiendo tu padre ... (1)
Other autos
Noun. 84,16 ... no por mi manto, pero porque es­
tando el sastre en casa & tu delante sin sayo, te 
le diesse; ... (2) Pronoun. 42,2 Que siendo
ella viua, no fueran estos mis passos desacompa- 
nados ... 73,27 Que mas hazia aquella Tusca
Adeleta, cuya fama, siendo tu viua, se perdiera, 
la qual tres dies ante de su fin prenuncio la 
muerte de su viejo marido & de dos fijos que te­
nia? (4) (total: 6)
Argumentos
68b Mientras ellos estan hablando, Parmeno oyendo 
fablar a Celestina de su parte, contra Sempronio 
a cada razon le pone vn mote, reprendiendolo Sem­
pronio. 135a Llegando media noche, Calisto, Sem­
pronio & Parmeno arraados van para casa de Melibea.
(3)
3 8 .3 3 b . The subject is not expressed,
3 8 .5 3 1 The subject is implied by the context.
First auto: none
Other autos
3H3
89,18 No t n n t ^ o  o n  m u o h o  Lu ( i f î n o o r i f i n r i ç / i , n o  mo 
c o n o n c i f u i d o , n i  no h i  nndo c o m o  a(^om q u o  Llonoo 
tan de tu mano la ma entra dont;an I n h o r o n .  142,14 
Hozando oy ante ol altar do la Madalona, me vino 
con tu monnajo alogre aquella solicita muger.
(5)
Argumentes ; none
$8.353 The subject is indefinite.
First auto ; none 
Other autos
91,21 Mira quo es pocado fatigar & dar pena a los 
hombres, podiendolos remediar. (1)
Argumentos; none
3 8 .3 4 2. With en. As in the case when a participle
modifying the subject is introduced by en, the 
participle ia an absolute construction introduced 
by en has the temporal value of an action just 
completed and may be translated "as soon as."
3 8.3$ a. The subject is expressed.
First auto: none
Other autos
41,6 En nasciendo la mochacha, la hago escriuir 
en mi registre ... 72,8 ... que en coraençando
yo a vender & poner en precio mi hilado, fue su 
madre de Melibea llamada ... (4)
Argumentes': none
3 8 .3 6 The subject is implied by the context.
First auto : none
Other autos
73,11 ... en nombrando [i.e., yo] tu hombre atajo 
[ella] mis palabras ... (2)
Argumentos: none
5 8 .5 7 5 « Pom 11; I on of I, ho po rt, lolp'j. o in on /ihnol ut;o
conob rue tion . In nil ox/unploo bhf) pn rbio I plo 
procodoe l;ho noun or pronoun wibh which it; in 
conatrucbod in tho abnolubo conebrucbion, bobh 
wibh on end without, for exnrnploo nee 58.5^1 
and 5 8 .5 5»
The Perfect Active Participle
58.41 The perfect active participle, formed with habiendo 
or (with intransitive verbs) conjugated with slendo. 
and the past participle, is used to indicate an at­
tendant circumstance which in completed at the time 
of tho action or state of the main verb.
First auto : none
Other autos
60,10 Siondo este nascido, no alabaran a Orfeo.
(1)
Argumentes ; none
The Past (Perfect Passive) Participle
5 8 . 5 The past participle, derived from the perfect pas­
sive participle of Latin, retains in Spanish its 
original force. The participle hecfao (Lat. fac­
tum) therefore has the force of "made," that is, 
"having been made." As a verbal adjective, it 
may be studied according to its verbal and its 
adjectival functions.
5 8 .5 1 Verbal functions. The most frequent uses of the
past participle are in the formation of the com­
pound tenses and of the passive voice. These 
are discussed in detail in 35» and 35. The a- 
greement of the past particinle in these verbal 
combinations is treated in 35.86.
I .  I n  a b n o l u l . n  c n i i n l ,  r u n  l;i f j r n i . Ti i ' ;  pn nl, 1 c l -
p l ( !  I n  I ' r o q u n n l ; I , v  u.”,o d  w l l ; h  dnf ' ; l  r i i  t,o‘l .y v c r b / i l  
f  OT'ce i n  al)Mo Lu(,o c o n n l ; r u o t  :i o r i n , o i U i o r  wif;}i a n  
G x p r o n M o i i  n u b j n c I :  o r  w i l , h  l-ho n u b j n c t  l r o p L | f ; d .
Th(î nlnoluiio (îonnbructlon may bo d o pond on (; upon 
n proponii/ion, roj^ularly indicatinc; tlrno. I'bo 
nhnoJiite clauno, alt;houf,h without conrioction with 
tho main notion oxoept whon introduced by « pre­
position, may take on various adverbial meanings 
such as cause, manner, time, and ihe like; but 
the particular moaning depends upon the context.
58.55 A. VJithout a proposition.
58.551 1. The subject is expressed. It is a noun or
pronoun.
F i r s t  a u t o
24,25 ... Pero assi perd Ida la esperança, pierdo 
el alegria & lloro. (5)
Other autos
112,5 ... buenas son mangas, passada la pascua.
126,55 Visto el gran poder de tu padre, teraia;
... (17)
Argumentes; none 
55a Partida Gelestina de Galistc para su casa, 
Galisto hablando con Sempronio ... 168a Pleberio
tornado a su camara ... preguntale Alisa su muger 
la causa de tan supito mal ... (6)
53.552 2. The subject is implied.
First auto
10,28 Su longura hasta el postrero assiento de 
sus pies: despues, crinados & atados con la del-
gada cuerda, como ella se los pone, no ha menes- 
ter para conuertir los horabres en piedras. (1)
iHl)
Ot.hiir MUl;n:i
k)unora, r.ull.o n,yur vn poco <Jo hiX/ido al po- 
Ü0 , & vim)in a cumplii', porquo do ml &
t: [\'iydo voyino . (1)
A ivuinon l;on : no no
$8.36 B. Wilih a propneitInn.
$8.56$ 1. Tlio nub,loot in not oxpronnod.
F i i ’Ht MU t o ; no no 
0 t h  01' o u  I; O H
dospuon do $6,28 ... fic lo  quo man d o l lo  s l e n t o ,
OR von 1r M mon to do aquolla trotaoonvontoa, des-  
puQS do troa vozoa omplumada. (1)
• none
$8.57 C. Position of t;ho pnat participle in tho abso­
lute construction. Normally tho participle pre­
cedes its subject; however, there are few examples 
in which it follows its subject.
$8.571 1. The participle precedes its subject.
First auto
24,2$ ... pero assi perdida ya la esperança, pier­
do el alopiria, & lloro. (2)
Other autos
155,24 Que sera de ti, muortos tal par de criados? 
(14)
Argumentes
3$a Partida Gelestina de Galisto para su casa, 
queda Galisto hablando con Sempronio ... (5)
$8 .572 2. The participle follows its subject.
F i r s t  auto
4M7
0 m'uiri; min, l.od.nrj connn rioxndnr'. npnr.M,o, wo- 
lamente no at^ nril.n, & imni-^ inn on lo qia; d Ixnrn ;
• • • ( 1 )
01:her niitnn
142,50 0 r.i me vin.ano», hermnno, como onto, pla- 
7.or haurias: a medio Indo, abiortao Ino piernas,
el pie ysquierdo adelanto, puesto on huyda, las 
haldas en la cinta, la adargn arrollada & qo el 
sobaco, porque no me enpacho; ... (2)
Argumentes
168a Pleberio tornado a su camara .. ., preguntale 
Alisa su muger la causa de tan supito mal: ...
(1)
38.6 II. With active force. Originally, the past par­
ticiple must have retained its passive force when 
used to form the compound tenses of transitive 
verbs or the passive voice. Thus 1^ h^ becho must 
have meant literally "he has it made," of. tie- 
ne hecho ; and fue hecho meant "it was made." But 
the past participle of an intransitive verb in 
the compound forms conjugated with ser can have 
only active force. In es llegado, for example, 
the original meaning was "he is arrived," cf. the 
English of the King James Version of the Bible 
and Modern French. The transition from this mean­
ing to that of "he has arrived," which indicates 
a perfect action, is exactly parallel to the pro­
cess which took place in the formation of the per­
fect of transitive verbs.
58.61 Parallel to this development of the particles of 
intransitive verbs is that of the participle of 
reflexive verbs of the type of levantarse in which 
the reflexive is the direct object of a transitive
vorb. se l e vsnta lins intrnnsltivo f’orco; it 
tne.'ins, not "he lifhs himself," but "he ^ets up,"
B.y analogy of intransitivos such participles when 
used alone became active in force, so that son- 
tado, having passed through a stage in which it 
represented completed action ("having seated him­
self"), came to indicate a present state (sitting")
$8.62 Participles of intransitve verbs.
First auto ; none 
Other autos
muerto 147,50 ... pues comprarlo de nuevo, no 
mando vn maravedi, en que caya muerto. (9)
lj.d() 169,2 0 mis canas, sal ida s para auer pesarl
(2) venido 82,22 ... la primera posada que to- 
maste, venido nueuamente a esta cibdad, aula de 
ser la mia; ... (4)
Argumentos
llegad.g 6$b ... llegada a su casa, hablo a Sem­
pronio que la aguardaua. (2)
$8.6$ Participles of reflexive verbs.
First auto : none 
Other autos
arrepentido $7,1 Senor, mas quiero que ayrado 
me reprehendas, porque te doy enojo, que arre­
pentido me condenes ... (1) desesperadp
111,$2 Alla fue a la maldicion echando fuego, 
desesperado, perdido, medio loco, a missa de la 
Madalena ... (1) (total: 2)
Argumentes : none
$8 .71 Adjectival functions of the past participle.
$8.72 I ,  As a t t r i b u t i v e  m o d i f i e r s .
j)89
F irs t  suto
8,26 ... dehaxo do templos pintados ! 11,11 ...
la color moKclada, qual olla la escoyio para si. 
(*)
Other autos
3515 ••• los quebrant.ados sospiros? 40,28 ... 
algunas fingidas razones ... (*)
ArRumentos
33c Erabia de si a Sempronio a soliciter a Geles­
tina para el concebido négocie. (8)
38.73 II. As predicate modifiers.
38.732 A. As ob jec t ive  complement.
F ir s t  auto
1,7 ••• el seruicio, sacrificio ... que per este 
lugar alcançar tengo a Dios ofrescido ... 19,8
... esto es vna marauilla, de las yeruas & rayzes 
que tenia en el techo de su casa colgadas;
Other autos
43 ,34  ... donde creo te lleuo ya embuelto. 77,30
... porque ellos gozaran cada dia de rodear & ce- 
nir con deuida reuerencia aquellos mienbros que 
tu, sin sentir ni gozar de la gloria, siempre tie- 
nes abraçados. (*)
Argumentos
1351' Despidese Galisto de Melibea, dexando concer- 
■tada la tornada para la noche siguiente. (2)
38.74 III. As appositive modifiers. The verbal force 
is strong, so that the participle becomes the 
equivalent of a parenthetical relative clause.
First auto
17,16 ... la qual, rogada por esta Gelestina, me
)90
dio a ella por niruionte ... 18,17 ••• ,ya
viene el arna , do todos rnuy conooida. (6)
Other autos
7 4 , 1 0  Agora doy por bien empleada mi rnuerte, pues- 
ta en tales manos ... 117,8 Pues vino, no me so-
braua? de lo major que se beuia en la cibdad, 
venido do diuersas partes ... (10)
Argumentes
6j5b ... 11 egad a a su casa, hablo a Sempronio ... 
(8)
3 8 . 7 5 IV. In descriptive absolute constructions. See
25.595.
3 8 . 7 6  V. The past narticiple is substantivated.
First auto
4,5 es grande descanso a los afligidos tener 
con quien puedan sus cuytas llorar ... 13,1 ..
tu que quias los perdidos, ... (14)
Other autos
5 2 , 6  No ay cosa mas dulce ni graciosa al muy can- 
sado que el meson: ... 89,1 Agora dexemos los
muertos, & las herencias, ... (28)
Argumentas
le ... tenia el mesmo criado vna enomorada llama- 
da Elicia, ... (1)
CHAPTER VI 
ADVERBS
59» Adverbs may be divided into four general groups
according to their function. In the first group 
are the words which are called intensifiera, 
such as muy. Intensifiera modify either adjec­
tives or adverbs. The second group is composed 
of words like sin embargo which either introduce 
sentences or connect them; however, in this study 
conjunctive adverbs are classified as conjunction 
when they connect sentences with one another. In 
the third group are words such as solamente, which 
limit. They may modify phrases of all kinds in­
cluding noun phrases: Solamente Dios sabe. The
last group is composed of words which modify verbs 
or verb phrases.
59*01 Since adverbs, prepositions, and conjunctions may
all serve as connectives, in is not surprising 
that the same word is found nov; as an adverb, now 
as a preposition such as despues and despues de ; 
or now as an adverb, now as a conjunction such 
as despues and despues que.
39*11 Formation of adverbs. The words which are normal­
ly used as adverbs are derived from a variety of 
sources. Some represent Latin adverbs or come 
from other parts of speech in Latin. Others are
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the results of Vu Ikmi* Latin developments. Another 
lart;e group of adverbs of manner is constructed, 
by the use of a feminine adjective modifying the 
noun monte to form a now compound word. We are 
here concerned only with those questions which 
offer interest from the syntactic aspect.
39*12 1. Adverbs formed by suffixing -mente to the fe­
minine form of the adjective.
First auto
11,18 ... juzgo incomparable men te ser rnejor ...
51,5 Mas humane es confiar, mayorrnente en esta que 
interesse promote, ado prouecho nos puede allende 
de amor conseguir. (15)
Other autos
5 9 ,1 5  ••• mayormente estos nouicios ... 126,9
... lo que tu tan abiertamente conoces ... (")
Argumentes
lb ... de la qual rigorosamente despedido, fur 
para su casa muy sangustiado. (1)
59*14 2. Adjectives used as adverbs. Adjectives are
used with adverbial force. For further examples 
and discussion see 16.525 and 25*41.
59*15 5* Nouns and pronouns used as adverbs. In a few
cases, a Latin noun has acquired purely adverbial 
force, as luego (Lat. loco). In other cases, a 
Spanish noun is also used with distinctive adverb­
ial value, as mahana. The most frequent use, how­
ever, is that of modified nouns, without a prepo­
sition, to indicate time, duration, space, measure, 
and the like, as otro dia, dos veces, cinco léguas, 
etc. This construction is discussed in more de­
tail in 5*7* The chief use of pronouns as adverbs
is that of nouters, as alfjo and nada.
59*16 4. Prepositional adverbial phrases. Advuroial
phrases of this type are discussed in 28.285 and
2 9 .4 5
59*21 Types of modification. The types of modification 
expressed by adverbs are very numerous. The most 
common are place, time, manner, and degree. Among 
the adverbs of place, time, and degree are in­
cluded the relative and interrogative adverbs 
donde (donde), cuando (cuando), and cuanto (cuanto) 
Por detailed discussion fo these relative and in­
terrogative forms, see 15. and 14.5* For demons­
trative adverbs, see 11.9*
59*22 Adverbs used to modify adjectives and other adverbs, 
A number of adverbs of degree, or manner with trans­
ferred force expressing degree, are used to modify 
adjectives and adverbs. Such are algo, asaz, asi, 
bien, casi, harto, mal, mas, medio , mucho (muy), 
nada, poco, vn poco, puro, tanto (tan), and some 
adverbs ending in -mente. Of these the unstressed, 
apocopated forms muy and tan are found only before 
adjectives and adverbs and are not used to modify 
verbs.
59*225 When the adjective modified is a subjective com­
plement of the verb ser, the adverbial modifier 
may be strongly stressed and precede the verb.
In this case the full forms of mucho and tanto 
are employed.
59*24 Sentence adverbs. Although the most frequent use
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of adverbs is as modifiers of the verb of n 
sentence, a number of adverbs, particularly con­
junctive adverbs, may modify the whole sentence.
59-51 Position of adverbs. While the question of adverb 
position in one which does not properly fall with­
in the scope of the present study, it may be well 
to note a few general principles. An adverb which 
modifies a verb is regularly placed close to the 
verb; if it is the unemphatic element as compared 
with the verb, it precedes the verb. For stress, 
an adverb may be the first element in a sentence.
An adverb which modifies an adjective or another 
adverb usually precedes the word or phrase modified; 
the few exceptions are noted under the discussion 
of individual adverbs. Conjunctive adverbs and 
sentence adverbs usually precede the verb; often 
they are found at the beginning of the sentence 
or clause in which they stand.
39«4 Comparison of adverbs.
39.41 I. Equality.
39.411 A. With expressed term.
39-412 ta&
First auto
12,29 Estudia mientra vo yo, de le dezir tu pena
tan bien como ella te dara el remedio. (1)
Other autos
5 2 , 1 3  Tan presto, senora, se va el cordero como 
el carnero. (5)
Argumentes : none
39'41$ tan ... quan
First aut:o ; none 
Other autos
96,6 ... & quan presto pedido, tan presto alcan- 
çadoi (1)
Arpjumentos : none
39*42 B. Without term.
First auto
3,15 ••• tan presto robo el alegria deste hombre, 
& lo que peor es, junto con ella el seso? (1) 
Other autos
77,20 ... si fueras contrario, no vinieras tan 
presto a mi poder, saluo si vienes a desculparte.. 
(1)
Argumentes : none
39*43 II. Superiority. The regular method of forming
the comparative of an adverb is by the used of 
mas.
39*431 Comparatives derived from Latin comparatives.
39*432 bien— mejor
First auto; none 
Other autos
48,27 Quiça por aqui la conocere mejor. (12) 
Argumentos; none
39*438 mucho— mas
First auto
26,11 ... .• basta mas que la renta de tu a mo Galisto.
2 7 , 1 5  Estos senores deste tiempo mas aman a si, 
que a los suyos; ... (5)
$96
other nu ton
57.8 Man fuorto ontnua Troya, ... 65,17
mas sfiguro me fuera huyr dontn vcnenosa biuora 
que tomnlla. (2$)
ArRumentos: none
59'44 A. Comparative degree. The comparative may be 
used either with an expressed term of the compa­
rison or without such a term. Examples of the 
former use have already been given in the discus­
sion of the comparison of adjectives (26.32 ff).
It will suffice to illustrate here the use with­
out an expressed term of comparison.
First auto
4.8 ... si possible es sanar sin arte ni anarejo, 
mas ligero es guarescer por arte & por cura.
(1)
Other autos
35,7 Lee mas adelante, ... 57,8 Mas fuerte estaua
Troya, —  (14)
Argumentes ; none
39*45 B . Superlative degree. While there is no truly
superlative form of adverbs, the concept of super- 
lativity is expressed in Spanish in the following 
way.
3 9 .4 5 1 mas
First auto ; none 
Other autos
88,3 Assi que los quo algo son como ella, & saben, 
& valen, son los que mas presto yerran. (1) 
Argumentes ; none
3 9 .4 7 1 Other types of intensification. A variety of ad-
verbs may bo usod to int;onsir.y the degree of 
an adverb, esnooially muy and t^ nn. There is, 
in addition to this type of modification, one 
other method of intensification.
39*^73 The adverb is repeated.
First auto : none
Other autos
53,16 2^, 22 buena vieja, no me digas mas:
... 125,28 Passo, passo, que yo me esforçare::
... (7)
Argumentes : none
59.48 III. Inferiority.
59.481 A. Comparative.
First auto : none 
Other autos
48,21 ... si tu me das a entender lo incognito 
por lo menos conocido, es coger agua en cesto.
(1)
Argumentes : none
3 9 .4 9 7 Proportionate comparison. Since the forms used
with adverbs are identical with those used with 
adjectives, they are treated together in 26.73 ff.
39-5 Special uses of adverbs.
3 9 .5 1 I. As substantives.
First auto: none
Other autos
4 5 , 3 3  me parto para alia con mi hilado, ...
95,5 Madre mia, por amor de Dios, que no saiga 
yo de aqui sin buen concierto, ... (5)
ApKurncntos : nono
39*‘?2 II. Aü nd.joctrlvGn.
39*521 Subjective complement.
First auto : none
Other autos
40,18 Todo es assi, ... 51,52 Madre, pues que
assi es, gran pena ternas por la edad que perdiste, 
(5)
Argumentos ; none
CHAPTER VII 
NEGATION
40. The simple negative in Spanish is no. In addition,
a number of other expressions, some of thorn ori­
ginally negative, like ninguno, nunca, and others 
originally affirmative, like nada, en mi vida, are 
used to express negation. Negation may be implied, 
as well as expressed; and this practice is common 
in the Gelestina. In general, questions and con­
ditions, exclamations and oaths, are often used 
to imply a negation; in particular, verbs or other 
expressions indicating such ideas as preventing, 
doubting, fearing, and the like may carry with 
them a negative implication.
Uses of ^
40.11 I. Forms. The only form found is no.
40.12 II. Modifying a verbal form. The negative regu­
larly precedes the verb, but it may be separated 
from the verb by an object pronoun or pronouns, 
even before an infinitive or present participle 
(see 9.731).
40.13 A. Finite forms.
First auto
13,10 ... & ^  derrames tu pensaraiento en muchas 
partes ... 23,9 •.• de que ^  hago ease. (*)
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OlihU't.' ;iul;o;i
11^,62 . . .  rnira no dorribon In rnonn. 12^,26 ...
quo no o!3t;o poroonn delnnto ... (*)
A ri'juinon I;on ; nono
40.14 B. Non-.finito forma.
40.141 1. Infinitivoft.
Birnt nu l:o
2^,10 ... & no dnr mnl por mnl ... 31,5 ••• yerro
es no creer ... (4)
Other nuton
59,5 ••• & no dinponer de tu demanda al saber de 
ligera interpretncion. (16)
Argumentes ; none
40.15 2. Present participle.
First a ut o: none
Other autos
54,24 ... dizen que el que puede sanar al que pa-, 
dece, no lo faziendo, le mata. (1)
Argumentes ; none
40.16 5* Past participles.
First auto: none
Other autos
48,2 ... estos barrios no acostumbrados? (1) 
Argumentes; none
40.22 III. Modifying an adverbial expression.
/j 0.221 A. Adverb.
First auto
31,15 ... que no solo quiero oyrte & creerte ...
'10,1.
.^.6 il'I . .. ne iwvlo lo quo V(ïO , o.yo, fr, conoüco
• • - ( P  )
Othor MUI.OH; uono 
A m u  mon too ; nono
40.22) B. Advorb1.nl phrono.
Pirot Mu 1:0
27,5 ... quo por ol prooenbo sufrao & niruao n 
otvbQ tu ,'uno ... Pero rm con nocia loaltad ...
(1)
Othor Ml] 1:0r;
1 0 7 No por oüon cnlle, sino por entotra ...
121,8 ... el qual ... con muy poco trahajo jun-
tarias con la virtud. do tu lengua: no de otra
mnnera ... (7)
Arfruinentoo: ■ nono
40.24 IV. In elliptical expressions without a verb.
40.241 A. Alone.
40.242 1. In answers to questions.
Pirst auto ; none 
Other autos
116,28 Si que no serian todos? —  hi jo
144,4 Son muchos los que traes? —  1^, sino dos;
« (5)
Argumentes : none
40.245 2. After a co-ordinating conjunction.
First auto: none
Other autos
101,55 A ponerla en duda si queda prenada o no.
(1)
Argumentes : none
40%
40.25 Ti. Witih nnol;hnr clnmcnt of thn rjontnrico. Tho
othor olomont may bo onbntnntivnl, nd,)octivnl, 
or v'idvcï r.'binl. Tho no^ -joti vo no ununlly procodon 
tho ot;hor olomont. hut if tho othor olomont in
ono which would normally procodo tho verb, wore
it Gxproonod, it will procédé no in tho elliptical 
construction; this occurs whon the othor element 
is a subject of an emphatic object, complement, 
or adverbial expression.
40=251 1. no precedes.
40.252 a. In answers.
First au^: none
Other autos
59,52  Pues quales seran mortales? —  ^  por cier-
to la raisma rnuerte, quo aquella nliuio seria en 
tal caso deste mi tormento, cue es mayor & duele 
mas. 102,18 ... pero que te cuesta? hasle dado
algo? —  cierto; ... (5)
Argumentos: none
40.253 b . Before a substantive.
First auto
6 ,19 & no otra cosa? 9,6 ... no tienes modo, no 
razon, n^ intension ... (2)
Other autos
51,28 Cada rico tiene vna dozena de hijos & nietos 
que no rezan otra oracion, no otra peticion, sino 
rogar a Dios quo le saque den medio; ... 115,5
No hay quien les sepa contentar; no quien pueda 
sofrillas. (3)
Arguraentosi none
40)
40.2)4 c. After n co-ordinnting conjunction.
First onto ; none 
Other eutos
90,4 ... otro OR el que ha de llorer las nocoGsi- 
dades que no tu. 111,20 ... tu tienes la culpa,
8c no JO. (3)
Argumentes : none
40.26 2. no follows the other element.
40.261 a. After an adverb or pronoun.
First auto: none
Other autos
40,22 ... le soldaremos ol reproche o menosprecio 
de Melibea contra el. Donde no, mas vale que pe- 
ne el amo ... 81,27 Esso no, que es'eregia ol-
uidar aquella por ouien la vida me aplaze. (4) 
Argumentos: none
40.26) b. After a co-ordinating conjunction.
First auto : none
Other autos
1)1,)2 ... pero si burlo, o si no, verlo has 
yendo esta noche ... (1)
Argumentos: none
40.) V. Pleonastic uses of no. The use of a pleonas­
tic no preserves the original paratactic cons­
truction after comparatives and other expressions 
implying a negative.
40.)1 A. After comparatives.
First auto
)1,18 E no me lo agradezcas, pues el loor & las 
gracias de la acion, mas al dante que no al re- '
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ciblante so deuen dar. (1)
Other autos
1 1 5 ,8  ... he quesido mas viuir en ml pequona casa, 
esenta & senora, que no en sus rlcos palaclos so- 
juzgada & catlua. 125,5 Senora, no tengas por 
nueuo ser mas fuerte ... la ardlente trementina 
... que no la primera llslon que dio sobre sano.
(4)
Argumentos; none
4 0 .5 1 1 1* After an implied comparison.
First auto : none 
Other autos
120,1 ... publicando ser otro mi dolor, qie no el 
que me atorrnenta. (1)
Argumentos; none
4 0 . 5 2 B. After verbs implying a negative.
4 0 . 5 2 2 1. Fear.
First auto : none
Other autos
149,4 ... temo la ayan leuado, diziendo; si 
te vi, burlerne, &c. (1)
Argumentos: none
Other Negative Expressions
40.4 There are a large number of expressions— pronouns, 
adjectives, adverbs, conjunctions, and prepositions 
— which are used with negative force. A few of 
these, such as ninguno, ni and nunca, are derived 
from sources which were originally negative; but 
the large majority come from expressions which 
have acquired negative value only through their
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frequent use in conjunction with no or another 
truly negative expression. In Latin and in the 
most primitive Romance, it was necessary to em­
ploy no in all circumstances to give to such in­
definites a negative meaning. But Spanish, like 
the other languages, developed a negative value 
for these indefinites when they were used alone 
and also when they preceded the verb.’
40.41 I. Without a verb.
40 .43  A. Without no.
40 .431 1.  In answers to a question .
F ir s t  auto
3 0 , 2 7   ^quando me pagarns tu esto? Nunca, ...
(1)
Other autos ; none 
Argumentos; none
40.44 II. Before a verb.
40.441 A. A negative expression and no both precede a
verb.
First auto : none
Other autos
1 1 3 ,2 3  ... nadie no me quiere ... (1)
Argumentos: none
4 0 . 4 4 3 B. A negative expression is used before a verb 
without no.
F ir s t  auto
5,16 Digo, que nunca Dios quiera tal ... 26,28
... & nunca la llaga viene a cicatrizar ... (2)
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Othor outos
jamas. 68,5 Qual muger jamas se vido en tan es-
trecha afrenta como yo ... (8) nunca. 105,10
... & nunca me ha llaraado ... (28)
Argumentos; none
40.45 III. After a verb.
4 0 .4 5 1 A. With no.
First auto
2 3 ,3 2  ... no sabes nada del mundo, ... 29,12 Mi
fe, madre, no creo a nadie. (2)
Other autos
4 7 , 2 4  ... o yo no se nada desta arte. 122,4 ... 
no pense jamas que podia dolor priuar el seso, 
como este hace: ... (14)
Argumentos; none
40 .5  IV. A fter  an implied n egat ive .
40 .53  A. In q u es t io n s .
40.531 1* D ir e c t .
4 0 .5 3 2 a. Main clause.
First auto
1,9 Quien vido en esta vida cuerpo glorificado de 
ningun hombre como.agora el mio? (1)
Other autos; none 
Argumentos: none
4 0 . 5 4 B. After conditions.
40.54-5 1* The conclusion  alone i s  expressed.
First auto: none
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Other autos
6$,11 0 yo rompiern todos mis ntamientos hochos 
& por fa a er ,  n_i creyera en yeruas, nj. p iedras ,  
ni en palabras.  (1)
Argumentes ; none .
40.6
40.61
In the fo l low in g  l i s t s  of  negative expressions  
other than no there are included not only those  
express ions  which are used at  times without n o , 
such as n i ,  nada, en mi v id a , and the l i k e ,  but 
other express ions regular ly 'used  with no in com­
b in at ion s  having s p e c i f i c  fo rce .  Thus otra cosa 
i s  included, s ince  ^  . . .  otra cosa i s  an equiva­
l e n t  to  "nothing e l s e ."
A. Negative adjectiy^ 
ninguno.
First auto 
ningun. 1,10 Quit 
rificado de ningu;
(3)  .
Other autos
40,2 Ninguna llaga t3 
tiempo no afloxase su 
tempestad mucho dura. 
Argumentos: none
(13)
e are with
'po g lo -
por luengo 
7 N in gun a
40.65 B. Negative pronouns.
F i r s t  auto 
nada. 4 ,51 No digo nada. (2)
ninguno. 29,13 . . .  & yerro no creer  a ninguno. (2)
otra c o s a . 16,52 . . .  o tra  cosa no cantan . . .  (5)
Other autos  
c o s a . 44,50 ..,
(6)
jamas t e  acuerdas cosa que guardas,
4 OH
m d a . 88,^.? ... todo in tuun
nnd to . 11^,86 ... n •■ ! i no t.‘> -% - r- ... 
nin.i^uno. Ninguno po'*"' " .
si muostrn. (10)
otra cosa . ••• no di^ :er. c'r- -
persona . 123,26 ... qne no esne r rr - - -
... (1)
quien. 76,16 ... no houo nu ier. . a n.ç-.
calle, ... (1)
Argumentos; none
40.71 C. Negative adverbs.
First auto
en esta vida. 1,9 Quien viao • :
glorificado de ninguno nombre cone arora
(1)
nunca. 5,16 Digo, cue nunca Dios
1 3 ,5 2  ... nunca Dios te consueie ni v.site.
Other autos 
en mi vida. 143,21 2n rti viia n-: n
tan gran teraor, ... (1)
en toda esta noche. 146,55 ••• ~
e l l a  ni yo no auemos dorniuo sueno l e  tesar: . . .
(1)
,jamas. 128,21 l îa l le  en t i  o n e s t i t a i  et t. restées  
t a ,  & jamas boluera . . .  ( • ;
nunca. 4 2 ,3 1  Canino es ,  hi.jo, cue r. r^. : a ne n' i^cte
de andar . . .  ( •  )
nunca mas. 58,24  Pues dizen: a n o  cue.to. ge-
nancia de Pescadores; nunca mas perro  al n c . in c .
(2)
s iq u ie r a . 40,30 . . .  s i c u ie r a  por .o s  crescntes
que lo  v i e r e n ,  no digan que se gana nolgancc «1 
sa la r io :  . . .  (1)
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Other auhos
65,11 Ü yo rompiera todoa mis atamientos hochos 
& por fazer, rû creyera en yeruas, nj. an piedras, 
ni en palabras. (1) ,
Argumentes: none .
40.6 In the following lists of negative expressions 
other than no there are included not only those 
expressions which are used at times without no, 
such as ni^ , nada, en mi vida, and the like, but 
other expressions regularly used with no in com­
binations having specific force. Thus otra cosa 
is included, since no ... otra cosa is an equiva­
lent to "nothing else."
40.61 A. Negative adjectives. All examples are with
ninguno.
first auto
ningun. 1,10 Quien vido en esta vida cuerpo glo- 
rificado de ningun horabre como agora el mio?
(5) .
Other autos
40,2 Ninguna llaga tanto se sintio, que por luengo 
tiempo no afloxase su tormento; 57,9 Ninguna 
terapestad mucho dura. (15)
Argumentas: none
40.65 B. Negative pronouns.
First auto 
nada. 4,51 No digo nada. (2)
ninguno. 29,15 ... & yerro no creer a ninguno. (2)
otra cosa. 16,52 ... otra cosa no cantan ... (5)
Other autos
cosa. 44,50 ... jamas te acuerdas cosa que guardas.
(6)
408
m d a . 88,22 ... todo lo tuuo on nada. ())
nad.ie. 11 2^ ... nndio no mo quiero ... (1)
ninguno. 1)7,)) Ninguno poclrn nogar lo que por
si muGstra. (10)
otra cosa. )),) ... no dizen otra cosa. ())
persona. 12),26 ... que no este persona delante:
... (1)
quien. 76,16 ... no houo quien le alçase de la
calle, ... (1)
Argumentes ; none
4-0.71 G. Negative adverbs.
First auto
en esta vida. 1,9 Quien vido en esta vida cuerpo
glorificado de ninguno horabre como agora el mio?
' (1)
nunca. 5,16 Digo, que nunca Dios quiera tal ... 
1),)2 ... nunca Dios te consuele ni visite. ()) 
Other autos
en mi vida. 14),21 En m^ vida me acuerdo hauer
tan gran teraor, ... (1)
en toda esta noche. 148,)) ... en toda esta noche
ella ni yo no auemos dormido sueno de pesar:
(1)
jamas. 128,21'Halle en ti onestidad en tu rescues-
ta, & jamas boluera ... -(*)
nunca. 42,)1 Caraino es, hijo, que nunca me harte 
de andar ... (*)
nunca mas. )8,24 Pues dizen: a rio buelto, ga-
nancia de Pescadores; nunca mas perro al molino.
(2)
siquiera.' 40,50 ... siquiera por los présentes
que lo vieren, no digan que se gana holgando el 
salarie: ... (1)
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Arg\irnen1~or, : n o n o
40.78 D . The negntive preposition sin.
First auto
17,55 Ninguna venia sin torrezno ... 50,2) &
la prudencia no puede ser sin experiraento ...
(7)
Other autos
118,5 & assi me estuuiera vn ano sin corner ...
124,9 ••• que pocas vezes lo molesto sin molestia
se cura ... (*)
Argumentes ; none
40.781 1. no with the negative preposition sin consti­
tutes an affirmative.
First auto
15,16 ••• que n^ sin causa lo hara ... (1)
Other autos ; none 
Argumentes; none
40.8 E. Negative conjunctions. A number of the most
frequently used co-ordinating conjunctions are 
either negative or used only in connection with 
a negative. Among these are the copulatives ni, 
ni .... no solo ... mas, and the adversative sino.
40.81 The different combinations.
First auto
no + verb + ni + verb. 29,25 ... no me hara mejor, 
n^ yo a el sanare su vicio. (3) no + verb + 
object + ni + noun. 5,24 ... no quiere consola- 
cion ni. consejo ... (1)
Other autos
jamas or nunca + verb + ni + verb. 105,10 ...
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nunca me ha llnmado, ni, henldo mornorin do ni? 
(^) no^  hay + noun + man + adjective + Hi + man 
+ adjective. 84,4 No hay cosa mas nmada man 
rara. (1) ningun + noun + ni + noun + verb.
65,17 ••• ninguna mercaduria n_i animal es tan 
dificil. (2) sin + noun + ni + noun. 96,51 
... gin oficio M  ronta ... (1) ni + verb +
ni. 112,15 ... ni, comen, ni beuen ... (11)
The second verb is not expressed. 65,12 ... 
creyera en yeruas, ni en piedras ... (5) ni
+ verb + ni + noun. 86,1 Ni dexaua cristianos, 
ni mores, ni judios ... (1) + verb + ni +
verb. 55,21 No te partas della, Sempronio, ni 
me oluides a mi ... (1 5)
Ar^umentos: none
40.85 no solo ... mas 
First auto
25,24 E no solo en la hunana especie, mas en los 
pesces, ... 51,14 ... no solo quiero oyrte & ore-
erte, mas en singular merced rescibir tu consejo.
(2)
Other autos
175,11 No solo de christianos, mas de gentiles & 
judios, & todo en pago de buenos seruicios. (1) 
Argumentos; none
40.850 ^  solo ... mas aun.
First auto
23,14 ... solo lo que veo, oyo, & conozco, mas 
avn lo intrinseco con los intellectuales ojos pe- 
netro. (1)
Other autos ; none 
Argumentos; none
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40.851 Other oxprosrâono for "but (nlao)."
Firot nuto
7,22 Que Noinbrot, quo mn^no Alexandre, los quales 
no solo del senorio del mundo, mas del cielo se 
.iuzgaron ser dignosl 25,15 ••• que no solo lo 
que veo, oyo & conozco, mas avn lo intrinseco con 
los intellectuales ojos ponetro. (5)
Other autos
173,11 No solo de christianos, mas de gentiles 
8c judios, & todo en pago de buenos seruicios.
(1)
Argumentos; none
40.87 The regular adversative conjunction used after 
a negative, expressed or implied, is sino.
40.871 I. After an expressed negative.
40.872 A. Before elements other than finite verbs.
First auto
27,20 Pues aquellos no deuen menos hazer, como 
sean en facultades menores, sino viuir a su ley. 
(1)
Other autos
107,4 No por essa calle, sino por estotra •
114,29 Nunca oyen su nombre propio de la boca 
délias, sino puta aca, puta aculla ... (12)
Argumentos: none
40.88 sino, "except."
40.881 I. After an expressed negative.
First auto
26,6 ... me dixo sin otro testigo, sino aquel que 
es testigo de todas las obras & pensamientos ...
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27,20 Pucî.'î nqiKJlloH no douon rnonoH haxer, como 
G o a n  on facull.ndon. mcmoren, nlno viuir o ou ley. 
())
Other nutoG
11$,1^ ... no snbe otra cona en que os lo pagar, 
sino en do%ir esuo ... 11$,24 ... no me queda
otra coma sino gozarme do vello. (*)
Argumentos: none
40.882 II. After an implied negative.
Pirat auto
17,11 Que quieres mao 1 oino si vna piedra toca 
con otra luego suena puta viejal (1)
Other autos
70,2$ Pues, a que pienoas que yua alla la vieja 
Celestina, a quien tu damas de tu merecimiento 
magnificamente galardonaste, sino ablandar su 
sana, sofrir su acidente ... 101,28 Pues que es
todo el plazer que traygo, sino hauerla alcançado? 
(14)
Argumentos: none
40.89 sju]^  , "but" .
40=891 I: After an expressed negative.
40.89$ A. Introducing a subordinate clause.
First auto: none
Other autos
59»52 Ni te pregunto esso, ni tango necessidad 
de saber su edad: sino que tanto ha que tiene 
el mal. 100,2$ No digo mal en esto, sino que se 
eche otra sardina para el moço de cauallos, pues
tu tienes araiga: ... (2)
Argumentos: none
41)
40.894 II. Aft;or nn implied ne(;ntive. 
b'irat airl;o; none 
Other nuton
90,29 Quo dolor, mia amornn? Burlaato, per mi 
vida, comigo? —  Mai go%o voa do mi, ai burlo; 
sino que ha qnntro horaa que tnuoro do la madre 
... 100,7 Be.yrme quorria, sino que no puodo.
(6)
Argumentos; none 
40.91 sino que, "except that."'A/S^VN
40.915 I . After an implied negative introducing a clause 
First auto : none
Other autos
46,21 ... si no voy, que dira Sempronio? ... sino 
que ay menos enganos en mis pisadas, ... 167,20
Algunas consolatorias palabras te diria antes de 
mi agradable fin, coligidas & sacadas de aquellos 
antigos libros, que tu por mas aclarar mi ingenio 
me mandauas leer; sino que ya la danada meraoria 
con la grand turbacion me las ha perdido ...
(4)
Argumentos; none
CHAPTKR VIII 
PREPOSITIONS
41. A preposition is a word which is used to indicate
tiie relationship between two substantives or 
between a substantive and some other word in the 
sentence. In general the same may be said of con­
junctions, but prepositions unlike conjunctions 
must always be followed by a substantive. The 
connection or relationship established by con­
junctions is either co-ordination, subordination 
or correlative. With prepositions the relation­
ship established is never of this kind. The subs­
tantive may be a noun pronoun, infinitive, or 
clause, substantivated adjective or adverb, or 
substantivated adjectival or adverbial phrase.
The phrase formed by the preposition and the sub­
stantive may have adjectival or adverbial force.
41.11 Origin and development. The most common Spanish, 
prepositions are derived from Latin prepositions, 
as a, ante, con, contra, de, .en, entre, por, 
sin, sobre, tras. Furthermore, in Vulgar Latin, 
a number of other expressions acquired the force 
of prepositions, such as cabo, desde, hacia and 
para, being contractions of two or more preposi­
tions, Another group of words used as preposi­
tions in Old Spanish are adverbs like allende,
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/ I l ‘)
bn.lo, , (lolinjo, chblMri t,<», «Inl.i'Afi, nrui
fiuMvi ; it. w i l l  bo not.od tili.ot nomo ot' lihono /idvnrbo 
wore in or ig in  prtïnon:!i.ionn ( coro.n) or cotnbinntiono 
or proponibionn (dol.’tnbn). l:horo in n
vor.y l.'iiYp) I";roup ol' oxprouuionn oonolwbin# of  n 
propooibion and a noun and a proponibion, ol’ bho 
bypo 01’ on I’avor do, which porl'ortii a I’uncbion 1- 
donbical. wibh bhab of  a aiufjlo word uitod an a 
propooibion. In oomo canon, btio I’irnb propooi­
bion and bho noun como bo bo rop;ardod /in a ninf^lo 
word wibh advorbi.al v/iluo, an on e ima do, onfronbo 
(In, obc.
41.12 The une oC bho proponibion do in ouch compound
proponitiono, p.'irbicularly of bho bypo ol' one 1 ma 
do, gave rise bo a fooling bhab advorbn could 
acquire prepositional force by bho addition of 
do, honco bho formation of a long lint of prepo­
sitions based on adverbs, such as antes de, don- 
tro do, dospuos do, fuora do, and the like. And 
this use of ^  to indicate a preposition was ex­
tended oven to words which were in origin prepo­
sitions, like ante, tras, and ultra, which became 
an to do, tras do, and ultra do. The resulting 
parallel forms: dentro and dentro de, tras and
tras de, were responsible for the use of en medio, 
en somo, and the like, instead of en medio de, 
en somo do.
41.14 Another type of preposition which is developed
in Spanish is that in which the preposition which 
introduces the noun of a compound preposition is 
omitted. Thus are formed such prepositions as 
color de, and respecte a.
'IK.)
41.1$ Adject i VC n are alr.o unod nr, pro pen It ion a. They 
Call into two (groups. In the Cirnt group are 
included adjectiven vdiich originally modiCiod a 
speciCic noun in the nontonco but which in time 
were Colt to bo merely "rolatorn", nuch no con­
forme a, frontero do, junto a, tocante a. Hero 
forms without a preposition are found with con­
forme , f ronte ro, and junto ; or junto de (analo­
gous to other compound forms like antes de) ap­
pears beside junto a. In the second group fall 
adjectives, often participles, which were origi­
nally used in absolute constructions agreeing 
with a noun or pronoun, but which in turn were felt 
to be actual "relators"; such are dejado, entrante, 
excepte, mediante, no embargante, no obstante, and 
salvo. While their prepositional value is well 
established by the sixteenth century, there are 
examples of their original use in agreement with 
a noun or pronoun.
41.17 There is finally a group of other words and expres­
sions which perform the logical function of pre­
positions. The most important of these are the
various expressions for "except," such as menos, 
si no (es), and those which express the concept 
"as for," such as a lo que es, cuanto, cuanto a, 
and en Ko que es, etc.
41.2 Special uses of prepositions.
41.22 A preposition introduces tv;o or more co-ordinated 
nouns. It is difficult to come to any conclusion 
as to when the preposition is repeated and when• 
it is not. Perhaps when the substantives are 
felt as forming a unit, the tendency is not to
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repeat tlie proposition; however, this is not 
always true.
41.221 The preposition is repeated.
First auto
23,24 ... mas en los peaces, en las bestias, en 
las reptilias, e en lo vegetatiuo ... 4,9 •••
mas ligero es guarescer nor arte & por cura.
(9)
Other autos
49,15 Dios sea contigo & con la noble hija. 59,17 
En Dios & en mi alma ... (7)
Argumentos
155,b ... esta llamando a Tristan & a otros sus 
criados. (1) (total: 17)
41.222 The preposition is not repeated before the second 
noun.
First auto
17,35 ••• ninguna venia sin torrezno, trigo, ha- 
rina, o jarro de vino ... 19,7 de las yeruas
& rayzes que tenia ... (14)
Other autos
57,23 ... todas las reliquias que ay en Roma & 
Jerusalem ... 150,10 ... que os he de tener toda
vuestrà vida atados & catiuos con Elicia & Areusa. 
(27)
Argumentos: none
41.5 Adverbs used with the value of postpositive pre­
positions .
41.51 An adverb follows a noun introduced by a preposi­
tion.
First auto: none
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Other autos
113»25 ••• he la cinta arriba, todo se pordona 
(1)
Argumentos; none
CHAPTER IX 
CONJUNCTIONS
42. Conjunctions are words used to connect two or
more elements of the sentence. If the elements 
connected are of equal rank, the conjunction is 
called a co-ordinating conjunction. If one of 
the elements is subordinate to the other elements, 
the conjunction is called a subordinating con­
junction .
Co-ordinating Conjunctions
42.1 There are few expressions which are primarily-
co-ordinating conjunctions: e , y, o mas, pero,
and the negatives, ^  and sino. In addition to 
these, a number of adverbs and adverbial phrases 
are used as connectives, rather than as modifiers 
of a verb, and may therefore be called adverbial 
conjunctions. The various expressions used may 
be classified according to types of connection 
established between the co-ordinated elements.
42.11 A. Copulative. The copulative conjunctions are
used to connect two elements of the sentence of 
equal rank, in which the second element is of 
equal importance with the first element. We may 
also indicate that the second element is to be 
added to the f i r s t  element. Two expressions,
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adverbs or conjunctions, are sometimes used as 
copulative conjunctions, one with the first ele­
ment and the other with the second element as 
in 62,7 todo has tenido buen tiento: ansi
en lo poco hablar en mi enojo, como con el mundo 
sofrir. Such expressions are called correlatives,
42.12 1. Simple conjunctions.
First auto
& 17,33 Ninguna venia sin torrezno, trigo,
harino, o jarro de vino, & de las otras prouisio- 
nes que podian a sus amas furtar, & avn otros 
furtillos de mas qualidad alii se encubrian.
(3) ^ u a n ^  22,20 Dile que cierre la boca
& comience abrir la bolsa, que de las obras, dudo 
quanto mas de las palabras. (1) ^  d e m ^  ^^^s^
28,16 Mas di, como mayor, que la fortune ayuda a 
los osados: & demas desto quien que tenga bienes
en la republics, que escoja viuir sin amigos?
(1) ^  (e) 4,3 ... & si muere, raatarme ban &
iran all la soga & el calderon. (*) ^  31,2
E assi, Parmeno, me despido de ti ... (29)
Other autos
al fin 58,21 A1 fin, senora, al firme verdad el<VV ,.’W.vvN —  —  ’ ’
viento del vulgo no la empece: ... (1)
mismo 132,15 ••• no, mirarias a quien has puesto 
entremedias? & asi mismo que hasta agora siempre 
as estado dudoso de la alcançar ...? (2) jym
48,4 ... traerte encomiendas de Elicia, & avn ver 
a tus senoras vieja & moça; ... (17) quanto
mas 42,52 ... & avn assi vieja como soy, sabe 
Dios mi buen deseo; quanto mas estas que hieruen 
sin fuego. (1) & dema^ de.q^li^g. 54,24 & demas
desto, dizen que el que puede sanar al que padece,
no lo faziendo, le mata. (3) ^n^ton^ 84,1 El
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cicrto amigo en la conn inciertn no conoce, en 
las advernidades an pruena; entonce so allega 
& con mas dosneo visita la cana que la fortunn 
prospéra dosamparo. (1) & (e) 41,19 ••• como
viuiria siempre pobre & baldonado ... (*) ^
60,2 ... e el mayor remedio que tiene, es tomar 
vna vihuela ... (28) v asi mismo 82,2 ...
para te dezir & mostrar el mucho amor que te ten- 
go, jv asi mismo, como de mi boca todo el mundo 
ha oydo hasta agora on absencia bien de ti. (1) 
Argumentos
& (e) 1)9% Llegando media noche, Calisto, Sempro-
xV\.
nio & Parmeno armados van para casa de Melibea.
(*) 59d. ... queda Sempronio ^ Elicia en casa.
(1)
42.15 Redundant &. The conjunction & is used in certain 
cases without any real connective value.
42.151 1* Before exclamations.
First auto; none 
Other autos
65.1 ... o gran sofrimiento!, & que tan cerca es- 
tuue de la muerte, si mi mucha astucia no rigera 
con el tiempo las velas de la peticioni (1)
Argumentos: none
42.152 2. After exclamations.
First auto : none
Other autos
68.2 0 mi sefTor Calisto 1 & aqui estas? (1) 
Argumentos: none
42.17 2. Correlatives.
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First auto; none 
Other autos
assi ... como 62,7 En todo has tenido buen tien-
' V W N A  / \ A y V W
to: assi en lo ooco hablar en mi enojo, como con
el mundo sofrir. (4)
Argumentos: none
42.21 B. Adversative. Adversative conjunctions are 
used to connect two co-ordinate elements of the 
sentence, the second element being contrasted 
with the first.
First auto
a n t ^  12,9 0, Dios te de lo que desseas, que glo- 
rioso me es oyrte, avnque no espero que lo has 
de hazer1 —  Antes lo hare cierto. (1) con
t o ^  12,13 De la burla yo me lleuo lo mejor; 
con todo, si destos aguijones me de, traergela 
he hasta la caraa. (1) ma^ 14,9 Mas di, qua 
passes suenan arriba? (7) 24,22 ... tan
grande seria el plazer de la esperança, que de 
gozo no podria llorar; pero assi perdida la es­
perança, pierdo el alegria, & lloro. (12)
Other autos
antes 53,28 Mias, senora? Antes agenas, como 
tcngo dicho: que lac mias de mi puerta adentro
me las passo, ... (4) 168,19 Ea causa su-
pe délia, mas la he sabido por estenso desta su 
triste siruienta ... (16) pero, "but" 144,11 ^ VVWV
Pero mucho plazer tengo, que de tan fiel gente 
andes acorapanado ... (*) ^ e ^  instead of sino.
149,1 ... no por su valor de la cadena, que no 
era mucho, pero por su mal cobro délia ... (5)
Argumentos: none
Suhordlnatj.rif; Go n . ju n c t io n s
42.3 Subordinating conjunctions nrc uaocl to connect
adverbial clauses with the main verb of the 
sentence. Since subordinating conjunctions have 
been illustrated in the discussion of adverbial 
clauses, whether in the indicative (28.4) or the 
subjunctive (29.46 and 29.7), it will not be ne­
cessary to list them again.
42.31 In elliptical constructions, without a verb.
42.311 1. avnque is used as a conjunction of concession.
First auto; none
Other autos
With an adjective. 49,24 ... avnque pobre, & no 
de la merced de Dios, veslo aqui ... With an ad­
verbial expression. 51 ,9 ... & el viejo mas, avn­
que con dolor. With a subjective complement.
72,4 Que solo por ser de amores estas razones, 
avnque, mentiras, las hauias de escuchar ...
(4)
Argumentos: none
42.32 2. Manner. In origin, como is a relative
adverb of manner, and some traces of the original 
use with an expressed antecedent still survive in 
La Celestina, such as tendra mariera como todos se 
haga (see 16.11). Like other relative adverbs, 
como was used also as an expression which involved 
its antecedent within itself, so that it acquired 
the meaning of "in the way in which," juat as 
quando meant "at the time in which." In this 
meaning it easily was felt as a mere subordinating 
conjunction, equivalent to English "as." Primarily 
it was a conjunction of manner, but that specifi-
‘\-?A
cnt'.ion wnii no wo/Uc ùhii: it ooon bocnrno n nort 
or utility oon;iunction, unoci to oxpronn n vnrloty 
of uubordinat innn, ouch >io timn, on une, ooncoooion, 
or proviso. At the narno tirno, bocauno it; was fre­
quently uood in comnarinonn, ito forno wan extend­
ed from the field of manner into that of quality 
(so that it tendo to replace gual as a correlative 
of tal) and that of quantity (no that it tended 
to replace quanto as a correlative to tanto and 
tan). JCxarnples of its use as a correlative are 
found in 21.2, 26.11, etc.
42.221 Wo are concerned only with the use of como in
elliptical expressions as a conjunction of manner. 
In its simplest form the conjunction involves the 
failure to repeat the verb in the clause which 
follows como. 117,29 Madre ningun prouecho trae
la memoria del buen tiempo, si cobrar no se puede, 
antes tristoza: como a ti agora que nos has sa-
cado el plazer dentre las manos. When the subjects 
of the two clauses are different, the verb implied 
after como may be of a different number and person 
than the first verb. 6,9 ••• agora no solo aque- 
llo, mas a ti, & a tu ley desamparan, como agora. 
Calisto: ... or the implied verb may be in a
different mood or tense. 64,11 Quien jamas te 
vido por la calle, abaxada la cabeça, puestos los 
ojos en el suelo, & no mirar a ninguno como agora? 
In another type of ellipsis it is a form of the 
verb ser which is omitted. In this type, which 
is found only when the words compared a re substan­
tives, there is a further implication of the con­
cept tal with the first substantive. 18,8 & 
aquestas, en tiempo onesto como estaciones, pro-
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coasionos do noclio, muohoa onouhiortao vi
ontrar on uu oana: ... Furthor oxarnploo of the 
uso of como without an oxproanod verb when it is 
uaod Au a correlative, to tal, tanto, and tan are 
found in 21.2, oto.
42.522 Thore can bo no doubt that by the sixteenth
century the froquont uso of como in comparisons 
between two substantives, whether of the type in 
which the verb of the first clause is implied or 
of the type in which a form of ser is implied, 
had the effect of making como seem a sort of par­
ticiple which served to connect two substantives, 
the second of which was in a quasi-appositive 
relationship to the first, comparable to the use 
of "as" in English in such sentences as "he was 
regarded as a failure." The surest evidence of 
the appositive usage is the regular omission of 
the article, definite or indefinite, before the 
noun which follows como, which means that the noun 
is no longer felt as the subject of an unexpressed 
verb, for as subject it would regularly be modi­
fied by an article, but rather as a noun of class 
in apposition with the preceding noun, in which 
construction the omission of the article is re­
gular. 126,22 Antes yo, como fiel seruidora, 
quando mas denostada, mas diligente; ...
42.525 como may also be used to introduce a noun used as 
an appositive to the object of the verb. 54,27 
El teraor perdi, mirando, senora, tu beldad que 
no puedo creer que embalde pintasse Dios vnos 
gestos mas perfetos que otros, mas dptados de
gracinr., iirm hormotiaM Taolonon, man p/irn fozorlnn 
almnaon -io virtiulon, do minorloorclin, do oompnflflion» 
ministroa do nua moreadon & dadiuna, como n ti.
TOTAL ALL KOHMS 
First; nnl;o; (8)
Other autos ; (*)
Argumentos: (1)
User» of quo
42.4 It is probable that £ur is derived from Latin
quid, which in Popular Latin replaced quod as a 
relative pronoun and also replaced the conjunction 
quod, which had been in Classic Latin chiefly a 
subordinating conjunction of cause, but which in 
Popular Latin was used to introduce substantive 
clauses that had been expressed in Classical Latin 
by the infinitive with subject accusative. As 
a result of these varied uses, que becomes in 
Castilian a sort of "general-utility" conjunction 
capable of expressing loosely any type of subordi­
nating relationship.
42.41 I. Annunciative. que introduces a substantive
clause.
42.42 A. A subject clause.
First auto
21,9 ••• parece que tu eres el & el tu ... 2$,6
Plazeme, Parmeno, que hauemos auido oportunidad 
para que conozcas el amor mio contigo. (12)
Other autos
154,24 Parece que viene llorando ... 156,1? Plu-
guiera a Dios que fuera yo ellos ... (•)
Argumentos; none
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42.43 B. An object clauno.
Firnt nnt',0
28,17 Mnn di, como mn.yor, giic In J.’ortuna a.yudn 
a los osados ... 33,7 Oydo ho, quo cleuo hombro
a sus mayorso croer. (*)
Other autos
79,8 ... pero ya sabos que lo hizo por amer de 
Dios, ... 163,14 Ya sabes quo no tengo otro bien
. . .  (*)
Argumentos; none
42.431 1. After a relative pronoun.
First auto ; none 
Other autos
57,21 Vna oracion, senora, que le dixaron que sa­
blas do sancta Polonia para el dolor de las muelas; 
... (1)
Argumentos: none
42.46 G. Special uses of annunciative que.
42.461 1. Repeated after a clause.
42.462 a. After an adverbial clause.
First auto ; none 
Other autos
74,11 ... & creere que si mi desseo no houiere 
efeto quai querria, o ue no se pudo obrar mas se- 
gun natura en mi salud. 82,9 Bien pensaua yo que
despues que concediste en mi buen consejo, que 
no hauias de tornarte atras. (2)
Argumentos; none
GIIAPTJüR X 
INTERJECTIONS
4).I Interjections. An interjection is en expression used 
to denote emotion such as pain, surprise or amusement» 
They convey a complete concept and ore thus syntac­
tically independent. In {general they can be divided 
into two groups. In the first group are those words 
which are used exclusively as interjections such as 
i ay! The second group is composed of verbal forms, 
phrases, and oaths.
4$.2 I. Expressions used exclusively as interjections. 
First auto 
ay. 14,26 ^  burladori (4)
ce, CO, c£. 1$,8 Ce, ce, ce, —  Porque? —  Por-
oue esta aqui Crito, (1)
■d’uay de. 27,13 Guay de quien en palacio enuejece!
O )
ha. 14,28 Hal den maluado, vsrla quierec? (1) 
hi, hi, hi. 24,8 Hi, hi, hil —  Rieste, landrezi- 
11a, fijo? (3)
o. 31,31 0 qua persona, 0 que hartura, o que cara 
tan venerable! (24)
sus. 20,14 Sus: vamos, proueamos. (1)
tha. the, tha. 16,6 Hama. —  Tha, tha, tha. (1) 
xo. 22,22 que te estriego, asna coxa ... (1)
Other autos 
ay. 136,15 ^  dolor! (9) 
ay, ayo 93,28 bija! (1)
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ce. 39,3 Go 1 senora Goleatine, poco na nguijedo.
(2)
ce, ce. 145,15 Go, ce, Pr>r;neno, toma, callondo ...
(5) "
cuz, cua. 150,2i) Dcxate cornigo de razones: a perro
viejo, no cuz, cuz ... (1)
ea. 79,55 mira. Sempronio, que te digo al oydo. 
(1)
ha. 95,21 Ha, don ruyn, palabra te tengo, a buen 
tiempo te asi. (2)
he, he, he. 111,25 He, hr, De que te ries?
(1)
hi, hi, hi. 155,14 Hi, hi, —  De que te ries
...? (5)
o. 146,50 0 locos trauiessos! entrad, entrad ..•
(*)
tha, tha. 96,7 Tha, tha. —  Quien es? quien li­
ma? (1)
Argumentos: none
4 5«5 II. Other words and expressions used with exclama­
tory force.
45.31 A. Verbal forms.
First auto
an^^^, and^. 15,1 ^^nd^, and^, vote, dose ono sc ado ...
(2)
Other autos 
anda. 49,5 Anda, boua, dile ... (1)
mira. 96,25 Mira si tornarai (5)
Argumentos: none
45.33 B. Phrases.
First auto: none
Other autos
a l a ^ .  44,1 A la he, en mal' ora a ti he yo menes-
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ter pnra convpafiero (3)
A la mi fe. 83,31 A la mi fe, mientra rn^is fui cre- 
ciendo, mas la lurimora paciencia me oluidaua 
(1)
Arp'amant 08: none
4 3 . 3 4  C. Oaths.
First auto
Josu, Jesu, Jesu. 23,1? Jesu, Josu, Jesu! E tu Par­
meno, hijo de la Olaudiana? (1)
loado Dios. 23,18 Pues, loado Dios, bienes tienes
... (1)
o Dios. 32,23 0 Dios! Na a,y pestilencia mas eficaz 
quel enemi^o de casa para empecer. (1) 
o soherano Dios. 6,3 0 soberano Dios, quan altos
son tus misteriosj (1)
Santo Dios. 19,26 Si, Santo Diosi & remediaua por 
caridad muchos huerfanas & erradas ••• (1)
Other autos
ay Dios. 129,1 ^  Dios si legasse a mi casa con mi
mucha alegria acuestasl (1)
o Dios. 102,28 0 Dios ! & como me as alegrado! (2)
Jesu. 48,23 Jesu, senora, mas conoscida es esta vie­
ja que la ruda. (8)
Jesu, Jesu. 55,26 Jesu, Jesu, quitamela de delante 
... (1)
0 alto Dios. 66,24 0 desuarido négligenteî veslos 
venir, no puedes decir corriendo a abrir la puerta?
0 alto Dios! o soberana deydadl Con que vienen?
(1)
0 por Dios. 75,6 0 Por Dios, toma toda esta casa 
... (3)
por Dios. 55,10 Por Dios, que sin mas dilatar, me 
digas quien es esse doliente ... (28)
por los santos de Dios. 151,7 .«• que por los san-
tos de Dios para aquella justicia me vaya bramando
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como vna loca . (1)
vaya el diablo o-ivn rn.'^ ri» 102,52 Abraçarto nnlero,
seamos como hermanon, vaya ol diablo p arri ruyn ••• 
(1)
Ara'iimentos : none
tor p.'l Tl C' a:.
ii i l l  L'l 1:1 • " ,
üicndo, :.;•••■ i. ‘
(1)
A'Vi  ■ : ' -i  : :
' y  /
_ , uii'-'/itra loa.o f u i  ere*
c ia  uo oluidaua . ,  .
45.34 C. Oa-,h;.
F i r a t  •
Janu , J»a:u, 7 Jasij I E tu  Par-
(1)
r. Dion, b ienes t i e n o s
meno, à i j o  ne . . c •
ü.ondo Dion. .3" , i * . - .__ __________
... (1)
o D io s . w D_2_ :  :>> o o o t i l e o c ia  mas e f i c a z
quel e.)e:;;i. o i; :: r*. e ecar .  (1)
o . aobero'io D____. , i  a r'-no Dios. quan a l t o s
son tu.’. rain ter. . , . .  I ^
Santo D ic e . -r- D o s l & remediaua per
caridad mu c n - n u  r-'- '.c 1 f-rraa.as . . .  (1)
Other ' on
ay D io s . 12v’, l  s i  . e  t.:se a mi casa con mi
mucha a le  r i  a • r -a:.; ( .  )
o D io s . iC2,ro  i . I cone ce as ale^radol (2)
J esu . 48,23 J 'S':, .  ;ô c :a ,  conoscida es e s t a  v i e -  
ja qua la  r ;oa. {
J e s u , Jesu . 77, c6 J on, J : .0 u , cuitnmela de delante
r i )
o a l t o  D ie s . cc,2*- C ..e - :ar:":c r.e l io;entel  v^ s lo s
v e n ir ,  no puedes e c l r  corr iea  o a ab ' ir  la  puerta?
0 a l to  D io sI 0 CO. e: o:.a reydadi Con que vienen?
(1)
o por D io s . 73,0 Ç ' or Di on, toma toda e s ta  casa
... (3)
por D io s .  73,10 Per D ios ,  que s in  mas d i l a t a r ,  me 
digas  quien ec eu e - l .^ n t e  . . .  (28)
■ por lo.o zni: 00c -ie Dln<. 151 ,?  . . .  que por l o s  san-  
. t o s  de Dios para acw^ll^ j u u z ic ia  me vaya bramando
001110 vna loo a. (l)
vaya oX l XnbXo i''ii''i rn "n. 102,52 Abraçarto nu j/ro,
oe.'.imou como hnrmano;;, vnya ol Mi.ablo pn r.'n ruyn • • •  
(1)
Ar; ;u'Miin t on : none
CONCLUSION
As was inontionoil in thn Introduction, tho question of 
authorship has not b o o n  tho principal ronnon for thin Btirly; 
however, since a c o p n " a t e  f r o n u o n c y  count has boon ^iven for 
each of the throe porto, statiotical discropancios are readi­
ly observed. With this Uatu availahlo, it has seemed prudent 
to study and analyse it to see if in fact it does yield any 
information concernin;j authorship»
First, an explanation of what constitutes a significant 
discrepancy is in order. A random count of the number of 
words per pape revealed that the avernp;e pa,, e consists of 
292 words. The first au1:0 has d2 papes and autos II-XVÏ 141, 
or 9,$44 and 41,172 words respectively. These figures re­
veal that the number of words in autos II-XVI is approximate­
ly 4.41 times the number of words in the first auto. This 
would mean that if a construction occurs nine times in autos 
II-XVI, one would expect a frequency of two in the first 
auto, etc» By similar calculations it is figured that autos
I-XVI are 45«8 times the ar^umentos. The ebove figures may 
be summed up as follows.
First auto autos II-XVI 
1 : 4.41
Argumentes autos I-XVI
■ ■ 1 :
Also in order are some comments concerning the validity 
of using as evidence all the cases in which discrepancies 
occur. • It has not been assumed that they are always 
meaningful, and in deciding which ones were to be included 
in the following discussion I have often disregarded 
glaring discrepancies. For example, it would be absurd 
to assume that, since both the first auto and autos II-XVI 
contain scores of examples of the subjunctive mood and the
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only oiio, 'Oliif,; xr. proof 'bhnl; d‘J.i.’foront; fiuthora 
woro involvod. It inunt bo kopt in mind t:int duo to tho ro- 
portinj, auiitiiiox’iiiia, ; noi-uno of tho m i.-| ,omou l:o;: it in only 
nnturol thnt tho sub;iun<;t;l.vi' mood bo vi i.’tnolly nbriont. An- 
otlior kind of dir.ci'opnncy whioh would Ii a v q  to bo i' norod 
would bo ono in which tho d.ii.'forunco would bo primnriiy 
loylcal. 'Thua if oiont, tho npocopatod, form of cion to, oc­
curs frequently in tho r’irut n uto nnd. not nt nil in nutoa
II-XVI, this simply moan a tlvt tlioro in an abnonce of a 
situation which would call for tho number ono hundred. The 
matter would be quite difforent if tho apocopated form oc­
curred in ono part and tho full form in the other. i*’or 
these and similar reasons not all of tho discrepancies which 
were noted are included in the following discussion on au­
thorship. Also constructions whose frequencies deviate only 
slightly from those expected have been di regarded. This 
means that constructions that are included in tho discussion 
below are those which appear with relatively high frequencies 
in auto I and the ar;';uinontos.
In the following discussion the discrepancies will be 
discussed in the order in which they occur in this study.
For each will be given its number, identification, commentary 
when necessary and possible, and frequency count. In some 
cases the frequency count will suffice and any comment would 
be superfluous, rix-wt Liie discrepancies occurring between 
the first auto and autos II-XVI will be discussed and then 
those occurring in the argumentos.
FIRST AUTO
In the frequency count the first number indicates the fre­
quency count in the first auto and the second the frequency 
in the other autos.
6.612 The prepositional forms of the pronouns with a are 
used with a verb to express a person toward whom 
action or motion is directed. (5-9)
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PoQ^lbly 1‘hiw discrepancy la not significant and. 
mi^ht be conGiderod a lexical m.atter rather than 
syutaticali However, since vorbn of motion occur 
very frequently in tho other autos, there is ample 
opportunity for this constructions to appear.
7.141 Direct object re.l'errini'; to masculine persons, singular, 
le (12-#) 
lo (4-4)
In the work as a whole the preferred direct object 
pronoun referring to a masculine person in the singu­
lar is l£* However, runs a strong second in the 
first auto while its use in the other autos is slight.
8.11 The personal pronoun is object of two co-ordinated 
verbs.
8.111 The pronoun is expressed only with the first verb. 
(5-11)
8.112 The pronoun is expressed with both verbs. (9-10)
When the personal pronoun is object of two co­
ordinated verbs the other autos show an almost neg­
ligible number of examples in which the pronoun oc­
curs with the first verb. On the other hand, in the 
first auto there is a marked preference for repeating 
the pronoun.
9*25 Position of object pronoun. An adverb or adverbial 
phrase precedes the verb.
9*251 The pronoun precedes the verb. (#-*)
9*252 The pa^bnoun follows the verb. (3-1)
Ci^siderihg the frequency with which the pronoun prs= 
the verb, the postverbal position is .tr^ y.-,a-_.
4)5
rarity. The fact that three of these occur in tho 
first auto is significant.
11.212 The regular use of the demonstrative adjective esse, 
etc. (1-4)
11.21) The regular use of the demonstrative adjective aguel, 
etc. (11-16)
Since aguel is regularly used to point out a person 
or thing that is at a distance from both speaker and 
person spoken to, it would seem that this discrepancy 
would indicate only that in the first auto there are 
more situations which call for this demonstrative 
adjective. However, there is a possibility that the 
discrepancy may offer another interpretation. Kenis- 
ton's figures show ese gaining over aguel. In a 
total of )4 works ese appears 21 times and anuel 14.
In a view of the fact that there is a decided prefe­
rence for ese over aguel in Spanish America, Keniston's 
frequency count may point to the beginning of a trend 
which in certain areas would r^nlace aguel with ese. 
With these facts in mind, the marked preference for 
aou 1 in auto I may be viewed as having been written 
by someone who was a part of a nascent trend which 
replaces aguel with esc whereas autos II-XVI may be 
viewed as have been written by someone who made the 
traditional distinction between aguel and ese.
14.961 The interrogative adverb guando. ()-2)
Curiously the interrogative adverb guando occurs only 
five times in the whole work. As noted three of these 
are found in the first auto. Perhaps this is due to 
the fact that auto I is more informal.
Q
15.215 The parenthetical relatives el qual and nue
C7-"). The parenthetical
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with ^renter frequency in the first auto than in all 
the other autos. It occurs almost as frequently as 
the parenthetical relative oue, whereas in the other 
autos it occurs more than twice as frequently as 
el qual.
13*221 The parenthetical relative el qual used after a pre­
position to refer to persons, animals, or things* 
(7-10) The most frequently used parenthetical rela­
tive in this position is el nual. There are three . 
examples in which que is used. All of these are found
in the other autos. Since que used as such does not
occur at all in the first auto, perhaps this discre­
pancy is negligible.
13*23 Relative pronoun referring to a neuter antecedent*
15*232 lo nual (0-4)
13*235 (3-0)
In the first auto there are three examples in which 
nue is used to refer to a neuter concept conveyed by 
a preceding clause. This usage does not occur in the 
other autos. This is especially significant when it 
is noted that ^  regularly used for this
purpose while being totally absent from the first 
auto.
13*5 aguel que To refer to specific individuals or things*
(2-3)
18*81 Repetition of the definite article with a second noun, 
or series of nouns.
18*811 %The article is repeated. (3-1)
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18.812 ïhe article is not repeated, (1-2)
V/hen two or more nouns occur in a series, the first 
auto shows a marked tendency to repeat the definite 
article before the second noun. In the first auto 
there is only one example in which the definite ar­
ticle is not repeated. On the other hand, in the 
autos there is only one example in which the definite 
article is repeated and two in which it is not.
18.91 The neuter article Ix is used to modify an adjective.
(25-19)
20.44 The indefinite article is not used with a modified
noun used as a subjective complement, (8-10)
20.441 The indefinite article is used, (0-11)
Compared with autos II-XVI, the first auto shows a 
greater frequency in the non-use of the indefinite 
article before a modified noun used as subjective 
complement. This discrepancy is even more signifi­
cant since in the other autos there are eleven 
examples in which the indefinite article is used and
a complete absence of this usage occurs in the first
auto.
24.2 The relative adjective el qual. (2-0)
25.153 Adjectives denoting normally physical characteristics
with transferred figurative force are placed before 
the noun. (5-4)
25.565 The past participle used as an adjective after a pause 
to add further identification to a noun or pronoun. 
(5-4)
4)8
2).4)1 An adjective is nominalized and modified by a de­
monstrative adjective. (10-1?)
27*51 The third person plural of the verb is used to express 
an indefinite subject. (7-20)
Besides constructions using the most preferred 
means of expressing an indefinite subject is by using 
a verb in the third person plural. The tendency to­
ward this construction is greater in the first auto.
29.721 The subjunctive is used in an adverbial clause of con­
cession introduced by nuesto que. (4-0)
Of the three conjunctions used in the first auto to 
introduce an adverbial clause of concession, the most 
frequent is nuesto oue. It is not found with this 
function in the other autos.
31.1 Conditional sentences without implication, si tiene, 
(7-10)
To express conditional sentences without implication 
the first auto uses only si tiene, da. It occurs with 
greater frequency than in the other autos. Also in 
the other autos there are twelve other tense combi­
nations used to express this type of conditional sen­
tence .
31 .5 2 Conditional sentences v/hich express a more vivid future 
condition which is quoted after a verb in the past. 
si tuviese. daria. (4-6)
Perhaps this indicates only that in the first auto 
the plot situation required more conditions of this 
kind.
3 3 .9 The compound tenses are normally treated as an inse­
parable unit, with 
participle. (•-*)
the auxiliary precedins the past
4)9
33«91 Inverted forms, '.i'hc past partj.ciple precodin,the 
auxiliary. (4-6)
34*321 The auxiliary debar with an infinitive used to exoresH 
obligation. (11-5)
As an auxiliary of obligation debar occurs over twice 
as frequently in the first, auto as it does in all of 
the other autos. Perhaps one might argue that be­
cause of a difference in plot situation there might 
be a greater need for expressing obligation in the 
first auto; however, it would seem that since the 
frequency is enormously greater it might be due to 
a difference of style which would vary from one author 
to another.
34.77 The modal auxiliary saber is used to indicate mental 
ability or physical skill. (4-9)
Perhaps the following three constructions have no 
significance; however, since the discrepancies are 
great and no justification can be given for disre­
garding them, they have been included.
35*37 estar used with an adverb. (2-3)
55*421 ser followed by a substantive used as an adjective 
which is the subjective complement. (3-5)
37*237 ser plus an adverbial phrase. (2-4)
40*851 Other expressions used for "but" after a negative*
The regular adversative conjunction used after a 
negative is sine; however, there, are four examples 
in which mas is used. All of them occur in the first 
auto*
4/|0
41.22 A preposition introduces two or more co-ordinnted 
nouns,
41,^21 ïhe preposition is repeated. (9-7)
41,222 The preposition is not repeated. (14-27)
Tho first auto shows a greater tendency to repeat the 
preposition.
43*2 Expressions used exclusively as interjections.
(4-9) 
gua.v ^  (5-0)
hi, hi, M  (3-5)
These three interjections occur with greater frequency 
in the first auto. hi, M  may be disregarded
since its occurrence depens entirely on a situation 
in which laughter occurs. As for the other two, there 
is ample opportunity for them to occur in the other 
autos.
43.2 The verbal interjection anda. (4-9)
ARGUMEFTOS
In the frequency count the first number indicates the 
frequency count in autos I=2VI and the second ths fre­
quency in the argumentes.
5,221 A pronominal object of a preposition is modified by 
an intensive adjective. (3-5)
Of all the three parts the argumentos show the strong­
est tendency toward the intensification of a pronomi- 
\ nal object in this position. They are all modified 
by mismo.
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9.412 Position of object pronouns. The pronoun follows
the verb whnn tho verb be;:1ns the sentence or s co­
ordinated port of the sentence, (*-*)
Tho importent item here io not that the object pro­
noun follows the verb, for throughout the whole work 
this is tho rule when the verb begins the sentence, 
Tho important part is that thoro are more cases in 
which the verb begins the sentence. Perhaps this is 
due to the summarizing nature of the arRumentos.
9*413 The pronoun follows the verb when it is preceded by
an absolute construction. (0-3)
Since absolute constructions are more frequent in the 
argumentes. it is only natural that this construction 
should occur more frequently.
15*221 The parenthetical relative el qual used after a pre­
position to refer to persons and things* (17-4)
This is the only parenthetical relative used in this 
function in the argumentes. It is also the preferred 
form in autos II-XVI; however, oue occurs there in 
three examples.
24.2 The relative adjective el qual. (2-1)
2 5 ,3 4 A past participle functioning as an adjective is
used after a pause to add further identification to 
a noun or pronoun. (4-11)
This construction constitutes one of the greatest 
discrepancies. Perhaps this also may be attributed 
to the summarizing nature of the ergumehtbs.
25*411 An adjective used as,an adverb but still agreeing 
grammatically with the subject. (27—2)
Although this construction occurs only twice in the
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nr;rui'if\nto,s, its rcl 'tive frequency ic much greater 
than in autos I-XVI, and perhaps suggests different 
authors.
38 .551 A past participle is used without a preposition in
an absolute construction. The subject is expressed. 
(17-6)
The arRumentos show a greater preference for absolute 
constructions with a past participle. It might seem 
that a summarizing, narrative style would avail it­
self of this construction for economy of space, and 
that for this reason, perhaps, the discrepancy should 
be dismissed. However, the discrepancy is so marked 
that one cannot rule out the possibility of a sty­
listic individuality due to a second or third hand.
38 .571 Position of the past participle in an absolute con­
struction. The participle precedes its subject. 
(14-5) In all three parts the preferred position of 
the subject in an absolute construction is after the 
past participle. Since there is a marked preference 
for the absolute construction in the argumentos. this 
discrepancy is of little significance.
42.12 The simple copulative conjunction y. (i-i)
Only two examples of j are found in the whole work.
The normal copulative conjunction is written as &•
Now that the more striking discrepancies have 
been listed and discussed, let us see if they provide 
any new evidence which might help resolve the question 
of authorship.
In the past, scholars in general have accepted 
the statement in the prologue of the 1501 Seville
/ |4 )
by the printers. Convincing evidence for credence 
in this tiieory is prcnentod by Professor Stephen 
Gilman in nia article entitled "The 'arpjumentoc ' to 
La Goler-tina. " The ten discrepancies occurring in 
the .ar, :umentos which were discussed above give further 
evidence, even though it is slight, toward establish­
ing the fact that the .ar;’;umentos were written by some­
one other than Rojas.
On tho other hand the discrepancies occurring 
in the first auto are quite numerous. There are forty- 
five constructions in which discrepancies occur. 
However, these constructions form only a minute part 
of all the constructions discussed in the analysis* 
There are forty-one major divisions within this pre­
sent analysis and in each of these numerous construc­
tions are listed. This would indicate that in the 
vast majority of constructions no discrepancy occurs. 
This lack of discrepancies would seem to indicate 
that there is insufficient evidence to claim that 
there is more than one author involved in the writing 
of La Celestina. On the other hand how are the forty- 
five discrepancies to be weighed? Can they be ig­
nored? Should they be considered as inconsistancies 
on the part of one individual writer?
It seems that they cannot be completely ignored 
or dismissed, for some of the discrepancies are seri­
ous and the constructions involved are not rare ones 
but major constructions which occur frequently, ne­
vertheless I do not feel, that the evidence is decisive 
enough to conclude definitely that two authors were 
involved in the composition of I-XVI. It seems that 
too many pieces of the puzzle are still lacking. To 
provide these missing parts similar analyses of an 
exhaustive nature should be undertaken on lexical 
items, stylistic phenomena, and regionalism, —  all
/I l\l\.
of thGoe ntudioB pnrhapa woGld render olmilmr dle- 
cropancioB which, when combined with those of this 
study, would afford enough concr'jl;u and un-t juivocal 
evidence to either confirm or deny Hojes' statement 
in the acrostic verses that he found the first auto 
and then himself added the other fifteen.
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